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BL PARLAMENTO GRIEGO 
Atenas, 5. 
Después de votar una ley muy ri-
eurosa contra el contrabando, el Par. 
famento griego cerro su legisla ura 
v no se volverá a abrir hasta el 28 
Octubre. 
Venizelos no hizo declaFacion nin-
guna sobre la política extranjera del 
gobierno. 
LOS RUSOS SE DEFIENDEN 
Berlín, 5. 
El corresponsal del "Tage Blatt", 
telegrafía desde el Cuartel general 
austríaco diciendo que los rusos están 
descansando en los pantanos, desti-
tuidos de caminos, ocupando las posi-
ciones preparadas, cien kilómetros al 
nordeste de Brest-Litovsk en las lo-
mas de la cordillera de Sagfodk, a 
lo largo del río Jaswlda, donde 
oponen una tenaz resistencia a las 
tentativas de los austríacos para cru-
zar dicho río. r---
Semejante es la situación que pre-
valece en el triángulo fortificado de 
VoLhynia, donde, a pesar de la pérdi-
da de Lutsk y los ataques austríacos 
desde el Oeste y el Sur, los rusos 
procuran, mediante fortificaciones de 
campaña, hábilmente emplazadas, de-
tender a Dubns y a Revno. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín 5. 
En el teatro occidental de la gue. 
rra no ha variado la situación. Las 
operaciones siguen en el mismo esta-
do entre Friedrichtadt-Merecz, sobre 
el Niemen. Al este de Grodno, el ene-
migo se ha retirado detrás de Kotrap, 
tributario del Niemen. El número de 
prisioneros hechos en las batallas li-
bradas en los alrededores de Grodno 
asciende a 3.600. El enemigo ha s'do 
derrotado nuevamente al sur de Mzei 
bowo por las fuerzas del general von 
Gallwitz, que les hizo quinientos pri-
sioneros. El Príncipe Leopoldo ha 
ganado la salida de los pantanos de 
Nowydwor, al norte de Pruzana, avan 
zando más hacia el norte, haciendo 
cuatrocientos prisioneros. La cabeza 
del puente de Bruemakaftuska ha 
sido evacuada por el enemigo bajo la 
presión de von Hindenburg. Los ru-
sos han presentado nueva resistencia 
en la región de Drohlczyn. Von Both-
mer ha tomado por aealto una línea 
de posicluíies avanzadâ  en la 'ribera 
occidental del Sereth. 
EL KAISER VISITO A ÍRACOVIA 
Berlín, 5. 
El Emperador Guillermo ha hecho 
una visita a Cracovia siendo cordial-
mente recibido por la poblac;ón. Gui-
llermo II inspeccionó las iglesias y 
la famosa biblioteca polaca. 
EL ANIVERSARIO DE LA BATA. 
LLA DEL MARNE 
París, 5. 
Multitudes de parisienses han acu-
dido hoy a los alrededores del campo 
batalla de Meux, a colocar guirnal. 
das y banderas sobre las tumbas de 
los soldados que murieron por la pa-
tria, conmemorando así el primer 
aniversario de la batalla del Marne. 
RUMANIA Y AUSTRIA-HUNGRIA 
París, o. 
Un despacho de la Agencia Ha-
vas procedente de Bucharest, dice 
Que ya se ha solucionado la cuestión 
rendiente entre Rumania y Austria-
Hungría, relativa a la exportación de 
mercancías rumanas a Austria y el 
transporte de artículos alemanes al 
trayes de Rumania con destino a Bul-
gana. 
Rumania no permitirá el tránsito 
ĉr ,su territorio de mercancías que 
puedan usarse para fines militares. 
BARCO GRIEGo"~APRESADO POR 
LOS AUSTRIACOS 
Atenas, 5. 
iJ^5 montel»effrinos, que han insta-
ciT* UT, esta<;ión inalámbrica en la 
C a w m™te Lou^in» cerca de 
el a^!L an.unclan que presenciaron 
bolah» fmirto de un enar ÍSfi la band«-a griega por dos 
ta nv̂ H a,1?tr1^ El gobierno es-
lnv«stigando el asunto. 
Y ^ E T E HERIDOS 
herida?1*/ S|et€ Peonas resultaron 
d̂as m,! vo\c&rŝ  ^ s botes salva-
"HespíSan '̂ l0S pasajeros del 
jVsegürasB por algunos pasajeros 
que el barco fué echado n jpiqn© sin 
previo aviso. 
Otros pasajeros, sin embargo dicen 
que el barco puede haber chocado con 
alguna mina, flotante. 
Asegúrase que a pesar de "haljerse 
mantenido a bordo una estricta vi-
gilancia no se vió señal alguna del 
submarino ni antes ni después de ha-




El vapor "Hesperian", de la línea 
Alian, que navegaba de Glasgow a 
Montreal, ha sido torpedeado por un 
submarino alemán frente a Fastnet, 
en la costa sur de Irlanda. i 
El pasaje y la mayor parte de la 
tripulación han sido conducidos a 
Queenstown. 
El capitán permanece a bordo de 
su navio, acompañado de algunos tri-
pulantes. 
El "Hesperian" conducía 350 pa-
sajeros y 300 tripulantes. 
Algunos pasajeros declaran que el 
"Hesperian" fué torpedeado sin pre-
vio aviso. Otros creen que el vapor 
fué perseguido por el submarino, que 
le lanzó el torpedo cuando estaba a 
tiro. 
Unos veinte pasajeros y tripulan-
tes fueron lesionados al volcarse uno 
de los botes. 
El "Hesperian" estaba contratado 
por la Canadian Pacific Railway. 
Créese servía de transporte entre Ca-
nadá e Inglaterra. 
Un oficial canadiense que viajaba 
a bordo de dicho barco declara lo si-
guiente: "El "Hesperian" fué torpe-
deado sin previo aviso. El torpedo al-
canzó al vapor cuando estaba envuel-
to en tinieblas. Que no hubiese ocu-
rrido una pérdida de vidas horrible, 
no fué por culpa del comandante del 
submarino. El torpedo hizo explosión 
en el departamento de máquinas." 
El "Hesperian" ha sido remolcado 
a Queenstown. 
INFORME DEL CONSUL AMERI-
CANO. 
Washington, 5. 
El Cónsul de los Estados Unidos 
en Queenstown, Mr. Wood, informa 
H sieruier**» al TV ârf«.mentó do Es-
tado: 
"El "Hesperian" fué torpedeado a 
70 millas sudeste de Fastnet, el sá-
bado, a las 8 y 30 de la 'noche. A 
bordo iban dos americanos, que sa-
lieron ilesos. Perecieron unas ocho 
personas. El vapor no se hundió. Los 
botes del Almirantazgo desembarca-
ron pasajeros y soldados el domingo 
por la mañana, a las 8 y 30, regre-
sando al lugar del suceso para re-
molcar al "Hesperian", que llegará a 
ésta el lunes por la mañana. A bordo 
iban 45 soldados canadienses, casi to-
dos inválidos. El "Hesperian" mon-
taba en la popa un cañón rifle de 4.7 
pulgadas." 
EFECTO DEL HUNDIMIENTO 
DEL "HESPERIAN" EN WAS-
HINGTON. 
Washington, 5. 
Créese en esta capital que el tor-
pedo que echó a pique al trasatlán-
tico "Hesperian" también ha de-
rrumbado el castillo de ilusiones que 
de quince días a esta parte se han 
venido acariciando, inspiradas por los 
esfuerzos del Conde Bernstorff y las 
gestiones del Sumo Pontífice en pro 
de la restauración de la paz. 
El más profundo desencanto se ha 
apoderado del elemento oficial de es-
ta ciudad, y a la exaltación de estos 
últimos días ha sucedido el más hon-
do pesimismo, al ver que la situación 
a vuelto a asumir el mismo aspecto 
PASA A JjA ULTIMA PI/ANA 
E l S U C E S O D E S A N A N T O N I O D E L O S B A Í S 
H a b l a n d o c o n l a a g r e s o r a . - D i c e q u e d i s p a r ó e n d e f e n s a 
d e s u h o n o r . - H o y s e r á p r o c e s a d a . 
El sangriento drama ocurrido en la 
noche del viernes, día 3 de !os co-
rrientes, en San Antonio de loa Ba-
ñes, ha causado gran expectación; 
deb'do a las distintas versloaes que 
sobre didho suceso circulan desda los 
primeros momentos, unido esto al in-
terés de determinados elementos que 
han tratado de desviar 'a pública 
opinión, con gran perjuicio da las 
autoridades judiciales y de los mis-
mos protagonstas del suceso. 
Ellos fueron: Eduviges Montes de 
Oca y Lus Ferradas y Gonzálej, ma-
dre de nueve criaturas la primara, y 
joven trabajador el segundo. 
.Como quiera que hasta el presente 
nada concreto se ha publicado en la 
prensa de esta capital y el asunto, 
por su gravedad, ha despertado gran 
interés, nos dispusimos a practicar 
algunas investigaciones, cuyo resul-
tado damos a nuestros lectores. 
Para que no se nos tache de par-
ciales, damos a conocer la versión 
más autorizada de la opinión pública 
y las manifestaciones hechas por 
Eduviges y algunos familiares su-
yos. 
Helos aquí: 
EL DRAMA ANTE LA OPINION 
PUBLICA 
Ante la opinión, cuyos variados co-
mentarios hemos recogido en el curso 
de nuestras investigaciones, se acen-
túa con fuerza la siguiente versión: 
Desde hace aproximadamente diez 
meses, Eduviges y Luis Ferradas y 
González, sostenían relaciones ínti-
mas. Durante ese tiempo se cruzaron 
cartas entre ambos y regalos de jo-
yas. Cierto día, el esposo de Eduvi-
ges nombrado Canuto Valiente, sos-
pecfhando de la infidelidad de ella, si-
muló un viaje a la Habana. Tomó el 
tren, y cuando llegó a Rincón, regre. 
só a caballo por la carretera. Llegó 
a las doc de la noche a la finca, pu-
diendo comprobar sus sospechas.Des-
de entonces se separó, extrajudicial-
me«te, de Eduviges. Con posteriori-
dad Canuto enfermó. Entonces regre 
só, a la finca, donde trabajaba en el 
tabaco. Y más tarde, según se dice 
de público, reanudó sus relaciones 
con su esposa. 
EL DIA DEL SUCESO 
Aunque este extremo no nos fué 
posible comprobarlo con certeza, su-
pimos que el día del hecho, a las cin-
co y media de la tarde, junto a una 
ceiba que existe en "La Graziela", 
lindando con el camino que está en 
la margen opuesta del río a la en que 
está la fábrica de hielo, Eduviges tu-
vo una entrevista con Ferradás, en 
la que pidió los anillos quê  ella le 
habió entregado, porque temía que su 
esposo le fuera a preguntar por ellos. 
Si los anillos fueron o no entregados 
en aquellos momentos, se ignora aún, 
como no se puede precisar tampoco 
la certeza de que Eduviges hubiera 
dado una cita a Luis para las ocho y 
media de la noche de aquel mismo 
día, por medio de una carta que le di-
rigió . 
EL MOMENTO TRAGICO 
Luis se presentó en "La Graziela" 
a las ocho y media de la noche. Ha-
bló con Eduviges por una ventana de 
la casa de vivienda de la finca, que se 
halla situada en el fondo, en el co-
medor, junto a la cocina. En esa si-
tuación, fué en la que Eduviges dis-
paró. Y, según parece, cuando lo hi-
zo, tenía preparado el revólver, qu«l 
ocultaba entre un chai de seda que1 
llevaba puesto y que apareció que-
mado por el fogonazo del disparo. 
Asimismo parece que muy cerca de 
Luis se hallaba Eduviges cuando lo 
hirió, pues la camiseta que aqué. 
vestía tiene incrustaciones de pólvo-
ra. El tiro, en ese caso, fué a boca 
de jarro. Cuando Luis se sintió heri-
do, echó a correr, yendo a caer en la 
calle de Maceo entre Vivanco y Re-
pública, frente a la casa del doctor 
Fernández, de cuyo lugar fué recogi-
do por el vigilante José Fernández, 
el oue lo trasladó en un "ford" al 
centro de socorros, donde el doctor 
Pazos lo asistió de primera inten-
ción . 
EN "LA GRAZIELA" 
A una distancia de poco más de 
una cuadra de la estación ferroviaria, 
está la finca "La Graziela", lugar 
donde se desarrolló el suceso. Allí 
fuimos recibidos amablemente por la 
señora Luisa Valiente de Hernández, 
hermana política de Eduviges, y su 
hija Eloísa Hernández. 
Tanto la señora Valiente, como su 
hija, y demás familiares, no se dieron 
cuenta de lo ocurrido. A esa hora, 
según nos informaron, estaban dur-
miendo. Fueron despertados por el 
disparo y por los gritos del herido. 
La señora Valiente nos habló con en-
comio de su hermana política. Elo-
gió grandemente su conducta y ase-
gurónos que era una mujer honrada. 
Sabia que "desde hace dos meses" 
Eduviges estaba separada particular-
mente de su esposo. Eduviges mane-
ja bien las armas. En Tampa apren 
dió a tirar con escopeta. En su casa, 
tenía siempre una, para matar palo-
mas rabiches. Tiene fama por su 
acertada puntería. Sus armas de de-
fensa eran un revólver,—el mismo 
que utilizó para disparar contra Fe-
rradas,—y un pito de auxilio. Su re. 
sidencia habitual es en el pueblo, ca-
lle de Montehermoso entre Mayía y 
Vivanco, una casa de las varias que 
posee. 
HABLA EDUVIGES 
Sentada en un sillón de mimbre, en 
el patio del Vivac municipal de San 
Antonio, que se encuentra en el mis-
A N I V I D D E L A B A 
T A L L A D E L M A R N E 
E N E L C A N A L 
D E P A N A M A 
Panamá, 5. 
Un nuevo desprendimiento de tie-
rra ha ocurrido hoy en el corte de la 
Culebra, que ha paralizado el tráfico 
en el Canal d>? Panamá. Veintiséis 
vapores incluyendo al "Kroonland" y 
ial "Finland" están detenidos. 
& FERROCARRIL F E R R O L - G U O N 
D i s g u s t o p r o d u c i d o e n A s t u r i a s y G a -
l i c i a p o r e l a n u n c i o d e l a s u b a s t a . 
Madrid, 5. 
sa de' r^íf •des' fue«as vivas y pren-
en la ról tla y.As*urías, interesados 
Kl Ferror. rU.C"ón del ferrocarril de 
tra el „« ^on> han protestado con-
0l>ras dAÍ .?0I do la subasta de las 
Dicen 0 ferrocarrIl. 
la subasté eS creencia general que 
'î unstnn^ ,munció en las actuales 
tronos y n iG" para adular a les pa* 
all0?a fns • camariHa política que 
País. ^pulsos de vitalidad deí 
P08 haí1^?*?8 ^allesos y asturla-
^ "I CmhiV 0 lm enérgico mensa-
^ la snW.n0Vpidiendo la anulación 
Sl,bastH hasta obtener los be-
neficios que señala la ley de Ferro-
carriles secundarios y afirmando que 
están dispuestos a acudir a toda clase 
de medios par.*, conseguir positivas 
facilidades para la construcción de la 
línea férrea. 
'El Ministro de Fomento, señor 
Ugarte, ha respondido orne deben agru 
parse los elementos de valer de As-
turias y Galicia y realizar un esfuer-
zo para conseguir qno la subasta que-
de desierta. 
La respuesta del señor Ugarte ne-
gándose a suspender la subasta, ha 
excitado lo:S ánimos de gallegos y as-
lurianos, quienes han amenazado con 
acudir a actitudes violentas. 
La batalla del Mame principió en 
las últimas honae de la noche del 5 de 
Septiembre del año pasado de 1914. 
Aún faltan dato& aclaratorios que no 
podrán reunirse hasta que los infor-
mes y documentos oficiales puedan 
aprovecharse para ilustrar los episo-
dios de aquella memorable jornada. 
LAS FUERZAS COMBATIENTES 
Las respectivas fuerzas de ¿os ejér-
citos durante la batalla de Chm'leroi 
la retirada, el número, la posición de 
las tropas que mandaba el general 
Maunoury durante la retirada, los 
preliminares de los movimientos y el 
número y origen de los refuerzos qua 
ee le enviaron a dicho general son 
asuntos iaiún no puestos en claro; co-
mo está también por aclarar la cau-
sa que determinó que las fuerzas que 
mandaba el general alemán von 
Fluk en su aproximación a París hi-
rieron el repentino movimiento obli-
cuo que los üosvió de la marcha. Pero 
poco a. poco, sin embargo, se ha ido 
aclarando el principal desarrollo de 
la batalla, lo más aproximadamente 
posible. 
RETARDO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
Aunque la ejecución de los planes 
de la batalla se había retardado 
una quincena por la resistencia que 
a los alemanes les opusieron los bel-
gas, los primeros, en su vasto movi-
miento circular, establecieron el eje 
sobre Metz, alcanzaron la línea de 
Sambre y del Mosa el díaí 21 de Agos-
to, lo menos con 25 cuerpos de ejér-
cito (900.000 hombres) mientras los 
aliados habían reunido sólo 17 cuer-
pos (680.000 combatientes) inclusos 
dos cuerpos de ejército ingleses. Los 
aliados, contando con la resistencia 
de varios días por los fuertes de Na-
mur, tomaron la ofensiva el 22 de 
Agosto, con objeto de romper las lí-
neas alemanas en la unión del Sam-
bre y del Mosa y separar los ejérci-
tos de von Kluk y von Buelow del 
resto de la masa invasora. 
CAIDA DE NAMUR 
Cayó Namur en pocas horas; el 
ejército del general Foch (120.000 
hombres) concentrándose detrás del 
centro, no estaba aún en condiciones 
de entrar en acción, y el plan de los 
aliados fué alterado. Después dei 
triunfo parcial en los alrededores de 
Charleroi y sobre el río Mosa, la pri-
mera división de reservas en Dinant 
fué rechazada y el tercer cuerpo en 
Marchiennes tuvo un revés grave, que 
debilitó el centro, sostenido por el 
ejército al mando del general Lanre-
zac. El general Langle de Cary, había 
sido contenido en su derecha, en los 
Ardennes, y Ruffey, en la extrema de-
recha tropezaba con las dificultades 
que le oponían las fuerzas del Prín-
cipe Imperial de Prusia, en la fron-
tera de Luxcmburgo. 
En la extrema izquierda las tropas 
británicas alrededor del Mosa, fueron 
atacados violentamente con número 
muchas veces superior y reforzado 
con frecuencia con propósitos envol-
ventes. 
INFORME AL GENERAL 
FRENCH 
Al general French le informó el 
general Joffre, el día 23 de Agosto, 
que el enemigo enviaba otros tres 
cuerpos de ejército sobre el ala iz-
quierda británica, a la sazón que el 
general ingléó Smith Dorrien, del se-
gundo cuerpo británico, ya estaba ce-
diendo terreno. 
Tal fué el comienzo de la retirada 
de catorce días, durante la cual los 
aliados, cubriendo 140 millas de dis-
tancia, sostuvieron lucha continua en 
la retaguardia del ala izquierda y 
con algunos importantes combates 
contuvieron el avance alemán y pre-
pararon la batalla del Mame, según 
el plan expresado, y que se había de 
librar definitivamente el 27 de Agos-
to, bajo las órdenes del mismo gene-
ral Joffre. 
(PASA A LA OCHO.) 
mo local de la Jefatura de Policía, 
hallamos a la señora Eduviges Mon-
tes de Oca y Díaz de Valiente. Esta-
ba serena. Nada se notaba en su ros-
tro que demostrara impaciencia o te-
mor. Vestía un traje morado, y, con 
mucha parsimonia, se abanicaba. 
A nuestro ruego, accedió gustosa 
a relatarnos el hecho, haciéndolo con 
pausa, como para no caer en una con-
tradicción, en esta forma: 
—Yo no declaré, nos dijo, hasta no 
entrevistarme y ponerme de acuerdo 
con mi abogado defensor. Ayer, día 
4, a las dos y media de la tarde, me 
visitó y por la noche declaré ante el 
Juez de Instrucción. 
Como quiera que el tiempo de que 
disponíamos era muy corto, rogamos 
a la señora Eduviges que entrara de 
lleno en la materia, y en seguida co-
menzó su relato. 
•—Ese mudhacho—decía Eduviges— 
desde hace diez meses me requería 
de amores. Yo no le hacía caso, ni 
nunca me preocupé. El insistía. Co-
mo quiera que él trabajaba en la ñn. 
ca "La Graziela", a partido, y lleva-
ba varios años, mi esposo lo tenía allí 
trabajando. Luis me perseguía; no 
me perdía pie ni pisada, y, a pesar de 
mi indiferencia, continuaba en su em-
peño . . . . Mi esposo llegó a darse 
cuenta de esto. Varias veces me lla-
mó la atención sobre la actitud de 
Luis, pero yo, queriendo evitar un 
serio disgusto, siempre le negué que 
él me pretendiera. A pesar de mi ne-
gativa, mi esposo comprendó en las 
miradas de Luis que éste me reque. 
ría de amores.Hace pocos días, caye-
ron enfermos con ñebre tifoidea dos 
de mis hijos, viéndome en la necesi-
dad de trasladarme a la finca a cau-
sa de que la niña había quedado muy 
delicada. A la media hora ya estaba 
Luis rondando por la "asa. Igual hi-
zo cuando vine al pueblo; se aposta-
ba en la cuadra de mi casa y sostenía 
públicamente en las tertulias de los 
cafés y demás lugares públicos, que 
yo era su amante. Al día siguiente 
del ciclón, que fué el día 2, como a la* 
ocho y media de la noche, estando en 
el comedor de la casa, oí que me lla-
maron. Al acercarme a la ventana, 
apareció Luis y volvió a insistir en 
sus pretensiones. Yo no le hice caso 
y traté de evadirme, pero en esos 
Instantes él me sujetó por un brazo 
dándome un fuerte apretón, del que 
logré desasirme. Fui al interior y 
cogió el revólver con el fin de poder 
cerrar la ventana, y como nuevamen-
te trató de sujetarme, le disparé... 
Hasta aquí el relato de Eduviges. 
Sobre su separación nada nos habló. 
Ni nos dió a conocer ningún disgusto 
con su esposo. 
EL ESPOSO DE EDUVIGES 
Cuando ocurrió el suceso. Canuto 
Valiente no estaba en su hogar. Po. 
eos momentos antes se le vió por e] 
pueblo, en los lugares a donde con-
curría habitualmente. Se dice que 
estaba taciturno. Canuto fué deteni-
do también momentos después del su-
ceso. En su poder se ocupó un revól-
ver de mala calidad, que no funciona 
bien y que usaba para su defensa per 
sonal. El otro revólver, lo había de-
jado Canuto, en su casa, bajo llave. 
EL REVOLVER 
Aunque se nos había asegurado 
que el revólver con que disparó Edu-
viges contra Luis había sido regalado 
por éste a ella y que perteneció a un 
hermano suyo, Eduviges nos manifes 
tó que el revólver era de la propiedad 
de su esposo, quien lo adquirió hace 
mucho tiempo de un expedicionario 
cubano cuando la revolución. 
EL HERIDO ANTE EL JUEZ 
En los primeros momentos del su 
ceso, Luis se negó a prestar declara 
ción, no quería delatar a su agresora. 
Pero a las reiteradas instancias del 
Jefe de la Policía, relató al Juzgado 
cómo sé desarrollaron los hechos, re-
lación que se ajusta en gran parte 
con lo que de público se dice. Luis 
pertenece a una familia pobre, hon-
rada y trabajadora, que es general-
mente conocida por la familia de "los 
recortados". 
El goza de buena conducta y de 
gran estimación. 
CANUTO EN LIBERTAD 
Anteanoche, el Juez de Instrucción 
dictó un auto decretando la libertad 
de Canuto Valiente. 
ASESINATO FRUSTRADO 
La causa ha sido radicada por ase. 
sinato frustrado. Tiene el número 
681915. Probablemente en el día de 
hoy, se dictará auto de procesamien-
to contra Eduviges por dicho delito, 
remitiéndola, con exclusión de fianza 
a la cárcel de aquella población. 
La policía municipal, así como un 
detective de la Secreta, se encuentran 
practicando investigaciones, que tras 
ladarán al Juzgado en su oportuni-
dad . 
EL ESTADO DE LUIS 
El estado- del joven Luis Ferrada 
era anoche bastante satisfactorio 
dentro de su gravedad. Según nos 
informan del Hospital Mercedes, 
créese que por ahora su vida no peli-
gra . 
E l PADRE G A N G O I T I Y LOS CICLONES 
La Habana está, desde quince días, 
esperamdo los ciclones que anuncian 
por ahí los mctereologos de buena vo-
luntad y aguantando las lluvias que 
dejan tras de sí las pertm-baciones 
homicidas que corren por los mares 
antillanos en esta turbulenta entra-
da de antamno. 
Ayer el cielo y el estado de alma 
general eran tan negros que subimos 
una vez más las amplias escaleras 
que llevan a laa azoteas del colegio 
de Belén, en busca de noticias y de 
luz. 
Padre Gangoiti festejaba su santo 
entre los complicados aparatos de la 
espécula, las maquinitas sabias o 
ultrasensibles que miden a la natu-
raleza. * 
"No sabemos nada—contestó a la 
pregunta que nuestros ojos formula-
ron antes de que la boca cesara de 
emitir la obligada fraseología de los 
augurios. 
Todos los días los observatorios de 
las Antillas, desde Port of Spain a 
Port de Franco nos mandan sus ob-
servaciones, que nos sirven para nues-
tros cálculos y ninguna de las reci-
bidas hoy hace proveer una nueva 
perturbación ciclónica. 
En Trinidad y en Puerto Rico el 
barómetro ha bajado sí, pero de úna 
manera tan insignicante que pue-
den ustedes, por el momento, asegu-
rar que el mal tiempo reinante, es de-
bido al ciclón que pasó por Pinar del 
Río y ahora debe de haber llegado al 
Estado de Georgia". 
"Entre los síntomas principales del i 
cambio de tiempo está el viento y\ 
algunos observatorios de las Antillas1 
nos han comunicado que la velocidad 
horaria de las corrientes áereás por 
ellos observadas es de dos millas, es 
decir, a penas lo suficiente para qua 
los aparatos indiquen su dirección..5* 
"Nuestro observatorio tiene esta-
blecido un servicio de canje de noti-
cias muy cuidadoso, los observato-
rios corresponsales son sumamente 
correctos y activos, de manera quo 
nos es dado no predecir, sino mate-
máticamente calcular las trayectorias 
de los ciclones cuando ellos estén 
formados o on vía de formación. 
Cuando esto sucede hacemos públicas 
nuestras observaciones pero hoy 
nada podemos decir, porque nada sa-
bemos . . . ." 
El repórter deja la biblioteca seve-
ra en la que descansan los sendos to-
mos de la ciencia, tan admirable, que 
la ignorancia humana, no compren-
diéndola, tildó un tiempo de brujería 
y vuelve a remojar con gusto sus pies 
sobre el asfalto lustroso por el agua: 
la ignoranciaj del padre Gangoiti. de 
sus maquinitas y de sus corresponsa-
les aleja de nosotros los peligros del 
tercer ciclón; el que, por ser el ter-
cero, será, dicen los profetas de mal 
agüero: el bueno. 
OCHO BUQUES D E TRAVESIA E N 
T E N LA T A R D E DE AYER 
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LA "CHARLEVOIX". LLEGO DE 
ALICANTE EN 51 DIAS. UNA 
AVERIA. 
En la tarde de ayer entró en puer-
to la hermosa goleta inglesa "Char-
levoix", de 467 toneladas. 
Dicho velero procede de Alicante, 
España, habiendo hecho el viaje en 
51 días, lo que es una buena trave-
sía. 
Dos días antes de llegar a la Ha-
bana tuvo solamente un poco de mal 
tiempo, efecto del último ciclón, y de 
resultas del cual se •le reventó una 
de sus velas, sin que tuviera otra no-
vedad. 
El capitán de esta goleta, que es 
un joven marino inglés, viene muy 
encantado de su viaje a Alicante y 
Valencia, en cuyos puertos del Medi-
terráneo estuvo ahora por primera 
vez y donde dice admiró cosas y pai-
sajes preciosos. 
EL "CONDE WIFREDO". LAS PER-
DIDAS EN GALVESON POR EL 
CICLON DE AGOSTO. 
Este vapor de la línea de Pinillos 
llegó ayer de New Orleans y Galves-
ton, con un cargamento general, en-
tre el que figura mucho algodón con 
destino a Barcelona y escalas en el 
Norte de España, hacia donde segui-
rá viaje el día 9 próximo, llevando 
carga y pasajero de la Habana. 
En el "Conde Wifredo" nos infor-
maron que el ciclón del mes de Agos-
to había sido efectivamente desastro-
so para Galveston, ocurriendo allí 
grandes inundaciones y pérdidas ma-
teriales, como se ha dicho, así como 
que ha confirmado la pérdida de 
unos veinte buques de vapor y de ve-
la en sus alrededores. 
Entre éstos figuran las barcas uru-
guayas que procedían de la Habana, 
la "Carolina" y la "Port Sonachan", 
la primera de las cuales se perdió y 
la segunda llegó remolcada a Galves-
ton, desarbolada y con grandes ave-
rías. 
El mismo vapor "Conde Wifredo" 
sufrió la rotura de los masteleros de 
sus dos mástiles, estando en el puer-
to de Galveston. 
EL "TEXAS" DE SUECIA. RECO-
GIO UN BOTE DESTROZADO. 
Conduciendo un gran cargamento 
de 2,000 toneladas de adoquines y 
carga general, llegó ayer de Gutem-
burgo (Suecia) y escala en Baltimo-
re, el vapor sueco "Texas", de 3,953 
toneladas, en una travesía de 25 días 
de navegación. 
Estando este buque muy cerca ya 
del Morro, a unas 15 o 20 millas, en-
contró flotando en el mar un bote 
salvavida de los llamados de "tingla-
dillo", que procedió a recoger supo-
niendo fuese resto de algún naufra-
gio. 
Este bote estaba destrozado, fal-
tándole un buen pedazo de su parte 
de popa y teniendo en la proa pinta-
do un óvalo blanco con una banderi-
ta azul en el centro. Flotando junto 
al bote había una pequeña tabla con 
un letrero que decía "London", la 
cual recogió también el capitán del 
"Texas". 
Este buque tiene también pintado 
en sus costados, con grandes carac-
teres, su nombre, matrícula y la ban-
dera de su país, como identificación 
para los submarinos beligerantes. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West llegó ayer el ferry-
boat "Henry M. Flagler", conducien-
do 28 carros llenos de carga general; 
una vez descargado los cuales retor-
nó al lugar de su procedencia con ca-
rros vacíos. 
EL "BERWINDVALE" 
De Newport News con un gran 
cargamento de carbón mineral llegó 
ayer el vapor inglés "Berwindyale", 
que acaba de rendir un viaje de loa 
Estados Unidos a Italia llevando car-
ga de carbón. 
EL "TYSKLAND" 
Cargado de carbón mineral llegó 
ayer de Filadelfia el vapor danés 
"Tyskland". 
EL "GUANTANAMO" CON DINA-
MITA. 
De New York, con gran cantidad 
de carga general, entre la que. figu-
ran 100 cajas de dinamita, llegó áyer 
el vapor americano "Guantánamo", 
de la Ward Line. 
EL "KRONBERG" 
El vapor danés de este nombre, 
que hizo el número 8 de los buques 
de travesía llegados ayer, entró en 
puerto al obscurecer, procedente de 
los Estados Unidos, conduciendo car-
bón mineral. 
EL "ALFONSO XII" A VERACRUZ 
Rumbo a Veracruz salió ayer tarde 
el vapor correo español "Alfonso 
XII", llevando a más del tránsito do 
España, carga y pasajeros de la Ha-
bana. 
EL "BUENOS AIRES" A BARCE-
LONA. 
Este otro buque de la Trasatlánti-
ca Española salió ayer tarde para 
Barcelona y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
Por ser ayer domingo no nos pu-
dieron facilitar en la casa consigna-
taria la lista del pasaje de este va-
por, ni tampoco la del "Alfonso XII". 
¿VEINTE MILLONES DE FRAN-
COS? 
Asegúrase que el vapor francés 
"La Navarro", que debe llegar sobre 
el día 8 a la Habana, procedente de 
Saint Nazaire y puertos del Norte de 
España, trae veinte millones de fran-
cos en luises, para varias casas ban-
carias de esta capital. 
Dicho buque trae además carga ge-
neral y 125 pasajeros. 
EL "BENGUELA" 
El vapor arrocero inglés "Bengue-
la", que llegó hace poco de la India, 
salió ayer para Norfolk. 
EL "HEINA" 
Para Santiago de Cuba salió el va-
por de carga noruego "Heina". 
DE MEJICO Y NEW YORK 
Hoy por la mañana llegarán loa 
vapores de la Ward Line "Morro 
Castle" y "México", el primero de 
New York y el segundo de Tampico, 
Veracruz y Progreso, ambos con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Según aviso del Observatorio de 
Washington, enviado ayer al Morro, 
el tiempo para la Florida será hoy 
generalmente bueno, con vientos mo-
derados variables. 
EL "HATUEY" EN AUXILIO DE 
LA "FRANK". 
Confirmando lo que publicamos en 
nuestra información de ayer sobre la 
varadura de la gran barca noruega 
"Frank", en Cayo Leviza, el cañone-
ro "Hatuey", en cuanto dejó en Que-
brados de San Carlos al general Emi-
lio Núñez y sus acompañantes, que 
van a Río Blanco y que se trasborda-
ron allí al "Pinar del Río", salió 
aquel cañonero, de orden de la Jefa-
tura de la Marina Nacional, con rum-
bo al lugar donde está la "Frank" 
para prestarle auxilio. 
x - a G ^ T A d o s . DIAKIO UE L j A mAKUSA 
SEPTIEMBRE G BE 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O M E R 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I^aS X l t H O O OS Î flL X A ROS) 
Centenes, plata español».. , . •• 5 11 
x£n cantidades.. . . 5.12 
Luises, plata española.. . . — . . .«i • •• 4 09 
En canddadeB » . . • •• 4-10 
tíl peso americano en plata española l.OV/z 1.05 
Plata española contra oro oficial 93 94'/i 
Oro español contra oro oficial.. . . . . ... 91 Vi 92!/2 
Oro americano contra oro español 108'/z 109 
Plata española contra «ro español, . .. . . . . 102,/2 103 
*' M A T A - B U B O M I C A ' ' 
MEJOR OliE CUAlOiERGERMISlOA DESINFECTANTE IMPORTADO 
"COMA", desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O P O R 
CASA TURULL, Muralla, 4.-Habana 
I M P O R T A D O R . D E P R O D U C T O S QUIMICOS. 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Cíaliano, 52, altos. Te-
léfono A-4336. Habana. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
toneladas de azúcares Filipinos de 
baja graduación a cervecerías del 
Reino Unido, lo cual parece indicar 
que hay una gran escasez de azúca-
res de miel en ese país. Esta venta 
fu hecha a mejores precios de los 
que aquí se podrían obtener, no obs-
tante ser estos azúcares libres de 
derechos en este país. 
Las operaciones en azúcares fu-
turos en la Bolsa de Café han sido 
relativameníte ajetivas, habiéndose 
efectuarlo trapace i f>neq -ñor im total .̂̂ c pia Cnlcamente laj» de la Coííí 
^ ooo-n i;râ ĉ 1<>nes total, pa£ía ûpenor: Pánuco-Mahuavea S-
de ¿¿¡óov tonedadas. Los precios ac-| A. Con eumo gusto le facilitaré el Fo-
tuales son: Septiembre, 3.68c.; Octu-I Heio sratTs, titulado: Petróleo. l¿a.\ -. 
bre, 3.57c., Noviembre, 3.47c., Di- y de/0 a conotver a sus amigros. Paru 
ciembre, 3.25c., Enero 3.11c., Febre- f0"1-^ «n ^ elección de Compañía, 
ro 3.11c. Marzo, 3/3c., Abril, 3ol5c., 5°mP™,,• hable ^ ^ S » . 
Mayo 3.18c., Junio, 3.19c , Julio, 3.20 ^ o ^ T ^ ^ ^St-
c, lo cual muestra una baja de .02c.j&ocios Petroleros. Oficinas: San MI-
para Septiembre .04c. para Octubre ^el. 5S. Habana. Teléfono A-4Sli 
v .03c. para Noviembre, con alzas de Cah¿0 y Teí: Petróleo. 
.03c. para Diciembre, 11c para Ene-! ^oupit» Agentes rcarponsables. 
ro-Febrero, XOc. para Marzo, .08c. ^ • -, 
REFINADO.- M M 24 del pre-! H u ^ n ^ c S u J ^ T ¿ o ^ ii.r. 
7 1 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czamikow, Rionda y 
Compañía: 
"La semana comenzó con mercado 
quieti, continuandD indiferentes los 
refinadores. Esa actitud, sin embar-
go, no ejerció gran efecto en er ánimo 
de los tenedores, confiando estos en 
que el período de oalana era solo tem-
poral, y que cualquier preción por 
parte de ellos solo serviría para de-
primir innecesariamente los precios. 
El dia 23 compraron, los refinadores 
unos 5,000 sacos de azúcares en puer-
to, "en posición desfavorable", a 
3.11|16c. lo cual causó una baja de 
.25c. en la cotización nominal en pla-
za, de 4.95c. a 4.70c. Otros lotes pe-
queños de Cubas en puerto rio se ven-
dieron hasta el siguiente día en" que 
los refinadores tomaron 8,700 sacos 
a 3.11.16c. cf. (4.70c!) efectuándose 
despus una venta de 10,000 sacos . a 
3.5|8c. c.f. (4ñ64c.) Éste último pre-
cio, sin embargo, rigió muy poco tiem_ 
po, pues el día.26 los refinadores com-
proron 16,000 sacos de Cubas para 
embarque inmediato a 3.11.16c. (4.70 
c); y ahora hay más compradores que 
vendedores a ese límte. 
. Es digno de mención que los refi-
nadores . en los Puertos Atlánticos 
tienen actualmente 108,328 toneladas 
de azúcares .sin refinar menos que 
el año pasado, lo cual pareoe indicar 
que reí mercado se animará, si se 
efectúan nuevas compras importan-
tes de refinado por parte de los Es-
tados Unidos o de Europa. 
He aquí una comparación de las 
existencias: 
Existencia de Refinadores, en 1915 
175,352 toneladas; en 1914, 283,680 
toneladas. 
Existencia de Importadores, en 
1915, 127,780 toneladas; en 1914, 
44,830 toneladas. 
Total . en 1915, 303,132 toneladas; 
en 1914, 328,510 idem. 
• Europa -ha reanudado sus compras 
de azúcares refinados y sin refinar. 
Se ha vendido un pequeño lote de azú-
cares de Santo Domingo a 20 cheli-
nes, c.f.s. Havre y 5,000 de granulado 
a 4.45cj l.a.b. . Quieren comprar más 
azúcar -refinado, pero los precios 
ofrecen son deñiasiado bajos. 
Se ha hecho una venta de 15,000 
SOGIIICIDII DE D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE ü HABANA 
SECCION DE FIURMONU 
i a 
Acordado por esta Sección y sá ncioriado por la Directiva que las 
clases de música para el curso dé 1915-1916 deri comienzo el día 6 de 
•Septiembre próximo, se hace saber' por este medio a los señores asocia-
dos que la matrícula se halla abie rta desde hoy en adelante, en horas 
y días hábiles, en la Secretaría Ge ñera! de la Asociación. 
Habana, Agosto 30 de 1915. r,., 
Sabino S. Crespo, 
C 3875 8d-30 Secretario. 
Coinpañía Comagiiey Industrial 
S U B A S T A 
Desde hoy .núércQles 28 de Julio de 1915 queda abierta la su-
basta para la construcción de los edificios de t-sta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
e5tarán los planos. Memoria y Pliego de condiciones a disposición 
de cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposicunes, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de la mañan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía el 
día 7 de^eptiembre, a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915, 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17-d-28 DIEGO M. GIMENEZ. 
é é 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en s u propio Edi f i c io , E M P E D R A D O . 34t. 
V ALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS.. . . $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41,764.16 
» 1910 „ „ „ $ 66,878,68 
1911 „ „ „ $ 58,402,12 
1912 „ „ „ $ 44,393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48,970,03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 ?, 20,816,37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$405.924,22, en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Aynnlamiento de la Habana y efectivo --n Caja y en los 
Bancos, 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 do Jjlio de 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
senté causaron mucha sorpresa las j ídem, 
grandes rebajas en los precios de 
este artículo, las cuales se dice fue-
ron motivadas porque algunos refi-
nadores vendieron azúcares a precios 
más bajos de los que ipublicarñente 
habían anunciado como mínimos. De 
5.70ic. menos 2 por 100, hubo una 
serie de bajas hasta que la Federal 
Sugar Refining Co. cotizó 5.50c. me-
nos 2 por 100, concediendo entregas 
a ese precio contra cbntratos pen-
dientes. Arbuckle Bros, dieron la 
misma cotización pero no permitie-
ron que les tomaran azúcares contra 
ventas anterores, sino a los precios 
originales. La American Sugar R&-
fininig Co., Howell Son y Ca., y la 
Warner Sugar Refining Company re-
dujeron su precio a 5.60c. menos 2 
por 100, dejando que 'les tomaran 
azúcares a ese límite contra ventas 
anteriores. Et̂ tas reducciones, áin 
embargo, no aumentaron las com-
pras; y esto, unido al temor de la 
competencia de la remolacha domés-
tica, ha creado una falta de confian-
za que será difícil disipar; en con-
secuencia, los comierciantes en gene-
ral probaiblemente continuarán com-
prando solo lo estrictamente necesa-
rio. El dia 26 la Federal aumentó su 
precio a 5.60c. menos ,2 por "100, pe-
ro continuó vendiendo al precio an-
terio?. 
Ventas efectuadas durante la últi-
ma . semana, en la ' plaza de New 
York: 
Rumoi-es de 25,000sacos centrífu-
gas de Cuba, embarque en. Septiem-
ore, para Filadelfia, a 3.13116c' c f. 
base 96 
5,000 sacos centrífugas, de . Cuba, 
en puerto, a 3.11|16c. c.f., base 96 
8,700 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 3.11116c. base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto a 3.518c. c.f., base 96 
2,700 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, en puerto, a 4.58c.- c.f., ba-
se 96 
6,600 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, al legar y a flote, a 20 che-
lines, c.f. s. Havre, base 96 
16,000 sacos centrífuga* de Cuba, 
despacho Septiembre 1, a 3.11! 16c. 
c, f., base 96 .V-
Rodríguez González y Co. 1 idem idem. 
M A T O S F 
Manifiesto í,;42. —Vapor aanerica-
no "Miami", capitán Scharply, proce-
dente de Key West y Tampa, consig-
nado a R. L. Branner: 
DE TAMPA 
F. Torralbas 1 huacal gallinas, 
Douthern Expreso y Co. 1 arca im-
preso una caja efectos 3 perros. 
DE KEY WEST 
Vilaplana B. Calbó 300 sacos hari-
na. 
Armour y Co. 270 tercerolas mante-
ca. 
Al cuidado del Southern Expreso y 
Co: 
Alfredo Pastor 5 barriles camaro-
nes. 
Nueva Fábrica de Hielo 1 bulto bo-
tellas. 
J. M. Smith 1 idem calzado. 
M. D. Peters, y Co. 1 aarja moldes. 
Manifiesto 324. —Ferry-bOat"Hen-
ry M. Flagler", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner: 
Swift Co. 800 cajas huevos. 
J. Castellanos 400 idem idem. 
Armour Co. 140 barriles carne puer 
co 300 tercerolas manteca. 
Erviti y Co. ] 90 idem idem. 
J. Perpiñán 225 idem idem, 
J. Loidi 195 idem idem. 
C. Lorenzo 200 idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo 145,032 
botellas vacías. 
R. Cardona 1S29 piezas madera. 
Internacional Business Co. 1271 id. 
idem. 
J. I. Lezama ] 500 socos abono. 
PARA JARUCO, ISLA DE PINOS 
La Cunagua 600 atados cortes pa-
ra huacales. 
PARA CIENFIJEGOS 
568 F. 2830 tubos. 
Mánifiesto 344. —Vapor español "Ma-
nuel M. Pinillos", capitán Martín, 
procedente de Barcelona y escalas, 
consignado a Santamaría Saenz y 
Co. 
DE GENOVA 
Rey y Co. 5 cajas extraitos. 
M. Guerrero S. 9 cajas drogas. 
C. Tlhista 11 cajas tejidos ligas ti-
rantes y cajas de cartón. 
J. Pineda 7 idem idem 1 caja boto-
nes 2 idem sobrecamas. 
F. García 2 idem Idem, 
Behar Sobrino 2 idem idem, 
M. F. Péréz 1 caja corbatas 1 idem 
botones. 
S. I, T. 7 fardos esterillas. 
R. López y Co. 9 cajas sombreros. 
Mjajó y Coíomer 61 cajas drogas. 
Barandiaran y Co. 17 fardos papel. 
DE BARCELONA 
Santamaría Saenz y Co, 53 fardos 
papel. 
Pont Restoy y Co. 100 cajas vino 
20 idem ajos. . 
E. 50 jaulas ajos. 
G. . 50 idem idem. 
González y Suárez 250 cajas ja-
bón. 
Sol. 100 cuartos vino. 
Torres 50 octavos idem. 
Domenech y Artau 50 cuartos idem, 
Garantía 10 pipas 100 cuartos Idem, 
Menéndez y Co, 200 cajas, aceite. 
Eqhavai-ri y Hermanos 100 idem id. 
J. Rabasa 30 cajas ajos. 
J. Barcells y Co, 168 cajas alcapa-
rras 10 idem pescado 10 idem habas 
3 idem butifarras 1 idem perdices 49 
idem frutas 1 ídem conejos 20 idem 
aceitunas 1 ide mtrufas 40 cajas ajos. 
Barraqué Maciá y Co. 30 idem id. 
R. Torregrosa 50 cajas aguas mi-
nerales. 
Alonso Menéndez y Co. 500 cuartos 
vino. 
Alonso* Menéndez y Co. 500 cuartos 
vino. 
M, Negreira 75 idem idem. 
P, R. Morera 20 pipas 40 cuartos 
20 bordalesas ídem. 
López y Campello 10 pipas 25 cuar_ 
tos idem. 
Llamas y Ruiz 75 cuartos idem. 
Tres Palacios y Noriega pO pipas 
idem 1000 garrafones, 25 fardos bo-
tellas vacías. 
C. P. 10 pipas vino, 
Hermaza y C. 6 bocoyes idem, 
Santeiro y Co. 50 cuartos Idem. 
Díaz Leyva y Co, 5 pipas idem, 
J. Regó 15 idem idem. . . 1 
. Landeras Calle y Co, 40. cuartos id. 
.0. J. Taúler .50 cuartos vino,. 
Pillarno 10é idem idem. 
A. García 30 jaulas ajos. 
H. P. 35 jaulas ajos, 
M. M. 30 idem idem. 
T. 50 idem icem. 
* J Rafecas y Co. 65 cuartos vino 
2000 cajas velas. 
J. Branche y Co. 50 cajas' 10 pipas 
10 medias vino. 
Isla Gutiérrez y Co. 100 cajas idem 
50 idem ajos. 
J. Rodríguez 10 idem idem. 
Fuente Presa y Co, 25 sacos cola, 
J. Alvarez 1247 cajas azulejos, 
O. J. Tauler 50 cajas conservas. 
Pita Hermanos 50 idem Idem 50 
A. Ramos 100 idem idem. 
Lavín y Gómez 372 cajas conser-
vas. 
J. I'ujols 1 caja abanicos. 
DE CADIZ 
J. Gallareta y Co, 30 cajas vino 1 
bota 15 líos ídem, 
S. López Veiga 300 cajas vino. 
Zalvidea Ríos, y Co. 1 bocoy vina-
gre. 
Rey y Co. 2 idem vino. 
Díaz Leyva y Co. 1 idem idem, 
A. Fernández 2 Idem media pipa 
idem. 
Manzabeitia y Co. 1 atado 5 líos vi-
no 4 idem 1 caja cogñac, 
Alvcurez Eslcvanez y Co. 27 idem 
idem. 
Santeiro y Co. 25 líos idem. 
M. C. 2 bocoyes vino. 
Domenech y Artau 2 idem idem. 
M. Ruiz Barreto y Co. 4 idem idem. 
Díaz Leyva y Co, 1 Idem 2 botas 
idem. 
López y Campello 1 idem idem, 
M. Ardois 1 idem idem. 
Suárez y López 60 cajas ajos, 
Pita Hermanor 55 idem idem, 
DE SEVILLA 
N. Merino 20 bocoyes aceitunas, 




J. N. 8 bocoyes aceitunas. 
S. Echevarría y Co. 100 cajas acei-
te 2 jaulas agua de azahar. 
DE LAS PALMAS 
C. León 3 cajas paraguas. 
M. L. Pérez 200 sacos maíz, 
M. Martel M. 1 caja bordados, 
F. Ramírez 2 idem idem 
F. Ximénez González 1 idem idem 
M. Suárez R- 1 idem idem. 
DE ST. CRUZ DE TENERIFE 
BANGO ESPAlOL DE LA ISLA DE GUDA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A T S O D E L O S B A N C O S P E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BAWGO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAB. 81 y 83 
Sucursales en la mm HABANA: { ' Z ^ g g ^ S Z Z Ü ^ Í Z 
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Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















Batahanó. ' ; 
Placetas. 
San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS D E S E G U R T O A D 
z=======: PRECIO. SEGUN TAMAÑO — ' 
O 
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;aenz y Co. 100 idem 
B. S. C. 1 caja cebollinos. 
V. A. 1 idem idem, 
V, S. S. C. 1 idem idem 
P. S. C. 1 idem idem. 
M. S. C, 3 ídem idem. 
C. B. S. C. 4 idem ídem 
K. S. C. 3 idem idem. 
M, R. W. o Idem idem, 
H , G. H. C. 18 idem idem. 
J . J . 2 idem idem. 
^ R, 4 ídem idem, 
G. G. 7 idem idem. 
Galbán y Co. 300 jaulas cebollas, 
E. R. Margarit 20 pacas miragua-
no. 
DE PUERTO RICO 
Romagosa y Co, 150 sacos café, 
B. 50 idem idem. 
C. 50 idem idem. 
H. 50 idem idem. 
T. 50 idem idem. 
K.20 idem idem. 
A. Fernández 13 pacas miraguano 
24 fardos cueros. 
DE AGUADILLA 
H. Astorqui y Co. 100 sacos café. 
DE PONCE 
H. Astorqui y Co. 100 sacos café. 
G. C. 200 ídem idem. 
Echavarri y Hermanos 100 idem 
idem. 
J. V, 45 pacas miraguano. 
DEBI 
Manifiesto 345, —Vapor america-
no "Seaconnet", capitán Cárter, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a 
L. V. Placé: 
Cuban Trading Co. 3265 tonelesdas 
carbón mineral. 
Manifiesto 346, •—Vapor noruego 
"Mexicano", capitán Pedersen, proce-
dente de Christiania, consignado a 
Lykes Bros. 
Romagosa y Co. 4 barriles aceite. 
J. T. C. 10 cajas idem. 
Nestle Anglo Swiss Milk Co. 20.000 
cajas leche 3 idem anuncios 
D. C. G, 55 cajas mantequilla, 
S. B. L. 100 cajas bacalao. 
Araluce Martínez y Co. 40 cuñetes 
clavos. 
T. P. F. 85 idem idem. 
Capestatiy y Garay 1 caja efectos 
plateados. 
Fernández Castro y Cp. 800 fardos 
pulpa de madera. 
A. J. 80 idem idem. 
No marca 150 idem idem. 
Scoler Pí Co. 139 fardos papel, 
(PASA A LA DIEZ) 
N . G E L A T S & C o . 
AOTJIIEJR, t06-«08 BJS.lHQUES9.OS HABANA 
vendamos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del muñeco. 
CARTAS DÉ CRÉDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones, 
"SECCION DE CAJA DE AHORR 
Reclbimo* depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
•MlllMITmiiilllliillllli 
BEBI 
B a n c o N a c i e n a H e Cuba. 
C A P I T A L „ $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.1)00-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El, Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mm -
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec- ! 
tificar cualquier diferencia ocurrida «» ek pagow 
B a n c o N a c i o n a l de Cuba. 
C O 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98, Teléf, A-2322, 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades). Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los inte-
resados. Xeg'ocios en greneral. 
18900 1 oc. 
O P E R A C i O m 
• C U R A D E L C A N C E R — — B ^ 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a * 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4* 
0 
I N T E R E S 
3 
0 
S o b r e tocios l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo deposité 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo. 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r O a T e i é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . N I . D e t a 5 y d e 7 a 9 P 
C 3507 
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E L F I S C A L D E L T R I B U N A L 
Y E L DIVORCIO 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el DIARIO I*A MARINA 
P l a n de c a m p a ñ a c o n t r a C a t a l u ñ a . U n a r t í c u l o q u e t r a d u c e e l e s t a d o de c o n c i e n -
c í a del pueblo c a t a l á n . ¿ D ó n d e e s t á a h o r a e l separatismo? e x c u r s i ó n a M e i i l l a d e 
l e s r e p r e s e n t a n t e s de l a Compañía Española de Colonización. I n t e r e s a n t e s y p a t r i ó -
t i c a s i m p r e s i o n e s . — P é r d i d a d e i a c o s e c h a de v i n o e n t o d o s l o s p a i s e s p r o d u c t o r e s 
d e l viejo c o n t i n e n t e . U n d e s a s t r e s i n p r e c e d e n t e . L a c i u d a d d e T o r t o s a d e s t i n a d a 
a c o n v e r t i r s e e n p u e r t o m i l i t a r de t o r p e d e r o s y s u b m a r i n o s . 







PENAS hay tema o re-
forma jurídicos de 
transcendencia, ni da-
to y resolución de al-
gún interés que no ha-
ya abarcado y recogido el Fiscal 
fiel Tribunal Supremo señor Cár-
denas en su notable decurso de 
apertura. Los problemas de las 
penitenciarias y de ios sistemas 
correccionales, de los arbitrajes 
v Juntas de Patronos para la har-
ínonía entre el capital y el traba-
jo, del juicio por Jurados y del 
divorcio ilumínanse allí con pers-
picaces y atinadísimas observacio-
nes. Hemos de detenernos en el 
capítulo del divorcio que tanto se 
fca agitado en Cuba y que todavía 
está pendiente de debate en el Se-
nado. E l Fiscal del Tribunal Su-
emo, señor Julio de Cárdenas, 
neta y genuinamente cubano. 
Fiscal del Tribunal Supremo 
siente nostalgia del coloniaje. 
Fiscal del Tribunal Supremo 
se opone por atavismo a cuan-
to tienda al progreso y bienestar 
positivos y verdaderos de Cuba. 
Sin embargo, el Fiscal del Tribu-
ral Supremo, señpr Cárdenas, es 
contrario al divorcio. Lo combatió 
al recibir la investidura de Licen-
ciado en Derecho Civil y canóni-
co, eligiendo el tema: " E l ma-
trimonio como contrato es por su 
esencia indisoluble" y lo comba-
te ahora "con el lastre de la ex-
iperiencia que traen los años." 
Rechaza, el divorcio el señor Cár-
denas aún prescindiendo del ca-
rácter religioso del matrimonio y 
considerándolo únicamente en su 
aspecto legal y social. Lo recha-
za por parecerle "contrario a la 
naturaleza, a la esencia misma del 
Bontralo, cuyo primar fundamen-
te es la reproducción y la conser-
vación ele la especie y como base 
de ella, la constitución de la fa-
milia, la creación del hogar." 
Analícense las razones que pa-
ra defender su causa alegan los 
divorcistas y encontraremos en 
ellas un fondo de crudo indivi-
dualismo y egoísmo. Miran los di-
vorcistas la cuestión desde el. cam-
po personal. Se acuerdan de ca-
da uno de los cónyuges y no de 
la colectividad humana, de los fi-
nes del matrimonio respecto a es-
to colectividad, de la alta y fun-
damental misión procreativa km 
puesta a trueque de todos los sa-
pifieios por la naturaleza, de los 
intereses morales y materiales de 
los hijos, de sus sentimientos, de 
ûs necesidades y conveniencias, 
tos divorcistas pesan y miden 
Hda resíresco 
o n i r b o s 
Es el mejor de todos. 
despacio, escrupulosamente, los 
descalabros, los sufrimientos de 
los cónyuges desavenidos. Y no 
ponderan, no tienen en cuenta pa-
ra nada, las extorsiones, los tras-
tornos, las malaventuras que el 
divorcio trae para el orden natu-
ral y supremo de la procreación 
de la especie, para la familia, pa-
ra los hijos, para la colectividad 
social. ¡ Como si los cónyuges, fue-
sen el fin del matrimonio! Al ha-
blar del divorcio es a los hijos, 
decía Jacinto Benavente, en un 
artículo de Nuevo Mundo, a quie-
nes debiéramos consultar, a quie-
nes debiéramos preguntar si les 
•conviene o no. ¿Estarían confor-
mes con los cambios de paterni-
dad o de maternidad? 
Concretando el problema del 
divorcio a Cuba, también es opues. 
te a su implantación el Fiscal del 
Tribunal Supremo. Opina que es 
"contrario al interés social esta-
blecerlo en un país nuevo que es-
tá en formación, donde hace po-
co se derrocaron las instituciones 
que lo regían en el orden, político 
administrativo y religioso para 
crear otras nuevas que debemos 
esperar a que se afiancen, antes 
de tocar la constitución de la fa-
milia que aún los más entusiastas 
partidarios del divorcio reconocen 
que es el fundamento de la socie-
dad, la base de las naciones." Es-
tima el señor Cárdenas que "no 
es prudente, nó es oportuno esta-
blecer instituciones contrarias a 
las que siempre han regido la fa-
milia cubana, opuestas a nuestras 
costumbres y.tendencias." Opues-
tas, agregamos nosotros, a las 
creencias religiosas de Cuba, al 
concenso común, a la mayoría de 
la voluntad del pueblo demostra-
da, a pesar de la aprobación del. 
divorcio en la Cámara de Repra-
sentantes, en manifiestos, adhesio-
nes a los antidivorcistas y protes-
tas firmadas en la prensa. 
Pero todas esas adhesiones y 
protestas son sin duda reminiscen-
•cias del coloniaje, inspiraciones 
del clericalismo, atavismos me-
dioevales. Y son también colonia-
les y clericales las manifestacio-
nes y las razones antidivorcist is 
del Fiscal del Tribunal Supremo 
señor Julio de Cárdenas. Los que 
impugnen el divorcio ni son cuba-
nos ni pueden sentir como cuba-
no, ni pueden pensar en cubano. 
Barcelona, Agosto, 20. 
Merecen ser textualmente reprodu-
cidas las declaraciones que se atri-
buyen a don Basilio Paraíso, miem-
bro dé la Junta para favorecer la ex-
portación, constituidla recientemente 
por el Gobierno, y de la cual excusá-
ronse de formar parte los cuatro re-
presentantes catalanes al efecto de-
signados, considerando la creación de 
la misma, cuando no una nueva bur-
la, un nuevo y peligroso expediente 
dilatorio. 
El señor Paraíso, Pegado a Madrid 
para asistir a una de las reuniones 
de la fracasada Junta, dijo, ex-abun-
dantie cordis, ic siguiente, que fué en 
el acto trasmitido por telégrafo a la 
prensa de Barcelona: 
Ha venido a Madrid a pesar de los 
50 grados que ustedes disfrutan, para 
asistir a la s-esión de mañana, aún 
sin fiar nada en su tarea. Veo difí-
cil que la Junta haga nada práctico; 
pero por consideración al Gobierno me 
impondré esta molestia y cualquier 
otro sacrificio. 
"El señor Dato—no juzgo su obra 
política, pues no me interesa—a la 
vez que mantiene la salvadora neu-
tralidad de España, ha realizado otra 
obra que no puede menos que valerle 
el aplauso del país productor, y es la 
de haber resistido las imposiciones de 
Cataluña. 
"¡Quién sabe si en vez de ocupar 
el Gobierno el señor Dato, a quien 
todos suponíamos un hombre débil, 
hubiese ocupado el Gobierno otro 
tios de una. protección que ha escla-1 beligerantes y neutrales, ante la mag. i lidarse exportaciones de manuf ax:tu-
vizado la riqueza de todas a una sola| uitud del conflicto de esta guerra, se i ras que se inician, podría sobre todo 
región, tocan a su término. Claro es-i efectúa un movimiento de concentra-, sacarse algún partido de las extraor 
ción para defenderse de las conse-¡ diñarías circunstancias porque atra-
cuencias que en el orden económico I viesa el mundo. Queda el mercado in-
habrán de producirse, y se unen los; terior, desgraciadamente muy reduci-
¡ partidos, y cesa la lucha de clases, y' do, pero a ello también se está aten-
cualquiera demanda de Barcelona opo- : so despierta en todos una alta espi-1 to. Poco a poco, lenta, pero constan-
nemos rápidamente las nuestras. 'ritualidad, un fervoroso patriotismo, ¡ temente, se transforma la Junta de 
ta que la tarea es ardua, pero nunca 
encontraremos ocasión más propicia 
para, dar la batalla. El país produc-
tor está alerta j bien se ve como a 
hombre, a estas horas los catalanes nianifiesto que los enemigos de Cata-
no se hubiesen salido con la suya y' 'Uñ3' los Que ven con envidia sus brio-
no nos hubiesen impuesto todas aque-j sos arrestos en las luchas de la acti-
Uas reformas oue rechaza, el resto vidsld material, tienen un plan, con 
del país: zonas neutrales, bonos a la 
exportación, admisiones temporales, 
consorcio banc.ario!... Y nada de ©so 
ha prevalecido. 
"Tales proyectos y combinaciones 
no han prospcr;iido; pero han tenido 
la virtud de plantear en toda su inte-
gridad el problema económico. Han 
servido para alinear las fuerzas: a un 
lado los industriales catalanes con su 
táctica de siempre, amenazas, ruido 
y bullanga, para conseguir, si no to-
aos, algunos de esos proyectos, y al 
otro lado toda la agricultura, todo 
el comercio y toda la industriâ  del 
resto de España. 
"Estoy muy bregado en esta clase 
de luchas. Conozco la debilidad coñ 
que siempre han procedido los Go-
biernos con Cataluña. Pero ahora 
me parece que será nuestra la victo-
riaL 
"A las zonas francas, a las admi-
siones temporales y a los bonos de 
"La próxima revisión arancelaria| y los Gobiernos, atentos y previsores 
alientan y protejen y defienden, con 
inusitado ardor, sus producciones y 
comercio, llevando su acción inter-
vencionista a límites inverosímiles; 
cuando todo eso ocurre, nuestros Go-
biernos permanecen pasivos e indife-
-rentes ante los clamores de la opi-
nión, simulan medidas protectoras 
que constituyen una burla, consciente 
e inconscientemente, preparan luchas 
entre regiones y fomentan esa incom-
prensible y suicida campaña de los 
que se llaman agrarios en contra de 
las producciones manufactureras na-
cionales." 
Examina luego la labor del separa-
tismo agrario iniciado en la célebre 
Asamblea de Zamora, a partir de la 
cual se han puesto en juego todos 
los medios para proclamar la incom-
patibilidad de los intereses agrícolas 
con los industriales de Cataluña. "An 
tes—dice—se había combatido el pro. 
teccionismo, anteponiéndole las ideas 
librecambistas; hoy no se trata de lu-
cha de escuela; hoy se combate a las 
industrias catalanas, y por tanto es-
palólas, en nombre del mismo princi-
pio proteccionista, reduciendo su apli-
cación a determinadas producciones. 
Y como el proteccionismo es una con-
secuencia del principio nacionalista 
claro está que cuando se excluyen 
determinadas producciones, es que no 
se consideran producciones nacionales, 
es que se consideran extranjeras. Por 
esto, y con rarón, califico la cam-
paña de ciertos agrarios del centro de 
Castilla, de separatista, porque real-
mente lo es, porque excluyen de la 
será el momento culminante de la 
lucha. La lenta, bien que continua, 
transformación de la Junta de Aran-
celes y Valoraciones, permite abri-
gar la esperanza de que volveremos 
del revés, como quien vuelve un cal-
cetín, todo nuestro sistema araaicela-
rio. 
"Ninguna de las agrupaciones de 
elementos que en la Junta tienen re-
presentación es bastante numerosa 
I para imponer su criterio. Tal vez, 
con todo y ser ahora algo prematuro 
penseÉ" en ello, una inteligencia entre 
los elementos agrarios y comerciales 
y los industriales vizcaínos resultaría 
eficaz. 
"Yo espero que si el señor Dato 
continúa, como hasta aquí, sin doble-
garse ai las imposiciones catalanas, no 
procederá como Canalejas, el cual im-
pidió que la Junta de Aranceles y Va-
loraciones, en la anterior revisión, 
se moviese con independencia. Aho-
ra el melón está más maduro." 
Así se ha expresado el señor Pa-
raíso, y cuando no otra cosa, hay que 
agradecerle la franqueza de su len-
guaje. Sus declaraciones ponen de 
tando para hacerlo triunfar con el 
apoyo del Gobierno que preside el se-
ñor Dato. "Ahora el melón está ma-
duro"—ha dicho el señor Paraíso, con 
gráfica frase. Y solo con que el se-
ñor Dato se esté quedo—y muy a gus-
to deberá estarlo quien ha hecho de la 
inmovilidad y lâ  inercia su norma ¡ protección nacional a producciones 
de Gobierno— el éxito del plan ideado nacionales, que por este sólo hecho 
es indudable. Así aprenderá Cata-
luña a conocer los inconvenientes de 
mantenerse alejada por asco y repug-
nancia, del teje maneje de la polí-
tica oligái'quica y caciquil que des-
dora y empobrece a España; así apren 
derá a arrepentirse de haber tenido, 
en momentos críticos, ideas propias, 
y de haber alentado la pretensión de 
exponerlas, defenderlas y requerir 
los medios legales indispensables pa-
ra procurar su triunfo. Con cerrarle 
obstinadamente las vías parlamenta-
rias, se la hace enmudecer y se ase-
gura mejor el golpe sin que sufra de 
exportación opondremos nosotros una i trimento 61 vergonzoso retablo de revisión arancelaria, para que, llega-
da la paz, pueda iniciarse una hábil 
política de tratados comerciales con 
Francia, con Inglaterra y con Italia, 
que nos incorporen a las corrientes de 
la economía europea. 
"Yo estoy seguro de que a eso va-
mos y de que los privilegios y artifi-
Maese Eduardo que simboliza la ac-
tual política española. 
Joaquín Aguilera, el inteligente se-
cretario de la Cámara Oficial de In-
dustria, en un artículo titulado: "El 
separatismo agrario," dice: 
"Vivimos en plena insensatez. Cuan 
do en todos los pueblos de Europa, 
tienen igual derecho que. las trigue' 
ras o cualesquiera otras, a la pro-
tección arancelaria. En una nación 
sólo cabe el criterio proteccionista, o 
el librecambista, aplicable a todas las 
producciones. Declararse proteccio-
nista para determinados productos y 
librecambista para otros, equivale a 
decretar la ruina de estos últimos, y 
no se le ocurrirá nunca a nadie pedir 
la muerte para una producción nacio-
nal." 
Después de hacer notar la perfecta 
concomitancia entre las declaraciones 
del señor Paraíso y los desdenes y 
burlas de que por parte del Gobierno 
ha sido objeto Cataluña, dice: "No 
hay duda: el separatismo agrario tie-
ne todas las simpatías del señor Da-
to." 
Y termina diciendo: "Se niegan los 
depósitos francos, que se clstti a Cá-
diz, las admisiones y los bonos de ex-
portación, porque con ello podrían so-
Aranceles y Valoraciones, y se vuel 
ve el arancel como un calcetín, y se 
regala el mercado interior a la indus-
tria europea, para europeizar a Espa-
ña. Excuso decir lo que ha de suce-
der con la industria nacional, sin el 
mercado interior y sin medios de ex-
portar." 
"Este es el programa, que los he-
chos confirman va realizándose, no 
inferior ciertamente al de los gobier-
nos que nos prepararon el de la gue-
rra con los Estados Unidos. 
"España sin industria... ¡ Qué fe-
licidad!" 
"Preparar lenta y constantemente, 
con todo cuidado y previsión, una for-
midable lucha de intereses, en estos 
momentos solemnes y críticos para 
todas las naciones... i Qué colosal 
obra de Gobierno! ¡Qué gloria para 
el señor Dato!" 
Las atinadas consideraciones del 
señor Aguilera ante las graves ame-
nazas que se están condensando so-
bre Cataluña,, traducen fielmente el 
estado de conciencia de nuestro pue-
blo, el cual se apercibe a. luchar con 
el mayor esfuerzo, en defensa, no ya 
sólo de su pan, sino también de su 
derecho a ejercer dentro de la colec-
tividad nacional la influencia que legí-
timamente le corresponde. Salta a la 
vista que se prepara una gran cam-
paña de razón y energía, exenta de 
vaguedades e impulsos románticos, y 
por ende más eficaz que la que se pro-
dujo con el memorable movimiento de 
la Solidaridad Catalana. Siquiera es-
ta campaña, por el mismo esencial ob-
jeto que la motiva, servirá para po-
ner de relieve que el cargo de sepa-
ratista que tan injustamente se lan-
zaba entonces a la faz de Cataluña, 
recae hoy con toda la fuerza de una 
realidad inequívoca sobre los hosti-
gadores sistemáticos de la noble tie-
rra catalana que no saben disimular 
sus odios ni enfrenar la fea pasión 
de la envidia. 
Se encuentra actuaflmente en Meli-
Jla una valiosa representación catala-
na, integrante de la Compañía Espa-
ñola de Colonización y compuesta de 
los señores Conde y Barón de Güell, 
padre e hijo; Zulueta y Bertrán y 
Musitu, diputado? a Cortes por Villa-
franca y Villanueva; Izaguirre, ge-
rente de la Compañía Trasatlántica; 
Busrtos y González Gordón, ingenie-
ros, y Par, notario de Barcelona. En 
su viaje do exploración y estudio 
han tenido ocasión de recorrer los 
puntos más Importantes de la zona 
española, fijándose en las condicio-
nes inmejorables que ofrecen muchos 
' 'Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos-
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diccionario de la Rjai Academia Española 1914 
cin^aba*de recibirse U15a ^ a n remesa de este magnífico Dic-
ción l e i í 6 COn t0d£U5 laS V0CeS lluevas' decimacuarta edi-
Un tomo en folio de 1,080 páginas, en Pasta: $8.00. 
to r J ¿ i611 Se ha .recibi<io un, colosal surtido de obras de Tes-
10 para el curso académico 1915-1916. 
Librería "Cervantes" de RICARDO VELOSO 
habano, 62. Apartado: l l io . Teléfono: 4958, Habana 
C. 4008 j-vt Z 
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E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
hasta4DÍciemTrteaiSaitíl5SePtÍembre 30' COn ^ regresar 
170.00 
de ia Habana a New-
York, ida y vuelta 
la a?alr^to sin,cambiar de trenes o con privüegio de hacer esca-
nÛ i t̂ aT ^ a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante S 
P'tal; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades el S¡-
UN PASO A L GOLFEO 
nes Sta ^ ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
n̂ al Snfp" ViajeS lar«os Por mar. con peligro constante de 
nnr.J^t el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los ra-
a)A?plev1v."P?NIN^ULAR AND OCCIDENTAL S T E a S I h i p 
nal , atracaran y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
™l, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
EÍEILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
e u n C o n s e j o , 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
o i m p o r t a que si mal se>a antigno; no importa que lo hayas tratado con medi-caoione-s malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syreosol destruirá las viviendas de esos microbios, loa matará a todos y fce 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taqueche!, González y Majó Colomer. 
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Umokadas de pluma, colchones 3 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace» 
ix, para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Máquinas de escribir 
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de aquellos parajes para el desarrollo 
de la agricultura y la minería. Allí 
han encontrado ya establecidos y fun-
cionando en plena actitividad a un 
núcleo de catalanes de Cataluña, y 
que ha venido a ser como una avan-
zada de las importantes empresas de 
colonización en proyecto. 
Los excursionistas han sido objeto 
en todas partes de las más cordiales 
atenciones. Incluso algunos indíge-
nas influyentes les han colmado do 
agasajos, prometiéndose de su inter-
vención colonizadora grandes cosas 
para el bien y la prosperidad de aquel 
país, entregado pocos años ha a loa 
borrores de una feroz e incurable 
anarquía. Noblemente reconocieron, 
además, el Conde de Güell y sus acom_ 
pañantes, el heroico esfuerzo realiza-
do por el ejército español en iaíquellas 
ingratas tierras, no menos que el ex-
quisito tacto que en estos último* 
tiempos ha sabido desplegar el ge-
neral Gómez Jordana para afianzar 
la pacificación del país. Y en el mú-
tuo cambio de -impresiones entre el 
elemento armado y el elemento colo-
nizador, complemento éste de aquél, 
vertiéronse lisonjeros conceptos de 
justicia y fundadas esperanzas de que 
el problena de Marruecos, causa de 
tan graves preocupaciones y recelos y 
generalmente tan impopular, podrá 
ser considerado bajo un aspecto muy 
distinto de persistir y tomar vuelo 
las actuales orientaciones. Esto su-
cederá siempre que los elementos oñ-
ciales y burocráticos acierten a poner 
su celo patriótico en consonancia con 
el que mueve e impulsa a los ele-
mentos colonizadores, entre los cua-
les figura en eminente lugar, por 
sus prestigios y su fuerza económica, 
la Compañía Española de Colonización 
radicada en Barcelona. 
"̂ NaNCtO 
La plaga de mildiew ha adquirido 
las proporciones de unia\ catástrofe 
que afecta a todas las naciones vití-
colas del antiguo continente. No ya 
sólo en Cataluña, sino en todo el res. 
to de España y Portugal, y no ya 
sólo en la Península Ibérica», sino en 
Francia; en Argelia, en Italia, en 
Austria-Hungría y en todas partes 
donde se cultiva la preciosa vinífera, 
ha hecho estragos espantosos la te-
rrible invasión criptogámica. A últl-
timos de Junio— y cuenta que desde 
entonces aún se ha agravado la si-
tuación—dábanse por perdidas las 
tres cuartas partes de la cosecha en 
Sicilia, Nápol̂ S; el Piamonte, la Pu-
glia. y Toscana. En Austria la falta 
de brazos, dificultando el oportuno 
tratamiento de las cepas atacadas, ha 
multiplicado hasta la ruina completa 
los destructores efectos de la plaga. 
En Francia los rendimientos de la 
vendimia no llegarán ni a la quinta 
parte de las cosechad normales. En 
Argelia el agostador îrocco ha com-
pletado la obra aniquiladora del mil-
diew. 
Por 16 que respecta a España, loa 
viñedos de Navarra, Aragón y Cata-
luña apenas si rendirán un veinte por 
ciento de la cosecha ordinaria. Los 
de Valencia y Alicante, castigados 
por la filoxera, reciben su golpe de 
gracia del azote criptogámico. Los 
de la Mancha, ya perjudicados por las» 
heladas tardías, tampoco han podido 
librarse de la invasión. Y lo mismo 
ha ocurrido en Andalucía y en Por-
tugal. 
En suma, una situación tan excep-
cionalmente grave y de un carácter 
tan general, no la habían visto nunca 
los nacidos. Sólo ofrece un preceden-
te análogo la súbita aparición del 
oidium en la decena del año 50 al 60 
del siglo pasado; pero en aquella épo-
ca el cultivo de la vid y el comercio 
de caldos eran infinitamente más res-
tringidos que en los tiempos presen-
tes. La invasión filoxérica, otra te-
rrible plaga, con ser muy grave, si-
quiera dió lugar, por la lentitud de 
su desarrollo, a la replantación de los 
viñedos, de suerte "que los países to-
davía no afectados compensaban los 
déficits de los invadidos. Pero aún 
así se acudía con excesiva prodigali-
dad al recurso de los vinos artificia-
les, habiendo adquirido con tal moti-
vo un desarrollo extraordinario las 
destilerías de tubérculos, establecidas 
en Alemania. Hoy no será tan fácil 
apelar a esto medio, no sólo a causa 
de la situación de aislamiento comer-
cial en que se encuentra actualmente 
el país germánico, sino, además, por 
las severas medidas vigentes en to-
dos los países vinícolas contra la fa-
bricación fraudulenta' de vinos de uva 
sin uva. 
Esta situación ha producido un rá-
pido encarecimiento en los caldos. 
En Cataluña, en menos de dos meses 
(PASA A LA CUATRO) 
EN LA "GASA DE HIERRO" 
OBISPO Y AGUACATE. 
S E V E N D E 
U N A F A B R I C A D E 
con marcas acreditadas y buena mar-
chantería, produce de 1,500 a 3,00© 
cajas al mea o se arrienda. Informesí 
Señor Turull. Muralla, 2. 
190 °̂ alt. 19 a 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
KtiüFf I E M B R E 6 Dtp. 
FRANCO Y BE&UMEQfl. 
TELEFONO A 3723. F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
M A R I O R O T L L A N T 
ORNAMENTACION V ! 
PARA FACHADAS ETC. 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
P/KiMOa CO* LMS Jt&MKES 
aavsKUUiDÉL 
/su. 
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E l célebre novelista inglés EL 
G. Wells, continuador de Julio 
Verne en punto a novelas fantas-
inagórico-científicas, ha publica-
do un articulo que traduce La 
Lucha, sobre los efectos de la 
guerra en la sociedad británica y 
sus probables consescuencias. 
Empieza diciendo que, al cabo 
de un año, el país se va acostum-
brando a ia .guerra, cuando pa-
recía que no iban a poderla resis-
tir seis meses, y que en el campo 
de 'batalla de unas mil millas de 
largo sobre unas veinte de ancho 
son muertos, heridos o-hechos pri-
sioneros alrededor de veinte mil 
hombres por semana. 
Suponemos que estas mil millas 
de frente de batalla representan 
las de Francia, Rusia y los Dar-
danelos, porque el de Francia só-
lo tiene 250 millas de largo, y si 
en toda la campaña hay un pro-
medio de 20.000 bajas semanales 
resultan un millón al año; y como 
los muertos representan una sexta 
parte del total de bajas, resultan 
menos de ,200.000 miuertos al año 
en toda la extensión de la gue-
rra. 
¡Y decían que • solamente en el 
ejército alemán habían muerto 
dos millones de hombres !. . , * * * 
Y dejando ya ésto,, veamos5algo 
de lo que opina Mr. Wells. Bes-
pecto a la situación^de Inglate-
rra, dice: 
Una masa insuiperaMe ide la. pobla-
ción está destruyenido los háibitos y 
M A G N E S I A 
ALIVIA INMEDIATAMENTE la 
dispepsia causada por •eacceso de aci-
¡ dez en el estómago. Un reme-dio sen-
cillo, seg-uro, agradeble y barato para 
la indigestión, fla/tulencia, ventoisldad 
y otros desarreglos üel estómago cau-
sados por acidez. La magnesia blsu-
: rada neutraliza el exceso -de á,oití.o y 
el estómago funciona como. debe. Una 
cucharadita en agua después de co-
mer. ALIVIO INSTANTANEO. En 
las boticas, en polvo y en forma de 
oomprimidos o tabletas. 
Preserva 
la Hermosura de l a Pie l 
Ud. puede tener una tesí" Ijermpsa, 
rosada y blanca, usando ei 
J a b ó n S u l f t t r o s o 
d e G l e i m 
Contiene 30% «e «rrnírer tntm 
Uselo diariamente en et bafwy S en 
tocador. Impide las eníernied?-
fles de la piel y la» hac« desaparecee. 
Cura , y Pi»*4ítca^ 
(En toda» la» fornaacíasX 
Agente General, Habana 
MANUEL JOHNSON 
susitituyendo relaciones completamen 
te nuevas. La fuerza del conservatis-
mo ingles ha sido por níucho tiempo 
un hábito social estabiecido. Nos ha-
bíamos vuelto un país; no emprende-
dor porque nunca habíamos sido obli-
gados a cambiar. listábamos bastan-
te ícómodos como estábamos. Esta 
guerra nos ha cambiado. Inglaterra 
está hoy móvil y plástiia como nun-
ca lo estuvo ajltes. Inglaterra se ha 
fundido. Inglaterra., que era una roca, 
está viva. , , 
Y lo que es verdad respecto de 
Inglaterra lo es todavía de los otros 
países beligerantes, y aún de los neu-
trales dentro del radio donde la gue-
rra tiene su influencia. 
Las condiciones sociales y econó-
micas que parecían heladas y crista-
lizadas en ciertas formas para siem-
pre, se han derretido. Puede ser que 
no permanezcan derretidas; puede ser 
que se reposen y vuelvan a cristali-
zar en una nueva forma o serie de 
formas y tradiciones, pero esas no 
serán las viejas tradiciones. 1914 es 
historia antigua. Solamente las viejas 
y los políticos intrigantes sueñan con 
la vuálta de Inglaterra a ese estado 
de tradiciones que se ha desvanecido, 
de terminar la guerra y revivir la 
disputa de Ulster y la disputa sobre 
el eetablecimiiento de Gales y. todas 
las riñas de ese periodo remoto. Lo 
mismo pasa en todas partes. Son in-
evitables enormes reajustes y • recons-
trucciones. 
Hombre, pues no se pueden 
quejar; porque, triunfen o no 
triunfen, se encontrarán con la 
ganga de una Inglaterra nueve-
cita. 
Nuestro querido "Attaclié" de 
E i Mundo cuenta el caso de un 
gra incendio ocurrido en "Presi-
dio", iugar próximo a San Fran-
cisco de California; y vean io que 
pasó: . 
La casa donde ocurrió la catástro-
fe está situada en el borde de la gran 
pllanicie que sirve para los ejercioios 
de las tropas acuarteladas en 'Pre-
sidio". En las primeras horas de la 
madrugada, los centneias avisaron 
que el techo de la residencia estaba 
ardiendo. Acudió el material dispues-
to en la zona militar para esos: ca-
sos. Corrieron a prestar auxilio to-
dos los oficiafles y soldados. Mrs': Bos-
well salió al balcón pidiendo auxilio. 
Varios militares extendieron uii'a fra-
zada, sobre 4a cuál arrojó «dicha'da-
ma a sus dos niños, saltando después 
ella y su criada. No sufrieron el me-
nor daño. 
Terminada aqueQla operación, los 
bomberqs- siguieron echando • agua, 
compaaciéndose en esa labor que ̂ pa-. j 
rece función natural de los hombres 
de su oficio. Y cuando, satisfechos 
de haber dominado el incendio, sal-
vando la casa, penetraron en ésta, 
con objeto de ver los desperfectos 
causados, se horrorizaron al ver los 
cadáveres de Mrs. Pershing y sus tres 
hijas, amointonados, los cuatro, y to-
dos con espantosas quemaduras en la 
cabeza y en las extremidades. 
Indudablemente que aquellos 
soldados fueron unos 'héroes ex-
poniendo sus preciosas vidas al 
riesgo de que la dama y los ni-
ños les aplastaran con su peso al 
tirarse sobre la manta; y aquellos 
bomberos no menos heróicos que 
se complacían empuñando el pilón 
y al cumplir tan sagrado deber 
no les era posible pensar si en la 
casa incendiada habría otros seres 
humanos en peligro de achicha-
riar.sT3;- De todas maneras - fueron 
heróicos, abnegados y sublimes 
los soldados y los bomberos en su 
maravillosa tarea. ?• • 
Ya nos figuramos que a pesar 
del pitorreo con que lo cuenta 
Attaché' el salvamento era muy 
arriesgado tratándose de un edifi-
cio de madera. 
Pero si el caso hubiera ócurri-
do en cualquier otro lugar ,que na' 
fuese el país yankée, el propio 
"Attaché" a aquellos salvadores 
de niños que caen del cielo, y de 
tablas quemadas, los hubiera pues 
to como no digan dueñas. 
Pero eran americanos, y allí to-
do es digno de admiración pro-
funda. . 
0 N A M U J E R E N F E R M A ' 
C A R I O R O E A Ñ O S 
E l Compuesto Vegetal de 
Lydia £ . Pinkham 
le devolvió l a salud. 
Crónica Catalana 
(VIENE DE LA TRES) 
Leemos en E l Tiempo, de Cár-
denas : ; 
Ta lo anunció Víctor Hugo, hace 
algünos años: "La civilización nació 
en Oriente—'dijo—siguiendo el curso 
del Sol, sé extendió1 por Asia, pasan-
do por Pamir, Samarakanda, Persia, 
Fenicia, Egipto y Cartago, para fijar-
se en Europa, donde pasará, a la 
América." 
Ea profecía del gran poeta francés 
va a cumplirse en breve plazo. La li-
ga de las naciones de la Entente, no 
podrá evitar lo que está por encima 
de la voluntad de las naciones y de 
llós individuos. 
Cincuenta años más y la América 
será el emporio de la civilización del 
mundo. Europa comenzará a decre-
cer, a despoblarse de hombres au-
mentando sus guijarros, ' sus campos 
ĵ ermos y (desolados. Llegará el tiem-
po en que- las campiñas galas, las 
montañas de Suiza, los vales del Rhin 
no serán más que cauces silenciosos 
y desiertos, donde subsistirá la nos-
talgia de algo muerto, perdido en el 
pasado. 
Es verdad que a través de la 
Historia se observa que la civili-
zación está viajando de Oriente a 
Occidente. 
• Pero en este último viaje no es 
•como los.; de marras. Los latin'os 
no procedían de Grecia, ni los 
griegos, procedían de Asiría, • ni 
los asirlos . de la India, ni los in-
dos vinieron-de China. 
Pero los civilizados de América 
proceden de Europa. Hablan en 
inglés y en castellano; luego la ci-
vilización de América es y será 
la de Europa que se está mudan-
do. 
Cortadillo publica en sus "co-
sas" de La Independencia, de 
Santiago de Cuba, io siguiente: 
Parece que en la Habana hay de-
seos de matarnos- a , los artistas que 
aquí hacen las delicias del público. 
Ayer era Pepe del Campo, hoy es Pe-
pe; Palomera, quien, según el queri-
do . colega La jfoohe, ha fallecido y 
de repente. 
Con verdadero dolor y vestido de 
Huto rigujroso, fû  al hotel que e 
hospedaba el querido artista. Tenía 
preparado el artículo necrológico que 
empezaba cuando. Palomera andaba 
en brazos' de su nodriza has'ta la fi-
che; daba puntual cuenta de; gu vi-
da; y milagros. Calculen mi sorpresa 
al récibirme' el mismo difunto en pa-
ños menores, y media barba sin afel-
tair. •'r :("••'"". " ' 
; Qt! rdé mu do -do asombro-:e'Interior-
mente, sentía que, ,,no. hybî se, faWedl-
do'; no por malos sentimientos y de-
seo de verlo putrefacto; era sólo por 
el rpesar que me causaba que el pú-
blico no pudiera saborear el artículo 
que le había dedicado. En fin, ape-
chugué a mi mala sombra y traté 
de sonreirme, le pregunté: ¿Es us-
'ted'? Seg'uramente, me dijo. ¿ Y por 
qué viene usted tan fúnebre? No me 
atreví a decirlie que era por su cadá-
ver, por el. que yo iba así, le dijo. 
¿Dígamelo con franqueza y sin em-
pacho alguno. ¿Está usted seguro de 
no haber muerto a la salida del tea-
tro, como afirma un periódico de la 
Habana? Palomera se tentó el pecho 
algo escuálido y me dijo: Puede us-
ted asegurar con las riaturales reser-
vas que no he fallecido ni repenti-
namente ni de ningún modo. 
Con que, no sigan matando gen-
te, queridos colegas; y míenos a 
unos artistas que nos son tan ca-
ros. • 
P a r a s e r S i e m p r e J o v e n — 
Bastará conservar los nervios jóve-
nes. A menudo, la juventud depende 
más de los nervios que de los años. 
Aquí y allá vemos un joven que se 
siente viejo, desmoralizado, decaído, 
por el derroche que ha hecho de su 
fuerza nerviosa. Encontramos, tam-
bién viejos que se sienten jóvenes, de 
rostro alegre, movimientos libres, ojos 
vivaces, porque han conservado la 
energía de su nervios. 
Con harta frecuencia, los alimentos 
ingerimos no contienen la suficiente 
substancia vital para reponer el 
gasto de nutrimento de los nervios, y 
hay que buscar la manera de alimentar-
los en la forma más natural posible, 
proporcionándoles la albúmina y el 
fósforo, que forman el elemento que 
necesitan. Estos son los componentes 
del SANATOGEN, el Tónico Nutritivo 
Ideal recomendado por más de 22,000 
facultativos, como el inás indicado pa-
ra reconstruir el Bistema nervioso, en-
riquecer la sangre, mejorar la diges-
tión y dar al organismo la fuerza y 
vigor, y a la mente la álegría y am-
bición juveniles. 
El SANATOGEN se halla de venta en todas 
las farmacia» 
THE BAUBR CHEMICAL CO. 
30 Irvlne Place, - - New York, E. U. A, 
Proveedores de la Real Casa de España 
[Mm\\ 
PIDASE gratis y porte pagado, el nuevo folleto ••Conservación'de ' la~ Salud^y del Sistema 
Nervioso,** con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
Elkhart, Ind., — "Por espacio de ca-
torce años estuve sufriendo de inflama-
jción orgánica, debil-
idad de los órganos 
femeninos y periodos 
dolores irregulares. 
Los dolores que tenía 
en los costados au-
mentaban cuando 
i caminaba o perma-
necía de píe y mi aba-
timiento era grande; 
mesen tíasumamente 
desanimada, me puse 
páÜda y delgada y 
___,mis ojos están pesa-
dos y embotados. Les s€-'s doctores qué 
me atendieron lograron solo aliviarme 
temporalmente. Decidí entonces probar 
por algún tiempo el Comnuejsto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham y la Loción Sana-
tiva. He estado haciendo uso de estos 
remedios por cuatro meser. y no puedo 
expresarle con palabras mí agradeci-
miento por el bien que me han hecho los 
mismos. 
"Si estas líneas pueden servir de ben-
eficio, tiene Ud. mi permiso para hacer-
las públicas."—Sra. Sadie Will iams, 
455 James Street, Elkhart, Indiana. 
El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham está hecho de hierbas y raíces 
naturales y no contiene narcóticos o 
drogas dañinas de ninguna especie. En 
la actualidad tiene esta medicina la gran 
distinción de ser la que más éxito obtiene 
entre todos los otros remedios para en-
fermedades de mujeres de que tengamos 
noticia, y los miles de testimonios vol-
untarios que tenemos en el Laboratorio 
Pinkham en Lynn, Mass., prueban lo que 
dejamos anotado. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, enscriba confidencial-
mente a Lydia E. Pinkliam Medicine Co. 
de Lynn, Mass pidiendo un consejo. Sa 
carta será abierta, leída y contestada por 
una seSora y considerada estrictamente 
r.onfidencial. 
E l " H A T U E Y " 
Ayer se recibió en la Jafatura de 
la Marina Nacional el siguiente des-
pacho inalámbrico expedido por el 
cañonero "Hatuey", de la Marina de 
Guerra Nacional: 
"En la mar. Septiembre 5. 
Jefe Marina Nacional, 
Habana. 
Verificado trasbordo del general 
Núñez y de su comitiva sin novedad 
a las 8 y 35 a. m. 
Salimos enseguida a prestar au-
xilio a la barca "Frank". 
Rodríguez, Comandante." 
Ilustrántío a los jóvenes 
Todos los hombres que se quieran 
ilustrar en poco tiempo y a poco 
costo, deben leeí el folleto que es-
cribió el doctor Martín, de la facul-
tad de Londres, sobre la blenorragia 
y se distribuye en Cuba, por encar-
go de la Monument Cl16111̂ ^ Co., 
de Londres, y que se envía gratuita-
mente a quien lo pida a Sy.'gosol, 
apartado 1183, Habana. 
Ese libro es una monografía de 
la blenorragia, qüe enseña a impedir 
el desarrollo del mal, a curarlo en 
breve tiempo y a evitarlo en muchas 
ocasiones. La blenorragia no es gra-
ve mal, si con conocimiento de ella, 
adquirido en el folleto del doctor 
Martín, se le ataca debidamente, v de 
mal grave, se convierto en levísimo 
y en poco tiempo se cura radical-
mente. 
Flor-Quina - Flores 
E! mejor aperitivo de Jerez 
la cotización del grado-carga (ciento 
veinte litros) ha subido desde una a 
dos pesetas cincuenta) céntimos, y a 
tres en algunas clases, con tendencia 
al alza. En Francia e Italia los tres 
francos o liras por grado-hectólitro 
han sido ya rebasados, segíín las úl-
tlmtaB notas de los mercados de Nimes, 
Zeziers y Moutpelier. Sobre la pró-
xima cosecha se efectúan transaccio-
nes altas nunca igualadas, y eso que 
las clases han de resultar malas por 
necesidad. Y los poseedores de vinos 
sanos de lai cosecha anterior los guar-
dan codiciosamente en sus toneles co-
mo oro en polvo, recordando la épo-
ca del oidlum en que el vino común 
catalán no se vendía a menos de on-
â de oro (80 pesetas) por carga. 
Mal año, pues, va a ser el presen-
te para los buenos bebedores del sa-
I no y sabroso zumo que tanto alegró 
i al patriai-ca Noé después del diluvio 
universa!. 
La ciudad de Tortosai semanas atrás 
recibió con grandes demostraciones 
i de popular entusiasmo la visita de 
; un torpedero español que hizo feliz-
| mente un viaje de reconocimiento re-
! montando el Ebro. El ensayo reali-
zado ha dado cuerpo a la idea de con-
vertir at la histórica ciudad en puerto 
militar de torpederos y submarinos. 
Puerto de mar y punto de partida de 
memorables expediciones náuticas 
fué Tortosa durante la Edad Media, 
y si los arrastres del caudaloso río 
la han distanciado del litoral, forman-
do un extensísimo delta, fertilizado 
hoy por dos importantes canales de 
riego, ello es lo cierto que no ha per-
dido nunca del todo su tradición ma-
rinera. Marinos y pescadores ha te-
nido siempre, bien que en número de-
creciente, y si el desarrollo de las vías 
férreas contribuyó a que fracasara el 
proyecto de canalización para la na-
vegación fluvial hasta Zaragoza, que 
seriamente había empezado a ponerse 
en obra, a mediados del pasado siglo, 
la gente de mar de Tortosa, con sus 
laúdes y con algún vaporcito de po-
co calado, sabían vencer los obstácu-
los de la barra, realizando fructuosos 
viajes. Todavía se recuerda que fue-
ren los intrépidos miatrineros tortosi-
no-s los primeros que, arrostrando las 
furias de un temporal deshecho, lle-
varon víveres y auxilios al campamen-
to del hambre durante la guerra de 
Africa de 1859-60. 
La empresa de despejar las golas 
del río y de poner en condiciones de 
habilitación los puertos del Fangar 
y de San Carlos de la Rápita, conti-
guos a las mismas, repútase relativa-
mente fácil y hacedera: y ello contri-
buirá a que nuestro litoral medite-
rráneo pueda enriquecerse con un nue-
vo puerto militar perfectamente de-
fendido y con un nuevo puerto comer-
cial que tendrá vida asegurada con el 
tráfico de la producción agrícola de 
toda la cuenca baja del Ebro, cada 
vez más importante. 
J. ROCA Y ROCA. 
E N F E R M E D A D E S D p 
L A P I E L Y S I F I L I T I C A ^ 
Radicalmente se curan con el prê  




El X2 a gotas tiene bien cimentada su reputación por ia 
infinidad de casos rebeldes de SIFILIS que curó en 
República. esta 
El X2 en. forma inyectable, (novísima preparación), est4 
asombrando a la ciencia médica por su prodigioso poder curati-
vo y por la ausencia de peligros que tiene bus similares. 
Por virtud de un convenio con el Laboratorio, y debido al 
enorme consumo de estos preparados, se ha reducido el prec(0 
del X2, a gotas, a $3.60, en cualquier farmacia de la Isla. 
La Clínica del X2 inyectable está establecida en San Juan 
de Dios número 10, altos. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, Johnson y Majó y Ck. 
lomer. 
Informes y folletos de todos los preparados VIDAL; Ma-
nuel Vázquez, Infanta 62%, Habana. 
C 4022 ait Sd-G 
Importante servido de la Judicial 
Los agentes de la Policía Judicial 
Manuel Gómez y Leopoldo de la Ba-
rrera, han prestado ayer un valioso 
servicio. 
Trátase de Ja ocupación de una sor-
tija de oro orlad'a con diez y seis 
brillantes y una gran perla, cuyo va-
lor es de 100 centenes. Dicha sorti-
ja forma parte de los $3.000 pesos 
en prendas hurtados en el mes de 
AgOiS/to del pasado año a la señora 
Margarita H. de Gato, domiciliada en 
Malecón 71, altos y por cuyo hecho 
ha sido condenado, como encubri-
dor, un sujeto apodado **La Niña". 
La prenda la ocuparon los agentes 
aludidos en el estáblecimiento de 
joyería y platería "El Gallo", dé los 
señores Sandalio Cienfueg'os y Ca., 
situado en Obrapía 39, esquina a Ha-
bana, donde fué vendida por Manuel 
EMULSION 
DE C A S T E L i S C R E O S O T A D A 
Premiaco con medalla de bronce en la últínis Exposición de Par!» 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha. 
Jiménez Toscano, vecino de San Jn. 
só 93.A. 
Jiménez fué detenido, confesando 
haber vendido la prenda. 
Después de ser instruido de cargos 
por el juez de instrucción de la «ec-
ción segunda, ingresó en el Vivac. 
La esbelta figura 
Para lograr sumar a las 
naturales que la mujer posee/iM 
encantos de un buen cuerpo, do una 
figura esbelta, se requiere g.)7ar de 
excelente salud, ser fuerte, ágil y 
dispuesta y ello solo se consigue, 
cuando se llevan al organismo ele-1 
mentes vivificadores, que sustituyen 
los que el desgaste de la vida had 
perder. 
La necesidad de un reconstituyen'; 
te es constante en la mujer, tomand» 
las pildoras del doctor Vernezobre, 
se logra tomar el mejor que se co« 
noce. Se vende en su depósito, nef 
tuno 91 y en xodas las boticas. 1 
ROBO DE GALLINAS 
De un gallinero que posee en si 
domicilio de Luyanó y Línea, le rb" 
barón a José Ferreíro López, 17 
Hiñas y un gallo, aves que estima eí 
30 pesos. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o 
Anuncio 
iAN LAZARO ta* 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y e9 vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HABTl 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E l nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en bu rica y blan-
ca crema lleva ocuSta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depte. El Crisol, Neptuno 91. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En-cu.alqul©r cantidad, al 6̂ 2 J 
7 por 100; tacsbién lo doy sobrí 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-357^ 
G O Z a el asmátlco en verano, porque no tose, no se asfixia 
_ _ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone* 
E l aSmátíCO ah0ra <IUe no SVÍÍT**debe toniar Sanahogo 
— -4 Que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sm su asma 
Ubre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depíslto: "EL CRISOL, Nepluno, Sí" 
de baber nacido, p o r f í e t o m a n a s . . ^ , * 
3 
ge bailó ayer, en el salón, en "Mi-
^ n a r ó que el mal tiempo deslució 
la matinée, no cuitándole brillo 
¡¡recisamen^e, todo 1c contrario,^ pe-
n sí quinándole alguna animación. 
Vo obstante, se pasí :m rato deli-
• qo ŝ '̂-n nos informaron anoche, 
fida'verque nosot-os, "por fuerza 
mavor motivvla por ia intempestiva 
Uuvia, no tuvimos el placer de estar 
^^ambién se nos informó de que 
la noche estuvo concurrido el jar-
dín y qus el concierto por el cuarte-
to y las películas proporcionaron una 
noche grata a los concuii; ntes. _ 
Y finalmente, nos urjo el amigo 
Manolo Lónez que boy y mañana ten-
drán efec+o ios conciertos segundo y 
tercero de la i'.aivia M-.mcipal. 
Conciertos interf^an^m-os que 
han despertado gran aiención. 
Sabemos que asistieron. entre 
otras las siguientes señoras y seno-
^Señoritas: Gloria de las Cuevas, 
Estelita Martínez, Maricusa Sánchez 
Mandulev, Chiquitica González de 
Chávez, Rosario Concepción, Gloria 
Barrié, Berta Martínez, Loiita Arós-
tegui. Terina Humara, Mercedes Ba-
rrié Bolita Concepción, Geoí-gma | 
Blanco, Berta Ovares, A i ron ta Val-
dés Navarrete, Nena Rodríguez, Ma-
ría Luisa Paisat, Carmela Concep-
ción, Margot Saez Medina, Mana 
Barrié, Carmen RÓfc.er, Enriqueta So-
tolongo, Graciela Araque, Georgma 
Sánchez Manduley, Josefina Forca-
de, Carmela Figueroa, Aurelia Bor-
ges, Georgina Iráldcz, Anacleta \ i -
llalba, Ursulina Sáez Medina, Can 
Rodríguez, Icela Ovares, Angehta 
Castaños, Carmen Alvarez y Mairtí- • 
nez, Nena Sánchez, Angelita Alva- ; 
rez y Martínez, y esta trilogía en- ; 
cantadora, formada por María Luisa , 
JIoieda, Graciela y Berta Martíne?,; 
Carmela Pérez, etc., etc. \ 
Señoras: Concepción Castro do 
Cuevas, Kathie Betancourt de Mar- ^ 
tínez, Adelina Rey viuda de Gonzá- i 
lez de Chávez, Rosario Valdés de. i 
Concepción, Veneranda Collazo de ; 
Martínez, Dolores Ortega de Barrié, : 
María Luisa Valdés Navarrsto, Ale- i 
jandrina N. de Rodríguez, Asunción 
Villalón de San Pedro, Encacnación 
Rubio de Sáez Medina, Cacbi':a Ro-
ger de Gostardi, Serafina García de ! 
Gutiérrez, Clotilde Arríete de Pérez, ¡ 
América Ruiz de Villalba y la inte-
resante Emelina Vivó de Mendoza. 
El Presidente del Centro Asturia- j 
no de la Habana, nuestro excelente y i 
distinguido amigo el señor Vicente ! 
Fernández Riaño, nos invita a la fes- | 
tividad religiosa que" se celebrará en j 
la quinta "La Covadonga" el miérco- ^ 
les, en conmemoración de la Virgen 
de Covadonga, y luego para el so-
lemne acto de la inauguración de los 
nuevos pabellones. 
Muy agradecidos a la fineza, no 
faltaremos a tan simpáticos actos re-
ligiosos y profanos. 
Reciba nuestra enhorabuena nues-
tro amigo el brillante literato Artu-
ro R. de Carricarte, por el nacimien-
to de un vástago que alegra su ho-
gar. 
Para el joven José María Salazar 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Josefina Cartas. 
Sea enhorabuena. 
L a boda de la señorita María Gon-
zález y el joven Miguel Angel Mi-
chelena se ha fijado para el día 9 del 
corriente mes. 
Concurridísimo se ve cada día Pay-
ret. 
Ayer la matinée se vió favorecida 
por gran concurso de niños, que gra-
cias a Santos y Artigas pueden dis-
frutar del cine, por lo cómico de las 
películas y por la obra que a conti-
nuación pone en escena la compañía, 
cada vez más popular, de Pcus. 
Para el próximo miércoles blanco 
se augura una brillante velada. 
L a distinguida señora Clotilde Mor-
lans viuda de Revel, nos participa 
que han comenzado desde hoy las 
clases en su acreditado colegio "Ha-
bana". 
Sépanlo por este medio los padres 
de las alumnas de dicho plantel. 
T r i b u n a l e s I 
L A E S T A F A A L A P L A T E R I A D E B E L A S C O A I N 22.—VARIAS RESO-j 
L U C I O N E S D I C T A D A S A Y E R POR E L T R I B U N A L S U P R E M O . — V A - j 
R I A S NO T I C I A S . 
E N E L S U P R E M 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, do 
F A Y A , en todos colores. 
P A R A CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
Galiano y San Rafael 
Sentencias firmes 
Se declara firme la sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana en 
la causa instruida contra Ramón Pé-
rez Oller, Juan Riva Mena y Federi-
co Maríño Várela, por infracción de 
la Ley Electoral, contra la cual sen-
tencia establecieron recurso de casa-
ción por infracción de ley, toda vez 
que no se han personado dentro del 
término del emplazamiento. 
—Se declara firme la sentencia dio 
tada por la Audiencia de la Habana 
en la causa instruida contra Octavio 
Fuentes Torralbas, por infracción de 
la Ley Electoral, contra ia cual sen-
tencia estableció recurso de casación 
per infracción de ley, toda vez que 
ha dejado transcurrir el término del 
emplazamiento sin personarse. 
Insustanciable 
Se declara no ha lugar1 a sustan 
ciar el recurso de casación estableci-
do por J^ntonio Morales (a) " E l Ha-
banero", contra sentencia de la Au-
diencia de Matanzas en causa segui-
da contra él y otro por robo, decla-
mándose firme la sentencia recurrida. 
E l Fiscal desiste 
Se tiene al Ministerio Fiscal por 
desistido, con las costas de oficio, del 
recurso de casación que interpuso 
contra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, en causa contra Benito 
Miranda Arango, por lesiones. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-_ 
curso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por Ma-
teo Gruña Escajedo o Polo Villar o 
José Villar o Hilario Peña o Peñarre-
donda, contra sentencia de la Audien. 
cia de la Habana que lo condenó a la 
pena de un año de presidio correccio-
nal por un delito de hurto. 
atentado. Defensores: 
sado y Camacho. 
doctores Ro-1 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
12d-20 
jos, lo afirmen 
los jcvenee: pa 
ra comprar Joyas 
LA CASA de tiíERRO 
OWspo, 68, esquiaa a Agucaata 
y4 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de a'jua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido} 
Se jnanda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos M Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
in 27 j) I C 3355 
E L C L A V E L " 
S E M I L L A S D E HOR-
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, G R A T I S , a quien lo 
eolicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915'i916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. F r u -
tales, Semillas. Flores, etc., etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS U N A O R D E N COMO 
P R U E B A -
Y 
General Lee y San Julio. 
1 € ! Í í > f m r í ! (TkC • / Automátioo M 8 5 3 t ju/f _ • _ ^ _ ^ 
^ ^ x ^ J l X Q a . i Local: B-07 y 7 0 2 9 / I V l a r i a i i a O 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado anteayer conclusiones pro-
visionales interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Cuatro meses y un día de anresto 
mayor para Calixto Núñez Virche, 
por estafa. 
Este sujeto, encargado de la plate-
ría sita en Belascoain 22, a las die?. 
de ia mañana, del 7 de Junio próximo 
pasado, desapareció de la misma lle-
vándose consigo diversas prendas 
que le habían sido entregadas para 
su composición por distintas perso-
nas. 
Setecientas 50 pesetas de multa y 
un año, ocho meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Miguel Mar-
zón Val , por robo en grado de tenta-
tiva y tenencia de instrumentos dedi-
cados al robo. 
Marzel en unión de otro individuo 
que no se sabe quién fuera, en la no, 
che del 17 de Junio último, escalando 
un muro que da al fondo de la casa 
Puerta Cerrada 73, penetraron en 
ella con el propósito de robar, sin que 
pudieran realizar su intento por ha-
ber sido sorprendidos. 
Un año, ocho meses y un día de 
presidio correccional para Isidoro o 
Isidro Cuesta, Manuel Villavicencio y 
Villavicencio y Guillermo Vázquez 
Armenteros, como autores de un de-
lito de robo y tres,meses y un día de 
arresto mayor para Crescendo Me-
dina Torres como cómplices de dicho 
delito y 325 pesetas de multa para 
Ramón Díaz García y José Menénde^ 
Suárez como encubridores. 
Los procesados como autores pues-
tos de acuerdo realizaban sustraccio. 
nes de diferentes mercancías de los 
trenes de carga números 109 y 111 de 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos en el trayecto comprendido 
entre las estaciones de Cambute y 
Minas, cuyas mercancías se entre-
gaban al procesado como cómplice 
para que éste a su vez se las ven-
diese a los procesados como encubri-
dores, dueños de un establecimiento 
situado por ese camino. 
Dos años, cuatro meses y un día de 
prisión correccional y un año, ocho 
meses y 21 días de la propia pena 
para Isidro Martínez Orihuela, por 
lesiones graves. 
Martínez, en la noche del 19 de 
Junio del año en curso, arrancando 
una yagua que cubría la parte latera1 
de la casa que en el poblado de Bai-
noa habitaba Santa González, la que 
había sido su amante, penetró en la 
referida casa armado de un machete, 
y al encontrar en dicho lugar a Flo-
rentino Aldazábal, lo agredió, lesio-
nándolo. E n esos momentos promedió 
-Santa González, la que también fué 
lesionada por Martínez. 
Señalamentos para hoy 
Sala Primera: 
Juicio oral en causa contra César 
Carreras por atentado. Defensor: 
doctor Alfonso. 
—Contra Hortensia Cabrera y otro, 
por atentado. Defensor: doctor Ar-
mac. 
—Contra Eduardo Rodríguez, Efi-
genío Miranda y Humberto Dux, por 
Sala Segunda: 
. Contra Wille Kickerd por allana-
miento. Defensor: doctor Lavedán. 
—Contra José López González, 
por robo. Defensor: doctor Rosado. 
—Contra Efigenio Miranda .Valdés, 
por rapto. Defensor: doctor Már-
mol. 
—Contra Victorio Abello Rodrí-
guez, Defensor: doctor Rodelgo o 
Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra José Basterreohea y otro, 
por infracción del Código Postal.De-
fensor: doctor Pino. 
—Contra Gabriel Prats por estafa. 
Defensor: doctor Meneses. 
—Contra Manuel Quirós por tenen-
cia de instrumentos destinados al ro-
bo. Defensor: doctor Rosado. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Norte. José Porras Alonso contra 
Miguel Vázquez Constahtín. Menor 
cuantía. Ponente, Plazaola. Letrado, 
L . Vázquez Constantín. Procurador. 
Rodríguez. 
Norte. María Zabala contra Maria 
no Llorens, sus herederos o causaha-
bientes. Menor cuantía. Ponente, 
Plazaola. Letrados, Valdés. E s t r a -
dos . Parte. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Sur. Santos Cagedo contra Camiloj 
Lombardero sobre pesos. Menor cuan 
tía. Ponente, Trell^s. Letrados, Ro-
dríguez de Armas, L . Bravo. Procu-, 
rador, Mazón. 
Oeste. Testimonio de lugares deJ 
Mayor cuantía, por Esperanza Ramos 
Almeyda contra Manuel Grande so-
bre divorcio. Un efecto. Ponente,' 
Vandama. Letrados, Lezcano, Gon-
zález. Procuradores, Parte y Rodrí-
guez Arango. 
Audiencia . Administración Gene -
ral del Estado contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. E x -
cepción dilatoria en Contencioso ad-
ministrativo. Letrados, Sr. Fiscal, 
Acosta, Baró. 
Sur. Testimonio de lugares del. 
procedimiento sumario por Antonio 
Pérez Leo contra Juan Vázquez Gon-
zález sobre pesos.Un efecto. Ponen-
te, Plazaola. Letrados, V . Constantín 
y Valdés. Parte. -• 
Bejucal. Miguel Cruz contra F^r . 
mín Bello sobre desalojo. Desahu-
cio. Ponente, Vandama. Letrados, R. 
de Armas, Cartañá. Estrados. Pro-
curadores, Toscano y Mazón. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: José Perujo Patiño,' Car-
los de Armas,' Eugenio López, José 
•Oheverriam, Aurelio F . de Castro, 
Joaquín Coello, Andrés de F . Angu-
lo, Clemente Casuso, Leonardo Se-
llés, Miguel G. Ferregut, FéUr Mu-
ñiz, Miguel A . Díaz. 
Procuradores: I , Daumy,Granados 
Llama, Lanuza, Sterling, Pereira, 
Castro Leanés, Francisco Díaz,. Pas-
cual Ferrer, Zayas, O'Reilly, Cárde-
nas, Arango, Barreal, Toscano, Cala-
horra, Rubido, Rincón y Diago. 
Partes y mandatarios: Pablo - Pie-
dra, Fernando G . Tariche, José For 
ján, Francisco G . Quirós, Norberto 
Alfonso, Fernando G. Tariche, Juan 
Ladaga, Joaquín G . Sáenz, Ramón 
Illa, Leonardo Diago, José Illa, Ra-
món Infiesta. José Ruiz, José de Urra 
tia, Miguel Saaverio, Miguel Palmer. 
Ropa interior de Señoras — Cubre polvos, 
Montecarlos y Batas — Vestidos y ropa inte-
rior para niños—Kimonas, trajecitos y combi-
naciones , Capotas, 
gorritos y cargado-
res. Sayas, Vestidos 
y toda clase de ropa 
hecha para niños y 
señoras. 
30% más barato que 
otras casas. 
Clase hopenor, a 1-30. 
De tela rica y bordados 
finos, 2-25. 
Todas las telas de 
fantasía se Liquidan 7 
con un 30% de rebajai 
Creas, corsés, waran-
doles, toallas, camise-/ 
tas, medias y mada- ( 
polanes a precios / 
más baratos que en| 
los Almacenéis. 
De Vichi blanco, 1-75. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
Gasa Importadora de Ropa, Sedería y Confecciones 
REINA, 5 y 7, y AGUILA, 203 al 209. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Muestra re 
Para que la conozca y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez yelitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas de 
Velas. Monte 191. Habana. 
C 3984 In 4.s 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
f̂oD DA8?-3̂ 0 y P?sltlvo GONORREA, B L E -
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
J?3;"0?,? irntaoon; permanente dentro 
de¿aodías. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción, be garantiza que curan ó reembo sa-
remossu dinero, be venden enlasFARMACIAS 
THE S A F E T Y REMEDY COMPANV 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: ACOSTA & CO 
Lamparilla 80. Habana 
L o s C o c h e s C u n a p l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
"El Bosque de Bolonia,, 
Obispo, 74. JuguBtería 
Hay gran surtido de es-
\os coches. 
O B R A N U E V A 
A. MOLINA -COMPENDIO D E GRAMA-
T I C A D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , 
Para uso de las Escuelas y Colegios de Primera y Segunda 
Enscfianza.—Obra completa, que reúne tedas las exigencias 
de la Pedagogía Moderna y trata extensamente de las cuatro 
partes de ia Gramática, con algunas nociones sobre E T I I O -
LOíiIA CASTELLANA. Vale $0.50 Cy. 
O e v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n l a L i b r e r í a M C V A - K T -
T E S " , d e R I C A R D O V E L O S O , G A L I A N O , núau 6 3 , 
H a b a n a , y e n t o d a s l a s L i b r e r í a s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
C 3979 alt 8d-4 
SOCIEDAD D E A R T E S A N O S 
" N U E S T R A SEÑORA D E L B U E N 
SOCORRO" 
E; i Reina 43, celebró ay©r Junta de 
Directiva la decana de las institucio-
nes obreras de socorros mutuos.Pre-
sidió el señor Avelino Cuervo. Ac-
tuó de secretario el señor Alvarez. 
Se aprobó el acta de la sesión ante, 
rior, y el balance correspondiente al 
mes de Agosto, que arrojó un superá-
vit en el pasado mes a favor de la 
Caja de 90 pesos 27 centavos. E l 
Presidente se felicita del resultado 
obtenido e informa que la Comisión 
de g^osa del mes anterior, encontró 
los datos y comprobantes en la Te 
sorería de acuerdo con el anterior ba-
lance;. 
Fueron aprobadas algunas bajas 
presentadas y aceptadas varias soli-
citudes de ingreso. L a Mesa dió 
cuenta del movimiento de asociados, 
manifestando que existen algunos so-
cios comprendidos en él artículo que 
trata de las bajas reglamentarias 
cuando los socios adeuden tres men-
sualidades, entendiendo que en algu-
nos de éstos obedece su atraso a con -
secuencia de la crisis industrial que 
predomina en el ramo del tabaco a 
que pertenecen.: 
Estima la Junta que el asunto me^ 
rece suma atención, y hablan muy 
acertadamente los señores José Fer-
nández, Juan Rodríguez, José Pulpei-
ro, Juan Martínez y otros. Algunos 
de estos individuos llevan cuarenta 
años de socios, én el transcurso do 
los cuales la Sociedad contribuyó al 
alivio de sus dolores cuando estuvie-
ron enfermos y llevó el pan a sus 
hogares, representado por las dietas 
suministradas en el espacio de algu-
nos rreses, no faltando tampoco otros 
a quienes la Sociedad costeó el pasa-
je a Europa, donde fueron a recupe. 
rar ¡a salud perdida en las rudas fae-
nas del trabajo. 
Cada cual analizó la situación de 
esos compañeros, lamentando su pre-
caria situación, que no les permite 
cumplir con la Sociedad como tal vez 
será su deseo. 
E n tal virtud, y teniendo en cuen-
ta que de una parte debe de guar-
dárseles consideraciones, y de la o tn 
es necesario cumplir el reglamento, 
y velar por los intereses generales, 
se acordó: no darles de baja a fin de 
que puodan ir poniéndose a cubierto 
con el tesoro, para que no se vean en 
su día faltos de la protección social; 
pero, salvando la responsabilidad del 
cuerpo administrativo, aquellos que 
estén reglamentariamente fuera, si 
no fueran sacando los recibos, y en 
un momento determinado se presen-
tnran a recogerlos todos, serán reco-
nocidos por el Médico inspector, pa-
ra evitar que habiendo estado de de-
recho separados, se pusieran al co-
rrie0fe el deliberado nropósito de 
percibir dieta, lo que implicaría una 
inmoralidad. 
Estos obreros encanecidos en el se-
no de la Sociedad "Nuestra Señora 
del Buen Socorro", luchan hoy por el 
auge de la Asociación como en los 
albores de la juventud. 
Modelos de honradez y laboriosi-
dad, previsores siempre, sostienen 
esa decana institución, gobernándola 
por s í mismos, siendo ellos Iqs legis-
ladores desde su fundación, ostentan 
do una historia social llena de amor 
al prójimo y de sacrificios incalcula 
bles. 
¡Si todos los trabajadores imitasen 
el proceder de esos doscientos obre-
ros, cuántas lágrimas, cuántos sin-
sabores menos amargarían la vida 
del proletario! 
Una pequeña cuota, bien adminis-
trada y distribuida equitativamente 
en medicinas, dietas en metálico y 
vajes al extranjero en caso necesa-
rio, ha salvado la salud y evitado la 
miseria a centenares de artesanos en 
el "Buen Socorro". 
Dignos de loa son ellos y recomen 
dable su ejemplo. Estos son los con. 
ceptos que nos sugirió el hermoso 
acto que presenciamos ayer. 
Después de acordar para ©1 día 26 
una junta general, el Presidente sus-
pendió la sesión a las tres y media do 
la tarde. 
C . A L V A R E Z . 
Para dormín bien 
E l asmático, que se puede decir 
nunca duerme en los días fríos, y 
que en el tiempo actual caluroso go-
za durmiendo a pierna suelta, por-
que el asma con sus toses, sus asfi-
xias y sus ahogos no le mortifican, 
puede en invierno como ahora en ve-
rano dormir a pierna suelta, para 
ello basta tomar Sanahogo. 
Sanahogo es un preparado que ali-
via el asma en cuanto se empieza 
a tomar y la cura a medida que se 
persiste en el tratamiento, se venda 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. No 
se sabe aun de un asmático que ha-
biendo tomado Sanahogo, no haya cu-
rado completamente. 
¿ D i g i e r e U s t e d B i e n ? 
Si los que experimentan dificultad 
en la digestión comprendieran con 
más exactitud la causa de su mai, 
menos víctimas habría de digestión 
desordenada. 
E s digno de anotarse, por ejemplo, 
que la gran mayoría de los que su-
fren debilidad digestiva, sufren tam-
bién de sangre empobrecida, y quo 
sólo cuando restablecen la sangra 
pueden librarse de las molestias esto-
macales. 
E l resultado de sangre empobreci-
da es una dismunición de los jugoa 
gástricos, necesarios a la digestión, 
un debilitamiento de los órganos di-
gestivos y un agotamiento de la ener-
gía nerviosa. E n estas condiciones 
nada devuelve tan prontamente 1*, 
faícültad de digerir saludablemente, 
como un buen abasto de sangre. 
Las pildoras Rosadas del docto* 
Williams son de acción directa sobra, 
la sangre, tonificando los músculos 
del estómago, activando en sus fun-
ciones las glándulas que suministran 
los jugos digestivos y restaurando l£( 
energía nerviosa. Con su uso des-» 
aparecen todas las manifestaciones 
de digestión difícil. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
sado con la P grande. 
Se le mandará gratis un valioso l i-
brito—"La Dieta"—si lo pide a doc-
tor Williams Medicine Co., Depto. N , 
Schenectady. N. Y . , E . U . A. 
A N T E L A P O L A R 1 H A Y 
Q U E Q U Í T A R S E Í E L 
S O M B R E R O 
É L 
D i A ü x ü D K L A íy iARLNA 
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los Jo/ores y co'/ícos 
c^e acompañan al penWo y comprometen con tanta frecueo-
gia la salud de las Señoras. 
DEPOStrot RIOLA No. 99 
<J .3857 alt 6d-29 I t - lo . 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
X ACION AIj .—Kn vista del grran 
éxito obtenido por la obra Fantomas, 
aue ha merecido los honores de cua-
tro representaciones, siendo cada día 
mayor la concurrencia, y el entusias-
mo por verla, la empresa, con buen 
acierto, ha decidido ponerla en car-
tel hoy, pero a precios populares, es 
decir, los palcos con cinco entradas 
co&tarán dos pesos y la luneta cua-
renta centavos. De esta manera i-O-
drán acudir todas aquellas personas 
que no les haya sido posible conocer 
este mag-nífico drama del grénero po-
liciaco. Á ^»iSfi 
Mañana, en función de moda, ten-
dremos un selecto programa, y todas 
las probabilidades son de que subirá 
a escena el intenso drama de don Jo-
sé Echegaray Mancha que l impia. 
Ya se prepara la segunda parte 
de Fantomas, F l ladrón invencible, 
y cuyo título es F l hombre de las 
dos caras, que indudablemente ob-
tendrá tanto o mayor éxito aun que la 
que se acaba de estrenar ahora con 
tan inmenso ^uccés. 
PAYRFT.—Correspondiendo al fa-
vor que les viene dispensando el pú-
blico, Santos y Artigas no escatiman 
las novedades en el cartel de Payret, 
que se ve renovado constantemente 
con el estreno de bonitas zarzuelas y 
películas. 
Para hoy están anunciados dos es-
trenos. El programa de la velada es 
el siguiente: primera tanda, sencilla, 
una película en primer término y la 
obrita ¿Do yon speak englisk? por la 
compañía Pous ,obra rebosante de si-
tuacion'es cómicas. 
En segunda tanda, doble, estreno 
de la película Arrebato ciego, nota-
bilísima creación cinematográfica y 
entreno de la zarzuela F l brillante 
negro, zarzuela cubana, con música 
del maestro Herr y decorado nuevo 





A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota da 
. G A U T I E R y C 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo. 
efectos cómicos que será un gran 
triunfo para la troupe Pous. 
Para el jueves próximo se anuncia 
el estreno de la zarzuela bufa Maxi-
minín y Sirope en la guerra, obra de 
gran actualidad, que será presenta-
da con toda propiedad, para lo cual se 
ha pintado nuevo decorado. 
Santos y Arbigaa anuncian para 
muy en breve las grandes películas 
Da flor del mal, la gran creación de 
Dyda Borelli y Da manigua o la mujer 
cubana, película de producción nacio-
nal 
MARTI .—La función de esta noche 
consta de dos tandas: la tercera se 
suspende para el ensayo general del 
D-36, que se es t renará mañana, ac-
tuando de protagonista la simpática 
y notable tiple cómica Soledad Alva-
res. ; . 
Las tandas de esta noche serán cu-
biertas con Das Campanas de Carr ión 
y F l Pescador de Coral. En ambas 
trabaja la incomparable y monísima 
Carmen Tomás. 
Ahora saboreen nuestros lectores el 
argumento de la sensacional obra 
U-36, que pinta con vivísimos colores 
uno de los más emocionantes episo-
dios de la guerra submarina. 
Cuadro primero. 
Mabel, ar is tocrát ica dama, espera 
en compañía de sus amigas y de su 
padre, el regreso de Robert, su pro-
metido, que es capitán de uno de los 
mayores t rasa t lánt icos que surcan los 
mares. Han corrido versiones de que 
el t rasa t lánt ico ha sido torpedeado 
por un submarino enemigo. 
Mabel y sus amigas no dan oídos a 
tales versiones, pero llega Jamostoff, 
amigo inseparable de Robert, lleno 
de emoción, relata la pérdida del bar-
co y la muerte de Robert, que se ha 
hundido en las olas. 
Vibrante de emoción Mabel jura 
vengar a su prometido y parte acom-
pañada de Jamostoff en busca de los 
triipuHantes del U-36, culpable de tal 
catástrofe. 
Cuadro segundo. 
En una taberna llena de marineros 
y de mujerzuelas se introduce Mabel 
acomjpañada de Jamostoff y allí se 
encuentran con Gutendorf, el contra-
maestre del U-36 y ©1 que disparó el 
torpedo que destrozó al t rasat lánt ico. 
Gutendorff invita a Mabel a beber 
y ésta acepta, logrando embriagar al 
contramaestre, que le relata con ne-
gros colores el hundimiento del buque 
preparado por el comandante War-
neriick y ejecutado por él. 
Gutendorff bebe exageradamente y 
cuando pretende besar a Mabel, ésta', 
ardiendo en amor patrio y en indig-
nación, increpa al contramaestre y 
finalmente le oprime el cuello y 
tras una lucha llena de emoción, es-
trangula al marino, que cae pesada-
mente a tierra en tanto que Mabel se 
queda aterrada por aquel desenlace 
y que Jamestoff se admira que por 
amor manos hechas a desojar rosas, 
hayan segado una vida. 
Cuadro tercero. 
En el gran Casino todo es bu l l i -
cio y alegría, los bailes se suceden 
y la oficlailidad, rodeada de hermosas 
muj enes, bebe alegremente. 
Mabel, a quien Haxnan la dama 
misteriosa, se pasa las noches en el 
Gran Casino, procurando interesar al 
comandante Warnorick, lo que logra 
al f in , pero rehusándose a dar un 
sólo beso al comandante, al que exige. 
como prueba de amor, que la lleve 
a bordo del submarino para que en 
él y en el fondo del mar, se cambie 
el primer beso. 
Warnorick duda, comprendiendo la 
responsabilidad que va a contraer; 
pero al fin es vencido por la astucia 
de Mabel y ofrece a ésta llevarla al 
U-36, que debe partir para una m i -
sión secreta. Después de una escena 
de amor, parten Mabel y Warnorisck. 
Cuadro cuarto. 
Dos oficiales y las mujeres que lle-
nan el Casino son despedidos del lo-
cal por el administrador y entonces, 
empuñando botellas de cahmpán y 
abrazando a las bellas, se dan a re-
correr las calles de la ciudad, acom-
pañados por el doble sexteto del Ca-
sino y van cantando y bailando. 
Cuadro quinto. 
CE1 cuadro es emocionante y de un 
gran realismo. En el interior del U -
3 6 ,que navega entre dos aguas y que 
va en busca del sitio en que fué tor-
pedeado el hermoso trasat lánt ico. 
E l comandante Warnorick consulta 
con el oficial Shumer el rumbo que 
lleva el sumergible que va caminando 
rápidamente , y cuando se entera de 
que está a pocas millas del buque tor-
pedeado, llama a Mabel que entra 
disfrazada de marinero y le enseña 
el mecanismo del U-36. 
Una palanca sirve para hundir el 
sumergj'ble, otra para proporcionar 
aire, aquella para dir igir la nave, es-
ta para explotar antes de caer en 
manos del enemigo. 
Mabel lo escucha todo oc n gran 
atención y en esto suena un timbre 
que indica que están a la vista los 
restos del t rasat lánt ico. El U-36 des-
ciende y Mabel. asomada al perisco-
pio, silgue con mirada ansiosa la mar-
cha de la nave hasta que logra ver 
los restos del barco en que pereció 
su novio. 
A la vista de aquellos hierros re-
torcidos, de aquellas informes herra-
mientas de maderas y cuerdas, se 
vuelve, se apodera de la palanca que 
haCe explotar el U-3 6 y llena de fue-
go patrio y ardiendo en deseos de ven-
ganza desicubre a Warnorick su ver-
dadero nombre y sin que éste pueda 
impedirlo hace girar la manibela, se 
escucha una tremenda explosión y el 
L'-3 6 salta en mil pedazos destrozado 
por la dinamita. 
Y luego se ve hundido y los restos 
¡del submarino que van deseeniiendo 
lentamente hasta quedar junto a los 
del t rasat lánt ico. En el interior ¿el 
U'-36 se ve el cadáver de Mabel ,esa 
víctima del amor. 
El notable pintor escenógrafo Jo-
sé Gómiz ha realizado una maravilla 
de escenografía y el cuadro del hun-
dimiento del U-36 es de tal verismo 
que emociona profundamente, pues 
proporciona la impresión de estar 
asistiendo realmente a una de esas 
tremendas hecatombes submarinas 
que son motivo de admiración y de 
espanto. 
"La Compañía Cervecera Internacional" 
H a p u e s t o a l a v e n t a l a e x c e l e n t e C E R -
V E Z A " P O L A R " O B S C U R A E X T R A , 
l a m e j o r q u e s e f a b r i c a e n e l m u n d o . 
P r u é b e n l a u n a s o l a v e z y s e c o n v e n c e -
r á n q u e e s s u p e r i o r a t o d a s l a s i m p o r -
t a d a s y l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s . 
F í j e n s e e n l a e t i q u e t a , b l a n c a y o r o . 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s b o t e l l a s s o l o 
v a l e T R E S P E S O S P L A T A . 
Hagan sos pedidos al Teléfono A-6833. 
CODOX.—Dos programas anuncian 
para esta noche: en primera tanda 
San Juan de Duz, en segunda Da pati-
ta blanca y en tercera E l monaaruillo. 
En breve Da vuelta al mundo. 
Se nos asegura que pronto llegará 
a la Habana el barí tono señor Arizt i . 
AOTUADIDADES.—Dos programas 
anuncian para esta noc/ e el debut de 
la Bella Rima, celebrada cupletista 
que se presentará al final de la p r i -
mera tanda. Viene la sugestiva artis-
ta sin anuncio previo, de sorpresa, 
pero es bonita, os elegante y trae l u -
joso decorado. El Currillo asegura 
que canta admirablemente y posee 
un excelente repertorio . 
Da señorita María, la interesante 
andaluza sin brazos, realizará esta no_ 
che nuevas suertes. María es una ar-
tista que cuanto m á s se ve más se 
admira. 
En cuanto a películas, ésta noohe 
se pasa rá por la pantalla Cabiria, jo-
ya cinematográfica de un precáoso 
asunto dramát ico y de gran duración. 
Ya han llegado los materiales para 
dar comienzo al Café Kursal, que se-
rá mointado en el patio con verdade-
ro gusto. 
Desipués de un silencio de dos años 
ya toca otra vez el hermoso órgano 
d'el vestíbulo. Cuántos recuerdos nos 
trae a la memor i a . . . ! Pobre Euse-
bio! 
COMEDIA.—El estreno de la mag-
nífica comedia de don Miguel Eche-
garay fué un verdadero éxito en es-
te teatro. Hoy, lunes, vuelve a re-
presentarse Caridad. 
Magníficas proyecciones cinemato-
gráficas. Función continua, de siete 
y media a doce. Entrada para toda 
la función: una. peseta. 
Mañana estreno de San Sebastián, 
már t i r . 
En estudio el grandioso drama de 
don José Echegaray, Mariana. 
En este teatro no se suspende la 
función anunciada, aunque llueva. 
ADHAMBRA.-Tres tandas para hoy: 
En primera Ix>s concubinos. 
En segunda E l paje de la Reina. 
Y en tercera Da supresión de la 
zona. 
POR DOS CTXES 
GADATHEA.—Rebosante de atrac-
tivo se presenta hoy el cartel de Ga-
lathea, el más elegante y cómodo de 
los espectáculos de la Habana. Das 
obras que forman el programa de 
hoy, son: en primera y tercera tanda. 
P á j a r o lierido, notahle producción 
dramát ica de la famosa casa Gau-
mont, y en segunda tanda, el gra-
cioso vaudeville Historia de unos t i -
rantes. E l miércoles día de moda, es-
treno de Jul ián cuida m i mujer. 
a l t 10d-3 
lada cinematográfica. En primera y 
tercera tanda se exhibe la gran pro-
ducción de la Nordisk, E n las t r i n -
cheras de Polonia, gran drama épico 
de extraordinario éxito y en segunda 
tanda E l señor Ruperto está de caza, 
jocoso vaudeville francés. E l miérco-
les gran estreno de arte: Arrebato 
ciego. 
PRADO.—Da dirección art íst ica de 
Prado ha combinado para la velada 
de hoy un programa altamente su-
gestivo. Das obras que lo integran 
son: en primera y tercera tanda el 
gran drama pasional Paz, oh Dios 
mío, y en segunda E l perro salvador, 
la bellísima producción de Nordisk, 
de excelentes efectos. Mañana estre-
no Dos vampiros modernos. 
FORÍfOS. —Espléndido programa 
ofrece hoy la empresa de Fornos a 
sus asiduos concurrentes. En primera 
y tercera tanda se exhibe la bellísi-
ma f i lm dramát ica de Ambrosio Co-
razón de padre, y en segunda el inten-
so drama moderno E l amo del mundo 
de grandioso éxito. Mañana, día de 
moda, estreno de Da gruta miste-
riosa. 
MAXTM.—Grandes atractivos con-
tiene el programa de esta noche en 
Maxim. 
En primera tanda serán exhibidas 
muchas y muy cómicas cintas inter-
pretadas por los más famosos reyes 
de la risa. Dos behés, a los cuales es-
tá dedicada esta tanda, ha l la rán mo-
tivo de risa durante una hora larga 
de talle. 
En segunda y cuarta secciones se 
exhibirá E l oro que mata, en extremo 
sensacional. Consta de cuatro actos 
y mide 1.5 00 metros. 
Y en tercera tendrá efecto el es-
treno de E l Puente fatal, de la casa 
Pa thé , de Par ís y perteneciente a la 
Herie de Oro de la Internacional Ci-
nematog-ráfica, de los señores Riva.s e 
Hijo, de la Habana. Sabemos por re-
ferencias adquiridas por la lectura de 
varias importantes revistas cinemato-
gráficas extranjeras, que se trata de 
una película verdaderamente asom-
brosa, lo mismo en lo que se refiere 
a la presentación escénica que en lo 
que respecta a la interpretación que 
le han dado todos los artistas del 
teatro de la Comedia de Par ís . 
Otra novedad anuncian .os carteles 
de este teatro y es E l honor de morir , 
de asunto altamente heróico y ro-
mántico. Da Casa Ambrosio ha de-
mostrado que es una de las primeras 
del mundo. E l honor de morir es algo 
que l lamará extraordinariamente la 
atención del público que a diario asis-
te a las veladas de Maxim. 
Y para muy en breve se es t renará 
Dn Max apócrifo, en tres actos y mi l 
metros, cuyo elogio mayor que pode-
mos hacer anticipadamente es decir 
que ha sido interpretada por su au-
tor, el célebre Max Dinder. 
NUEVA INGLATERRA.— Estrena 
hoy la magnífica creación de la mar-
ca Eclari de París , dividida en tres 
actos, titulada Dibertada, asunto poli-
ciaco y estreno también de la come-
dia en un acto, de la marca Cines, 
titulada E l sueño de Bidoni, ¡además 
.reprisa la dramát ica creación de su-
blime arte de la marca Aquila, de 
Torino, Serie de Oro de la. Internacio-
nal Cinematográfica, titulada E l co-
razón que traiciona. Mañana martes, 
reprise de la Xon Plus Ultra de las 
cinematografías modernas. Cuando 
Roma gobernaba. E l miércoles ele-
gante, estreno de la ú l t ima creación 
de la marca Pasquali, de Torino, In -
terpretada por los eminentes artistas 
señori ta Conchita Dedesma y Gustavo 
Serena, titulada Da danza fatal o él 
ú l t imo baile. 
JUDIAN CUIDA M I MUJER.—Un 
gran éxito en perspectiva és el vaude-
ville italiano Jul ián cuida m i mujer, 
que Santos y Artigas estrenan el p ró -
ximo miércoles, día de moda, en Ga-
lathea. Es una de Las obras cómicas 
más interesantes que se han exhibido 
en Cuba. Un modelo en el género de 
vaudeville. El sugestivo asunto que 
forma, el argumento, ha sido tratado 
art ís t icamente, habiéndose logrado 
efectos excelentes. Es una rápida su-
cesión de escenas altamente cómicas, 
rebosantes de gracia, que mantienen 
en constante hilaridad al espectador, 
sin decaer un sólo momento. Da pre-
sentación escénica es lujosísima, co-
mo cuadra al asunto. Para la inter-
pretación de los principales persona-
jes la casa editora se aseguró la coo-
peración, de los más eminentes artis-
tas del teatro cómico italiano. Ju l ián 
cuida m i mujer será un éxito ruido-
éo. • •. .-. -
CIROUDO CATODICO.—Cuba f 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y «us fa-
miliares los martes y viernes. T>» 
pensión loa jueves y domingos. » 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, d'.ez centavos. 
Dos domingos mat inée para los n l -
DARA.—En el decano Dará está 
anunciada » a r a hoy una sugestiva ve-
E S T A F A 
Pedro Ortiz Ortiz, domiciliado en 
Damas 32, formuló una denuncia coñ-
ti-a Manuel Alvarez, domiciliado en 
San Isidro 23, de haberle estafado 16 
centenes, haciéndose pasar por due-
ño de la casa Damas 18, cuya canti-
dad le entregó en fondo de dos me-
1 ses de alquiler. 
A s o m b r o s o a u m e n t o d e l a p o b l a c i ó n § 
M a r i a n a o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 4 
4 , 6 4 2 , 9 4 6 
personas han viajado por el F. C. de Marianao durante el anón 
O t r a l í n e a m á s u n i r á a l 
R E P A R T O O R I E N T A L 
= = _ = C O N L A H A B A N A = 
L 
H e r m o s a casa construida rec ientemente por e l Sr. José 
D í a z , en la G r a n A v e n i d a . 
En el proxim 
í'anie 
anuncio publicaremos la vista de la casa del con 
Iglesias y los nombres de los últimos compradores. 
a l m o n y 
O B I S P O , S O 
G S978 
RIVtRA 
lloicn leqitimo puro de ove 
E f é m e r i d e s d e 
¡ a s e m a n a 
DOMINGO, 29 AGOSTO DE 1915. 
Enropa. — Alemania suspende la 
campaña submarina. 
—-Muere en Bilbao el sabio filólo-
go escolapio P. Pompilio Diaz. 
—Muere en Sevilla el general Del-
gado Zulueta. 
América.—^Explosiones de pólvora 
en los Estados Unidos. 
LUNES 30 
Cuba.—Intento de secuestro de 
don Ramón Campo en las Vi l las . 
Europa.—Juegos florales en el Es-
corial . Discurso de Benavente. 
— M i t i n en Tortosa con grandes al-
borotos. 
—Siguen bajando las libras a 4.61. 
—Hablase de una paz p r ó x i m a . 
A m é r i c a . — S a n Fuentes Presiden-
te de Chile. 
MARTES 31 
Europa.—El Rey Alfonso X I I I v i -
j eita a Covadonga. 
—Desórdenes en Reus, 
—Regatas en Cádiz . 
—Las libras a 4.59, 
—Terminó la huelga de mineros 
en Inglaterra . 
—Muere el aviador Pegoud, 
—Los rusos evacúan a Vi lna . 
—Los turcos obtienen una victoria 
en Galípoli. 
—'Los rusos triunfan en el Cauca-
so. 
A m é r i c a . — E l cabecilla Orozco cae 
muerto en un combate. 
MIERCOLES, 1 DE SEPTIEMBRE. 
Cuba.—Apertura de los Tribuna-
les . 
Europa.— Homenaje a Benavente 
en el Escorial. 
—Colisión entre militares y paisa-
nos en la Coruña . 
— E l Papa y M r . Bryan gestionan 
la paz. 
—La fortaleza de Lutsk cae en po-
der de Alemania. 
Amér i ca .—El Pe rú encarga a Es-
paña la construcción de dos cruceros. 
JUEVES 2 
Cuba.—Un ciclón pasa por el sur 
de la isla en dirección al Golfo de 
Méjico. 
pori Europa.—Suecia se interesa 
paz de Europa. 
América .—Bernstoff , ministro 
mán en Washington, manifiesta 
condiciones en que Alemania ace; 
ría la paz. 
—Entrevista celebrada entre 
ter Wilson y el cardenal Gibbons. 
VIERNES 3 
Cuba.—Se teme haya iiaU:fra^! 
el vapor "Marowjine" cerca de Cm 
Europa.—Huelgas en la ComH 
en Gijón. 
,. —La libra esterlina sube a 4.j^; 
—Alemania devuelve a la lSlt-
Católica de Varsovia los b'enes 
le ihabia incautado Rusia. • , 
—Los alemanes toman a Gj™ 
—Otro buque inglés hundido P 
los submarinos alemanes. 
Asia.—Hablase de nuevas rai-
zas d^ cristianos en Armenia. 
SABADO 4 
Europa.—.Combates cerca de BJ. 
Los rusos toman una trinen ^ 
turca en el Cáucaso. 
América .—Combates entre a _ 
canos y mejicanos eu Tejas, 
Viejo Hidalgo. 
F O L L E T I N 50 
B I G A B D O L E O N 
iUcalá de los Zegríes 
Esta notable novela, del señor Ricar-
do Ije0n, ana de las figuras de m á s 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mát ica se l ia l la a la venta en 
"La. Moderna Poesía," del 
Ldo. José López l iodr í -
(Cont inúa.) 
lo ?—añadió mirando hacia la puerta 
con zozobra. 
—Sí ; me escapé de casa. . . para 
ve r t e . . . ¡No me dejan venir! Pero 
yo me escapé y vine. . . Te quiero 
mucho, madrina, ¿ P o r qué no me 
dejan venir a verte? Yo se lo pre-
gunto a mi abuelo y me dice que — 
reñis te con mi madre. . . ¿ P e r qué ha. 
béis reñido ? . . . Yo haré las paces — 
¿ quieres ? . . . Decían antes que eras 
una santa. . . Ya no lo dicen. . . .Ha-
blan de t í en voz ba ja . . . ¡y me da 
una pena!. . . ¡Pues yo te sigo que-
rie"do como antes! . . . Dame otro 
beso, madrina. . . 
—¡ Hijo de mi alma!—exclamaba 
Elena con los ojos arrasados de lá-
gr imas.—¡Si supieras lo que yo te 
quiero a t í ! 
— ¿ P o r qué Horas?—dijo Gon-salo 
con pe£adumK>-«-
— L l o r o . . . de la a legr ía de ver-
t e . . . 
—¡Qué buena eres, madr ina ! . . . . 
T b sigo diciendo que eres una san-
t a . . . 
—¿Crees tú de veras que lo soy? 
—preguntó Elena con ansiedad. 
—Como mi madre de santa y de 
buena—afirmó el niño con energía, 
— ¿ Y me segu i rás queriendo aun-
que te hablen muy mal de m í ? 
Quedó el niño pensado. Luego res-
pondió con br ío : 
—Madrina, te quiero tanto, que 
creo que habr ía de quererte aun cuan, 
do fueses muy m a l a . . . 
Elena, conmovida en lo más hondo 
de sus en t rañas , abrazó a l niño con 
ternura. 
—Pero ¿ qué es esto ?—dijo Gon-
zalo viendo los baúles abiertos y el 
aposento en desorden—¿vas de via-
je? 
—Sí, hijo mío. 
— ¿ A d o n d e ? — pregun tó Gonzalo 
con a fán . 
—Muy lejos, hijo mío. muy lejos.... 
Qiuzá no vuelvas a verme nunca. . . 
— ¿ N u n c a ? ¡Ay, Dios mío!—cla-
mó el niño l lorando—¿adónde vas?... 
¿ por qué te marchas ? . . . ¡ Ay, Dios 
mío de m i a lma! . . . Yo me voy con-
t igo . . . Yo voy donde t ú vayas. . . 
Y se cogía a los brazos de Elena, 
como si la viera ya en marcha, des-
pidiéndose hasta nunca. . . 
—No, tonto—dijo ella, con un he-
roico esfuerzo.—Si voy a volver en 
seguida.. . ¡Si te lo decía en bro-
El niño se quedó suspenso, 
tinto le revelaba la verdad. 
Su ins-
— N o . . . decías b i e n . . . Es que te 
marchas y no vuelves. . . como mi 
padre., que tampoco vue lve . . . To-
dos se van. . . y yo me voy a, morir 
de pena. . . ¡Madr ina! Yo estoy muy 
t r i s t e . . . En mi casa ya no hay ale-
g r í a . . . M i madre l l o r a . . . M i abue-
lo apenas habla . . . Y t ú lloras tam-
b i é n . . . ¡Madr ina! ¿ P o r qué l lo-
ran tanto las personas buenas ? 
Echóse otra vez en los brazos de 
sti madrina y tuvo ella que esforzarse 
por consolar al pobre niño. Y cuando 
al f in salió Gonzalo de la casa., un po-
co más sereno, por la vi r tud de unas 
dulces mentiras, fa l tá ronle las fuer-
zas a Elena y cayó en el sillón con el 
alma hecha pedazos.. 
V I 
A l pasar 
Sola, en el fondo del coche, camino 
de la estación, va Elena como inerte, 
perdida la noción de las cosas, muerta 
el akna de pesadumbre y de sueño. A l 
t ravés de los cristales del coche ve 
desfilar las casas de la ciudad, los 
árboles, los t r anseún tes , los viejos 
palacios de Alca lá . . E l ruido del co-
che hace volver la cara a los ociosos 
que discurren por las aceras; algunos 
logran atisbar el semblante de Elena 
y comentan su aparición con una son-
risita. E l vehículo corre dando tumbos 
por las calles mal empedradas, zaran-
deando a la triste señora que huye. . 
despertando en su corazón todas las 
sensaciones dolorosas. De pronto 
Elena se tapa el rostro, lleno de emo-
ción: ha mirado, al pasar, la casa de 
los Guzbants y le ha parecido ver, de-
t r á s de unos visillos, la imagen de 
Beatriz. 
— ¿ M e habrá conocido?—piensa te-
merosa y estruja, en tanto, contra su 
pecho, un papel martirizado por sus 
nerviosos dedos. Es una carta de A l -
fonso, que quiere conservar hasta el 
término de su viaje, como un recuer-
do. . . el úl t imo. 
Su pensamiento gira vertiginoso, 
como una rueda de fuego. 
—Me miran—dice mentalmente — 
con esa curiosidad malsana que inspi-
ran el pecado y el dolor. . .Me miran 
con sonrisa mal ic iosa . . . ¡ Dios m í o ! . . 
¿ Me habrá visto Beatriz ? ¿ Qué pen-
sará de m í ? . . .Tal vez me odia. . .No, 
ella no me odia, a pesar del daño que 
sin quererlo le he causado. . .Quizá 
me tenga un poco de c o m p a s i ó n . . . O 
tal vez me desprecia t a m b i é n . . . Qui-
siera estar en un desierto, para no 
ver a nadie. . .Una mendiga. . . U n bo-
rracho. . Es Si lver io . . . E l dolor, la 
miseria, la fatalidad por todas par-
tes. . . ¡Dios mío! ¡Qué negra y espan-
tosa es la v i d a ! . . . Las campanas de 
la iglesia n u e v a . . . ¡ Q u é daño me ha-
cen esos bronces!... ¡ Cómo caen esas 
campanadas en m i c o r a z ó n ! . . . .Una 
m ú s i c a . . .parece un en t ie r ro . . . el en-
tierro de m i a l m a . . . 
—¡Señori ta!—exclamó con fuerte 
voz el cochero, abriendo la portezue-
la.—Ya estamos en la estación. 
Acercóse un niño para llevar el 
equipaje. Elena saltó del coche y pe-
netró en la sala de espera. Faltaza 
un cuarto de hora todavía para la lle-
gada del tren. Algunos viajeros que 
esperaban también en la sala, mira-
ban con curiosidad a aquella señora 
tan hermosa y triste, vestida de luto, 
impaciente y nerviosa. 
—¿ Quién es ese hombre que me 
mi ra?—segu ía pensando. Elena co-
mo presa de un delirio.—No le conoz-
co. ¿ P o r qué me mira ?.. .Ahora to-
dos me conocen y me m i r a n . . . Y yo 
no conozco a nadie. . .n i siquiera a mí 
misma. . .Todo es sombra. . . M i r o y 
no v e o . . . ¡ D i o s mío! ¡Dios mío! 
Volvió el muchacho con el equipaje 
y f-l billete y fuéronse a esperar al 
andén. Paseó Elena lentamente bajo 
los eucaliptus de la estación. 
— ¿ E n qué iba yo pensando?— 
murmuraba.—No recuerdo. ¿ Pensaba 
en Alfonso ? ¿ Qué hab rá dicho al leer 
mi carta ? . . . ¡ Cómo habrá sufrido!. . 
¡Oh. qué horrible Idea!.. ¿ S e hab rá 
alegrado ta l vez, viéndose libre de 
m í ? . N o . . n o ; me quiere, estoy se-
gura . . .Pero él tiempo q u i z á . . . . el 
t iempo. . ¿ Será verdad que t i tiempo 
cura todos los males de amor? . .No 
puede se r . . .Hay heridas que nunca 
se c ierran. . . ¿ Verdad corazón ?..Que i 
sólo se cierran con la muer te . . . ¡ A h , ' 
sí, con la muerte!Hacia tí voy, madrej 
consoladora. . .Es preciso. . . .es pre- I 
ciso m o r i r . . . p a r a que los demás v i -
v a n . . . La vida se nutre de la muer-
t e . . . y la felicidad, de la desgracia.. 
El sacrificio, ¡s iempre el sacrificio!. 
¿Qué otro recurso les queda a los 
pobres, a los débiles, a los que nacie-
ron para sufrir? 
E l toque de la campana puso freno 
a los arrebatados pensamientos de 
Elena. Vibró un silbato y el t ren! 
anareció en la vía, conmoviendo losl 
andenes con su fuerte y majestuoso 
caminar. Llenóse de gente la. esta-
ción, y Elena, impaciente por recatar-
se a las miradas curiosas, en t ró en un 
coche vacío y bajó las cortinillas con 
pretexto del sol. Pasaron una minutos 
que le parecieron siglos; al cabo sonó 
otra vez la campana y el tren se pu-
so en marcha suavemente. Respiró 
Elena tranquila; estaba sola en el va-
gón, sola con sus pensamientos. Vió 
huir la tierra, perderse a lo lejos las' 
torres de Alcalá, y asomar en el ho-
rizonte la serranía , dorada por los ra-
yos del sol. La pena, contenida hasta 
entonces, se irguió irritada en el pe-
cho y le subió a la garganta y le nu-
blo los ojos. Fué un llorar amargo, 
angustioso, desesperado; le dolían to-
das las en t r añas ; parecía que el alma 
iba a salirle por la boca en el espas-
mo de un sollozo. Los recuerdos, las 
ternuras, las sensaciones de lo pasa-
do, veníanle de golpe a la memoria 
como una lluvia de flechas; la pasión 
despertaba con brío, rebelde a la voz 
de la conciencia; dábanle ganas a 
Elena de torcer el curso de su viaje, 
de ir a Madrid a echarse en los bra-
zos de Alfonso y pedirle perdón de 
rodillas y morir a sus pies en un rap-
to de amor y de dolor. 
— ¿ P o r qué se había sometido?. . . 
¿ P o r qué mataba en feu corazón aquel 
hermoso pecado, que era su felicidad 
y su vida y su esperanza y su gloria ? 
Pensando de esta suerte, lloraba 
con í u r o r estrujaba en sus manos la 
carta de Alfonso, la mordía con sus 
labios, la retorcía contra su pecho, 
para besarla con los latidos de su 
razón. ¿ j 
Ya un poco más serena, 11 
punto de trasbordo y bajo aitrar # 
con los equipajes. Iba a P611^ i» 
la sala de espera, cuando^e^^ 
agujas el t ren procedente de 
Llenáronse los andenes de ^ ^ 
que continuaban su viaje nací ^ 
También ellos cambiaban a e] ¡j. 
Estaba Elena distraída vienoo ^ 
go desfile, sin conciencia dei 
en que se hallaba. ., ¡,¿0' 
De pronto, se e s t r e m e c i ó ^ ! 
del ciendo* intensamente. D1^ 
que se ahogó entre los r,uldô oCos 
dén. Alfonso estaba allí, a ^se€n* 
sos. Elena tuvo que apoya ; 
muro para no caer. A1foIlS0•' 
—¡Dios mío! ¡Es él, es ^ r » 
Iba a llamarle, iba a corQuiér. 
brazos, como una loca . . ; ¿ ]9 d* 
detuvo, qué fuerza intf?or. cUt8r f 
en la puerta y la estorho ^por , l 
pensamiento? Presa de 
detuvo allí sin move5se'la 
subir al convoy, oyendo1ja ^ 
que daba el aviso de sano • * 
Alfonso miraba tambien,^^,,:. 
ojos miopes Perpadeaban 0. | 
Estaba pálido como un ^ ̂ eif11 
la expresión más triste y 
da que cabe imaginar. 
—No me ha visto. .-—P/^ c^j 
Va lleno de pesadumbre ' ^ ¿e 
lleva en el pecho la Pulia 
¿a^ t a - - - • cñuelo ^ V ' » 
Le vió pasarse el pR" . fir 
.rostro; le vió retirar ia tr0 d^ 
ventanilla y vacilar o n ^ 




L O S H O M I C O S D E L M U N 
U á l e d p u e d e c u a d r u p l i c a r s u d i n e r o , h a c i e n d o l o m i s m o , p e r o e l i g i é n d o l o s e n 
b u e n o s l u g a r e s y c o n c ó m o d a s y r á p i d a s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 








S natural que 
us ted tenga 
hijos. Cóm-
preles un solar y pón-
galo a su nombre, 
pues será para ellos 
la adquisición de una 
fortuna cuando sean 
mayores. 
m 
AS p e r s o n a s 
más ricas del 
universo han 





|A fam i I i a As-
ter, de New-
York, ha ga-
nado más de 1,000 
millones de pesos en 
terrenos que han ad-
quirido, y eso mismo 
puede usted hacerlo 
ahora. 
A R S H A L L Fi-
eld, de Chica-
go, ha hecho 
a sus hijos una fortu-
na de más de 500 mi-
llones de pesos com-
prándoles t e rr e no s 
en su infancia. 
C O L U M B I O 
Q u e e & á f r e n t e a l m a r . E s l o m á s l i n d o y l o m á s s a l u d a b l e . 




des de los Es-
ados Unidos tienen 
sus millonarios que 
han hecho, con terre-
nos, sus grandes ca-
pitales. 
U 
S T E D no e s ; 
bobo, usted f 
no i g n o r a / 
que la Habana crece-
rá mucho más, esto 
es seguro, y, como es / 
natural, el precio en 
terreno tiene que au-
mentar considerable-¿ 
mente. 
T i e n e g r a n d e s a v e n i d a s , m a g n í f i c a s c a l l e s , e x c e l e n t e a l u m b r a d o y a b u n d a n t e a g u a . 
D o s l í n e a s d e t r a n v í a s c r u z a n , p o r d i s t i n t o s l u g a r e s , e l r e p a r t o e n t o d a s u e x t e n s i ó n . 
A d e m á s d e t o d a s e s a s v e n t a j a s s e l e o f r e c e l a m á s i m p o r t a n t e , e l p r e c i o : 
STA es su o- ' 
po rtu n idad: 
usted puede 
adquirir, hoy, terre-
nos a bajo precio y en 
plazos c ó m o d o s . No 
demore; adquiéralos jj 
hoy y usted disfruta-
rá de grandes ganan-
cias dentro de muy 
poco tiempo. 
Y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a : 
M e n 
V e n g a p r o n t o p a r a q u e e l i j a l o s m e j o r e s s o l a r e s . 




t ' A ^ I N A O O H O . D I A R I O D E L A M A R I N A - i. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento de la Habana , por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en 1 . de Septiembre de 1915, pa-
r a su a m o r t i z a c i ó n en 1 de Octubre de 1915. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1915 
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A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 















E L P R E S I D E N T E 
P. S. 
Francisco Palacio O r d o ñ e z . 
Habana, 1 de Septiembre de 1915. 
e l s e c r e t a r i o , 
J o s é A . del Cueto. 
8d-4 
D E P O R T I V A S 
L A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
R E B A T A S D E L "HABANA Y A C H T 
F U E R B N UN E X I T O R E S O N A N T E 
C L U B " 
S U T R I P U L A C I O N S E C U B R I O D E G L O R I A 
mm 
CANOA VEIVCOEDORA D E I j 'HABANA Y A C H T COLTJB" 
lo.—"Vedado Tennis Club". 
2o.—"Club Atlético de Cuba," 
3o.—"Habana Yacht Club". 
A los ochocientos metros del punto 
de partida siguieron: 
lo.—"Club Atlético de Cuba". 
2o.—"Vedado Tennis Oluib". 
3o.—"Habana Yacht Club." 
Después "Habana Yacht Club" pa-
só al "Vedado Tennis Club". 
Y finalmente, a los cien metros de 
la llegada cón un empuje vigoroso, 
el "Habana Yacht Club" se colocó 
a la cabeza, ganando la regata por 
media canoa, habiendo hecho el reco-
rrido esto es: los 1.800 metros de 
que constaba, en 8 minutos 45 segun-
dos. 
"Club Atlético de Cuba", 8 minu-
tos, 45.2|5 segundos. 
"Vedado Tennis Club", 8 minutos 
50 segundos. 
S i bien es verdad que los tripu-
lantes de la canoa vencedora recibie-
ron una estruendosa ovación y pTá-
ceraes mil de la concurrencia, tam-
bién fué objeto de grandes manifesta-
ciones de simpatías el timonel mara-
villoso del equipo Enrique Gastón 
que con este triunfo ha dado mues-
tras de su maestría sin igual y de 
su gran temperamento deportivo. 
Terminadas las pruebas náuticas 
de remos con el éxito resonante que 
dejamos señalado dieron comienzo 
las de vela, para discutirse el premio 
de la directiva del "Habana Yacht 
Club" y una medalla de oro para el 
balandro que llegara segundo. 
A las once y once de la mañana 
cruzaron las embarcaciones por la 
línea de salida. 
Compitieron en esta prueba: 
"María Luisa", de J . Washington. 
" H . Y . C . " 
"Fancihon", de V . G . Mendoza. 
" H . Y . C . " 
"Ondina", de P . P . González. 
" H . Y . C . " 
"María", de J . Washington. " C . 
A . C . " 
"Luis G. Rabell", del " V . T . C . " 
Estas regatas no tuvieron el luci-
miento que merecieron a causa de la 
Uuvia que cayó a torrentes cuando se 
efectuaba. 
No obstante los "yachts" no aban-
donaron su recorrido de diez millas y 
eso que tuvieron que sufrir fuertes 
rachas y embarcar mucha agua. 
Llegaron por este orden: 
lo. "María Luisa", patroneado por 
J . Washington. 
2o. "María", timoneado por Booth 
Mientras las embarcaciones de vela 
regateaban se sirvió el almuerzo a 
más de doscientos comensales, con 
diligencia, con esmero, por innumera-
bles criados bajo la dirección de Jai-
me, al que ayudaba solícito el amable 
conserje Fé l ix . 
A pesar del gran número de cu-
biertos que hubo que atender, el or-
den en la mesa fué perfecto. 
E l "menú", magníñco, mereció los 
elogios de las numerosas personas 
que del mismo gustaron. 
Hermosas mujeres que ocuparon 
mesas aparte dieron al conjunto una 
nota simpática y agradable. 
Contribuyó mucho al realce de la 
fiesta también la Música de la Mari-
na Nacional, que no cesó un momen-
to de tocar lo mejor de su reperto--
rio. 
Párrafo aparte merece con el Co-
mité de la casa, compuesto por Beck, 
Morales, Cabrera, sus compañeros de 
Directiva Mendoza, el insustituible 
Presidente y Berndes, el magnífico 
tesorero, por lo mucho que han con-
tribuido a que la fiesta deportiva y 
socia'. resultara con el éxito que to 
dos tuvimos ocasión de celebrar. 
E N E L S K A T I N G - R I N G 
Campeonato da Basket-BalL-Guarta ¡ornada 
A pesar de las amenazas de mal 
tiempo Se verificó el viernes por la 
noche en el "Skating-ring", de Prado 
y Teniente Rey el cuarto partido en 
opción al Campeonato de "basket-
ball" cuya consecución tan interesa-
dos tiene a los "team" del "Club At-
lético de Cuba", "C. de Dependien-
tes'", '"Vedado Tennis Club" y "Uni-
versidad de la Habana. 
Distinguida concurrencia entre la 
que figuraban apreciables aficiona-
dos, presenciaron los "matches" 
efectuados, que resultaron muy movi-
dos. 
Dió comienzo la jornada con un 
juego entre "Vedado Tennis Club" y 
"Clufb Atlético de Cuba", con el si-
guiente "line-up": 
"V. T. C."—JB. Wolf, center; 
Kindelán, forward; Zaldo, forward; 
Gamba, guard; Aguilera, guard. 
" C . A. C."—Moenck, center; Ve-
lazco, forward; Lomas, forward; Ba-
tet, guard; Frexes, guard. 
E l segundo partido de la noche fué 
entre "Universidad" y " C . de De-
pendientes." 
Line up de ambos teams: 
"Universidad".—C. Wolf, center; 
Bosch, guard; Fuentes, guard; Ho-
yos, forward; Camaoho, forward. 
"Centro de Dependientes."—Núñez, 
center; Valdeparco, guard; Campu-
zano, guard; Ansuaga, forward; Fer-
nández, forward. 
He aquí el score oficial: 
Nombrel' T' '̂ F .G. F . G . 
J . Kindelán. 
E . Zaldo. . 
B. Wolff. • 
J . Aguilera. 
M. Gamba. 
M. Mendoza. 
Batista. . • 
Laguardia. 
Totales. 
C. A. C. ^ ' _ ^ 
Nombres. F . G . F . G . F .C . 
M. Lomas. . . 
F . de Velasco . 
¿I. A. Moenoh. 
F . Batet. . • -
A. Frexes. . . 
Amenábar. . • 
F . Castillo. . • 











(SEGUNDO J U E G O ) 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
Nombres. F . G . F ^ . F . C . 
Arzuaga 1 \ \ 
F . Fernández 4 ¿ 4 
Núñez 2 \ a 
Vaídepares 0 0 4 
Campuzano 1 " 7 
Ruiz 0 0 1 Totales. 8 18 
U N I V E R S I D A D 







Giiell. . . 
Totales. 8 12 
"Score" oficial del primer juego, 
V. T. C.:—17. 
C. A. C.:—29. 
"Score" final del segundo juego: 
C. Dependientes:—20. 
Universidad:—18. 
^ 81 . C A P S U L E S 
H e s a i e d i o P a p a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
Kt T»-tr ..a todas 1m drogaerias, No acepteimUaoionea. 
Manufacturado por PLANTEN, 
«í. /lenry Strpst, BrooVNrn. N. Y.. EE. UU. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E 
P A R A E L E S T O M A G O . 
Después de un tiempo imposible, de ¡ 
unos días aciclonados y cuando pa. ' 
recia que la lluvia las haría suspen-
der, por fin, ayer, con una mañana 
soberbia, llena de sol, se verificaron 
en la hermosa playa de Marianao, las 
regatas organizadas por el "Habana 
Yacht Club." 
A las pruebas náuticas anteriores 
nada han tenido que envidiar las que 
tuvieron efecto en aquella pequeña, 
pero linda rada, ante distinguida con-
.currencia, entre la cual figuraban 
'hermosísimas damas. 
iLa fiesta del "Habana Yacht Club" 
bajo sus dobles aspectos social y de-
portivo, ha resultado espléndida, ad-
mirable, continuación digna de las 
más famosas celebradas durante esta 
temporada. 
Desde temprano era casi imposible 
hallar un puesto en el espigón de la 
decana de nuestras sociedades depor-
tivas para presenciar las regatas de 
canoas de seis remos y de_ "yachts" 
de vela anunciadas para primera ho-
ra de la mañana. 
E l muelle apareció completamente 
lleno con bellísimas y elegantes mu-
jeres ataviadas con elegancia, lucien-
do la mayoría deslumbrantes trajes 
claros con los colores propios de la 
estación, a las que acompañaron una 
legión incontable de socios del "Ha-
bana Yacht Club" atraídos por tan 
encantadoras visitantes y por el es-
Estreñimiento 
Indigestión 
Dolor de Cabeza 
pectáculo sin igual que junto a la 
playa sé les ofreció y que presenta-
ba en los momentos de comenzar los 
caracteres magnos e inenarrables de 
todo acontecimiento náutico realzado 
por la brillantez magnífica del lugar 
Tarea imposible nos sería describir 
el escenario en que las pruebas náu-
ticas tuvieron su inicial desarrollo. 
E l movimiento era inusitado, ex-
traordinario. 
Desde temprano todas las embarca 
cienes inscriptas para las regatas de 
vela se hallaban preparadas en su 
fondeadero, listas para zarpar al pri-
mer aviso. 
Las tripulaciones de las canoas 
contendientes también esperaban an-
siosas la orden de empuñar los re-
mos. 
Surcando las aguas en constante 
movimiento, estuvo siempre el mag-
nífico "motor-boat" adquirido por el 
'"Habana Yacht Club • oe 1a "Compa-
ñía Náutico Mercantil" ce" 3l Comité 
de regatas a su bordo, organizando 
el balizaje de los recorridos. 
Por todas partes la animación fué 
mucha, sin decaer un sólo instante. 
E n medio de la misma, y en su pe-
ríodo álgido comenzaron las regatas 
de canoas a seis remos en las que 
como ya anunciamos a su tiempo 
oportuno, tomaron parte un "team" 
del "Club Atlético de Cuba", otro del 
"Vediado Tennis Club" y otro del 
"Habana Yacht Club." 
He aquí los nombres de los que los 
componían: 
"Vedado Tennis Club".—Remo nú-
mero 1, C . Aguilera; remo número 2, 
M. Arellano; remo número 3, E . Zal. 
do; remo número 4, T. Gamba; remo 
número 5, C. Martínez; remo número 
6 (guía) , Alian Balley; timonel 
Leslie Pantín, Jr . 
"Habana Yacht Club".—Remo nú-
mero 1, Esteban Juncadella; remo nú-
mero 2, Fernando G. Veranes; remo 
número 3, Alfredo Holz; remo núme-
ro 4, capitán Mena; remo número 5, 
Miguel Morales; remo número 6 guía, 
James Beck; timonel, Enrique Gas-
"Club Atlético de iCuba".—Remo nú 
mero 1, Richard Euchs; remo número 
2, José 'Santa Cruz; remo número 3, 
Miguel de Balaunde; remo número 4, 
Octavio González; remo número 5 
Manuel F . de Araoz; remo número 6 
(guía) Benito Eguiluz; timonel, Gas-
tón Fernández. 
Las embarcaciones se dirigieron 
por sus propios medios al luEjar de 
salida, excepto la tel "borne.club", 
que fué remolcada por el ve'oT "mo-
tor boat", a que ios refenmo? más 
arriba y en el que embarcaron los 
cicnometradores Fernando Galán y 
Gustavo Pino. 
L a lancha "Habanera" tamibiCn hi-
z3 rumbo hacia el ir ismo sit-o con el 
c¿xp tán Llanos, rtforesentando ai co-
ronel Jamé, capitán Penne de la Po-
licía del Puerto; Gcnzalo Aróstegui, 
por el "Vedado Tennis Club"; Jorge 
A. Ruz, por el "Club Atlético de Cu-
ba"; René Berndes, por el "Habana 
Yacht Club", y J . García Castro, de 
la misma sociedad, los que formaban 
el jurado de regatas encargado de 
dar franquía a las canoas. 
Pronto se pusieron éstas en linea 
después de ocupar sus puestos de la 
siguiente manera: 
Cerca de la playa de Marianao "Ha 
baña Yaoht Club", después hacia 
afuera "Club Atlético de Cuba" y en 
alta mar "Vedado Tennis Club". 
L a espectación era en esos momen-
tos grandísima. 
Cuando sonó el primer cañonazo 
aumentó más aún. Cada uno de loa 
presentes no apartó la vista del equi-
po de sus simpatías. 
Becho el segundo disparo las ca-
noas se despegaron de las talizas y 
arrancaron admirablemente. 
E l clamoreo fué general. 
Eran las nueve y cuarenta y sie. 
te. 
E n dirección a la meta vimos en-
tonces venir primero al "Vedadlo Ten-
nis Club", después "Club Atlético de 
Cuba" y luego "Habana Yacht Club". 
Más tarde continuaron por este or-
den* 
< 
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ANIVERSARIO Of 
LA B A T A L U . . . , 
V I E N E D E L A P R I M E R a ^ 
E L G E N E R A L L A N G L E RPo* 
A L D U Q U E D E WUERTTEMB ^ 
E l general Langle de CarC l 
al Duque de Wuerttemberg * 
zair el Mosa y lo mantuvo i\y; 1"ecrH-
l-oras, hasta que por órdenes rMitlt!i 
neral Joffre se retiró Langle ge" 
bía hallarse en Launois el día^g t5' 
«tlrada/ i f^ 
Lalunois y Rathel destacó Lan^" ^ 
fuerzas desde el 28 al 31 ^ ?6 % 
antes de contincar la retirarlo í£c 
posición frente a Ardennes =1 ! es5 
te de batalla del Marne, Lan 1 !1" 
tuvo batiéndose diez díáa cn^ 1 es-
v cubrió 60 millas con las t^ 516^ 
tactas. S troPas 1̂ . 
E L G E N E R A L LANREZAC 
E l general Lanrezac alcanzó 
buen éxito en Guise; per© reciV'Ul1 
orden de que no continuara sus a;1* 
ques, porque la situación no era r 
vorable para reanudar lai ofenslv 
neral. a S>e' 
R E T I R A D A D E L G E N E R A L 
FRENCH 
L a retirada del general FrenM, 
efectuó con las más grandes difL? 
tades. Los alemanes enviaban 
él, a marchas forzadas, crecido nT 
ro de soldados, contenidos por v 
lentos y desesperados contra-atan^ 
E n Cambrai recibió el fuego de 1 
artillería do cuatro cuerpos de eiáJf 
to, teniendo seis mil bajas del día 9* 
al 26, antes de la heroica carsa A 
caballería del general Allemby 0,,! 
lo libró del asedio de los alemanes 
MAUNOURY C O N T I E N E A VON 
E L U K 
E l ejército del general Mavmourv 
más tarde llamado el ejército de Pa! 
rís, parte de él cerca de Amiens «i 
día 26 y que todo el mundo suponía que no entraría en acción hasta «1 
6 de Septiembre, resultó que había 
ido a apoyar al contingente británico 
el 29 de Agosto en la región del Som-
me, donde le propinó una buem pa-
rada al ala derechal de von Kluk. La 
superioridad era demasiado grande 
sin embargo; pero después de eŝ  
fuerzas varios los aliados encontra-
ron el modo de reforzar su ala iz-
quierda y extender sus líneas conti-
nuamente hacia el Oeste. Los alema-
nes ocuparon a Anniens y continua-
ron hasta Beauvais. Ese reforza-
miento de la línea y el movimiento 
oblicuo del general Franchet d'Espe-
rey (anteriormente el ejército de Lam 
rezac) a la izquierda, dejó un espa-
cio entre ese ejército y el que man-
daba el general Langle de Cary, es-
pacio que ocupó el nuevo ejército del 
general Foch, en organización cuan-
do se libraba la batalla de Charleroi, 
E L GUIÑO D E VON KLUK 
Oficialmente se informó el día 4 
de Septiembre que el ejército de von 
Kluk, cuyo objetivo supúsose que fue-
ra París, se dirigió al Suroeste, con 
la aparente intención de prescindir 
de París y procurar perseguir a los 
aliados y echarlos a la izquierda. A! 
mismo tiempo el cuerpo de ejército 
del Príncipe Imperial sobre la iz¡-
quierda descendió a lo largo del bor-
de occidental de Argonne. Hubo do» 
opiniones en los repentinos cambios 
en la dirección de la marcha) de von 
Kluk; una la de que él perseguía 
efectuar un movimiento envolvente, j 
la otra que por saber que lo amenaza, 
ba el ejército de París quiso evitar qus 
su flanco derecho quedarai envuelto. 
Los informes posteriores han reafir-
mado la primera de las dos versio-
nes. 
E L DIA 6 D E SEPTIEMBRE 
Los zuavos y moros de Maunoury 
principiaron la batalla del Marne en 
Jas primeras horas del día 6 de Sep-
tiembre, recapiurando las serranías 
de Marcilly, Barcy, Chambry y Pen' 
chard, mientras el 7o. cuerpo avanza-
ba al norte. Desde el alba, el ejército 
británico y el del general Franchet, 
lucharon con von Kluk, y el ala dere-
cha de von Buelow. Por la tarde von 
Kluk vióse obligado a repasar el 
Grand Morin y a abandonar a Coulom 
miers, pero logrando sostenerse e 
la ribera derecha. 
E l i D I A 7 
E n la mañana del día 7 el gen*™ 
Maunory encontró en su frente n 
sólo el cuerpo de ejército con el cuw 
había estado combatiendo el día an-
terior, unos 120 mil hombres mas. 
von Kluk con gran habilidad había n« 
cho converger allí para salvar 
ejército alemán de un desastre, vaw 
aldeas fueron recapturadas Por ' 
alemanes, sintiéndose en todas parí 
la presión quo hacían. Ese día la 
tuación la salvó el segundo -f' jg 
vos alredledor de Etrepully,. aon 
fueron rechazados los más violen ^ 
ataques, viéndose los alemanes e 
necesidald de quemar sus numera 
muertos. 
m A 8 1 noche 
L a lucha no cesó en toda la 
y por la mañana se vió que 1,̂ 0. 
de los combatientes habían canaoi 
E l cuairto cuerpo del general B 
apoyó a las tropas inglesas J r ^, 
zó a Maunoury. L a situación del L5 
cito do París era crítica, ae.r.e, dei 
de la retirada de la 14a. divlf°ntro-
7o. cuerpo; pero reforzadas la ^ 
pas inglesas so peleó cner̂ 0,̂ r dejó 
po y el ejército de von Bueiow ¿e 
siete mil muertos, gran numer ^ ^ 
prisioneros y se retiró en toüa 
nea. 
D I A 9 
j Pan'' 
L a posición del ejército de .orado 
que era crítica, no había mJJeliergl 
en esta fecha. Entonces f1,? ulloU' 
Joffr© le ordenó el general ^ e\ 
ry que resistiera hasta s ? ^ ^ ia del 
último hombre. Con la asisten^ ^ 
general Matigln fué arrojado :eI1, 
cito alemán y destruido el reg 
to de Magdeburg. 
D I A 10 j 
Por la mañana temprano rec ^ la 
general Maunoury el }tos de 
retirada general de los ^ x i , ^ vd5 
los generales alemanes von 
Buelow y von Hausen. , . jj^r-
Las fuerzas de la batalla <ie y 
ne fueron 1.275.000 alemán ^ 
1.125.000 aliados. Los P^-Vundo* 
vieron 50 mil muertos y lof s||0 mil 
30 mil, habiéndose recogido 
heridos, de ambos ejércitos. ^^oa 
E l número de prisionero^oCido. 
por los aliados es aún descon 
D I A R I O D E M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
U ) ¡ i s m 
M O D A D E L A E C O S 
Sol y calor, retrasadilloa venís; y 
aunque maldito lo que os estimamos 
cuando no tenéis piedad de nuestras 
sofocaciones y os complacéis eu 
achicharrarnos la sangra, es lo cier-
to que los colores vivos y los trajes 
transparentes se echaban ya de me-
bos. 
Con vuestra llegada están de en-
horabuena aquellos, y también, ya 
se sabe, las lindas sombrillas, los 
zapatos ccíquetonea y las transparen-
tes medias. 
Aun cuando vuelven las faldas am-
plias, continúa, en algunos detalles, 
ftiuy marcada la afición a ciertos 
üsos de la época del Imperio; pero 
corno las tendencias son cada vez más 
eclécticas, dicho se e-stá que de todo 
hay un poco en los actuales modos 
de vestir. 
Una de las señoras más elegantes 
Qe Madrid se presentó días pasados 
en las carreras luciendo una precio-
sa toilette" "algo" Trianon. L a tela 
el vestido era de seda celeste a ra-
yas verde, "verde celedón;" y todo el 
^aje iba sembrado de lazos con ro-
eas. Estas, de matices tan suaves, 
•jue parecían siempre lozanas; recor-
oaban aquellas con que, en época ya 
Qistante, triunfaran las beldades que 
tanto lucieron y amaron en Versa-
'es--- Y, sin embargo, todo el ata-
tihi ^ (íe un mo<íemismo indiscu-
«oie. Tono antiguo, letra moderna, 
unción bonita siempre. 
\"V escudo!! ' . las exquisitas 8ede-
^as con su carácter determinado, su 
A ALFONSO OAMIN 
0̂ siento un fuego antiguo, que co-
L0 • (rre por mis venas, 
siente tan intenso mi fuerte co-
Que «i • (razón 
> su virtud suprema derretirá ca-
Si o- i . (dena3, 
esclavitud un día le toca en mal-
El i,Q • (dición. 
genio primitivo intacto mi alma 
Lo «n j {encierra, 
suarda con codicia; lo adora con (fervcr. 
cual salvaje a quien la Ma-0 adora, 
re Sol un Idolo hizo formar dé 
A.1 Pa(j~- « . (dre Tierra, 
Mis y\ j (amor. 
" Padres me legaron mi fuente de 
A. m; i • (energía. 
•̂ ^ lejanos padres escúcheles de-
lnspira tus estrofas en el fulgor "el 
Abisma ( d í a . . . 
órnate en la noche en horas de 
4ue 
¡Y, 
j . (sufrii; 
ai&a lo que siente tu corazón 
(que ansia.. . 
a índice sagrado me muestra el 
(porvenir!... 
GiubIato F O R T 
estilo purísimo, que quizá no todas 
las mujeres estimen en su justo var-
lor, no por falta de igustos artísti-
cos y refinados, sino por irremedia-
ble antipatía hacia lo histórico y a 
rendir tributo al pasado... Se dan 
casos. ¡Cuántos podría c i t a r . . . ! 
Otro de los trajes que más agra-
daron en estas últimas carreras, fué 
uno de "seda muselina" color made-
ra. Bonito, bonito como él solo. Un 
rasgo de distinción, una nota muy ac-
tual. 
E l clásico, el indispensable "fou-
lard" con "pastillas" blancas, me 
parece que pasará a ser una de las 
mil cosas relegadas, como las medias 
lunas y otros dibujos por el estilo. 
Ahora 'agrada lo irregular, la sime-
tría fatiga. Se comprende, después 
de todo. ¡Para simetría-están los 
tiempos!... 
¿Pues qué dibujo priva?, pregun-
taréis. Entre otros mil. los arabes-
cos "locamente" dibujados, os con-
testaré. Y a os haréis cargo. . . < 
¡Paso a la falda de los fáciles 
pasos, la falda verdaderamente cor-
ta, que ha dado motivo a tantas po-
lémicas! . , . . 
L a moda de la falda corta fue fe-
liz idea de la princesa Murat, la con-
desa Quelen, madame Maurice Ephru-
ssi y tantas otras no menos elegan-
tísimas señoras. 
Hablando de otras cosas: 
Convengamos en que los "chiffons 
son hoy más frescos, más delicados 
que lo eran ayer. L a moderna "toi-
lette" tiene encantadoras exigencias. 
Todo lo que compone el atavío, de 
la cabeza a los pies, se presenta irre-
prochable; nada debe ser, ni puede 
parecer desaliñado. 
¡Las flores! Adorno predilecto, 
adorno de los adornos; lo mismo las 
del sombrero, en el cual hasta las ar-
tificiales parecen verdaderas, que las 
pintadas en los abanico:;, donde tam-
bién "están hablando." Las destina-
das al corpiño han de ser naturales; 
; están tan cerca del corazón! . . . 
¿Qué menos se les puede pedir? 
L a rosa es la reina de Junio. Pe-
be abundar en los muebles más que-
ridos y más bonitos d i nuestro apo-
sento; repartida en grupos, con sus 
hijos los capullos, ha de ser "la r i -
sa, la alegría de la casa," Para ella, 
el cristal, la porcelana, la plata, en 
otros tantos floreros; para ella los 
"étagéres" más artísticos y los en-
cajes más valiosos; lo mejor de lo 
mejor. Con las primeras rosas, los 
últimos "muguets." 
Y con todas estas preciosidades, 
unos cuantos instantes de contento. 
Algo es algo. ¿Quién no sabe que 
las alegrías todas son como «lI heno 
de las eras ? Verdean un día y se 
secan por la tarde. 
Las mismas rosas viven más; un 
poco más, ya lo creo, que los buenos 
r^tos. 
Salomé ÍÍUÑEZ Y T O P E T E . 
Las modas han revivido los 
adornos blancos y negros; no 
solamente aquí, sino en todas 
partes del mundo. Estos colores 
son los que más se están llevan-
do. 
Para los vestidos, las telas 
que se usan con preferencia son 
de algodón y batista y los cre-
pés ; y para el adorno de las 
damas, las piedras preciosas y 
las imitaciones, es lo que hace 
ahora furor. 
Buen gusto, educación y cul-
tura es lo esencial para una 
señora, pues de esa manera 
puede escoger sus trajes de 
buen tono, con elegancia. 
Los figurines americanos, 
pues con la guerra europea no 
viene casi nada de fuera, y 
las telas hechas en los Estados 
Unidos son las más corrientes. 
En esta pág ina tenemos un f i -
gur ín muy bonito; el traje es 
combinado de blanco y negro y 
adornado con cuentas de azaba-
che, resultando esta combina-
ción de lo más bonita y elegan-
tísima. En el lado izquierdo de 
esta página, hay un modelo 
muy l indo: es una sombrilla de 
ta fe tán blanco y negro; es una 
combinación preciosa. 
E l sombrero que luce este f i -
gur ín es de paja blanca, ador-
nado de negro, por una fanta-
sía. La parte de abajo del som-
brero, es de color negro. A l 
otro extremo de esta página, 
ofrecemos el modelo de otra 
sombrilla t ambién de úl t ima 
moda: es de seda blanca y ne-
gra, formando cuadros; el 
adorno del sombrero de la mo-
delo es la misma combinación. 
E l c in turón es de listas pero 
también en los mismos tonos 
que ia sombrilla y el sombrero. 
Los guantes, de seda blancos, 
son pequeños, bordados en seda 
negra. 
Recomendamos a nuestras 
lectoras usen estos colores^ pa-
ra los adornos de sus vestidos. 
Das telas corrientes son el or-
gandí y los crepés. 
I 
P R I M A V E R A 
La primavera pasai me m 
ensaya una sonrisa malévola 
después apura el paso; se al 
y brinda al paje ruhio su bo 
Yo, altivo, viejo César, 
la prestigiosa y mustia coro 
y, como un dios de mármol s 
cuando la Primavera retorna 
A mi vergel ya exhausto, 
me brinda el zumo amargo d 
y la siniestra lumbre d1 sus 
La Primavera entonces, a 
desencantada y triste ,casi a 
¡celosa de la Muerte, se arre 
e mira lentamente, 
y cruel; 
eja diligente, 
ca ebria de mieL 
arranco de m i frente 
na de laurel ; 
onrío indiferente, 
a mi vergel, 
donde la muerte loca 
e su grotesca bo'oa, 
enormes ojos, 
briendo sus ojazos, 
mis pies de hinojos, 
ja entre mis brazos! 
Alfonso C A M I N . 
E l docto religioso austríaco P. Domi-
nicus Dietrich ha escrito desde Ins-
bruck la siguiente carta a nuestro 
distinguido amigo el ilustrado sa-
cerdote don Manuel Peña que, con 
su amabilidad acostumbrada, la ha 
traducido para el DIARIO D E L A 
MARINA 
A l autor y al traductor de tan intere-
santes reseñas nuestras más expre-
sivas gracias.—N. de la R. 
U E R I D O amigo: Después 
de un prolongado si-
lencio, ante todo debo 
ahora darle las gracias 
por el Interesantísimo 
libro: " E l secreto do 
lord Kitchener" y por el envío de pe. 
riódicos españoles; y para que usted 
pueda orientarse siempre y con cer-
teza sobre el curso de la guerra des-
de el punto de vista austríaco, yo Jo 
envío todas las semanas el periódico 
semanad que usted ya conoce "Tiro-
ler Volksbote" redactado por el sa-
cerdote Reimmiohl, el cual en forma 
la más comprensiva, reúne todos los 
sucesos de la guerra. Una de las co-
sas más hermosas en el periódico 
son las cartas de soldados tiroleses 
en las cuales se habla de su fe viva, 
íntima confianza en Dios, inquebran-
table valor y firme esperanza en la 
victoria final. 
Yo quisiera hacer a usted una cor-
ta reseña acerca de los sucesos de la 
guerra en los meses de Marzo y 
Abril. 
L a rendición de Przemyls fué, 
ciertamente, para nosotros, una dura 
derrota; pero para los rusos no fué 
ninguna ganancia importante. Los ru-
sos han sacrificado, solamente en 
muertos, durante los segundos ase-
dios, unos cien mil hombres. Los 
fuertes fueron volados por el aire an-
tes de la rendición y las municiones y 
cañones hechos pedazos; así que sólo 
cayó en manos de los rusos un mon-
tón de ruinas. L a mayor ventaja de 
los rusos fué que pudieron llevar al 
frente de batalla el ejército de sitio 
de unos ciento cincuenta mil hombres, 
que enviaron a los Cárpatos para in-
tentar allí el golpe decisivo a su fa-
vor. 
Desde el 18 de Marzo resuena en los 
estrechos desfiladeros de los Cárpa-
tos, en ascensión de ciento setenta ki-
lómetros, una terrible y sangrienta 
batalla, tal vez la más sangrienta 
y grande, no sólo en la actual guerra, 
sino de toda la historia del mundo. 
Los rusos han puesto allí en pie dos 
millones de soldados; el número de 
los nuestros no pasa mucho de un 
millón. Día y noche, sl^ interrupción 
dura el matar y el disparar. Los ru-
sos avanzan sobre los descubiertos 
campos de nieve en serles de ocho 
hasta doce hombre en fondo, así que 
Uva nufixiumas de guerra austríacas y 
los cañones pueden barrerlos en hile-
las, logrando que, apenas en una hora, 
pierdan frecuentemente los rusos mi-
llares de soldados. 
Un periódico italiano anuncia que 
hasta el 31 de Marzo, las pérdidas de 
los rusos en los Cárpatos ascienden 
ya a ciento ocho mil muertos y dos-
cientos mil heridos. Lo más recio de la 
batalla estuvo al principio en la par-
te Oriental y duró hasta el 11 de 
Abril. Las pérdidas generales en 
prisioneros, heridos y muertos, suman 
casi medio millón. Toda la ganancia 
de los rusos consistió en un sector 
de los desfiladeros de los Cárpatos 
y en la posesión del paso Deluka y 
del paso de Laborezer; pero los rusos 
escriben que los austríacos y alema-
nes están todavía en las inmediacio-
nes de estos pasos y que la posesión 
de los mismos en manera alguna es-
tá asegurada. Los otros cinco pasos 
de los Cárpatos están completamen-
te en nuestro posesión y especial-
mente el más importante de ellos— 
el paso de Uszoker, contra el cual se 
dirige la principal potencia de los ru-
sos—continúa en nuestras manos y de 
ninguna manera podrá ser conquista-
da por los rusos. Junto con los aus-
tríacos pelean también en los Cárpa-
tos 200,000 alemanes. 
E n la Bukovina han atacado los 
austríacos en avance victorioso; ya 
han limpiado todo el país de enemi-
gos y ya pisan ohora terreno ruso. 
Para éstos resulta un gran peligro 
el que su ala izquierda en los Cárpa-
tos haya sido atacada por el flanco. 
E l éxito de la batalla en los Cár-
patos cuenta, con razón, entre nos-
otros, con muchos optimistas, ios 
cuales dicen que la caída de Przemyls 
no tiene ninguna importancia respec-
to de la situación general de la guerra 
y los ciento cincuenta mil hombres 
transportados de allí no resuelven na-
da en concreto, pues el aparato de co-
da la superpotencia enemigo se es-
trella contra el muro de bronce que 
forman los heroicos soldados austría-
cos y alemanes. 
E n soldados tenemos todavía po-
derosas reservas, al igual que los 
alemanes; se habla de cuatro millo-
nes. Y aunque los periódicos france-
ses, y tal vez los españoles, escriben 
acerca de revueltas y tumultos por 
razón del hambre en las ciudades de 
Austria, nada de eso es vehdadero. E l 
Gobierno ha contado con todas las 
provisiones de medios de vida y las 
ha presentado al público, así que 
nuestras provisiones son tan gran-
des, que, ciertamente, con discreto 
ahorro, podremos estar tranquilos 
hasta la próxima cosecha. Todos nos-
otros sabemos que debemos hacer al-
gún sacrificio en interés de la patria; 
y esto es además saludable y bueno 
para que nosotros entendamos mejor 
la petición dal Padra Nuestro: E l 
pan nuestro de cada día dánosle hoy. 
"Gib uns hente unser tágliches 
Brot" 
Algunas señales dejan entrever 
que Rusia no podrá aguantar por 
mucho tiempo todo el peso de la lu-
cha. Ciertamente que tendrá siempre 
más soldados que nosotros pero "¡was 
fur soldaten!" qué soldados. ¡Ah, cie-
los! Son hordas asiáticas, las cuales 
según me escribe Un capellán castren-
se, se lanzan hacia nuestros soldados 
con aullidos de fiera y con armas se 
mejantes a cuchillos. Una gran parte 
de los soldados rusos tales como se 
encuentran hoy en el campo de bata-
lla—han recibido una "mínima" ins-
trucción militar, y por esto no son 
de gran valer. 
L o importante es que los rusos an-
dan también escasos de armas. E n la 
batalla de los Cárpatos ha sucedido 
que las retaguardias entraban en ba-
talla sin armas. Tenían orden de to-
mar las armas de los que sucumbie-
ran en la lucha y avanzar con ellas. 
Todavía es más desoladora la sitúa-
ción financiera de Rusia. Se han pre-
tendido hacer un empréstito de 500 
millones y solamente se han recauda-
do 40 millones. E l comercio ruso es 
esencialmente de alianza y por eso se 
halla en una situación bien tristel 
E l Japón—antes enemigo nuestro —• 
se convierte ahora en el más fuerte 
auxiliar. Los japoneses—gente sin 
miramientos—trata de apoderarse de 
la Manddhuria y de arrojar a los ru-
sos del Asia Oriental. 
Y si el reino gigantesco de la Síbe-
ria no tiene salida hacia el m a r . . . . 
Rusia queda reducida a una mitad 
de su valor, pues las riquezas de la 
tierra y los medios de vila de la Si-
beria no podrían ser transportados 
fácilmente a Europa. 
Los trenes de mercancías están en 
marcha hasta seis semanas enteras. 
Rusia pierde en el Asia Oriental diez 
veces más—con la pérdida de la Man-
dhuria—que lo que podría ganar en 
Europa en esta guerra. Por otra par-
te quedará agotada de recursos y 
militarmente nada alcanzará de pro-
vecho, así que nos halaga la idea po-
sible de que Rusia concluya con Aus-
tria y Alemania un pacto separada-
mente y deje a los franceses e ingle-
ses que continúen la guerra. 
Sea esto como quiera ,nosotros con-
fiamos en el auxilio de Dios, en el 
triunfo de nuestra causa justa y en la 
valentía de nuestros bravos soldados. 
Entre tanto le repito a usted las 
más cordiales gracias y quedo de us-
ted rendido amigo, 
Dominlcus D I E T R I C H . 
Imsbruck —Abadía de Wilten—15 
de Abril de 1915. 
(Publicada también en el "Diario 
Montañés", de Santander.) 
S E P T I E M B R E 
P A G I N A D I E Z . 
ACTORES CUBANOS 
Don Pablo Pí ldaín 
¿Quién no le conoce? 
Los hoy viejos presenciaron sus 
triunfos. 
Los jóvenes han oído hablar de su 
vida artística. 
¡Pablo Pildaín! 
Nombre que debiera quedar cifra-
do con letras de oro en el libro de 
la historia del teatro español. 
Porque, Pildaín consagró todas 
sus energías al teatro dramático es-
pañol. Fué un fiel intérprete de las 
mejores producciones españolas. E l 
escenario del teatro Albisu contem-
pló sus triunfos. Que no fueron po-
cos. Triunfos ruidosos; triunfos com-
pletos. 
Pildaín fué en la escena cubana lo 
que fué Vico en la española: el prín-
cipe de la escena. 
Robusto, esbelto, con voz potente, 
lleno de juventud; Pildaín supo 
conmover al público. 
El viejo artista cubano conoció psi-
cológicamente al público. 
Han transcurrido algunos años. 
El artista está viejo. 
Ha desaparecido su voz, su cuer-
po esbelto se ha encorvado, su pelo 
negro ha cogido el color de la nieve, 
sus ojos que parecían dos soles, han 
perdido su brillantez. 
El artista está viejo. 
Sus triunfos han cesado. Hace 
años que no pisa la escena. Quizás 
no vuelva a pisarla, quizás sus oídos 
no vuelvan a escuchar ovaciones, esas 
ovaciones que en tiempo lejano hi-
cieron estremecer sus nervios, latir 
con más fuerza su corazón, vibrar su 
alma. . . 
Y así, apartado de la vida teatral, 
recogido en un rincón, Pildaín se 
consume, se evapora, se va . . . El 
viejo artista cubano ha sufrido y es-
tá sufriendo mucho. Esta no es la 
vejez que él sonara. Esta no es la 
recompensa que él imaginó; porque, 
a quien enalteció a Cuba, a quien 
trabajó por la cultura cubana de tal 
modo, no se le debe dar este pago, 
no se le debe dejar... 
Bastante solo está para que le de-
jemos nosotros, los cubanos, los que 
debemos cuidar del viejo artista... 
El reumático saltando 
Nadie recuerda haber v'sto a un 
reumático dando saltos, la razón es 
fácil de comprender, es de todo pun-
to imposible qve un hombre pade-
ciendo reuma salte, porque sus do-
lores se multiplicarían y no hay en-
fermo de reuma que quien sentir re-
crudecer sus dolores, que - son tre-
mendos. 
Pero es que. el hombre que se ha 
visto saltando, no padece ya de reu-
ma, lo padeció, pero estuvo sometido 
al tratamiento del antirreumático del 
doctor Russell Purst y sanó, y por 
eso, es que puede saltar y bailar y 
disfrutar de una vida que le era des-
conocida, porque sus sufrimientos 8« 
la impedían vivir. 
E l antirreumático del doctor R c -
ssell Hurst, ha curado a todos los 
reumáticos que lo han tomado y les 
ha aliviado los dolores en solo días 
de tratamiento. 
i imii i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i imii immiimiii 
S E C C I O N V ; 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
M A N I F I E S T O S 
Barandiaran y Co. 1995 ídem Idem. 
A. N. 68 Idem Idem. 
H. T. 178 idem idem. 
H. S. C . 3 87 idem idem 
Suárez Carasa y Co. 400 idem id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Valls Rivera y Co. £0 cuñetes cla-
vos. 
T A R A C J E N F U E G O S 
Odriosola y Co. 61) cuef.t-ies clavos. 
A Pildaín le han sucedido desgra-
cias sensibles. Y una de ellas, una 
de las que habrán hecho más daño 
en su corazón, ha sido la desapari-
ción de su compañera de triunfos y 
de fracasos, la que le ayudó en los 
momentos más críticos, la que supo 
consolarle y hacer más llevaderas sus 
penas, que han sido, y serán' mu-
chas. 
Mal pago le damos. Mal aprecia-
mos en lo que vale ese cuerpo vie-
jo, esa alma gastada. 
Podrá estar su cuerpo viejo, po-
drá estar su alma gastada, pero no 
podrá estar viejo ni gastado su co-
razón, ese corazón que latió tanto por 
Cuba, que tanto hizo por enaltecer 
a esta tierra de sus amores, que 
fué para él escenario de sus triun-
fos, a esta tierra, parece mentira, 
que le tiene abandonado. 
10 rajas buches y 
idem 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡Abandonado, sí, completamente 
abandonado! 
¿Es esto justo? ¿Es esto pagar 
con buena moneda al viejo artis-
ta? 
Paréceme que no. 
Algo debiéramos hacer. Procurar 
que sus últimos días no sean de 
amargura, de sufrimientos. . . 
¿Por qué no abrir suscripciones, 
darle beneficios, protegerlo en todo 
lo que se pueda? 
Y si así se le hiciera, Pildaín ba-
jaría a la tumba llevando un grato 
consuelo de sus compatriotas. 
Y allá en lo infinito, al reunirse 
con su compañera de vida y de fa-
rándula, le diría: "¡No, no han si-
do tan malos; aunque tarde, se han 
acordado de nosotros!" Y el alma de 
la compañera, destrozada por los su-
frimientos y las ingratitudes, recibi-
ría la mejor ofrenda, la mejor re-
compensa a lo mucho que hizo por la 
cultura teatral cubana. 
¿Me escucharán todos: periodis-
tas, artistas, autores, empresarios... ? 
Creo que sí. Creo que todavía es 
hora de hacer algo... 
Y mi pluma, ¡qué mayor satisfac-
ción podría experimentar que ser la 
iniciadora de esta obra que ya debía, 
desde hace mucho tiempo, estar rea-
lizada! 
Pero, nunca es tarde... 
El artista está viejo. 
¡Pobre artista! ¡Pobre Pildaín! 
SCARPIA 
e r i o o 
Agotada rápidamente la primera 
ición, se encuentran ya a la ypnta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
El trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales líbr»» 
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del DIA-
RIO DE L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
J O N I C O G E ^ ¿ 
^ c o N s x m r t ^ 
R E S T A B L E C E E L APETITO^ 
VIGORIZA E L SISTEMA] 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA S A N G R E 
AUMENTA LAS F U E R Z A S 
V I T A L E S 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA L A NUTRICIÓN ' 
I 
347. —Vapor americano "Mascotte" 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a L . R . Bramier'. 
Armour y cp: 25 cajas queso 35 id 
menudi f>5 id carne puerco 4 atados y 
15 barriles salchichas 5 Id jamón 525 
cajas manteca. 
348. —Vapor americano "Guantána 
mo", capitán Campion, procedente de 
New York, consignado a W. H 
Smth. 
Romagosa y cp 
300 ídem bacalao. 
Galbé y cp: 1000 id Id. 
R . Suárez y cp: 200 "id id. 
Marquette y Rocaberti: 150 
Idem. • • 
Menéndez y cp: 50 id Id. 
Angel Barros: 50 id Id. 
Lavín y Gómez: 934 Id Id. 
Suárez y López: 100 id id. 
Landeras Calle y cp: 550 Idem Id. 
J . N . Alleyn: 100 id id. 
Pita Hermanos: 200 id id. 
González y Suárez: 200 id id. 
Echavarri y Hermano: 200 Idem 
Idem. 
A . Ramos: 200 id Id. 
Smifeh Salom y ip: 150 id id. 
Wickes y rp: 200 Idem idem 200 id 
Jabón. . 
Barraqué Marlá y cp: 100 cajas de 
pescado 650 id bacalao. 
M . : 200 Id id. 
M . C : 225 id Id. • 
T . C : 100 id Id. i V 
J . C : 100 id id. 
M . R . C . : 100 id id. 
G . C : 50 id id. 
C . J . : 25 id id. 
P . Sánchez: 200 id id 100 Id pesca-
do . 
K . : 5 cajas búcheSs. 
J . : 150 cajas bacalao. 
S . : 150 id id. 
Vidal Rodríguez y cp: 50 cajas de 
vermouth. 
Pont Restoy y cp: 100 id Id. 
J . Gallarreta y cp: 100 id id. 
S-64Q.: 75 sacos frijoles. 
Ezquerro: 5 cajas bacalao. 
Balleste Foyo y cp: 50 id Id, 
Grevatte Bros: 26 cajas dulces. 
Alvarez Estévanez y cp: 40 sacos 
pimienta. 
Barceló Camps y cp: 400 sacos frí-
joles. 
C. A . : 350 sacos arroz. 
J . M. Bérrlz © hijos: 292 sacos fra 
tas y vegetales 85 cajas jugo de fru-
tas. 
F . Bowman y cp: 150 cajas pesca-
do. 
M. Muñoz: 50 id id. 
A . García: 50 id id. 
J. Fortún: 203 bultos cristalería. 
González y Marina: 100 cajas di. 
namita. 
Cuba Importación C o . : 4 cajas d? 
accesorios para cinematógrafo. 
T . F . Thrhll: 10 .cajas fósforo 30 
bultos ácido y éter. 
Port of Havana Dock Co. : 4 bul-
tos carretillas. , 
J . Rovlra: 750 barriles 2500 sacos 
cemento 200 barriles yeso. 
240: 71 barriles ejes desperdicio* y 
cemento. 
Dr . M. Johnson 
fardos canela. 
1789: 16 bultos accesorios 
autos. 
A . Cagijas Hermano: 5721 
madera. 
Compañía Mercantil de Crédito: 62 
huocales camas. 
Central Mercedes: 188 bultos ma-
quinaria . 
A . J . Rivero: 6 cajas accesorios 
para autos. 
V . B . Clary: 3 cajas efectos pa-
ra escuelas. 
G . Pedroarias y . cp: 42 huacales 
filtros. 
E . : 1 caja Jjlantas. 
R . P . : 400 pacas fibras. 
Seeler P i y cp: 170 atados papel y 
111 atados id. 
F . Casso: 1 caja escopetas 1 Idem 
pltítolas. 
Romero y Toblo: 7 «ajea Juguetea 
y cristalería. 
Zárraga Martínez y cp: 2 bultos 
tanques. 
R . R . r 3 cajas cortinas 134 bultos 
efectos esmaltador. 
W. A . Campbell: 700 sacos y 500 
'jarrlies cemento. 
F . C . Unidos: 11 Írritos alambre 4 
Id acero. 
G . L . : 1 lyarrll aeeile. 
Central Por Fuerza: 75 tub>5. 
Solana Hermano y cp: 1 caja pa-
poleríá. 
Colloham Tljado y cp: 1 caja fe. 
rreteria. 
Quevedo y Cabarga: 4 cajas mata-
chinches. 
W . A . Parker: 1 cafa aceite 42 Id 
máquinas escribir. 
L . B . Ross: 16 buros accesonos 
para autos. 
Mora y Zayae: 1 caja anuncias. 
Lykes Bros: 2 cajas maquinaria 1 
ctja especies 1 barril preservativo-s 2 
Id coréales. 
P, Vertgtar: 10 cajas efectos de 
tón. 
jS. T . ; 1 auto. 
•60: 1 caja maquinarla. 
23: J. caja accesorios para auto 
cajas grasa 20 Id aceite. 
M. Mendoza: 1 caja pasadores. 
A . López: 8 cajas papelería ferré 
tena y colgaderos. 
A . Estrugo: 321 atados cartón. 
J . H . Foster: 11 cajas libros anun 
clos y fonógrafos. 
L . C . : 1 caja cuero. 
Cape D . C : 43 bultos planchas an 
guiares 1 "caja remaches. 
J . A . : 2 id id 49 bultos planchas 
angulares. 
Regal: 1 auto. 
Horter y Fa ir : 35 bultos arados y 
accesorios. 
" M. J . Carreño: 1 auto. 
^ j j - Bemdes y cp: 10 tambores y 
300 cajas gasolljia. 
G . Stewart: 75 id id. 
1502: 2 cajas juguetes 1 Id sobres 
10 barriles cristalería. 
D . : 1 caja maletas 1 id toallas 1 Id 
botones 1 id avíos 4 Id hojalata. 
J . ' Alvarez: 5 cajas llantas. 
T . P . O. y cp: 17 bultos pintura 
y accesorios para autos. 
L . L . Agulrre y cp: 17 cajas me-
chas 20 id fulminantes. 
476: 3 huacales estribos 6 cajas he-
billas 1 caja remaches. 
D . F . Prieto: 2 cajas botones 9 id 
tejidos. 
Cobo Basoa y cp: 4 Id id. 
Soliño y Suárez: 6 id. id. 
Oteiza CastriUón y Hermano: 1 ca-
ja ropa. 
Izaguirre Rey y cp: 1 idem tejidos 
F . 2 id id. 
Pernas y Menéndez: 1 caja camisas 
1 id corbatas. 
Sánchez y Mosteiro 
1 id agujas. 
López Río y cp: 1 caja tinte 1 Ídem 
corpinos 1 id sombreros. 
Marina y cp: 20,000 ladrillos 20 
bultos calderas y accesorios 50 
pintura 15 huacales tubos. 
Fernández y González: 40 bultos 
efectos de ferretería. 
Moretón y Arraza 
na. 
R . T . V . T . : 251 atados láminas. 
Gaubeca y cp: 80 barriles alambre. 
Gánbeca y Gómez: 4 bultos liqui-
dó. 
E . García Capote: 15 bultos mue-
bles, aluminio y velocípedos. 
JPérez y Herrera: 3 barriles abra-
zaderas. 
Porto Rican Express Co.: para los 
señores Bénejam y Ca- 2 barriles ce-
mento. 
Además viene a bordo, pertenecien 
te al vapor americano "Saratoga": 
Amado Paz y cp: 5 cajas Jabón. 
1,035 : 2 id tejidos. 
P. M. : 1 id id. 
G. C. F . : 60 sacos frijoles. 
P. S. C : 1 caja lustre. 
Bultos no embarcados. 
•Fernández y González: 1 
betún. ' 
Bultos en dispnta. 
J . M. Bérriz e Hijos 
servas. 
Barceló Camps y cp: 8 sacos fri 
jóles. 
C. A : 14 sacos arroz. 
349.—Vapor danés "Tyskland", ca 
pitán Daustrup, procedente de Fi la 
delfia, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2,337 toneladas de 
carbón mineral. , 
Ingenieros 
y Maestros dt Obras 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OO-VSUI/TOB 
Experto en maquinaria azucare-
ra e inílustrial. Ensayos, consultas 
e informas. Modernización de ingr©" 
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
18560 30 s. 





9 cajas drogas 
para 
piezas 
350.—Vapor español "Conde Wi-
fredo", capitán Ojinega, procedente 
de Galveston y escala, consignado a 
Santamaría Saenz y Ca. 
Con carga general en tránsito. 
Vapor. sueco "Texas", capitán Hi-
llestron, procedente de Gothemberg y 
escala, consignado a Lykes Bros. 
Cuba E . Supply Company: 1 caja 
motor, 1 id accesorios. 
H. Lorens: 3 cascos potasa. 
Afenuel Viar: 349 bultos clavos. 
Viuda de G. Fernández: 1 caja alu-
minio. 
Havana Electric R. P. L . Cck 
336,284 adoquines. 
Barandiarán y cp: 582 fardos pa-
pel-
Cuevas y Montaño: 275 id id. 
Seeler Pí y cp: 452 id id. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
L . : 37 cajas maquinaria. 
Abogados y Notarios 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 » ft. 
Teléfono A-79e2. 
CARLOS ALZDGARAY 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a H a -
b a n a , 37 . T e l é f . A - 2 3 6 2 
C A B L E : A L Z U 
H o r a s de D e s p a c h o : 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
D e 8 a . m . a 1 p . m . 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Telélono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Lu« 
c s u s «o^-*» 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
TÍOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 » 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G ' J R A l l . H A B A N A 
Cable y Ttlégrafo: "Godelato" 
T e l e f o n o A - 2 8 5 3 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
352.—Ferry-boat americano "Hen-
M. Flagler", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
L . E . Gwinn: 1,100. melones. 
Nueva Fábrica de Hielo: 146,194 
botellas. 
Crusellas -y- cp: 300 -barriles resina. 
Banco Español de la Isla de Cuba: 
66 huacales cuadros. 
Ramón Cárdenas: 9,182 piezas de 
madera. 
T. Gómez: 4,157 id id. 
Para Matanzas. ^ 
American Sugar Co.: 30,000 ladri-
llos, 127 barriles yéso. -
Para Mir (Cuba). 
Copey Sugar Co.: 99 rollos para 
techado, 96 piezas, 36 rollos, 48 bul-
tos, 3 huacales, 2 atados maquinaria 
y accesorios. 
Para júcaro. Isla de Pinos. 
L a Cunagua: 60 atados cortes. 
353.—Vapor inglés "Berdwinvale," 
capitán Williams, procedente de F i -
ladelfia, consignado a Habana Coal 
Co. 
Havana Coal Co.: 7,191 toneladas 
de carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N 
"1 troen" vapor ai «erítano para 
B« fcion, despachado por su consigna-
tario S. Bellows. 
íi huacales pifias. 
5̂ 6 idírn frutas . 
IT cajas tabacos. 
2? tercios '̂ 6 barriles idfnr en ra-
rwa. 
•'Abangan't'-. vapor anericano pa-
ra N"w O-lcians, despacrudo por su 
consignatario S. Be'lovs: 
117 suacalcs legumbreE. 
300 idem frutas. 
133 idem piñas. 
"Pastoree", vapor americano para 
New York, despachado por su con-
Bignatarlo S. Bellows: 
4 huacales malangas. 
4 ídem papas. 
2 Idem mameyes. 
8 huacales plátanos. 
3 idem piñaa. 
88 idem legumbres. 
'31 iílc*n naranjas. 
508 idem fruías. 
23 pacas tabaco eu rama 
33 barriles idem. 
257 tercios idem. 
Dr. F. Garda Cañizares 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. Telé-
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—:en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4s. 
Dr.Manuel González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Keptunc, 
38, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
l'8688 30 s. 
D r . J . D i e g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 18. 
Dr. Sueiras Miralies 
d© las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5 3 5 4. 
Doctor A. Ordoña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, -le 2 a 4. Teléfono F-2 50 3. O* 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . Martos 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Msrtes, Jueves y sábado, de 
8 a 5. Teléfono A-2 507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para, los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 a. 
Dr. Jorge Dorstmann Varona 
T;T7VTCA, KUM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentale«. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1810. 
16687 81 a-S-
IGNACIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Cas», de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratia 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255&-
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz; y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 11 d-
Dr. Alberto Recio 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-fftnlcos v cistoscópicos. 
^ P E C T A ¿ I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular. 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16185 81 a-S-
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 » 
8. San Nicolás 52. TeL A-2071. 
16187 31 ag. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 81 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Ciruela. Partos y 
Enfermedades d© señoras. Consul-
tas: de 12 k- 1 p. m. Neptuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 81 a«-
Dr. Félix P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Tele-
fono A-8370. 
Dr. RAMIRO CARBONEIL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 8 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S36, 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-t818. 
C 342q In. 1 ag-
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama yo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSUI/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E K R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. iose i m m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocad ero, núm. 10, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. J. A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturin-no. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Reina, 90, bajos. Teléfono A^859. 
Diagnóstico de la síflks V f 
pacientes que requieran reac 
Wasserman, se presentarán en ayu 
nas, de 7 a 8 a. m. _ 
Dr. Calvez Guillém 
I f ^ ^ . de 12 % E s ^ pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades d© los niños. Mé 
dicas y Quirúrgicas. C O I J s u ^ : 




Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dn Manuel Deltía 
MEDICO D E lüIíiOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255-:.. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
8119. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 
16182 í l ag. 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1832. 
Dr. ÍI. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R Uí* P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Dr. José Arturo f i j 
Cirujano Dentista 
Ha trasladado su ^u-
consultas a la casa Ca^ net« . 
De 8 a. m. a 12 m. p f ! f ^ 
del Centro Asturiano \ s •« 
res de 2 a 5 p. m. lune^ Partî  
viernes y sábados. Hoi-a' ?!érCo? 
a 2, $5-30 la consulta. Ja: 
C 3911 
Huí 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número il0 
Especialidad en 
CONSiLTAS de 8 a 5 
17963 
GABINETE ELECrRO-DENTATí 
DR. A. COLON 
19, SANTA CLARA X̂M. u 
E N T R E OFICIOS E 
Operaciones dentales con 
tía de éxito. ExtraccTonTsV^ 
lor ni peligro alguno. * 
tazos de todos los m a t e r S 
temas. Puentes fijos y m^J* 
verdadera utilidad. Orifî . es 
incrustaciones de oro y 
empastes etc.. por dañado ^ 
té el diente, en una o dosM * 
Protoxis ortopédica, a p ^ ^ 
maxilares artificiales, r S - 1 ' 
nes faciales .etc. Precloa 
a todas las clases. Todos K ' 
de 8 a. m. a 5 p. m. iOS ^ 
16688 
« ti 
Dr. José M. EstravizyGsra 
CTRWANO DENTISTA 
Espe íialidati en trabajos de on 
Garantizo los tiribajo^ 
Precios módicos. Consultas: 
8 a 11 y d© 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
as 
D R . D E H O G U E ! 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y do 3 a!, 
Teléfono A-S940. Aguila, H 
17561 m 
D» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
• DR. J. M. 
D r . R . C h o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 3 
Luz. núm. 40. Teléfono A-1340. 
Doctor Francisco J . 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas: de 12 a 2. los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. A. Poríocarren 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO! 
CONSULTAS PARA POBRES; 
$1-00 A L MES, D E 12 A i 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A \ 
San Nicolás, 52. Teléfono A-WS 
16689 31a8 
Dr. Jyan Sanios M É 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de Salí 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
Oculista, del Hospital de Demente 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargant». 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a i. 




7S, EABANa, 15. 
OPERACION SIN CTJCBÜÜ 
sin peligro ni dolor. Uno o seis a 
líos, corrientes, $1. Abono: I'*1 
Teléfono A-3 90 9. vidriería. 
18211 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mentt!. Consultas: de I % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. Alvarez Ruelían 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno 
61. Teléfonos A-8482 y P..1354 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consaltas: Chacón, 17 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr. Rodríguez Molina 
Ex-Jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enferaieda/des de las vlat urina-
rias y eifilltica». Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
DR. \ \ ¡ m VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
Doctor J . B. Ruiz 
Vías 11 riña nas, Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedader? venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30, De 12 a 3, Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes «léctrlcaa y 
masage Tibratorio. en Cuba. 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte,' Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICl.NA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a ó. 
Neptniio5 128. Teléfono A-1968. 
F . S u á r e z 
Quiropedista ^ 
fleo, graduado en -
nols College. ^ 
go. Extracción d« 
Jlos y tratarmentt 1 
pecial de t o c ^ . 
lencias de los? ^ 
^ o n e r U V í 
Reilly. 66. 
C 3257 " -if&t 
MASAJISTAS 
MASAJE FACIAL Y 
de la casa "Beautó de ^gotfl¿ * 
ce sus servicios a la.s„.rei 
mo masajlsU. y ^ff-^be^ U 
mo para lavados cap pBr» 
ñidos1: por un ^ e f ^ ^ i os,   Pro^ ^ivo. 
mente vegetal e i^0^^^ 
mlcllio o eru.su casa. 
Teléfono A-5578 
1667ÍJ 1 b O < í¡ 
miiiimiiinis:iii""",,l,!!,ffffff 
ANNE R K ^ I ^ 
Comadrona FacuJ 
(Midwlíe-) 8leî if 
Habla español ^ ^ ^ J , 
Consultas: de 1* » *> 
17035 
D I A M O 
, f p t t f . M B R E 6 D E 1915. D i A l t l O D E L A M A R I N A Jb-AtviJNA UJNUJÜ. 
Sobre Instrucción 
Publica. 
"Estamos en punto a 
"educación como las 
"Vírgenes fatuas del 
"Evangelio, con lámpa-
"ras, pero sin aceite; y 
"sin aceite no hay 11a-
"ma, sin llama no hay 
"calor y sin calor no 
hay vida." 
J . de la Luz y Caballero. 
Seiscientos mil niños de 6 a 14 
'Se de edad residentes en la Re-
p l i c a no saben leer m escribir! 
dice la última estadística pu-
A-1 L v en ^ actual P^^puesto 
í ^consignados $4.138 922 peso. 27 
íntavo" í a r a gastos de instrucción 
C?,blfca Estamos pues con lampa-
P Pí decir con dinero para aph-
raS!n a la instrucción pública, pero 
i c e m o s de aceite para esas lam-
ca esto es, de un buen sistema 
el desenvolvimiento del plan de 
p . ,!r.ión para que así se cumplan 
K T e s c r i p d o n e s ^ e la Ley Escolar. 
a C t A c c i ó n pública entre nos-
LfroT c?mo enPtodos los países ci-
0 í ^ d o s del mundo, es obligatoria; 
^ ^ f e' e precepto legal lo tenemos 
P ;Sto y nada más; porque no se 
y no se cumple porque a 
S v¿mos a los niños vagar por 
f Xrlad en horas de asistencia es-
S l a T v vemos, asimismo con dolor, 
0 Ao se obliga a los padres a que 
S i d e n sus h i ^ ^ l a s escuelas, ya 
PÚEseCaabSd?ío!aesaaS'negligencia por 
««rte de los llamados a hacer cum-
S la Lev Escolar, en cuanto a asis-
T ncia, ha dado ese resultado, .ese 
j c.Vre de que tengamos seiscien-
t mü n^os analfíbetos. iQué ho-
vov' Es necesario pu.es tomar se-
ra^'medidas como remedio de ese 
Jave mal; es necesario que en ma-
Irfia de educación tengamos lampa-
r á aceite, llama, calor y vida. _ 
Por lo que se vé, de nada sirve 
nne se gaste en instrucción publica 
cerca de cinco millones de pesos, si 
4 -arece do organización, y no se 
efonlean medios para hacer cumplir 
la ley Hay que tener en cuenta que 
'-••entras más ilustrado es un pue-
blo'es más fácil de gobernar 
'"Hágale asistir los niños a las es-
ruélas; el Gobierno tiene ese deber 
inédulible que llenar; cúmplalo, por-
ané gobernar no es sólo transigir. 
'•'Duéleme en el alma—decía en cier-
ta ocasión Luz y Caballero—tener 
que renrender y que los que debie-
ran ayudarme no lo hagan." ¡Estas 
palabras debieran llegar al corazón 
de los cubanos! Sí, se necesita, ha-
cer un esfuerzo para que cuando se 
haga una nueva estadística se vea 
que disminuye el número de anal-
fabetos para así, descomponiendo el 
aforismo del maestro, podamos de-
cir que tenemos lámparas, aceite, 
llama, calor y vida. 
José A. Iturrioz Amat. 
V 
APOKHS íáfe -
d e TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
de ia m m i Trasatlánüsi 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Fuerte para todo 
Frecuentemente se ve un hombre 
encanecido, ágil, fuerte, dispuesto a 
todo, y triunfando en consecuencia,1 
por su virilidad y destreza. Ese es 
un hombre de edad en efecto, pero 
que ha sabido aconsejarse y al ir 
perdiendo gradualmente sus fuerzas 
y energías, por el desgaste natural 
fié los años, tomo las pildoras vita-
linas. 
Las pildoras vitalinas, reverdecen 
las fuerzas, dan nueva vida, ener-
gías, y vigor a todo el que las to-
ma, viejo gastado o joven derrocha-
dor. Se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. % 
ESTABLO DE LUZ 
(Ant iguo de I n c l á n ) . 
CARRUAJES DE HIJO: ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS-íA-lñ38 ( E S T A B L O . ) 
\A-469¿ (ALMACEN-.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
í / ^ 8 ™ 6 ^ ' NEPTUNO, 169, 
-MARMOLERIA. T E L E F O N O F-3133 
Asociación Médica de Soco-
rros Mutuos de la Is la de tuba 
e . p. d . 
E l d o c t o r 
J.Rafael Bueno 
H A F A L L E C I D O 
•nJL f^Puesto su entierro 
r V " ^ 1 ' 0 de la ^ d e 
cna de hoy, invitamos a 
ôs miembros de esta Aso-
- i ion para Que concurran 
a la casa mortuoria, calle 17, 
entre A y B, en el Vedado 
cP^COlinp?ñar el cadáver al cementerio de Colón. 
de A l ^ ' 6 de SePtiembre 
Dr Emilio Martínez, Pre-
sidente; Dr. Eduardo F . Plá, 
Vicepresidente; Dr. Ricardo 
^utierrez Lee, Tesorero; Dr. 
Juan R. Valdés, Secretario; 




aiínca de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
sol oóm. IQ.-Teléfono A-51I1 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUNA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad_ 
mlte eu la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de Va marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA-— Esta Compañía tlecs 
abierta una póliza flotante, así pa»>?, 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do ds su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72. altos. 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosjzqüíerda yCi 
D E C ^ D I Z 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus conaignatarios, San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 4015 In 5-3 
L I N E A 
de 
WARD 
L a Ruta Preferida» 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y Martes. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
clón, residencia del receptor, pero | 
bruto en Kilos y valor de las mercan- j 
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de ; 
estos requisitos, lo mismo que aque- I 
líos que, en la casilla correspondien- L 
te al contenido, solo se escriban las [ 
palabras, efectos, mercancías o bebi-1 
das, toda vez que por las Aduanas se i 
exige se haga constar el contenido de [ 
cada bulto. l 
Los señores embarcadores de bebi- , 
das, sujetas al Impuesto, deberán] 
detallar en los conocimientos la cía- i 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tianiero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas | 
cualidades. i 
$ 5 5 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Ixjs vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente O-e-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 T 
26. 
«iKttiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüKiiiu'iinninnni» 
Hacemos público, para general ¡ 
conocimiento, que no será admitido f 
ningún bulto que, a juicio de los se- i 
ñores Sobrecargos; no pueda ir en I 
las bodegas del buque con la demás ¡ 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, I 
podrán ser modificadas en la forma i 
que estime conveniente la Empresa. ¡ 
OTRA.—Se suplica a los señores i 
comerciantes que, tan pronto estén j 
los buqus a la carga, envíen la que | 
tengan dispuesta, a fin de evitar la ¡ 
aglomeración en los últimos dias, con 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de los vapores ouc 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo| de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
iiiiiiiiimiimiiiii9imiiiiiiiiikiiiíiiiiniii>i' 
• A'PQR-gSÍ < £ á £ COSTEROS 
Í M I DE VAPGntS 
SOBRINOS M B E R R E R A 
(S. en C.) 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , CON 
titulo universitario, se ofrece a fa-
milias y col eg-ios para enseñar in-
gtlés; hora, 7 5 centavos. E n su resi-
'dejnaia, 50 centavos ho r̂a. Lao-ga 
práctica. Inmejora'bles referencias.' 
Escriba a A. A. Prado, 71, altos. 
19188 14 s. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E Lon-
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar inglés, francés, 
alemán y calistenia; inmejorables 
referencias. Paseo, 3 9. Teléfono F -
1185. 
.19160 12 s. 
V I A J E S A ESPAÑA 
EN DIEZ 3IAS 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para ios puer-
tas del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda . . . . . . , ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
E l rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
20 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O PA-
R A 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A IS 
L A S CANAR1 .\S 
P R I M E R A $105.00 Cy. 
S E G U N D A $ 85.00 Cy 
T E R C E R A $ 32 00 Cv 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A CA-
DIZ Y B A R C E L O N A -
P R I M E R A $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cv. 
T E R C E R A $ 35.00 Cy. 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e inlor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) V i -
ta, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p c r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del día. 
Para, Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüe/,, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
. Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para S A G U A D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padue, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércjlea a las 5 de la 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
"Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Selbabo, 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de Salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 0, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
i ñera. 
Los vapores que hacen escaía en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para loa embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimitntós, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número dé bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acadeinia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. OORRALOBS 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Acá- : 
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 4005 . 30d-5. 
CONTABILLDAD, CALCULO Mer, 
cantil, correspondencia, reforma 'é 
letra. Lecciones priteticas por sis-
tema modernísimo. Avisos: Teléfo-
no A-1921 o a J . L . Apartado 2308. 
19037 13 s. 
<k A c a d e r n i a - L i t t l e 5 o h r i M 
Se enseña eí Idioma Inglés, Cien-
tífica y prácticamente, en tiempo 
estipulado. Clases diarias. Manrique 
127. " ' ' ' • " ' ' 
19004 6-9. 
UNA P R O F E S O R A IXS PIANO, 
que tiene alg-unas horas desocupa-
das, desea invertirlas, dando clase 
ya a domicilio o ya en su casa, Je-
sús Peregrino, número 7, moderno. 
18946 6 s. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAfNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Voda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
18965 17 s. 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d ® S e ñ o r i t a s 
AMARGURA, SS. 
Directoras: Miles. Martlnon. 
Se reanudaron las clases el pri-
mero de Septiembre Se admiten in-
ternas, medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
18821 9 s. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
E n la Víbora, número 420, 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la, 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ció-n especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
progra.ma de estudios. 
16970 10 s. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Matemáticas, Física, Partida Do-
ble y Gramática. Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Yo le enseñaré a. la 
perfección. Clases individuales, ro^ 
lectivas y a domicilio. Ezcurra, Ra-
yo, 11. 
1917 2 4 o. 
SEÑORITA ALEMANA, P R O -
feeora de Inglés, con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 7 5 centavos. E n su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E . S., Prado, 71, altos. 
18518 6 s. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , Cál-
culos, caligrafía, ortografía. Doy 
clases a domicilio: 1 centén men-
sual. Teneduría por corresponden-
cia, sistema especial, $4 mensuales. 
Garantizo enseñanza. Pruebe usted 
a tomar mis, clases y se convence-
rá de que no pierde tiempo ni di-
nero. M. Maza, Aguiar, 72, altos. 
Habana. 
\ 18954 12 s. 
i 
H E U S T i r 
P E P R I M E R A Y S É G U M P A E M S E W A N Z A 
PIRieiDO POR P A M E S ABUSTÍNOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué. enría u*ted,sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible <jbé" reciban allí .tan buena educación como aquí, en la 
Ha&ana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzuda-
menta como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar 6U3"hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todai preguntáis. Pida usted un catá-
logo. A-2874. , • L ' i - V . ; 
E l pbíeto.r de estje plantel : de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la. inteligencia! de los alumnos con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino . que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres, y carácter,, armonizando Con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica Jiá corporación está resuel-
ta a que continúe siendo eleVada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a- 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso' tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Laura L . de Beliard 
Clasea de Inglés, Francés, Tenedu 
n a de Xdbros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, »4, AI/TOS 
^ -,o,r, S P ^ I S S LESSONE 
C O L E G I O 
6C 
la Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
DIRECTOR PROPIETARIO: L . ROIZ. 
A M I S T A D , 5 8 , 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTDWO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . ::: 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . 
la» - j q t —>jLj£ 
18584 
C'3789 in 21 ase 
Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próxinló; Sep-
tiembre inaugurará el Colegio- de 
Belén las...clases dej Curso/Acadé-
mico do 1915 a 1̂916. y- el sexagési-
mo sógüíido de sú fundación. .. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos',' conformé a las cbftdicio-
nes,- qtue en el- Reglarhéiíto sé ex-
presan. • v ; - ' V 
E n la educacién moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar iiombrés del deber, que sepan 
sostenerse îgnOs en las luchas do 
la "ida, ' m 
E n la cultura Intelectual" abarca 
el Colegio todas las asignaturas del • 
Bachillerato, Jos Cursos Preparato-
rios Oficiales, y la Primera Ense-
ñanza; y al que" lo desee le. propor-
ciona todas las clases de adornó, co-
' ihb piano, violln, dibujo, pintura, 
mecanografía, etc. 
Tiene un cue.dro de profesores 
completo para jas diversas asigna-
turas y elegantes Musebs'dé Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
nífico^ dormitorios, amplios patios, 
baños y duchasí'y los ejercicios es-
. .Rortivos de- gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y'en los extensos campos de 
la her^oosa finca- de Buyanó, bajo 
la dirección' de un excelente .y acre-
ditado profesor ,traído expresamen-
te del extranjero. 
Bos pupilos ingresarán el día ocho 
a las-8-p. m. y-los medio pupilos y 
externos .el día- nueve a las 8 a. m. 
17 394 ^ . 17 s. 
A C A D E M I A G O M E R G I A L 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de'Be-
lén, én local .aparte y regentáda por 
HH. de las; Escuelas. Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida, en 
seis secciones, que comprende las 
clases,,.elementales, superioresoy co-
mer c i á l e s . ^ ' ;.' -
Esta Academia abrirá sus clases 
1̂ día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los 
jida. 
Para informes acúdasé al señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 221, Sabana. 
.17094 17 ». 
P A R A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA í S E G U . W ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monta. Puede vi-
sitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va-
cación es. 
17775 2 1 S. 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sua 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienaías, 
Para más detalles diríjanse a). Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 5 014. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas, Inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas, de toda.s cla-
ses y flores artificiales. Frivolité y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica. 
17675 18 s. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora _ de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
P R O F E S O R A I>E CAJVTO DKB 
Conservatorio de Barcelona. Se 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 227, al-
tos. 
18594-97 29 8. 
C O L E G I O 
• L a Librería Religiosa " E L APOS-
TOLADO," Compostela, 110,' teléfo-
no A-7472, casi esquina a Luz, acaba 
de recibir todos los Libros de Texto 
para la próxima ápertura, y; se dan 
a precios de factura. " ' 
T A M B I E N se ba recibido un gran 
surtido en E S T A M P A S , ROSARIOS; 
M E D A L L A S Y C R U C I F I J O S D E 
D I F E R E N T E S F O R M A S . 
Nó olvidarse de "ÉL A P O S T O L A -
DO" que saldrán complacidos y con 
muchas más ventajas que eh otras 
librerías. 
COMPOSTELA, 110, C A S I E S Q U I -
NA A L U Z 
18841 7-s 
C O L E G I O " S A K C H E Z . Y T I A N X , , 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
R E I N A . , 1 1 8 Y 120 . 
E l n u e v o c u r s o escolar c o m i e n z a el 6 de Septiembre.—Se ad-
miten pupi las , medio /yv terc io pupilas y externas . ^ Se faci l i -
, . • tan prospectos. , 
E L NIÑO D E BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. ~ Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
18761 30-a 
COLEGIO "I AngtoHispano-Francés 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1? y2a Enssñ inzai Camérelo e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléfono A-5380 
H A B A N A 
L a orientación del edificio que ,Qcupa.-el Colegio; la esplendidez "de 
ios salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y i>su 
preciosa vista al Malecón "son la m ejor garantía de salulridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros méfodos de enseñ.'.m a y su eficacia son bien. coTiocidó». 
I N T E R N A D O . 1 E X T E R N A D O 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"OOIjEGIO, AGUABELiL/A:" Acos-
ta, número 20, ( esquina á Cuba.), 
Enseñanza primaria, elemental y su-
perior. Las clases comienzan él' dísf, 
6 de Septiembre. Glasé diaria -de in-
glés por la eminente profesora- se-
ñora Adelina M. Tauler. 
17801 6 s. 
UKA P R O F E S O R A , AMERIGA-
na, recomendada por" las níejo-; 
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In-
formes: Compostela, 133, frente a 
Belén, de 12% a.1%, o. por escrito. 
17341 15 8.-.: 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
Do. Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio o Idiomas. 
Antiguo y acreditado .Pla.ntel. con 
Urt competentísimo profesorado, pin 
tuado en uno de los mejores-puntos 
de la capital y en la parte míis alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad; 
luz. y .ventilación, de espléndidqf* sa-
lones de actos, higiénicas . e . inmejo-
rables aulas, hermosos comedores', sa-
lones de estudio, espaciosos' dormito-
rios, gran gimnasio, amplísima,» sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports; f-odeado 
de jardines que lo . convierten en un 
verdadero Sanatorio; .todo ^exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Ajriéricí . 
Se admiten Internos, medios y ex-
ternos: ' 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. • 
Cerro. 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , ti-
•tutarda por inglés, francés, alemán, 
español, música, calistenia, déóla-
majeión,. etc., desea colocación en 
familia o Colegio. Experiencia, ex-
celentes referencias. Dirigirse a Ins 
'tltutriz. Estrada Palma, 3 7, esqui-
na Felipe Poey, Víbora. Teléfono 
1-1689. 
18765. • i f v • 8 a. 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTÍJS R O B E R T S . 
' • A'itot' del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en sü academia, 
uiía hora" todos los días, íriénos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEXv 34, altos. " Unica acade-
mia donde las clases son dia.rias; 
.pues, es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Cla.ses particulares 
por el día en sü academia y a do-
inl cilio. PjAS NU.KVAS GUASES 
E M P E Z A R A N E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
1.6864. 9 8. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y segund* enseñanza 
Las ro-^s sanas por su Inmejorabl» 
slttiáclón: éüeátan con extenso* te-
rrenos al aire libre para el reoroo d-a 
los alumnos; Moralidad e hlglone ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
.ŝ a .de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas dia.ias de Inglés para interno». 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración á ' carreras. 
• Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía- y Letra»- por la -Uni-
versidad de Zaragoza, 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora» 
WOOSTERUfjIVERSITY 
UNIVERSIDAD WÜOSTER 
Wooster, Ohío, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
de sports. Clima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
tos para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
los gastos del año escolar, din 
extras de ninguna clase, $375. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes el 2 0 de este mes. 
Para más informes y catálogo, 
diríjanse al señor Armando A. 
Pérez, Banco Nacional, 312. Te-
léfono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
17419 15-s 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E PREVIERA ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
-fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por ReligiosAs Domlni-. 
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q, es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de Jos 
idiomas que enseñan Profesoras Jel 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos do Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labora .etc. 
UNA P R O F E S O R A D E IDIO-
mas, de mucha experiencia, dá cla-
ses en Vedado y Habana de .inglés, 
francés e instrucción en general! 
Garantiza rápidos adelantos. Telé-
fono F-1854. 
18896 io s. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Aguiar , 108. Habana. T e l . : A-1834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
auperior y da clases do verano 
15664 8 sp. 
I N G L E S Y O O N T A B Í l S a d T 
mercanül, por partida doble Dro-
m,>llioCTPetente' dá lecciones l do 
micilio o en su casa. San Miguel, 
5 3, bajos. 
18422 „ . 
OE ARTEMISA 
E N E L C O R R E O E S C A S E A E L 
P E R S O N A L 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Sept iembre 5, 7 p . m . 
Debido a l exceso de t raba jo que 
pesa sobre los dos car teros que exis-
t e n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos 
de é s t a , hoy no pudo r e pa r t i r s e l a co-
rrespondencia , causando g r a n per-
j u i c i o a l p ú b l i c o en genera l . , 
E l comercio me ruega recomiende 
a l coronel H e r n á n d e z que resuelva 
t a n i m p o r t a n t e asunto. M a g u ^ 
Carta a T a f r o p i c a l 
Habana . 
M u y s e ñ o r nues t ro : N e w Orleans 
es una de las ciudades ^nolJ^°' 
rabies para p i n t u r a : pero a pesar de 
eso se usan bastante las p in tu ras de 
p l o m o y aceite. 
A C Cal l i e r p i n t ó dos casas el ano 
j a s a d o para F . H i n d e r e r : una con 
p i n t u r a de p l o m o y aceite y t r a 
con p i n t u r a "Devoe." L a p r i m e r a es-
tá, va en m a l a c o n d i c i ó n , y ^ Que 
ee p i n t ó con p i n t u r a Devoe e s t á en 
perfecto eistado. 
M . A u g u s t i n , N e w Orleans, b a 
p in tado su casa t res veces en diez 
y ocho a ñ o s con p i n t u r a Devoe. Esto 
prueba que l a p i n t u r a Devoe d u r a 
a l l í seis a ñ o s . . 
E n F l o r i d a , en donde la p i n t u r a oe 
p l o m o y aceite d u r a solamente u n 
a ñ o , no t ienen queja sobre la p i n t u r a 
Devoe y sabemos que en muchas oca-
siones ha durado hasta diez a ñ o s . N o ( 
decimos que s iempre d u r a diez a ñ o s , 
eino en algoinas ocasiones. 
L a f a l t a de quejas p rueba que nues-
t r a p i n t u r a ha durado s iempre m u -
cho. Mien t r a s ta,nto Devoe es l a p i n -
t u r a de la cua l se requieren menos 
galones, cuesta menos y dura m á s . 
De esto estamos seguros. 
De usted at tos y S. S., 
F . W . D E V O E y CO. 
N e w Y o r k . 
P. S. A . M . G o n z á l e z , B a r c é l o n a 22, 
Veiíde nuestros productos . 
: f " i ! M ; m i f m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i 
Es te mes e s t á consagrado a Nues -
t ra S e ñ o r a de l a Car idad , p a t r o n a de 
la I s l a de Cuba. 
E l Jub i leo C i r c u l a r e s t á de m a n i -
fiesto en l a i g l e s i a de Monse r ra t e . 
La misa a las ocho y l a reserva a 
las cinco. 
D I A 6 D E S E P T I E M B R R E 
Lunes . — Santos Z a c a r í a , p r o f e t a ; 
"Elouterio y Pe t ron io , confesores; E u -
femio y M a c a r i o , m á r t i r e s ; s an t a 
L i m b a n i a . 
E l Jub i leo C i r c u l a r e s t á de m a n i -
fiesto en l a i g l e s i a de Monse r ra t e . 
L a misa y l a rese rva como de cos-
t umb r e . 
Santa R o s a l í a de Pa le rmo, v i r g e n 
( - 1 - 1 1 6 0 ) 
Santa R o s a l í a , v i r g e n , p r o t e c t o r a 
de N á p o l e s y S ic i l i a , f u é n a t u r a l de 
v Pa le rmo e h i j a de Un noble caballe-
j r o , l l amado Sin iba ldo , descendiente 
^ e l a r ea l f a m i l i a de Car lomagno . 
' H a b í a sido c r i ada desde n i ñ a en l a 
• verdadera fe y en santas costumbres, 
| y tocada de Dios d ió l ibe lo de r e p u -
fcíio a todas las vanidades del s i g lo 
*para comenzar desde su in fanc ia u n a 
. 'vida en te ramente consagrada a su 
'•«sposo Jesucr is to . Y como sus pa-
r ientes , y a con ruegos y promesas, 
y a con crueles amenazas, procurasen 
d i suad i r l a de su santo p r o p ó s i t o , l a 
santa n i ñ a , t emiendo l a v io lenc ia que 
p o r í a n hacerle, se h u y ó secretamente 
de l a casa de sus deudos y fué a es-
conderse en u n a cueva que h a l l ó en 
el m o n t e l l a m a d o de l Pe regr ino , don-
de solo era conocida de u n a pa s to r c i -
l l a que le t r a í a p a r a su sustento u n 
poco de pan y de leche. Dios era 
quien l a h a b í a l l amado a aquel la so-
ledad y a s í l a r ega laba con sus con-
suelos y v i s i t ac iones celestiales. Te -
miendo ser ha l l ada , s u b í a a veces a l a 
cumbre de aquel m o n t e y desde a l l í 
m i r a b a l a c iudad de P a l e r m o ; o í a el 
sonido de las campanas y el r u m o r 
confuso de las gentes ; y a l pensar 
que tantos pescadores andaban p o r 
el camino de su p e r d i c i ó n , d o l í a s e 
mucho de su t a n g rande ceguedad y 
desventura, y con muchas l á g r i m a s y 
sollozos h a c í a o r a c i ó n po r su padre y 
p o r sus conciudadanos. T e n í a escr i -
t a en l a pared de las rocas de su cue-
v a estas pa lab ras : " Y o , R o s a l í a , p o r 
p,mor de m i esposo J e s ú s y por no 
f a l t a r a l a f i d e l i d a d que le he p r o -
met ido , he escogido esta g r u t a p a r a 
m i p e r p é t u a m o r a d a . " E n e l la perse-
v e r ó l a santa muchos a ñ o s , l levando 
una v i d a m u y aus te ra y como de á n -
ge l en carne humana , has t a que su 
Esposo d iv ino l a l l a m ó p a r a s í a su 
r e t i ro celes t ia l . L a noche que m u r i ó 
v i ó s e resplandecer con g r a n d e c l a r i -
dad todo aquel mon te , de m a n e r a que 
toda l a c iudad de P a l e r m o q u e d ó 
asombrada de aquel la e x t r a o r d i n a r i a 
luz , y como nadie supiese l a causa, 
aquel la pas tora que s e r v í a a R o s a l í a , 
l a d e s c u b r i ó , diciendo que no p o d í a 
ser s ino u n m i l a g r o que en aquel l u -
g a r h a c í a Dios p o r l a santa . A c u d i ó 
entonces a él el clero y el pueblo en 
devota p r o c e s i ó n , y ha l l ando el sa-
grado c a d á v e r de R o s a l í a lo t r a s l a -
da ron a l a ca tedra l , donde lo sepul-
t a r o n h o n o r í f i c a m e n t e ; y desde aquel 
d í a c o m e n z ó el S e ñ o r a g l o r i f i c a r a 
l a santa v i r g e n con muchos p r o d i -
gios , ent re los cuales es d i g n o de s in-
g u l a r m e n c i ó n el que a c o n t e c i ó en el 
a ñ o 1625, en que estando l a c iudad 
de Pa le rmo y toda S i c i l i a m u y a f l i -
g idas de peste, sacaron en p r o c e s i ó n 
de peni tenc ia el sagrado cuerpo de 
santa R o s a l í a , y luego se v i e r o n l i -
bres de aquel t e r r i b l e azote. 
R e f l e x i ó n : N o podemos dudar , pol-
los efectos, de haber sido D i o s el au-
t o r de l a soledad y aspereza de v i d a 
que e s c o g i ó p a r a s í esta san ta v i r g e n 
pa ra h u i r de los lazos y pe l i g ros del 
m u n d o ; y esto no se debe i m i t a r sino 
cuando el m i s m o S e ñ o r con p a r t i c u -
l a r r e v e l a c i ó n lo mandare . Mas lo 
que debemos sacar de este e jemplo 
es el cuidado y d i l i genc i a grande con 
que debemos e v i t a r todas las ofensas 
de Dios , entendiendo que a pesar de 
los malos ejemplos que vemos en l a 
gente del mundo a r r a s t r a d a por l a 
fuerza de» las ma las pasiones y r e n -
dida a los enemigos m o r t a l e s del a l -
m a , no nos f a l t a l a g r ac i a suf ic iente 
p a r a vencer todas las tentaciones y 
perseverar has ta el f i n en el d iv ino 
servic io , porque como dice el a p ó s -
t o l : " F i e l es D ios y no p e r m i t i r á que 
seamos tentados sobre nues t ras fuer -
zas." 
O r a c i ó n : Oh, D ios , a u t o r de nues-
t r a salud, d í g n a t e o í r nues t ras s ú p l i -
ca pa ra que a s í como nos a legra-
d o s en l a f i es ta de t u b i enaven tu ra -
da v i r g e n R o s a l í a , a s í crezcamos en 
verdadera p iedad y d e v o c i ó n . Por Je-
sucr i s to , nues t ro S e ñ o r . A m é n . 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l jueves, 9 del cpr r ien to , a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á la misa a l Glorioso San Jo-
s é , en l a c ap i l l a de L o r e t o . Se avisa 
a sus devotas y cont r ibuyentes . 
19190 8 s. 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
Habiendo fa l lec ido la que fué So-
c ia H o n o r a r i a y una de las funda-
doras de esta C o n g r e g a c i ó n , la se-
ñ o r a Josefa Zaldo, se i n v i t a po r es-
te medio a todas las H i j a s de M a -
r í a de B e l é n pa ra la misa que se 
d i r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las 8 
a. m . en el a l t a r de l a I n m a c u l a d a , 
p o r el. a l m a de l a d i fun t a . I n m e -
d ia t amen te se t e n d r á l a j u n t a m e n -
sual . 
TE1 D i r e c t o r . 
191'73 6 y 7. 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 7 de Sept iembre, p r i m e r m a r -
tes, dedicado a San A n t o n i o . 
A las 7 y med ia a. m . preces a l 
Santo. 
A las 8 a. m . misa cantada con 
s e r m ó n . D e s p u é s de la misa se re-
p a r t i r á n objetos piadosos a los de-
votos de San A n t o n i o . 
A. M . D . G. 
19057 7 s. 
M U L O D E L U Z ^ ™ o ^ E ^ G L f l H ) 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
t e l e f o n o s { t i l l l ¿ l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F > A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería, Teléfono A-3133 
t 
E . P . 
E L D O C T O R 
J . Rafael Bueno y Real de Azúa 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro para hoy, d í a 6, a las cua t ro del a t a r -
de, su v iuda y hermanos, en r e p r e s e n t a c i ó n de sus f a m i l i a r e s y 
amigos , r uegan a las personas de su amis t ad se s i r v a n a c o m p a l 
ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa mor tuo r i a , ca l le 17 en t r e A . y B . , a l 
Cementer io de C o l ó n . 
Habana , Sept iembre 6 de 1915. 
A S C E N S I O N V A L r C A R C E L D E B U E N O . 
JOSE E L I G I O B U E N O . 
No se r epa r t en esquelas. 
Se supl ica no e n v í e n coronas. 
"SOS 6 S m . 
F á b r i c a s «Je C o r o n a s d e B í s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL. nümerp _70. Teléfono A-517L Habana. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l martes, 7, a las 8, solemne m i -
sa cantada a San A n t o n i o de P á -
•dua. 
19214 9 s. 
i g l e s i a d e U r s u l i n a s 
SOIjE^EVES o u i / t o s ^ u e l a s 
h i j a s d e m a r i a d e d i c a n 
A SU E X C E L S A PATRONA 
IjA V I R G E N D E L A C A R I -
DAD 
D í a 7 .—A las 7 de l a tarde, el 
Santo Rosario, S e r m ó n , por el Pa-
dre D i r e c t o r Guezuraga S. J., Sal-
ve, l e t a n í a s y reservas. 
D í a 8.—A las 7 a. m . M i ^ a de 
C o m u n i ó n General en el nuevo a l -
t a r de la V i r g e n que será. Bendec i -
do por el P. D i r e c t o r de l a Asocia-
c ión . 
A las 8 y media a. m . Misa so-
lemne con ac m p a ñ a m i e n t o de or -
questa y con asistencia del I l t m o . y 
R d m o . s e ñ o r Obispo Diocesano; o f i -
c i a r á de preste el R. P. D i r e c t o r de 
l a C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á la C á -
t ed ra del E s p í r i t u Santo el R. P. 
J o s é A r a m b u r u S. J. 
A las 5 p. m . E l Santo Rosar io , 
c á n t i c o s , s e r m ó n a cargo del R. 
P. Santiago G. A m i g ó , p r o c e s i ó n , 
c o n s a g r a c i ó n y despedida a la San-
t í s i m a V i r g e n . 
A. M. D. G. 
7 s. 
m m m m m m 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
T r i d u o y V i g i l i a en honor de 
Nues t ra Pa t rona la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Ca r idad del Cobre, que 
se c e l e b r a r á en los d í a s 5, 6 y 7 
del corr iente , en esta f o r m a : 
D í a 5.—A las siete de la noche 
se a b r i r á n las puer tas de la I g l e -
sia del Santo A n g e l . A las siete y 
media se expone a Su D i \ \ n a M a -
jestad, se r e z a r á el santo Rosario, 
l e t a n í a s cantadas, s e r m ó n por el P. 
A m i g ó , c á n t i c o s y Reserva. 
D í a 6 .—Igual a l an te r io r , y p re -
d i c a r á un P. D o m i n i c o . 
D í a 7.—Se expone a Su D i v i n a 
Majes tad a las 7 ae la noche y to-
do lo d e m á s como en los d í a s ante-
riores. V i g i l i a tie A n i v e r s a r i o y T i -
t u l a r de la Secc ión . 
D í a 7 .—A las nueve de la noche, 
se a b r i r á n l_i.s puer tas del t emplo . 
A las nueve y med ia j u n t a . A las 
diez salida de la guard ia , exposi-
c ión de Su D i v i n a Majestad, p l á t i c a 
por el P. Abascal , o r a c i ó n de la 
noche. Te D e u m e I n v i t a t o r i o , so-
lemnes. A las cua t ro y media ora-
ciones de la M a ñ a n a . A las cinco 
misa de C o m u n i ó n genera l y todo 
lo d e m á s como en v i g i l i a o r d i n a -
r i a . 
Se avisa por este medio a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Pa t rona de Cuba, que t a m b i é n 
lo es de la Secc ión , para acompa-
ñ a r l a en el T r i d u o y V i g i l i a solemr 
nes en su d ía . 
19011 7 s. 
S o l e m n e s C u l t o s ^ l a V i r -
g e n d e 1& C a r i d a d e n 
1 a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
N O V E N A . — E l lunes d í a 3 0 d© 
Agosto, da comienzo la Novena que 
r c r á a las siete y media de a nD-
che en est^ f o r m a : el Rosarui , Le-
t a n í a s can adas. Rezos de ¡a N o zu-
na y C á n f i c o s a l a Vi rgen . 
S A L V E . — E l martes , d í a 7 de 
Septiembre a l a c e r r r i n a c i ó a d'3 1* 
Novena, Salve solemne. 
M I S A . — E l mi^.rcoies, d í a S, a las 
nueve de la m a ñ a , n a , la M!?i, so-
lemne c o i orqifc?,ta y es:og;"l3,s 
voces. P r e d i c a r á el rm y i lus t re Ca-
n ó n i g o , Doc to r a l E n r i q u e A . Or t iz . 
P R O C E S I O N . — P o r la noche de 
este mismo d í a a las siete, la p ro -
ces ión con rezos y c á n t i c o s a la 
V i r g e n . 
18 3 0 7 8 s. 
i i 9 i i i i i i i i i i i i n i i i f i > i i i i i i i i i i i M ! n i i i n i i n m ! ! j 
Ü m m 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Y o r k , N u e v a Or-
leans, Veracruz , Mé j i co , San Juan 
de Pue r to Rico, Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona . H a m b u r -
go, Roma. N á p o l e s , M i U ' n , Genova, 
Marsel la , Havre , L e l l a Nantes, 
Saint Q u i n t í n , Dieppe, Tolouse, V e -
necia, F lo renc ia , T u r í n , Mesina, etc., 
as í como sobre todas las capi ta-
les y p rov inc ias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
N. Geiats y Compañía 
108, A g n l a r , 108, esquina a A m a r -
gura . H a c e n pagos poi- e l ca-
ble , f a c i l i ; a n cr.rtas de c r é -
d i t o y {f l ran l e t ras a co r t a 
y l a rga v is ta . 
Hacen pagos po r cable; g i r a n le-
tras a cor ta y l a rga v is ta sobre 
todas las capi tales y ciudades i m -
por tantes de los Estados Unidos, 
M é j i c o y Europa , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
F i l ade i f l a , N e w Orleans, San F r a n -
cisco, Londres , P a r í s . H a m b u r g o , 
M a d r i d y Barcelona. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
Casa o r i g i n a l m e n t e estable-
cida en 1844. 
G i r a n letras a l a v is ta sobre to-
dos los Bancos Nacionales de ios 
Estados Unidos. D a n especial a ten-
c ión a '.os giros p o r e! cable. A b r e n 
cuentas corr ientes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T o l é f o n o A-1356. Cable : r h i l d s . 
J. Balcells y Compañía 
8. en O. 
A M A R G ü í t A , N í J . V L 3 4 
Hacen pagos p o r el cable y g i -
r an letras a cor ta y l a rga vista so-
bre N e w Y o r k , Londres , P a r í s y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Is las Baleares y Ca-
narias. Agentes de l a C o m p a ñ í a de 
Seguros cont ra i n c e n i i o s " R O Y A L . " 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas c o r r i e n t e . 
D e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s a 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos e intereses. P r é s t a m o s y 
pignoraciones de valores y f rutos . 
C o m p r a y venta de valores p ú b l i -
cos e indust r ia les . C o m p r a y ven-
ta de le t ras de cambio . Cobro de 
letra-s, cupones, etc., p o r cuenta 
ajena. Giros sobre Ins p r inc ipa les 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a . Islas Baleares y 
Canarias. Pagos p o r cables y Car-
tas de C r é d i t o . 
J. A, Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, P ignorac iones . 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos , I ng l a t e r r a , 
A l e m a n i a , F ranc ia , I t a l i a y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobra todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias, a s í como las pr inc ipa lsa 
de esta Is la . 
Corresponsales de l B a n c o de Es-
p a ñ a en l a I s l a de Cuba 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S l i 
A V I S O S 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N : v a i -
n i l l a , gs la t ina , canela, l i m ó n , f r e -
sina, c lara sec<i, vasos y cucharas 
pa ra mar t ecado , a m a r i l l o de hue-
vo, a r o m a para el ca fé , capacilloo, 
y d e m á s produc tos ,marca "1.a -Es-
t r e l l a , " los mejores del M u n d o , 
C e s á r e o G o n z á l e z , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-1203, Habana . 
16 6 5 9 j g . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U É R I A S 
Marcas, Patentes 
yüiseños I8S 
I n v i t a m o s a todos los I N V E N T O -
RES que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su inven to para 
que se d i r i j a n a nosotros. 
Con una l igera d e s c r i p c i ó n de su 
invento y u n s imple croquis p o d r á n 
tener nyes t ra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia e i n fo rmes -on 
es t r ic tamente confidenciales. 
d ü D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arqu i t ec tos . 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2 542. 
Habana . 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O . V E D A D O 
T E L E F O N O F-3131 
A m i t a d de precio at. ;al3 .-Ql9-
. de p r i m e r a . 
H E R E N C I A S : SE A C L A R A N Y 
a r a m i t a n , donde quie ra que se en-
cuent ren los bienes. Ju ioc ios testa-
mentar ios , a,bintestatos, ad jud ica -
ciones y par t ic iones de herencias. 
P r o n t i t u d . E. L á m a r , Teniente Rey, 
19, n o t a r í a . 
18317 25 s. 
m m m 
M A R A V I L L O S A 
E l marav i l loso y t an conocido 
Oxypa thor , que cura u n g r a n n ú -
mero de enfermedades, se puede 
a d q u i r i r po r $15 cy., Obispo, n ú m e -
ro 40. Es ta es una ofe r ta especial 
y l i m i t a d a . 
19077 7 g. 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los boni tos y vent i lados al tos 
de Damas, 50. L a l lave en los bajos. 
19196 i os. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
t D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
1 D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S , 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 
1914. 
n !?3 im5! !n!M??!«!5ms! ! imn5:nmi! ! ! i !ns¿ i 
C A R T I L L A P O P U L A R D E O R -
t o g r a f í a . L a m á s p r á c t i c a y amena, 
con doscientos ejemplos de autores 
cubanos. De ven ta en " E l Renac i -
miento55, Dragones, f ren te a l tea-
t r o M a r t í U t i l pa ra todos. 
18906 0 s. 
j f l k O F I C I O a % 
flr—m..———— ^ 
GRAN T A L L E R D E CHAPIS-
t e r í a de L u i s P i é . Se hacen toda 
clase de t rabajos en chapa de h ie-
r r o , especialidad en los t a n r e n o m -
brados guardafangos V a l den P la t 
B u i c h , t ipo 1916, planos, y todo lo 
per teneciente en chapas pa ra ca r ro -
c e r í a s , a u t o m ó v i l e s y coches. I n -
fanta , 67, an t iguo . T e l é f o n o A-8151 
18641 12 s. 
N O E N C A R G U E SUS P L A C A S , 
n i nada que pertenezca a l a r te del 
grabado a los agentes. Todo se vue l 
ven equivocaciones y nunca i n t e r -
p re t an b ien lo que usted quiere. P í -
dalo d i rec tamente a l T a l l e r P . R o -
dríg-aez, Gompostela, 71 , Habana . 
17196 12 s. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garan t ida 
l a comple ta e s t i r p a c i ó n de t a n da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Nep tuno , 28, R a m ' m 
P i ñ a l , J e s ú s del Mon te , 5 3 4. 
14830 26 s. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medal las y F i chas do 
todas clases, marcas pa ra envases. 
Punzones de acero. Plp.cas graba-
das en rel ieve y fondo oxidado, p la -
cas, grabados con l e t r a esmaltada. 
Latones calados y toda clase de t r a -
bajos a r t í s t i c o s y comerciales . Com 
postela, 71, entre O b r a p í a y L a m -
p a r i l l a , Habana . 
17191 12 3. 
I N S T A L A C I O N E S D E E L E C T R I -
c idad y gas. Las hace bien y a p re -
cios m ó d i c o s , Eusebio Bec i , S u á r e z , 
38 . T e l é f o n o A-7523. 
Sd-SL 
S E A R R I E N D A 
L a finca San A n t o n i o , compues-
ta de sie tt caballeras de t i e r r a , de 
las cual*- , 5 s i rven para c a ñ a , y 
el resto pa ra tabaco, s i tuada j u a t o 
a la E s t a c i ó n de Saladr iga. Para 
t r a t a r : doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado , 18, de 12 a S, 
Habam. . 
15d-25. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A o A N -
ta A m a l i a ,en A r r o y o A p o l o , p o r 
meses o a ñ o , con muebles o s in 
ellos, doce cuar tos .arboleda, agua 
Vento , e lec t r ic idad , t e l é f o n o , j a r d i -
nes, comodidad l u j o ; m u y m ó d i c o 
prec io . Puede verse a todas horas. 
T r a t o : Empedrado , 5 . N o t a r í a , Doc-
t o r A l v a r a d o . 
19099 12 s. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A L L E H, 
esquina a 21 , u n a l to , p rop io pa ra 
dos fami l ias , en diez centenes, m o -
derno servicio cr iados con parque 
en su frente, bajos bodega i n f o r m a n 
o Gal iano, 35. 
19113 12 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A U N A 
casa m u y fresca en la calle L , 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades pa ra una f a m i l i a de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad, n ú m e r o 27, se a lqu i l a pa ra bo-
dega, es tablecimiento o f a m i l i a . L a 
l lave e i n fo rmes en Acosta, 6 4, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
19119 8 s. 
V i r t u d e s , 93-a, s e a l q u i -
lan los al tos con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor a l fondo, cua r to 
c r iado . Dobr5 \ se rv ic io , en la A g e n -
cia las l laves y t r a t a r San Benigno . 
16, J e s ú s del Monte , esquina San-
t a E m i l i a . 
19124- 12 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
mez: M e n a : ss c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , l a 
m i t a d I n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l río Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
M a n r i q u e , 6 3, con tres cuartos , sa-
la, r ec ib idor y comedor a l fondo y 
d e m á s servicios. E n la bodega la 
l lave y t r a t a r en San Benigno, 16. 
J e s ú s del M o n t e . Gana: 40 pesos 
cubanos. 
19123 12 s. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos al tos de l a casa R o d r í g u e z , es-
qu ina a Fomen to . J e s ú s del Mon te , 
cerca del Puente de A g u a Dulce , a 
una cuadra de l a Calzada, c o m -
puesta" de cua t ro cuartos, sala y 
comedor, en 2 5 pesos americanos . 
Es casa r e c i é n cons t ru ida ; son m u y 
frescos y t i enen m a g n í f i c a v is ta . 
L a l l ave en la bodega. I n f o r m a n en 
I n f a n t a , 4 2, an t iguo , c a f é . T e l é f o -
no A - 8 3 01. 
15351 14 s. 
F e l i p e P o e y , l O 
e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r -
t a d , se a l q u i l a . P r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o d e g n s t o . T i e n e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a r a a g n a 
c a l i e n t e . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 
12 . i 
1 9 1 7 2 8 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos de la casa F a c t o r í a , 2 2, con 
todo servicio san i t a r io moderno . L a 
J láve en los al tos. Su d u e ñ a : Es-
t r a d a Pa lma , n ú m . 3. ^— 
19183 8 s. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA D E 
tres c a b a l l e r í a s , buena t i e r r a de t a -
baco y t a m b i é n para otros usos, ca-
sa de m a n i p o s t e r í a ; o t ra de tabaco, 
pozo, r e g a d í o , arboleda. Pa ra m á s 
detalles *en Santiago de las Vegas, 
calle 2, n ú m . 69%, en cuyas i n m e -
diaciones e s t á l a f inca . De 7 a 12 
a. m> 19170 12 s. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Nep tuno , 2 0 6, esquina a 
M a r q u é s G o n z á l e z , en $40 amer i ca -
nos, se componen de 6 depa r t amen-
tos y d e m á s servicios sanitar ios, es 
casa moderna , son^ m u y frescos y 
pasan los ca r r i tos por el f rente. Las 
l laves en la c a r n i c e r í a y m á s i n f o r -
mes en la Calzada I n f a n t a , 42, a n -
t i g u o . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
19125 U 8. 
E N 6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l an los al tos de San N i c o l á s , 18 9, 
con sala, comedor, dos cuartos é 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . F ren t e a la 
Ig les ia y a una cuadra de Monte . 
I n f o r m e s en San L á z a r o , 6 9. T e l é -
fono A-1649 y l a l l ave en la bode-
ga. 
19130 ; . . !•> g. 
S E A L Q U I L A N ™?S f f ^ ^ 
bajos de Indus t r i a , f - e" 10b^ons. 
t^nes los p r imeros y 8 os oajo 
Las llaves en la bodega del frente. 
I n f o r m a n : Campanar io , 16 4. bajos. 
19144 
E N E L P A R Q U E D E M E D I N A : 
Se a l q u i l a la casa calle 2 5. n u m e r o 
309. con toda clase de comodida-
des, doble servicio, cuar to para c r i a -
dos! sanidad moderna . Las llaves a l 
lado. I n f o r m a n : San M a r i a n o , 6 4. 
entre A r m a s y Po rven i r . V í b o r a . 
19148 
SE A R R I E N D A U N A I T N C A 
de 1 % c a b a l l e r í a , m u y cerca de 
la Habana ; t iene r ío , pozo, p a l m a r , 
mucho f r u t a l , bien cercada, caba-
l ler iza , casa de v iv i enda y o t r a pa-
r a el servicio y buen pasto, i n -
f o r m a n : Vi l legas . 76, altos. 
19048 11 3- 1 
C \ L L E 2, N U M E R O 254, V E D A -
do, ' en t r e 25 y 27. M o d e r n a casa, 
acera de l a brisa, seis cuartos, sa-
le ta de comer a l fondo. B u e n ba-
ñ o . P rec io : $70 m . o f i c i a l . L a l l a -
ve a l lado. 
19054 s-
SE A L Q U I L A U N A CASA E N 
la calle 15, n ú m e r o 19 3, entre I y 
H , t iene cua t ro cuartos, sala y co-
medor. I n f o r m a n : H , esquina 15, 
n ú m e r o 144. 
19038 7 s. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Frescos y vent i lados altos pa ra 
f a m i l i a de gusto. 5 do rmi to r ios , sa-
la, saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la brisa. Casa nueva. I n f o r -
m a n en los bajos. 
19045 18 s-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Concordia , 38; t iene tres cuartos, 
sala v comedor. 
19135 1 4s. 
A DOS C U A D R A S D E S A N I D A D , 
se a lqu i l an los modernos bajos de 
la casa Sitios, 157, con sala, saleta 
y tres cuar tos y servicio e l é c t r i c o . 
Prec io : 31-80 oro e s p a ñ o l , en los 
al tos i n f o r m a n . 
19137 10 s. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones, 2 5. m u y barata , p r o -
p i a para f a m i l i a o es tablecimiento, 
a una cuadra de Gal iano. L a l lave 
en l a p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
I n f o r m a : J. M . M a n t e c ó n . O b r a p í a , 
n ú m e r o 94. 
19156 14 s. 
S A N I G N A C I O , 40, A L T O S , C A -
si esquina a Obispo. Se a l q u i l a coa 
ent rada independiente , t iene bue-
nos salones pa ra oficina, quedando 
bastantes habi taciones pa ra una fa-
m i l i a , con servicio de b a ñ o m o d e i -
no y una buena cocina. P-ec io : 100 
pesos americanos . 
19154 1? a. 
L E A L T A D , N U M E R O 173, S E 
a l q u i l a n los bajos, la l lave en los 
altos. I n f o r m a n en Gompostela. 98. 
D e p ó s i t o de h i l o . 
19159 12 s. 
SE A L Q U I L A : C E I B A , A 15 M i -
nutos de Gal iano. tres cuadras del 
paradero , en lo m á s al to , pa r t e nue-
va de San M a r t í n , a l lado chale t p i -
za r ra de l doctor D o m í n g u e z R o l -
d á n , sala, p o r t a l , comedor, cuat ro 
cuartos , pa t io y todos los servicios 
buenos, agua abundante y u n solar 
de 500 metros, cercado todo, por 
$30 cy, t o m á n d o l o por 6 meses $2 5 
mensual . Cal le F o n t y Noguera . 
L l a v e en frente . I n f o r m e s : Ga l i a -
no, 138. T e l é f o n o A-2092 ; " o t r a ca-
s i ta en $22 en Santa Rosa, 30, m o -
derno. 
19067 11 s. 
E N $32 A M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a n los bajos de la casa Glo r i a , 
4 8, con sala, comedor, cua t ro cuar -
tos y servicios; la l l ave en l a f e r r e -
t e r í a esquina a S u á r e z . I n f o r m a n : 
San L á z a r o . 54. T e l é f o n o A-3317. 
19024 l i s . 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
l an los al tos de San N i c o l á s , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
t res habi taciones y servicio. L á l l a -
ve en l a bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o . 54. T e l é f o n o A-3317. 
19026 11 s. 
E N L O S M O D E R N O S A L T O S de 
l a casa Monte , 103. esquina Suspi-
ro, se a l q u i l a n tres habi taciones a 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s o persona so-
la, es casa de m o r a l i d a d y se da 
l l a v í n . I n f o r m a n : en la misma . 
19022 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y modernos al tos de Cienfuegos. 
6 2, con sala, saleta, cua t ro cuartos, 
luz e l é c t r i c a y escalera de m á r m o l ; 
la l lave en la bodega esquina M i -
s ión . I n f o r m e s : Monte , 103. 
, 19023 7 s. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS G E -
nios. n ú m e r o 2 3, segundo piso, a 
u n a cuadra del P rado y o t r a de l 
M a l e c ó n , sala, saleta y cua t ro cuar-
tos, con e lec t r ic idad, para servicios 
sani tar ios , cielo raso y todo el con-
f o r t moderno . L a casa Cast i l lo , n ú -
mero 16, a una cuadra de la Calza-
da del Monte , con sala, caleta, dos 
cuartos y servicios sani tar ios ; la 
l l ave a l lado en la bodega. I n f o r -
m a n en L í n e a , n ú m e r o 9 5. entre 8 
y 10. Vedado. T e l é f o n o F-40 71 
19051 i i s. 
E n e l C e n t r o C o m e r c i a l 
S a n I g n a c i o 2 5 
Se a l q u i l a u n grande y ven t i l ado 
s a l ó n a l to , pa ra oficinas, su espa-
cio t o t a l o en partes. H a y elevador. 
19053 n s. 
O F R E C E M O S D E P A R T A M E N T O , 
independiente , para oficinas en el 
te rcer piso de la casa San Ignac io . 
2 5. A c u d a n hoy mismo, es una bue-
na opor tun idad , 
19054 n s. 
L O C A L 
SE A L Q U I L A O T R A S P A S A , p r o -
p io para cualquier clase de t ienda, 
p u n t o c é n t r i c o , Nep tuno , 83. 
19071 7 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a m o d e r n a casa Manr ique , 31-C, 
sala, saleta, cua t ro habitaciones, 
agua abundante y d e m á s servicios. 
L a l lave en los bajos o en la m i s -
ma. I n f o r m a n : Gompostela. 125. a l -
tos. T e l é f o n o A-5154. 
19072 7 s. 
S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
q u i n a a calle G, p r o p i a pa ra una 
f a m i l i a de gusto. Tiene reci i do r 
sala, seis grandes habitaciones, do 
ble servicio sani tar ios y un m a g -
ni f ico comedor. A l fondo de la mi s -
m a tres espaciosas / labi taciones pa -
r a la s e rv idumbre y su cor respon-
d ien te cuar to de b a ñ o . T a m b i é n t i e -
ne cochera, garage, dos caba l l e r i -
zas y cuar to para lavar . L a l l ave 
en la m i s m a casa. I n f o r m a el se-
ñ o r Crespo en San Pedro y O ' R e i l -
l l y , of icinas de l a H a v a n a Goal C o m 
pany . 
1 9 0 ^ 11 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Sol, 35, en cua t ro centenes, c o m -
puestos de sala, dos cuartos, pa t io 
y cocino, ducha e inodoro . 
19079 7 
V E D A D O : SE ALQUILA U N A 
casa calle 25, n ú m e r o 259; la l l a -
ve F y 2 5. bodega. I n f o r m a ^ : San 
I s id ro , 29. c a f é . 
18962 . . . . 
p a r a 
y t raspa t io 
grandes habitaciones h e<W 
criados, doble servi^Q8 ^ 
compiet:J*fti todo 
nuevo. L a l lave en el n ú m B , ^ n t f 
lado. I n f o r m e s : San L á z a . ^ 9l. si 
l é f o n o A-3317. 0> H 
19025 
CASAS M O D E R N A s T s e 
l a n desde $14, frente a d o b i ^ ' l -
de t r a n v í a . A l u m b r a d o oléct • liíle* 
t a r i o r y exter ior . Informa^100 'n-
nand ina , 90. an: F 
19081 
..1.1 
SE ALQUILA LA P r S o K T T ^ 
sa J e s ú s del Monte . 49e ca. 
das las comodidades apetecih?11 to-
r a una f a m i l i a de srustn t-Í* 
en la misma. 
19047 
gusto, infr P»-
E N L A C A L L E O ' F A R f l J p - ^ . 
mero 3. a media cuadra d^i ' 
dero de la V í b o r a , se alq¿laPara-
hermosa casa, con j a r d í n n Uni 
sala, g a l e r í a , cinco cuartos •1, 
comedor, b a ñ o , cocina, cua'rt21,111 
criados, t res servicios y un t ^ 
pa t io con á r b o l e s frutales j as-
m a n en la bodega de la V 0N 
Calzada, 661 y en el Teléfono Ti ¿ni 
18982 \¿m 
s. V I L L E G A S , 22. SE A L Q ^ T ^ 
estos modernos y hermosos ah 
casi esquina a Empedrado ' 
donde pasan t r a n v í a s de toÁacP,0r 
l í n e a s . P rec io : $7 5 Cy. La llave 




3IUY BARATOS S E ALqÜxlvv" 
3 al tos de I n d u s t r i a , 75; fabri 
c i ó n moderna y punto céntr ico lt' 
t r a n v í a s a med ia cuadra, Inform011 
Nep tuno , 96, s a s t r e r í a . 
« s. 18978 
O J O : S E A L Q U I L A N L a s I T 
guientes casas. Dragones, 10 '- vm 
gas. 133. a l tos ; F l o r i d a . 14 'ba 0, 
Neptuno . 218, bajos; Gorraies 47 
baj s. E n J e s ú s del Monte. 11»*' 




CASA P A R A E S T A B L E d ^ n L v " " 
t o : Se a lqu i l a el local de Villegas" 
97, p ropio pa ra cualquier negocié 
•f t a m b i é n se pasa el contrato de 
d icha casa. I n f o r m a n en la mi^m, 
18981 0 . 
P A R A ESTABLECIMIENToTse' 
a l q u i l a una casa esquina de fraile 
Va rona . S u á r e z y Pasaje, Pogolotti' 
Se da con t ra to . I n f o r m a r á n en Zn-
lue ta , 36 % B . 
18967 10 s. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S ? 
los al tos de Revi l lagigedo, número 
84. de reciente f a b r i c a c i ó n . La lla-
ve en el a l to e i n f o r m a n en Cerro 
522-A. T e l é f o n o A-6496, 
18968 :o g. 
P L A Y A D E M A R I A N A O: SEaT 
q u i l a p e q u e ñ a casa amueblac.a. dos 
habitaciones, comedor, cocina, cer 
ca del mar , comodidad por baños 
s in cruzar l a calle. Calzada Real 6 
18974 e s.' 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO pi-
so de Empedrado , 59, la casa más 
fresca de la Habana . Informes; 
d u l c e r í a "Nueva Ing la t e r r a . " San 
Rafael , 4. 
18949 6 s. 
S E A L Q U I L A : E N CINCO CE.\-
tenes, la casa Rastro, n ú m e r o 10, 
casi esquina a Monte , con sala, co-
medor y t res cuartos .Informes: 
M o n t e . 2 7 5, altos. J o s é Tepedinb. 
190 3 3 7. s. 
E N $26.50 SE A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo 1 y 11 y Agust ín Al-
varez n ú m . 2 y 26, entre Marques 
G o n z á l e z y Oquendo. compuestas de 
sala, comedor cor r ido , tres habita-
ciones, servicios sani tar ios y buen 
pa t io . Las l laves en l a bodega de 
Marques G o n z á l e z , esquina a Ben-
j u m e d a . Su d u e ñ o : B esquina a 23, 
Vedado. T e l é f o n o : F-4263. 
18«97 9-9 
S E A L Q U I L A E N VIRTUDES 
n ú m e r o 2 ent re Prado y Consulado 
u n espacioso apar tamento con bal-
cop y cor redor a la calle, propio 
pa ra f a m i l i a . Precio $25.00 Cy. en 
l a m i s m a se a l q u i l a una espaciosa 
h a b i t a c i ó n en $6.00 Cy. Para infor-
mes l a s e ñ o r a Encargada, o al se-
ñ o r d u e ñ o de la t i n t o r e r í a . 
190Ú03 6-3. 
SE A L Q U I L A N : LOS HERMO 
sos y vent i ladas altos, construido» 
a la moderna , de Amis t ad , esquina 
a Barce lona . Todas las habitacio-
nes con b a l c ó n a l a calle. Lx Ha' 
ve en los bajos. 
18945 6 *• 
E N 7 Y 8 C E N T E N E S , SE AL* 
q u i l a n el bajo del n ú m e r o 3 y el 
a l to del n ú m e r o 7 de Espada, entre 
C h a c ó n y Cuarteles. D u e ñ o : de 1-
a 2 en San L á z a r o , 246. Informes 
en las mismas. T e l é f o n o F-2505. 
18985 6 J L 
A L T O S E N E L M A L E C O N : PRO' 
pios pa ra uno o dos caballeros o 
u n m a t r i m o n i o ext ranjero , a perso 
ñ a s respetables con referencias en 
l a c iudad, exclusivamente. Se a-
q u i l a u n piso al to , compuesto d 
eala. cua t ro cuartos y b a ñ o compi 
to . inc luyendo en e l alquiler la-1"? 
y la l impieza . I n f o r m a r á n en J» tJt 
d r i e r a de c igar ros del cf»fé ' V!«í» 
A leg re . " San L á z a r o y Belascoam. 
8d-í-
SE A L Q U I L A L A CASA AN<^ 
les. 6 6, a l tos y bajos, los ba30^ 
y los altos $34 moneda oficial, 
l l ave en la bodega. Informan- ^e 
vasio, 123, al tos. . g 
18938 
S E A L Q U I L A N LOS *^ESCau9 
y espaciosos altos de la casa. _ 
17, n ú m e r o 334, Vedado. La-
a l lado. I n f o r m a n : San Ignacio, " 
mero 50. 1 n s 
18928 í - -—' 
E N $31.80 SE A L Q U I L A N 
casas F i g u r a s l e t r a N y Jj' m. 
Marques G o n z á l e z y C)<:l»endoorrido, 
puestas de sala, comedor co ^ 
tres habi taciones y servlCÍ^Vaue9 
l laves en l a bodega de gu 
G o n z á l e z esquina a Benjumecu . ^ 
d u e ñ o : B esquina a 23. Vedaau. 
l é f o n o : F-4263. g.g, 
18998 ' 
E n e l C e r r o 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a tó»5-1 f i -
zada de l Coito , n ú i n e r o too 
puesta de p o r t a l , sala y sa-i f̂a 
co lumnas y pisos de iníUnje¿ors£^ 
grandes habitaciones, uua ¡utiU-»' 
como para o fe r to r io , con I , ^ , 1 -
a l ó l e o de verdadero arte, : de 
taciones altas, hermosa ga» ^ 
persianas, a l a brisa, dos con ,. 
p a r a verano e inv ie rno , ? V i V ' ^ ' 
c i ó san i ta r io , a m p l i a y ôva .ardin ' 
na, dos grandes patios 
a lameda de a lmendros , t r » ^ .¡3-
tos en e l soguiulo pat io v* xXcxV** 
dos, cochera o garage, ^ [ ' j^t '0 
y cua r to p a r a í o r r a j e y 1111 n poj' 
de m á s de dos m i l mCtr1osn;iidaí1 ^ 
t ada po r P i n e r a y c o " 1111 , \ ^ ° ? 
á r b o l e s f ru ta les . L a llavC 
i n f o r m e s e n San l6'na9 Afaría. 
fono A-1228 o c u J e s ú s J» 
T e l é f o n o A-7400 . : 
SE A L Q U I L A N LOS ^ lst0, 
y vent i lados bajos de cu» 
compuestos de sala, ^ 0 ^ . ^ • 
t r o cuartos, i n s t a l a c i ó n e 
b a ñ o . Para in fo rmes : c a r c 
M u r a l l a . 6 *• 
lias 
6 r r e 1 9 1 5 . 
- x a V I B O R A Y A L A B R I -
^ ¿ lou i l a una hermosa casa en 
• 56 f^nes- a cuadra y media de 
^ ^ ¿n Santa Catal ina, 10. 
cf, ^ 'e in formes en el n ú m e r o 
10 s. 
DIARIO DE LA WASINA FAGINA 
- — T Í ^ Ó H l A U N A CASA M O -
SE 'Vnn frente a la brisa, t iene 
de,rna'recibldor y c inco cuartos, el 
Eftla, Z®4-' n el fondo. E n la calle M , 
flúmero -4 8 
1S940 
^ S E A L Q U I L A 
l^eV», l e t ra C, altos y Zan 
^ f f i l le t ra C, bajos. Compuesto 
Ja. 1:- / : ' ^ tres habitaciones, sa-
cada Pnmedor y buenos servicios: 
1» yfr?,cción moderna. L a l lave en 
construt.<- A r a m b u r o y Zanja . 
¡a Paula y Egido . informan. ^ io s. 
Í828& 
^ Í ^ T Ó ^ ^ c É Ñ T E ^ E S : SE A L i -
E ins amplios y frescos a l tos 
^ e l a B C o a í n . 215. E s t á n r e c i é n 
de Tn* v constan de sala, saleta, 
jntaaos j fondo, Siete cuar tos y 
comeoor a i , ^ — i«» » i -
31e servicio- I n f o r m a n en los a l 
tos del 227. g ^ 
1 8391 
--rr-rT7>L lT A TjA CASA T E M a n -
18 cor 4 habitaciones y sa-
^ ^ ñ o e 'nodoro a l to y 3 h a b i t a -
la> tian de inág comodidades en I r s 
dones y c ó m o d a pa ra dos f a m i -
bajos, i " pT-ecio: 15 centenes, 
lias cortas. ^ 
177Í2 10 s. 
lllj .̂ ; ' 
S e a l q u i l a u n l o c a ! e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
n e n l a A r m e n a . 
C 1626 1 6 ^ 
"Tp ~\1jQXJ1 L A N L O S B O N I T O S 
frescos altos de A m i s t a d . 12, com-
y,rLtos de sala, comedor y cua t ro 
P ^+n<» en 12 centenes, los boni tos 
S de Tejadi l lo , 57, eu 7 cente-
« • l o s frescos altos de F iguras , 
o! en 6 centenes y a d e m á s se a l -
.,V<tS« grandes cuar tos en la casa 
^ Fisuras, 9 6, con todas las como-
Ala pn 8% pesos, en cada una 
J f e f donde infoPrmarán. T e l é f o n o 
19 972. 
ÍG 3811 15d 2*-
P a r a G a r a g e 
n almacén, se a lqu i l a l a casa A c u l a r , 
,12- la llave en el p r i m e r piso. I n -
forman en Reina, 12 9. al tos 
1707S . 11 8-
- ^ A L Q U I L A O SE V E N B E L A 
elegante, fresca .espaciosa y v e n t i -
lada (Quinta de las F i g u r a s ) p r o -
nia para fami l ia de gusto, en ven ta 
$i;7.000. M á x i m o Gómei?. n ú m e r o 
62 Gu.-inabacoa. 
1 7 4 « ' . , 16 g-
SE A L Q U I L A : JESUS M A R I A , 
3 23, casi esquina a Egido , a l to y 
¿ajó, todo moderno, reciente cons-
trucción, muy ven t i l ada y c é n t r i c a , 
el alto 40 pesos; el bajo 3 5 pesos 
moneda oficial. L a l l ave en la bo- , 
dega. Razón: M a r t í , 116, Regla. Te-
léfono 1-8 n ú m e r o 5208. P. G o n z á -
'leZ. ... -. ; 
18933 • • 6 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado,-entre Baños , y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuar to de criados 
y servicio sani tar io. L a l lave e i n -
formes en Calzada, 7 4. 
m s ^ 11 s. 
BE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de Indust r ia , n ú m e r o 113, en-
tre Neptuno y San M i g u e l , com-
puestos de 6 cuartos y 2 para c r i a -
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
talación moderna, agua cal iento y , 
gran baño. L a l lave en la misma. 
Informes en " E l Encanto , ' 
C 3436 Ln. 1 ag. 
CÍDUSTRIA, 64, B A J O S : SE A L -
quíla,n en $50 moneda of ic ia l . Sala, 
zaguán, 3 cuartos y uno de criados., 
A 2 cuadras del P rado , y con . los 
tranvías a la esquijia de Trocadero . 
La llave enfrente. I n f o r m a n : L e a l -
tad, Te lé fono A-5418. 
18336 « s. 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R Q A N O S D E B I L I T A D O S 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J. Gardano 
L A N p U R A S T E N L \ y sus C A U S A N T E S es s i empre vencida. E l cere-
bro y nerv ios r ecuperan su n a t u r a l e n e r g í a y v i g o r ; e l c o r a z ó n r egu l a sus 
funciones, e l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su n a t u r a l v i r i l i d a d y no 
h a y caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que se res is ta . De ven ta en ( • s o g u e r í a s y b o t i -
cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Antidisentéricos del Dr. J. Gardano 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S Y P A R A S I E M P R E D I A -
rreas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M ES E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R I A . 
J A M A S F A L L A N : sea c u a l q u i e r a l a causa u o r i g e n de l padec imien to 
S I E M P R E T R I U N F A N , poraue o b r a n con m á s a c t i v i d a d que n i n g ú n o t r o 
p reparado .—Venta , Fa rmac ias j D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n t l f . 
$ 1 . 1 O 
M E R C E D , 19, SE A L Q U I L A N 
unos a l tos con te r raza a l a calle, 
m u y frescos y c ó m o d o s . Se c'isean 
personas de m o r a l i d a d , po r ser ca-
sa de f a m i l i a . Pueden cambiarse re-
ferencias. 
18820 6 s. 
SE A L Q U I L A : L A CASA S A N 
Francisco , n ú m e r o 10, í r e n t e a las 
Escuelas P í a s . L a l lave a l lado e 
I n f o r m a r á n en .Amargu ra , 32, Gua-
nabacoa. 
C 3843 8d-27. 
S A N JOSE, 38, A L T O . SE A L -
q u i l a este piso, compuesto de sala, 
saleta, t res habitaciones, cocina, ba-
ñ o y dos inodoros . I n f o r m a n en el 
bufete del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
1883 3 6 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E E S -
q u i n a Es t re l l a , 156, se compone de 
s a l ó n grande con seis puer tas de 
h i e r r o y dos accesoriais. I n f o r m a n 
en F r a n c o 15-A. 
18835 15 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
Clara , Z7, con 300 met ros planos; se 
da en 12 centenes ¡ p r o p i a pa ra f o n -
da, a l m a c é n o una g r a n indus t r i a . 
Las l laves en los altos. 
18678 8 s. 
SE A L Q U I L A E N SEIS C E N T E -
nes l a casa Picota , 76. Es nueva y 
t iene sala, saleta y cua t ro hab i t a -
ciones. 
E n C a s a B l a n c a 
Se a l q u i l a una hermosa casa, p r o -
p ia p a r a es tablecimiento, con t res 
hermosas habi taciones a l fondo ; i.e 
venden los armatos tes y enseres 
que e s t á n en la misma . Precio , lo 
que qu ie ra pagar el que l a a lqui le . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8, s a s t r e r í a . 
18796 16 s. 
E N L A V I V O R A 
O' F a r r i l , 9, ent re Calzada y Fe -
l ipe Poey, elegante chale t con todas 
las comodidadese, 9 piezas; dobl^ 
servicio, calentador , e lec t r i c idad y 
gas. L a l lave en la bodega. Calza-
da, 661. Precio $7 5 m . o. Con t r a to 
u n a ñ o , $70 m . o. D u e ñ o : Oquendo, 
16-A. T e l é f o n o A-2 27 4, hasta las 
3 p. m . 
18908 9 s. 
A L Q U I L O U N A C A S A C O N O I N -
co cuar tos y en t rada independiente 
y comodidad , pa ra dos a u t o m ó v i -
les, en $2 6-5 0. Santovenia, n ú m e r o 
12, Cerro, a l fondo del As i lo " M e -
nocal . " 
10704 8 s. 
C A L L E 17: SE A L Q U I L A N L O S 
altos de l a casa n ú m e r o 14, c o m -
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cua t ro cuartos, comedor, cocina, 
cuar tos de criados, b a ñ o s e inodoro . 
I n f o r m a n : 10, altos. 
18706 15 s. 
VIBORA Y C E R R O . S. F R A N -
clsco, 39, entre Buenaven tu ra y 
San Lázaro, bajos, cua t ro cuartos, 
terraza y t raspat io , $3 5. P r i m e -
Hes, 33, Cerro, ent re Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos re formados con 
Patio, $20. Casita, $13. 
_17786 1- o. 
A M E D I A C U A D R A D E L A Cal -" 
zada -de J e s ú s del Monte , se a l q u i -
la en, 14 centenes, l a casa Santa 
Irene, n ú m e r o 5. 
189&0 7 s. 
ALQLTLANSE E N 11 C E N T E N E S 
los bajos de San N i c o l á s , 6 5-A, i n -
mediatos a Nep tuno . Tieno sala, 
saleta, comedor a l fondo, seis cuar-
tos y doble b a ñ o . Llaves en la mi s -
toa. Teléfono A-4 310. 
m i 9 7 s. 
SL A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
ae Santa Ana, entre Ensenada y 
A^rés . a una cuadra del c a r r i t o , 2 
casas acabadas de cons t ru i r , com-
puestas de por ta l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con u n 
iwa; , lc> de 17 metros de fondo. L a 
S i ' i ^ 0 - I n f o ™ s : S!tios- n ú 
17412' 16 S. 
6 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
Clarfl 9nV6ntÍlados al tos de Santa 
todo l i ' esquina a I n q u i s i d o r ; con 
jos T^SerVÍCiJ- ^ l l av6 en los ba-
nusi « I ™ ^ M6rcaderes, 41. M a -
i c L Rodr íguez . 
18852 9 s. ^ a a. 
* l a S Í ^ ; P ^ S A SE A L Q U I L A E N 
zaguán ^^ZV^' 13, con p o r t a l , 
corririn* ' sa-eta' cinco cuar tos 
r ^ « 0 ? £ x m e d n o r K a i - f o n d o ' S r a n 
9 toosaie^8^1"105. toda moderna , 
! informes- rf* POr tab,a- L l a v e « n 
18889 n ú m e r o 11. 
1( 
«»! i r ^ ? Y r L A ^ OASA E S T R E -
Co c ü a r t o f V ^aleta grandes, c i n -
moso y a™'^ rV1C10 moderno, he r -
man: O h r ^ t 0 ? a t l 0 ' azotea. I n f o r -
La lia?e r e T t 3 v J e l é f o n o A-1846. 
y Lealtad bodega de E s t r e l l a 
18907 
SF~a 9 s. 
altos d e ^ J T l ^ L O S H E R > I O S O S 
J i y n f 0 ^ a n a C a t e ' 136- E n los ba-
9 s. SE 
a c a s a ^ ^ P ^ S B A J O S D E 
6n ia bod > a i n b u r u ' Ia " ave 
• ^ a i n f o S e a s . d « , R e s ^ l n a a Zan ja . 
^ l é fono ¿.jlnP Rel l ly• n ú m e r o 90. I8807 '808. 
SE 7 s. 
a g ^ Q L I L A L A B O N I T A C A -
M i g ^ C°láf' «O- bajos, en t r a 
Ías c?mnyH(fa? RafaeV coxi t o -
^ sS ^ 1 ° ^ d a d e s Para co r t a f a -
18817 d u e ñ o , en los al tos. 
^ « e 2 fIjCFJIIjA A N C H A D E L 
;eta?- cu^ t ro^0^ dOS 6alas• do8 sa-í a r t o , J ^ m o s a s hab l t a c lo -n e s ' c u a r t o / ^-"^mosas h a b l t a c l o -
riaVe en San t t r a criados, etc. L a 
feea- Inforr. , á z a r o y Lea l t ad , bo -
'ono A.3Í0,rman. Cr is to 32. T e l é -
s' vT^- 9 s-
la c a s a T Í ^ l l j A - V B A J O S D E * 
^ ^ e s t o s ^ . P ^ f e , n ú m e r o 7-A. 
o^^os. cLÍ& sala- comedor, t res 
e °S ^ n i t a i - t o l de crlados y se rv l -
¡nt la bodega P ^ ^ ^ t o s . L a l lave 
nf-0rman I r d6 es<iuina Habana . 
i 
i» rin - xf- . « q u i  e 
1862^. Monte . n ú m e r o 7. 
7 s. 
SE A L Q U I L A U N O SBAJOS m u y 
vent i lados , con p o r t a l , sala, come-
dor, dos cuar tos grandes, cocina y . 
con todos los servicios sani tar ios . 
Precio m ó d i c o . I n f o r m e s : A r a n g o 
y F o m e n t o , su d u e ñ o . 
18689 8 s. 
E N C A M P A N A R I O , 228, E S Q U I -
na a los foses munic ipa les , se a l -
qu i l a u n loca l p rop io p a r a puesto 
de f ru tas o cosa a n á l o g a , y a hubo 
uno du ran t e 8 a ñ o s . 
18571 7 s. 
SE A L Q U I L A N E N M O D I C O p r e -
cio los modernos y espaciosos a l tos 
de B lanco , n ú m e r o 30, g r an sala, 
comedor, cinco grandes hab i t ac io -
nes, doble servicio san i ta r io . L a l ' a -
ve en l a bodega esquina ^ Trocade-
ro . I n f o r m a n en San L á z a r o y Ga-
l iano, bodega T e l é f o n o A-8682. 
18725 8 s. 
C H A L E T : SE A L Q U I L A U N p r e -
cioso y espacioso Chalet , acabado 
de f ab r i ca r , en l a cal le Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
m a n en Habana , 8 5, t a l a b a r t e r í a . 
C 3899 6 d - l . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P i -
so a l to , m u y fresco, con a m p l i t u d 
pa ra f a m i l i a , en lo m á s c é n t r i c o 
de l a c iudad . A n c h a del Nor t e , 14 
y 16, i n f o r m a el por te ro . 
18775 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 55, V í b o r a . T i e -
ne sala, saleta, siete cuartos, t res 
a r r i b a y cua t ro abajo, agua ca l ien-
te y u n a h u e r t a a l fondo. Su p re -
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los a l tos y 5 los bajos. I n -
f o r m a n en e l 57. 
18467 7 s. 
L U Z , 10, B A J O . SE A L Q U I L A en 
p rec io m ó d i c o , acabado de p i n t a r ; 
compuesto de sala, saleta, seis ha- , 
bi taciones, cocina, b a ñ o , dos i nodo-
ros ,pa t io y t raspa t io . I n f o r m a n en 
el bufete del l icenciado B a r r a q u é , 
A m a r g u r a , 32. 
18832 6 s. 
SE A L Q U I L A R E V I L L A G I G E -
do, n ú m e r o 15, altos, i n f o r m a r á n 
en el 13. M Reus. 
18616 7 s. 
A L M A C E N 
P A R A T A B A C O 
se a l q u i l a en E s t r e l l a , 19. 
18752 " 6 s. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I -
l a l a casa Del ic ias , 67, a una cua-
d ra de l a Calzada, compues ta de 
«a l a , saleta, cua t ro cuartos, dos 
servicios e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n -
fo rmes : Mercado de C o l ó n , c a f é 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386 . 
18^719 g 
B a r c e l o n a , n ú m . 6 , 
en t re A g u i l a y A m i s t a d . Se a l q u i -
l a n los bajos, compuestos de sala 
comedor, cua t ro cuar tos , etc. L a 
l l ave en el n ú m e r o 7 e i n fo rmes 
en San N i c o l á s . 84, a l tos 
18747 12 s. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO S E 
a l q u i l a n los modernos y vent i lados 
al tos A n c h a del N o r t e , n ú m e r o 26 6 
con esquina a Perseverancia. L a 
l l ave en l a bodega enfrente. Su due-
ñ o : Concordia , 157 y 161. i**2* 6 s. 
E N $30 M O N E D A O F I C I A L S E 
a l q u i l a l a nueva casa Josefina 14 
a cuadra y med ia de l a calzada ' \¿ 
J e s ú s del M o n t e ; t res cuartos, r ec i -
b idor , saleta de comer, pa t io y t ras -
pa t io . L a l lave a l lado. In fo rmes -
L e a l t a d . 111, T e l é f o n o A-5418 
18680 ¿A „ 
E N $16.95 SE A L Q U I L A U N A 
casa moderna , con p o r t a l , sala, sa-
leta y dos cuar tos en Flores y Sau 
Leonardo, Informe.::, Concha n ú m e -
ro 3. mosaicos. 
1S872 S S. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de l a 
casa Perseverancia , n ú m e r o 12, f a -
chada elegante de c a n t e r í a , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " t iene cua-
t r o cuartos , sala, comedor, b a ñ o 
m o d e r n í s i m o , cuar to de cr iado y su 
b a ñ o correspondiente . I n f o r m a n : 
Cuba, 6 6. 
18681 8 s. 
SE A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos. 
14 , ca fé . A n d r é s Picos. 
18615 7 s. 
E N N E P T U N O , 16, E N T R E C o n -
sulado e I n d u s t r i a , se a l q u i l a n unos 
altos, con cua t ro cuartos, sala, co-
medor, pa t i o y d e m á s comodidades, 
todo m u y espacioso. I n f o r m a n en 
los bajos. 
18705 8 a. 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
l a n los frescos y modernos al tos de 
Perseverancia 9, p ropios pa ra regu-
l a r f a m i l i a y si tuados en l u g a r c é n -
t r i co , a m e d i a cuad ra del t r a n v í a . 
18760 6 s. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San M i g u e l , se a l q u i l a 
una casa. I n f o r m a n en l a p o r t e r í a . 
Fresco y comodidad . 
18352 9 s. 
M A L E C O N , 333, A L T O S : P R E -
ció m ó d i c o . Casa espaciosa, con v i s -
tas M a l e c ó n y San L á z a r o . Sala, sa-
leta, habi tac iones frescas, comedor, 
servicios modernos . I n f o r m e s : L i -
cenciado R o d r í g u e z . Hiera , . í a b a -
na, 104. 
18,352 9 s 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, l a casa Picota , 76, 
tier.a sala, saleta, comedor y cua t ro 
habi taciones. 
C O N S U L A D O , 75. E N 17 O E N -
tenes, se a l q u i l a n los hermosos v 
modernos a l tos de esta casa, c o m -
puesta de rec ib idor , sala, comedor, 
cua t ro hermosas habi taciones y dos 
altas, cocina, dos b a ñ o s y d e m á s 
servicios sani tar ios . Si tuada en el 
me jor p u n t o de esa a r i s t o c r á t i c a ba-
r r i ada . 
18600 7 s. 
A L C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n pa ra esta-
b lec imien to p e q u e ñ o y co r t a f a m i -
l i a en los al tos. L a casa Vi l legas , 
n ú m e r o 48<! moderno, , se a l q u i l a 
en $7 5. L a l lave en l a z a p a t e r í a de 
l a esquina de O 'Re i l l y . Bu d u e ñ o : 
17, n ú m e r o 84-E, entre F y G, V e -
dado. T e l é f o n o F-1409. 
1846 0 6 a. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más para criados, 
con guarache o zaguán, en donde 
poner un auto. Ha de estar des-
de el Parque, Muralla, a la Pun-
ta. Informa: D. Jesús, dueño de 
" E l Polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, s i tuados a 
media cuad ra del Prado , con sala, 
antesala, c inco cuar tos y comedor, 
en 23 centenes. L a l lave en los ba-
jos e i n f o r n a n : Sr. L ó p e z O ñ a , 
O 'Re i l ly , 102, altos. T e l é f o n o A -
8980; y N a z á b a l Sobrino y Co., M u -
r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o A - 3 860. 
G a l i & n o , 2 7 , a l t o s 
Se a l q u i l a n estos altos, en t re L a -
gunas y A n i m a s , con sala, comedor 
y cinco cuartos , en nueve centenes. 
L a l lave en le-, bajos. I n f o r m a n : 
L ó p e z O ñ a , O 'Re i l l y , 102, al tos. Te -
l é f o n o A-8980 ; y N a z á b a l , Sobr ino 
y Co. T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
e n t r e M u r a l l a y Sol. 
Se a l q u i l a n los al tos con sala, a n -
tesala, comedor y cua t ro cuartos, 
en 15 centenes. Se a l q u i l a n los ba-
jos p rop ios p a r a a l m a c é n , con sa-
lón grande a l f rente, cuat ro cuartos 
y comedor en 16 centenes. Las l l a -
ves en la m u e b l e r í a de a l lado. I n -
man. L ó p e z O ñ a . O 'Re i l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A - 8 980; y N a -
N a z á b a l , Sobr ino y Ca., M u r a l l a y 
A g u i a r . T e l é r o n o A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n les al tos a cuadra y 
media del Parque Cent ra l , con sala, 
antesala, comedor, y cua t ro cuar-
tos. Prec io 11 centenes. L a l lave 
en la bodega de la esquina. I n f o r -
m a n : L ó p e z O ñ a y Ca. O 'Re i l l y , 
10 2, a l tos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
z á b a l Sobr ino y Ca., M u r a l l a y 
A g u i a r . T e l é f o n o A-3860. 
L a ^ n n a s , 2 1 , a l t o s 
Se a l q u i l a n los al tos con sala, 
comedor y cua t ro cuar tos con do-
b a ñ o s . Prec io IP centenes. L a l l a -
ve en l a bodega de l a esquina e 
I n f o r m a n : L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980 ; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., M u r a l l a y A g u i a r . 
T e l é f o n o A-3 86 0. 
18468-72 12 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza, n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, ra leta , cua t ro cuartos, uno pa-
ra criados y servicio san i ta r io c o m -
pleto. 
17939 7 s-
V E D A D O : E N $60 CY. S E A L -
q u i l a l a bon i t a y fresca casa, cal lo 
4, entre 15 17, con sala, gabine-
te, comedor, cua t ro cuartos, u n a l -
to pa ra cr iado. Doble servicio. L a 
l lave en la bodega esquina 17." I n -
fo rmes : O b r a p í a , 61 , al tos. 
18610 7 ^ 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de l a l o m a del Vedado, calle 21 , 
ent re B y C , a u n a cuadra del t r a n -
vía , se a l q u i l a u n a l i n d a casa de 
a l to y bajo, con todas las comod i -
dades. A l lado i n f o r m a n . 
18416. 6-s. 
W 
S E A L Q U I L A 
M u y c é n t r i c o , cerca de la T e r m i -
na l , independiente y p rop io para 
oficinas, u n entresuelo en Egido , 
2-B, con sala, seis cuartos y todo el 
servicio sani tar io , en $32 cy. L a l l a -
ve e Informes en L a m p a r i l l a , 40, 
altos 
18438 5 3. 
A l N E G E S i T A t USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S X. L A 
C A S A X U R U L L 
Representaciones « o c l u s i v a s de los p r inc ipa l cc fabricantes: de los 
productos1 q u í m i c o s que i m p o r t a m o s 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U r w C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S . C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T ' 17 T u f l l l ! M U R A L L A , 1 Y 4. H A B A N A . 
l O Í I l f l S r . l U r U I l c T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4862, 
O ' R E I L L Y , 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, c ó m o a o s y 
vent i lados, pisos de mosaico y cer-
ca de los parques y teatros, se dan 
baratos. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : J e s ú s del M o n -
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
1843 5 7 s. 
18054 21 s. 
Edificio para oficinas 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-S. 
SE A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los bajos de Merced , 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y d e r n á s 
servicios. I n f o r m e s : Habana , 111 y 
113, bajos. L a l lave en Merced y 
San Ignac io . 
17729 11 a. 
S E A L Q U I L A N DOS A L T O S E N 
Agruila, 259 y 2 6 3, con sala, c o m » 
dor, dos cuar tos y uno en la azotea, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : $30 ca-
da uno. I — l lave en l a fonda. Su 
d u e ñ o : San M i g u e l , n ú m e r o 14. 
18378 63. 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
al tas y bajas, t a m b i é n hay un de-
p a r t a m e n t o , c o n v i s t a a l a cal le ; a 
í p e r s o n a s de m o r a l i d a d o m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , 4 9. 
19204 20 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y s in gabinete y b a l -
cones a l a calle, de tres luises a 
cua t ro centenes. Se da luz, lavabo 
y l impieza de las mismas. O b r a p í a , 
94-98. J. M . M a n t e c ó n . 
19157 14 s. 
] V I U R A L L A ,23, A L T O S : DOS h a -
bitaciones, piso mosaico, a 9 pesos 
una, j u ñ t a s 16 pesos, propias ca-
da una pa ra dos personas solas, no 
hay donde t r ag ina r . 
19103 8 s. 
EN $ 1 8 C U R R E N C Y 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con ba-
ñ o e inodoro pr ivado , t imbres y 
luz e l é c t r i c a t oda l a noche; o t r a 
en $12. " E l Cosmopol i ta" , O b r a p í a , 
91, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l . T e l é f o n o A - 6 7 7 8, y en V i r t u -
des, 12 moderno , una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a calle, con o s in 
muebles. 7 s. 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia . E n l a p l a n t a baja u n de-
ipar tamento de sala y h a b i t a c i ó n . 
Se evigen referencias y ceden. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserra te . 
Te l . A-7 8 9 8. 
19 0 9 3 7 s. 
A l t o s d e l T e a t r o d e P a y r e t 
Prado, 9 3-A. Se a l q u i l a n depar-
tamentos de dos salones, con v i s t a 
a l parque y a l Prado , a cinco cen-
tenes y habi taciones in ter iores a 
dos i d . Personas de es t r ic ta m o r a -
l idad . . 
18826 7 s. 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se a l q u i l a n habi taciones y depar-
tamentos en í a s casas Teniente Rey, 
5 9, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Gal iano, 
7-A, esquina a Trocadero . 
18818 16 s. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos , con 
v is ta a l a calle. San Ignacio , n ú -
mero 92, a l tos esquina a Santa Cla-
r a ; y u n z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A 
v i s ta a l a calle, fresca y v e n t i l a -
da, p a r a u n m a t r i m o n i o , s in n i ñ o s , 
o p a r a hombres solos de respeto 
y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121, al tos, 
entre San Rafae l y San M i g u e l . 
18772 8 s. 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R E Per -
severancia y L e a l t a d y C o l ó n 1 
se a l q u i l a n buenas habitaciones, 
desde 6 a 8 pesos, a hombres solos 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
18570 7 s. 
O f i c i o s , n ú m . 7 , a l t o s 
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con b a l -
c ó n a la calle, a m p l i a y ven t i l ada , 
en $12. H a y cuartos a 4 y 5 pesos. 
18795 i 9 s. 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , habitaciones, con 
v i s ta a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 ». 
B e l a s c o a í n , 2 6 
se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n en la t e r -
cera p lan ta , a h o m b r e solo. Fresco, 
decencia y comodidades. 
18649 9 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con buena t e r r azu pa ra flores, p r e -
ciosa v i s ta a la A v e n i d a de las P a l -
mas, p r o p i a p a r a s e ñ o r a s solas o 
m a t r i m o n i o solo, a personas de-
centes. P e ñ a Pobre, 34. 
18831 7 s. 
G A L I A N O , 118, SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n en l a azotea, fresca 
y clara, con luz, p r o p i a pa ra h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s . 
T e l é f o n o A - 8 3 6 1 . 
18748 8 s. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . C ü -
ba, 71, esquina M u r a l l a , con v i s ta 
a l a calle, pisos de m á r ^ f l . 
18555 7 s. 
E N DOS C E N T E N E S , A H O M -
bres solos, se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n con b a l c ó n a l a cal le ; y dos 
en azotea, independientes, por $12; 
ú n i c o s inqu i l inos . Damas, 4, al tos, 
esquina a Luz . 
18856 6 8. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a l to , compuesto de dos cuar -
tos y u n b a ñ o sumamente fresco, 
p a r a h a b i t a c i ó n o p a r a oficina. I n -
f o r m a n en Obispo, 50. 
19044 11 g. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A , 
c lón pa ra h o m b r e solo o m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s en Concordia , 6 5, ba-
Jpí 
1806* 11 5. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M U I A N Y V I L L A N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
par t amentos de una o dos 
habi tac iones con lavabo de 
agria cor r ien te , b a ñ o e I n o -
do ro en cada h a b i t a c i ó n -
todo este servic io sani ta r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cuar to a d j u n t o » 
cada dopar tamento , con 
agua cal lente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n gen « r a l can 
todos los t r a n v í a s . Solo » 
personas de e x t r l c t » m o r a -
l i d a d . 
S O L I O I T O O F E R T A D E S O L A -
res chicos p a r a ed i f ica r en l a zona 
a l t a del Vedado. A p a r t a d o 1766. 





SE A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O S 
la p l an ta baja de la nueva casa Re-
fugio, 14; sala, comedor y t res 
cuartos. I n f o r m e s : Bajos, 16. 
18685 • 8 a 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N en 
casa nueva, se a l q u i l a a hombres 
solos, con o s in asistencia, precios 
m ó d i c o s . Compostela, n ú m e r o 115, 
piso p r i m e r o .entre M u r a l l a y Sol. 
186 38 7 s. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
pléndidos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la jalle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lamparilla número í. 
Es el punto más céntrico de la 
zona comercial, inmediato a la 
Lonja y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
18 s. 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A -
do de mano y una buena criada-
Buen sueldo. Habana;, 118. 
19202 ' 9 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que sepa su o b l i g a c i ó n en l a calle 
L , 117, entre 11 y 13, buen suel-
do. 
19115 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
peninsular , que sea l i m p i a y t r a b a -
jadora , para cocinar y l i m p i a r , t i e -
ne que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo: 4 centenes. Paseo, 2 0 9, en-
t r e 21 y 23. 
19146 8 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que ayude a l a l i m p i e z a de 
una casa chica y d u e r m a en el aco-
modo. Sueldo: t res centenes y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a r á n : R o m a y , 44-C, ' 
al tos. 
19147 8 s. 
S O L I C I T U D : SE S O L I C I T A A L 
s e ñ o r Sa lvador M a r t í n , l legado en 
el v a p o r " H o r t i l u s , " el d í a 2 6 de 
Agosto, p a r a u n asunto de f a m i -
l i a . D i r i g i r s e a Qu in ta , 16, b a r r i o 
de A t a r é s . 
19111 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , de med iana edad, que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . De no r e u n i r 
estas condiciones que no se presen-
te. Se da buen sueldo. H o r a de p re -
sentarse: 1 p. m . A m i s t a d , 97, a l -
tos. 
19127 8 a 
E N R E I N A , N U M E R O 19, SE 
a l q u i l a n hermosas habitaciones, hay 
b a ñ o s , cocinas y luz e l é c t r i c a pa ra 
e l que la desee en San Rafael , 99 y 
101 ; t a m b i é n se a l q u i l a n buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico, i n f o r m a r á n las encarga-
das do las mismas. 
18612 9 s. 
E n l a N e w Y o r k 
A m i s t a d , 61 , se a l q u i l a n hab i t a -
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se a d m i -
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621 . 
17567 17 S. 
E N M O N T E , N U M E R O 54. Se 
a lqu i l a u n depar t amen to i n t e r i o r , 
con tres habitaciones, p r o p i o pa ra 
f a m i l i a o i n d u s t r i a l , servicio de co-
cina y b a ñ o s , independientes. Pue-
de verse de 8 a. m . a 6 p. m . 
18991 6 a 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
a personas de m o r a l i d a d y c o n refe-
rencias, se da gra t i s u n hermoso 
cuarto, con uso de gas para e l m i s -
mo, a cambio de ciertos servicios 
pa ra cu ida r l a casa, los que se ex-
p l i c a r á n en I n d u s t r i a n ú m e r o 111, 
an t iguo . Sólo se a c e p t a r á u n m a -
t r i m o n i o o dos hermanas Ce me -
diana edad, en ambos casos, s in n i -
ñ o s . 
3942 4 D . 2. 
A H O M B R E S SOLOS E N T E -
niente Rey, 3 3, esquina Habana , so 
a l q u i l a n a t res luises y tres cente-
nes, preciosas habi taciones. Las ú l -
t i m a s exteriores. L u z ' e l é c t r i c a si 
conviene. 
18721 8 s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A - 2 40 4. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f a c i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, por teros , 
j a rd ineros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y tod, \ 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cert if icados cr ianderas, c r i a -
das, , camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadr i l l as de 
t rabajadores . R O Q U E G A L L E -
GO. 
18984 30 e. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A 
u n a buena cocinera, que sea l i m p i a 
y sepa bien su oficio. Sueldo: t res 
centenes y los viajes. Se exigen re-
ferencias. G a r c í a T u ñ ó n : 15, en t re 
J y K . 
18973 6 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A O H I -
t a pen insu la r o del pais, para c u i -
da r u n n i ñ o y hacer algo de l i m -
pieza. Sueldo: dos centenes y r o p a 
l i m p i a . Cristo, 2 8 an t iguo , al tos. 
19207 9 s. 
V E D A D O , C A L L E B A Ñ G S , 151 , 
en t re 15 y 17, se so l ic i ta u n a c r i a -
da de mano, acos tumbrada a l p a í s , 
que no sea m u y joven y que sea 
ág i l . 
19200 9 s. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 12 a 19 a ñ o s , que sea t r aba j ado r 
y l i m p i o , se le da buen sueldo y ca-
sa. Cuba y Luz , fonda. 
19126 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
y ayuda r a l a l impieza , p a r a co r t a 
f a m i l i a . San Benigno y E n c a r n a -
c i ó n , J e s ú s del Monte . P regun ten en 
l a bodega. 
19139 8 s. 
SE S O L I C I T A N P A R A L A C i u -
dad de C á r d e n a s , una cocinera y 
manejadora , peninsulares , que t r a i -
gan referencias y sean solas. Suel-
do: 3 centenes la p r i m e r a y 3 l u i -
ses la segunda, con ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n en l a c a l i » 19, entre B y 
O. 308, altos. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que sepa coc ina r a l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , sino sabe coc i -
nar b ien que no se presente. Con-
sulado, 45, segundo. 
19155 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a cocinar y quehaceres de l a casa 
de t res personas; que d u e r m a en l a 
misma . Sueldo: tres centens y r o -
p a l i m p i a . Calle 3, 381, en t re 2 y 
4, Vedado. 
19104 8 s. 
SE S O L I C I T A N U N H O R T I C U L -
t o r y u n j a r d i n e r o , que sean bien 
p r á c t i c o s y t raba jadores . Refe ren -
cias buenas. I n f o r m a n en O b r a p í a , 
31, altos. . 
19063 " - 7 » . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca o de color , pa ra que cocine 
p a r a tres personas y ayude a *da 
l impieza . H a .de d o r m i r en ,1a co-
l o c a c i ó n y tener buenas r e f e r e n c l í t s ; 
Sueldo: Tres centenes y r o p a l i m -
p ia . San L á z a r o , 332, altos. 
19040 7 s. 
E N S A N L A Z A R O , 171 , A L T O S , 
se so l ic i ta une^ coc inera e s p a ñ o l a , 
de med iana edad; que sea aseada, 
f o r m a l y que d u e r m a en la casa. 
Se exigen referencias. 
19131 8 s. 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N -
tas de c a f é ; si no saben t r a b a j a r 
se les e n s e ñ a . Aguaca te y Ten i en -
te Rey, c a f é " R e f o r m i s t a . " 
19089 7 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea fina y sepa se rv i r a 
la mesa y que tenga referencia . 
Reina, n ú m e r o 10 5, al tos. 
19043 7 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , Q U E 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , se so l ic i t a 
en l a cal le 2 3, esquina a 4, en el 
Vedado. 
18992 6 a 
M O D I S T A : SE N E C E S I T A U N A 
que a d e m á s de l a m o d i s t u r a pueda 
hacer l a l i m p i e z a de unas h a b i t a -
ciones. Se necesi tan referencias. 
Sueldo 4 centenes. S e ñ o r a de M i -
l i á u . Calle O ent re 17 y 19. Veda-
do] 
C. 3974 3 d.-3. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una buena, que sepa b ien su o b l i -
g a c i ó n , de. lo c o n t r a r i o que no se 
presente. Cal le K , n ú m e r o 169 y 
171, ent re 17 y 19, Vedado. 
¿ d - S . 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
l a s c o a í ñ , en t re Corrales y G l o r i a , ' s e 
so l i c i t an camareras pa ra el s a l ó n 
del c a f é . 
18694 8 s. 
J A R D I N E R O : SE S O L I C I T A u n o 
que conozca su oficio. Cal le A y 11, 
Vedado. 
19056 11 s.' • 
E M P L E A D O : S E S O L I -
c i t a pa ra v i a j a r como vende-
dor por el i n t e r i o r de la Re-
p ú b l i c a ; siendo indispensable 
que posea conoc imien tos díil 
oficio de sas t re-cor tador . 
R a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 15d-26. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algnnas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a CHA-
PELAIN y ROBERTSON, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E, U. 
18149-51 24 ¿.g. 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A 
edad se necesita u n a que e s t é acos--
t u m b r a d a a m a n e j a r muchachos y ; 
que. tenga buen c a r á c t e r . Si no t rae 
referencias, que no se presente 
Sueldo 3 centenes S e ñ o r a de M i l i á n . 
Calle O ent re 17 y 19. Vedado. 
C. 3974 3d.—3 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : DOS 
para obra fina de t o r n o , y dos in t e -
l igentes para tejas planas. N o pre -
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de A l f á r e r í á de Ven to , e l a ^ f á b ' r i - , 
ca, Chucho R e t i r o , k i lómet r . • , 9 de' 
l a ca r re t e ra de Ven to . 
C 3861 10d-29. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S D E 
ambos sexos, m a g n í f i c a c o m i s i ó n . 
Negocio m u y serio, f ác i l y l u c r a -
t ivo para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P r a -
do 6 8, en horas h á b i l e s . 
3 943 6 D . 2. 
E S T A B L O S D É B U R R A S D E L E C H E 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, ñ o r P o d i o 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, -Vedado . 
B u r r a s cr iol las , todas del p a í s . 
Precio m á s bara to que. nadie. Ser-
v ic io a d o m i c i l i o , t res veces a l d í a . 
L o mi smo en l a H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a V í -
bora . T a m b i é n se a l q u i l a n y ven-
den bur ras par idas . S í r v a s e da r los 
gsVisos l l a m a n d o a l Te l . A - 4 810. 
S E D E S E A U N SOCIO E N U N 
negocio de f u n d i c i ó n , y una i m p o r -
t an t e i n d u s t r i a en l a m i s m a . I n f o r -
m a n ^ C a s e r í o de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559; . . 10" s. 
SE S O L I C I T A N A L B A S T L E S 
const ructores pa ra ajUstarle l a m a -
no de ob ra de una f á b r i c a . Deben 
tener ap t i tudes y referencias. D i -
r i g i r se a' P a t r i a y U n i ó n y A h o r r o , 
Cerro, d é 12 a 3 de l a ta rde 
18758 8 g. 
A G U I A R , 112, 2o. S E S O L I C I T A 
u n a -buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres y p re fe r ib l e d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres cen-
tenes y ropa l i m p i a , d u r m i e n d o en 
el acomodo. 
19008 6 s 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa-
r a vender ropa de ú l t i m a m o d a pa-
r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , para 
contestar mande u n i;"éello de dos 
centavos.' L a M o d e r n a A m e r i c a n a , 
Gal iano, 88, H a b a n a 
18373 ' 8 s. 
i G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
ciones: Vi l laverde- y Ca., O 'Re l -
| l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. Si qu ie -
re usted tener u n buen cocins-
' r o de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
ida o esta.blecimiento, o oamare-
I ros, criados, dependientes, a y u -
[dantes, fregadores, , r epar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , ' l l a m e n a l t e l é f o n o 
d é ' e s t a a n t i g u a y ac red i t ada ca-
sa, que se los f a c i H t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
1 bajadores p a r a el campo. 
718785: SO s. 
s n i i i s e i i n i n n i i i i i i i i í i í i i i i i H i i i i i i i f i i n i i i i ! ! 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a l i -
tíad, de c r i ada de m a n o ; ent iende 
de cocina. T iene ' referencias. D u e r -
m e erí • l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 94, ibodega. A-3586 . 
19209 9 s. 
U N A J O V E N : Y U N A NUSÍA D E 
12 a ñ o s , peninsulares ,desean colo-
carse: l a j o v e n de c r i a d a de. mano 
y l a n i ñ a p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y a y u d a r en los • quehaceres • de l a 
casa; t i enen referencias. I n f o r m e s ; . 
Aguaca te , 45. 
19197 9 s. 
S E O F R E C E C O C I N E R A C A -
t a l a n a ; t iene buenas referencias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no 
d u e r m e en el acomodo. P r e f e r i r í a 
casa de c o m e r c i ó o casa de bastan-
te f a m i l i a . Si es p a r a fue ra de l a 
p o b l a c i ó n , lo mi smo va , p a g á n d o l e 
e l pasaje. I n f o r r ñ a n en Poc i to , 53,. 
l e t r a F . " . • 
19194- . . . . . . . - . 9 s. 
s e O f r e c e u n a c o c i n e r a 
ipeninsuiar, t i ene buenas referen?- • 
c ias y no d u e r m e en e l acomodo;.-
sabe cocinar a Ja e s p a ñ o l a , f r ance -
sa y c r i o l l a , p a r a casa p a r t i c u l a r o 
comerc io . L o mi smo sale f u e r a d é 
(la p o b l a c i ó n , p a g á n d o l e e l ipasá je . 
I n f o r m a n en Reina , 6 9, al tos, c ü á t -
t o 34. . 
19195 9 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha p a r a c r i a d a dje m a n o o ' m a -
ne j ado ra ; no a d m i t e tar je tas . M a -
lo j a , n ú m . 58, al tos. 
19189 ' • 9 8. 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E -
n lnsu la r , se ofrece para-casa de n u -
merosa f a m i l i a o de comerc io ; sabe 
su o b l i g a c i ó n . J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 
2 0, altos, de. 1 en adelante. 
19217 „ , . . . . . . ' ... ,9 s: 
S E O F R E C E P R A C T I C O D E 
f a r m a c i a en dispensar io y l abo ra to -
r i o . I n f o r m e s : Sol, n ú m . 8. N . F e - , 
r r e r o . 
19216 9 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o o m a -
ne jadora . I n f o r m a n en Corrales , 43. 
S a s t r e r í a . 
•19212. , f. , 9vs. ' 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E -
r o -en ' igeneral,. ífcfiteffeñte s a z ó n , 
esrpecial en francesa, c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , se ofrpee p a r a • casa p a r t i -
c u l a r o' comercio ~ o' 'de f a m i l i a s ; 
m u y l i m p i o y . pun tua l , c o n re fe ren-
cias. A v i s ó á l t é l á f o n o A - 3 3 9 5. San 
J o s é y A m i s t a d . 
19211 9 s. 
P A R A C R I A D A D E M A N O D E -
sea c o l ó c a r s e u n a joveti ' , e s p a ñ o l a , 
t i ene referencias. I n f o r m a n en D r a 
gones , n ú m . 1. . . 
10210 ' " 9 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E M A T R I -
m o n i o e s p a ñ o l , m a d r i l e ñ o s , s in - h i -
jos, j u n t o s o se>paraidbs; e l la p a r a 
l a cocine, sabe de r e p o s t e r í a ; él 
p a r a el comedor, po r t e ro o cr iado 
de mano ; saben bien su o b l i g a c i ó n ; 
si • c o n v i e n e ' " v á n ' j üñ tos - ' - a l c a m p o ; 1 
no se a d m i t e n tarjetas. ' I n f o r m a n : 
cal le 19, n ú m e r o s 220 y 222, entre 
F y G., Vedado. 
,1920 6 9 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M ^ g T 
rlíf ico cr iado de mano, con exce-
lentes referencias de casas buenas 
donde ha t raba jado . I n f o r m a r á n en 
H a b a n a ,118. T e l é f o n o A-47 92. 
1920 3 9's. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse,. en casa de m o r a l i -
dad, d e ' c r i a d a de m a n ó ' O ' m a n e j a -
do ra . .Tiene referencias. ' . I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 86, altos. N o se a d m i t e n 
tar je tas . 
19201 9 s. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
sea colocarse 'de' cr iada;- é a b e zur-
.c i r . San L á z a r o , 2-9 3. •. 
r 9 07 6.. , . . . 7 s." 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con una n i ñ a de doce a ñ o s , desean 
colocarse en ana m i s m a casa, el la 
de cr iada -y l a n i ñ a pa ra maneja -
do ra y ayudar en algo .a la l i m p i e -
za. Saben c u m p l i r y t ienen referen-
cias. I n f o r m a n : Vives, 47, cuar to 
n ú i p e r o 16.;., 
19136 • ' ' • s „ ; 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , 23 a ñ o s " 
de edad, desea u n a cocina en fonda 
casa de comerc io o casa p a r t i c u í a r ' 
ai es necesario tiene. q q i e n responda 
p o r é l ; t a m b i é n se c o l ó c a de depen-
diente de fonda o cafetero; sabe 
hacer helados.-. I n f o r m e s : Belas-
c o a í n , 31, c a m i s e r í a , en l a v id r ie ra 
19100 a «7 
UíARlO D E L A M A R I N A 
g E F T I E M B R E 
Itsli Ud. s in Linpleo? 
Con poco dinero puede apren-
C H A U F F E U R 
y ganar mucho dinero; ningún 
chauffeur está desocupado. 
Inscríbase en la UNICA E S -
C U E L A RAPIDA, P R A C T I C A Y 
ECONOMICA 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 
entre Campanario y Perseverancia 
Teléfono A-5029 
fe C E D R I N O 
E s c u e l a d e C h a u f f e u r s 
d e l a I s l a d e C u b a 
Precios de los Cursos: 
CURSO R A P I D O . . . $10 cy. 
CURSO S T A N D A R . . . 25 „ 
CURSO I L I M I T A D O . . . 40 „ 
CURSO E S P E C I A L A P L A Z O S : 
$15 a! ingresar, $1.50 cada lec-
ción de manejo. 
Las lecciones de magneto se dan 
todas con máquinas francesas o 
americanas. 
L a E S C U E L A D E C E D R I N O es 
la más conveniente: el aspirante 
aprende más rápido todos los se-
cretos del arte, porque C E D R I N O 
es el Dueño de un gran taller^ de 
especialidades de automóviles, úni-
co en Cuba. Todos los automovi-
listas más prominentes, incluso los 
del Gobierno, Ayuntamiento, Se-
dado, Ejército, entregan sus más 
modernas máquinas para sus más 
dificultosas composturas a C E D R I -
NO, por considerarlo si no el único 
Uno de los más expertos en el ra-
mo. 
Poco importa a C E D R I N O por 
io que hagan y digan com-
petidores de Escuelas de Chau-
ffeurs, dirigidas por Embaucado-, 
res I N G E N I E R O S SIN T I T U L O S . 
Los aspirantes tienen que infor-
marse de la capacidad de C E D R I -
KO. Todos los más honestos P R A C -
TICOS de la Habana informarán.. 
Una Carta testimonial: 
"Señor José Cedrino. Habana. 
Tengo el honor de dar a usted 
ías más expresivas gracias por la 
rápida y segura enseñanza. E n so-
lo T R E S L E C C I O N E S aprendí ca-
si todo el mecanismo. 
Ahora me gano cerca de 10 y 15 
pesos todos los días con mi 
"Overland." 
De tisted muy obligado, 
Charles De Chousa. 
Tren de coches, J O V E L L A N O S . 
A G E N C I A D E C O L O O A C T O J T E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37% 
E s t a acreditada Agoncia faci l i ta 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio d« teléfonos. . 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A - 4 7 « 2 . R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
D E S E A O O L / O C A B S E U N A S E -
fiora, de mediana edad, para casa 
«de corta familia, para cocinar y 
hacer la limpieza. Informan: Infan-
ta, n ú m e r o 138, antiguo, y moderno 
n ú m e r o 11, Habana. 
19101 8 s-
D E P A S O P O R E S T A : J E E E D E 
cocina, que t rabajó en los mejores 
hoteles de Madrid, P a r í s y Londres, 
tiene certificados que le acreditan, 
d e s e a r í a trabajar en hoteles o en 
•casa part icular de primer orden. 
Dirigirse a Monte, n ú m e r o 6 3, ca fé , 
d a r á n informes. 
19153 9 e. 
U N A P E N I N S U I i A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse p a r a la 
l impieza de habitaciones; sabe co-
ser a m á q u i n a y a mano. Merced, 
54 antiguo. 
19181 8 s. 
U N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de a m a llaves o criada, 
entiende de costura; sabe leer y es-
cribir. No tiene inconveniente en ir 
a l campo. Informan; Sol, n ú m e r o 
19122 8 s. 
U N A S E S O R A , S E O F R E C E P A -
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a o s e ñ o -
ri ta , o para el cuidado de ui/a c a -
sa u otra o c u p a c i ó n . Tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 2 5. 
19149 8 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, r e c i é n llegada, de criada üe 
mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan: -Aoi, 8. Te l é -
fono A-8082. 
19158 8 8. 
M E C A N O G R A F A : H A C E T O D A 
clase de escritos a m á q u i n a y copias 
en i n g l é s ; t a m b i é n v a a alguna ofi-
c ina por días . Teniente Rey, 102, 
barber ía . 
19132 8 s. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E 
mediana edad, ella de cocinera, que 
no sea menos de cuatro centenes. 
E l portero .entiende de jard ín . L o 
mismo para afuera de la capital. 
Colón, 28. T e l é f o n o A-5594. 
18902 7 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A THU-
Dhacha, vizcaína, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Infor-
mes: Cal le de P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
)etra B . 
19069 7 s. 
D E S E A C O L O C A R L E UNA""pE-*' 
ainsular, de cr iada de mano; tiene 
referencias; no admite tarjetas. 
Dompostela, 139, altos, frente a Be-
íén. 
1S017 7 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E ^ 
lea. colocarse, en casa de comercio 
í particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
Sriolla, no duerme en la co locac ión . 
Cuba, 32. 
18036 7 s. 
COCrÑESRO~~JOVEN D E L P A I s T 
?e ofrece en Animas, n ú m e r o 16, 
bodega, esquina a Consulado, no 
rtene Inconveniente en ir al V é d a -
lo. 
19041 7 g. 
U N C O C I N E R O P R A O n O O , S O -
licita c o l o c a c i ó n , no tiene Ipconve-
niente en Ir al camipo. Informan: 
O'Reilly y Aguiar " E l Chicago." 
19073 7 g 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o encargado de alguna casa, o 
para cobrar alquileres y hacer la 
limpieza, un hombre formal, d© 38 
a ñ o s de eda<x. P a r a m á s informes 
y referencias: Teléf . A-5796. 
18903 7 S. 
D E S E A E N C O N T R A R O O L O C A -
c ión de chauffeur para cualquier 
parte de la I s l a ; t a m b i é n es coche-
ro. Informan: Reina , 11, café . 
18917 5 s. 
S E O F R E C E U N A M A N E J A D O -
ra , inglesa, habla e spaño l , tiene re-
comendaciones, puede ir a l campo. 
Informan: R h o d a Brown, F y 15. 
Quinta "ZL-ourdes." 
18805 9 3. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o P r á c t , c ° ^ 
Enseñanza completa mis an.point, reglaje de carburadores etc., manejo por el tráfico, garantimos 11 !* ^L,^ i entod* «l«ún órgano <*» í 
imperfectam^te e l í u n ^ o n f t m ^ l a ^ a d ? Se ^ •obre Ford $10. liecciones sueltas de teoría y manejo en proporcl6n. ¿No conocéis o conocéis Ü U ^ ^ - - ^ r ; ' ' __ e-ii.-Jar por 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia, de Chauffeur, pero no la 6 0 l t u r * J ! ^ ¿ ^ j ^ por coa-aespondenci*, 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos .conductores. Lecciones < ü u r n a s ^ y n o c ^ i ^ , ^ ^ ^ ^ ^ adelanta di-
^sistema amaTicano) Vienta de automóv iles a plaz-na, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) ccwapnu* 1 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 ^ , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O CURSO DE EN F O R D POR $10, 
H A Y Q U E I R A 
L A 
D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. — L - O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A O T I C A , S O N M O D E L O 191». 
Dlrectorj A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de Ingeniaros de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
L a ú n i c a y v e r d a d e r a E s c u e l a de C b a u ü s u r s -Je la I s l a de Cuba. Curso "Stan- A f & A A U A B A A I A 0 1 I I D A trente a! P a r -
d a r d ^ $60- Cart i l la de e x a m e n : $ 0 . 5 0 . Segunda parte del anta p r á c t i c o : | | a L l l l L l l f l U ' H I I S ñ l i A ^ u l l l S A t que M a c e o . 
AMAR6ÜRAfiRW¥ 
D E C A N O D E I.OS Dp. . 
Amargura 86. Tc-iátJt 
S U O U R S ^ 0 A . ^ 
Vfbora , Cerro. Monte . -
Put nto de Chávez T*I ̂  Í4Í 
Vedado: nañ0s ^.^ ^ 
Ganado todo del pais e-
nado. Precios .nás baraté 
die. Servicio a domicUio ^ Si 
establos, a todas horas c> y ei> W 
y venden burras paridad ^ \ 
dar los avisos l laman 1o .Slrvi* 
r i 1 A-ÍSST 
EN MA 
15178 
S E O F R E C E TJFÍA C R I A D A D E 
color, para todo el servicio de afue-
ra , tiene muy buenas referencias 
y duerme en la c o l o c a c i ó n , pero 
en terminando toda su limpieza se 
retira a su casa hasta, la hora de 
arreglar el comedor. Teniente Rey, 
66, tercer piso. 
19161 8 8. 
S E O F R E C E 
C R I A D A D E M A N O . U N A J O -
ven, peninsular, desea colocarse pa 
r a . l impieza de habitaciones .o co-
ser; cose a mano y máquina; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
las mejores recomendSiCiones. I n -
forman: Glor ia y Someruelos, altos 
de la lechería. 
19286 8 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. . Informan: Centro. Castellano. 
T e l é f o n o A-4 0 40. 
" 19162 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa, de mora-
Iklad, de cr iada de mano o para 
cocinar con corta famil ia . Tiene 
referencias. In forman en L a m p a r i -
lla, 21, altos. 
19184 8 s. 
U N J O V E N , D E 15 A S O S , C O N 
buena i n s t r u c c i ó n , posee t i f rancés , 
se ofrece p a r a oficina como meri -
torio, para comercio o industria, 
con buena^ referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse a E . García , 
Oquendo y Animas , bodega. 
19177 8 s. 
P E R S O N A S E R I A , C O N G A -
r a n t í a s e informes de primer orden, 
se ofrece como cobrador dé casas, 
cuentas del comercio e industria a 
la entera s a t i s f a c c i ó n de los que 
necesiten sus servicios. Dirigirse 
por carta a l Sr. E . García , Oqaen-
do y Animas, bodega. 
19178 . 8 s. 
D E S E A O O D O O A C I O N U N hom-
bre de buenas referencias, de por-
tero, criado de mano o sereno de 
a l m a c é n ; tiene buena garant ía , co-
noce bien el servicio peninsular, lo 
mismo sale afuera. San Lázaro , 2 51, 
cuarto n ú m e r o 13. 
19066 7 a, 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada de mano o 
de cocinera. Informan y dan refe-
rencias en Cienfuegos, n ú m e r o 2 8, 
bajos, a todas horas. 
19065 7 s. 
U N A J O V E N , E S P A S O U A , D E -
sea colocarse de criada de mano o 
de comedor, es flña; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n , tiene quien la 
garantice, menos de tres centenes 
no se coloca. In forman: Genios, n ú -
mero 21, a todas horas. 
19068 7 8. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad, peninsular, r e c i é n llegada, 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. In forman: Línea , 7. R e -
parto Tamarindo, J e s ú s del Monte. 
1905 5 7 s. 
U N J O V E N , D E C O L O R , C O N 
referencias de donde ha trabajado, 
desea colocarse de criado o cual-
quier otro trabajo. H a b l a i n g l é s y 
algo de italiano. Dirigirse a Pablo 
Duarte, Paula , 56. 
19180 8 s. 
C R I A N D E R A : D E S E A C O L O -
carse una s e ñ o r a , e spaño la , a le-
che entera;, tiene s u n iño . Infor-
man: Reina , 6 9, el encargado. 
18944 6 s. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad; 
una de manejadora c para l impiar 
habitaciones, y la otra de cocinera. 
Tienen referencias, la cocinera duer-
me en la c o l o c c i ó n . In formn: L u z 
y Cuba, fonda, 91. 
18931 6 s. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , S E 
ofrece p a r a hotel o particular, t r a -
baja a la europea o como pidan. 
Buenos informes por el t e l é f o n o 
A-9 5 52. Prado y Teniente Rey, v i -
driera del café . 
19094 8 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse ,en ca-
sa de moralMad, de criada de m a -
no. Tiene referencias. Dragones, 7, 
Hotel. 
19093 7 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
criadas de mano o maneadoras. 
Genios, 19, h a b i t a c i ó n 4; saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
18996 6 s. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , con 
buenas referencias, se ofrece para 
cocinar y hacer la limpieza, en ca-
sas de corta famil ia; entiende de 
repos ter ía . '.nforman: Animas y 
Monserrate, f erre ter ía . 
18995 5 8. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
S© ofrece al comercio en general, 
fijo o por d í a s determinados. Infor-
m a r á n : S e ñ o r e s Gut iérrez C a . 
Monte, 87. T e l é f o n o A-1382. 
18930 12 s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la 
criol la y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n entien-
de de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
desea casa part icular o de comer-
cio, calle 4, n ú m e r o 174, ent:e 7 y 
19, Vedado. 
18924 6 s. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
criado, que t r a b a j ó en buenas ca-
sas y presenta buenas referencias. 
T a m b i é n se coloca un buen cocine-
ro para establecimiento o casa par-
ticular. Avisos: T e l é f o n o A-1833. 
18970 6 s. 
U N C O C I N E R O , V I Z C A I N O , D E -
sea c o l o c a c i ó n en cocina de a lma-
cén, ca fé o casa particular; es re-
c ién llegado. I n f o r m a r á n : San Pe-
dro, 6, bodega. 
18935 . 6 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criaste de cuar-
tos o manejadora; tiene quien la 
recomiende y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . In forman: Cienfuegos, 
34%, altos. 
19030 7 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n : 
C a s a Recalt , Obispo, 4%. T e l é f o -
no A-3791. 
19032 7 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular; 
es muy p r á c t i c a en su oficio; se 
prefiere sin plaza; tiene primeras 
referencias. In forman: Oficios, n ú -
mero 2 8, altos, h a b i t a c i ó n n ú m . 2. 
19092 7 S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano; es p r á c t i c o en el 
servicio y tiene buenas referencias 
de las casas en que ha estado. I n -
forman: Sol, 83, carnicer ía . 
19088 7 s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que sabe trabajar la cocina espa-
ñ o l a y francesa, desea colocarse en 
casa particular u hotel; es joven y 
aseado; para informes: Aguacate, 
70. Manuel. 
19085 7 S. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la. casa calle Es tre l la , 16, entre A n -
geles y Aguila. T r a n v í a s en la es-
quina. Informes: altos del Banco 
Nueva Escoc ia , de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19029 " l i s . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N 
siete a ñ o s de p r á c t i c a en a u t o m ó -
viles, solicita c o l o c a c i ó n en casa 
formal, t a m b i é n se encarga de re-
paraciones de los mismos. Santos 
V a l d é s . Lagunas , 8, de 12 a 3. 
19049 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero repostero, cocina e spaño la , 
americana, francesa y criolla; tiene 
referencias. Informan en Cárdenas , 
60, bodega. T e l é f o n o A-841Ü. 
18942 6 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y zurcir la ropa, para 
corta famil ia o matrimonio solo; 
sabe coser a mano y m á q u i n a . D a -
rá r a z ó n : Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 66; no tarjetas. Tiene quien la 
recomiende. 
18993 10 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e spaño la , francesa 
y criolla, desea colocarse en casa 
moral. Sabe de repos ter ía . Tiene 
referencias. Informan: F a c t o r í a , 10. 
19059 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E ^¡NA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no, para corta famil ia; sabe repa-
zar y coser; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde L a es-
tado; no admite tarjetas. Informa-
r á n : Calzada. 6 4, altos. Vedado. Te-
l é f o n o 1-1428. 
18976 6 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, peninsulares, de cr ia -
das de mano o manejadoras. I n -
forman: Inquisidor, 2 8, altos. 
19010 6 s. 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una peninsu-
lar; sabe cumpl ir con sus obliga-
ciones; no se adiniten tarjetas. I n -
dio, 12. 
1900«» 6 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas ht*T-as desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de al -
gunas casas al detall. Dirigirse .. 
B . Apartado 5 3 4. 
18626 29 s. 
D E S E A C C L O C A R S E E N C A S A 
particular, un cocinero, a s i á t i c o ; sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y a la 
francesa. In forman en Monte, nú-
mero 102. 
18975 7 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C A L -
culista e s p a ñ o l , diez a ñ o s práct ica , 
l leva contabilidades por horas. Ade-
m á s posee conocimientos de corres-
pondencia en f r a n c é s e i n g l é s P r e -
cios m ó d i c o s . M. Maza. Aguiar, 72, 
altos. Habana . 
18955 12 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, e spaño l , de 2 2 a ñ o s , prác t i co 
en el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo de 
comercio, sin pretensiones, puede 
presentar referencias ce completa 
g a r a n t í a . Dirigirse a F . López . 
Apartado 311, Habana . 
18823 9 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D E cr ia -
da de mano una joven, peninsular, 
de mediana edad; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice de las casas donde trabajó . 
Se prefiere para con la familia. P a -
r a informes: A y 2 5, Vedado, j a r -
d í n " L a America ." 
18964 6 s. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para cuartos, tiene 
quien la recomiende, ha trabajado 
en las mejores casas, para infor-
mes: Santa C l a r a , 2 5, altos. Te l é -
fono A-5 76 4. 
18961 8 a. 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I C A -
no, sin n iños , desea un departamen-
to independiente en la azotea, dos 
p m á s habitacionoj. servicio sani-
tario, en el centro de la ciudad. A l 
informar digan las condiciones y 
referencias .Informes: F . F . Apar-
tado 6 8 5. 
18709 8 s. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N I N -
sular, entiende de m e c á n i c a , desea 
colocarse en casa particular o de 
comercio. Escobar, 64, esquina a 
Virtudes, bodega. T e l é f o n o A-7 57 9. 
18956 10 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o cocinera; sabe d e s e m p e ñ a r su 
oblioración. Aguila, 114. 
18957 6 s. 
E N E D Q R D E L I B R O S 
P a r a llevar la contabilidad gene-
ra l de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de práct i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
18 6 6 5 7 s. 
UN J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
cito E s p a ñ o l , desea ayudar su mo-
desto retiro, con su trabajo; cono-
ce el de oficina, así como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
de h a sido colono y tenido c a ñ a y 
ganado vacuno y caballar. Dirigirse 
a .1. M. G., Neptuno, 206, bajos. 
18768 15 s. 
y n i ü i i y i i i i m i i i n i i m m i i m i i i i i i i m m i i i 
P O T E C A 
$700.000.00 P A R A H I P O T E C A S , 
desde 6 y m&dio por 100. Dinero 
sobre casas, terrenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. ProntÁtud, reserva, equidad. 
H b a n a Business. Galiano, 13 4. Te -
l é f o n o A-4759. 1 a 5. 
1919 3 2 5 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o RIÍZ, O b r a r í a , 
T e i á f o n o A - 2 7 6 4 . 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oíic ina de M I G U E í / F . 
M A R Q U E Z . Cuba. :i2. de 3 a 5. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 . D E 
3 a 5 T L . A - 8 4 5 0 
C O M P R O U N A U T O M O V I L , de 
.cinco asientos, en buenas condicio-
nes, que no sea F o r d . Si por cual -
quier causa desea usted disponer 
del suyo, e n v í e su oferta a l A p a r t a -
do 4, Habana. 
19060 7 s. 
V E D A D O 
Se desea comprar uní , c^ra, de es-
quina a la brisa, con cinco dormi-
torios por lo menos y con jard ín , 
para una corta familia. Se prefiere 
entre calle 9 y 19, no m á s lejos de 
Paseo. No importa si la construc-
c ión es antigua. Directamente a 
Carlos del Valle . Apartado 136 9. 
Habana. 
19046 18 s. 
C O M P R O F I N C A E N C A L Z A D A 
de 1 a 4 caba l l er ías , distancia lo 
m á s 4 leguas. Dir í jase personal o 
por correo, con informes por escri-
to bien detallados y una casa de 
2 a 3,0 00 pesos. V í b o r a o p e r í m e t r o 
Correa. Miguel Recarey, Ensenada, 
16, bodega, a todas horas. 
18934 6 s. 
I m p o r t a n t e 
Compro tres fincas: una d^ me-
dia caba l l er ía ; otra de 1 y otra de 
2, en calzada y p r ó x i m a a la capi-
tal. D. Polharnus y Co. Cristo, 16, 
bajos, de 12 a 3. 
18744 10 s. 
S E C O M P R A E N P R O P O R C I O N 
un solar de 100 a 400 metros o una 
casa vieja, en parte c é n t r i c a de la 
ciudad, en el radio de Aguila a E g i -
do, Dragones a Arsenal , preferible 
calle de Cárdenas . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Dir i jan sus ofertas al 
Apartado 4, Habana. 
19061 7 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios l íc i tos . Ofici-
na y domicilio: J e s ú s María , 47, es-
quina a Danias. 
17807 20 s. 
I M P O R T A N T E C O M P R A M O S C A . 
sas en J e s ú s del Monte, cerca de la 
iglesia, de $2.000 a $2.500; y cerca 
de la calzada, de $3.000 a $3.500. 
E n el Vedado, parte alta, da $8.000 
a $10.000. D. Polhamus, S. Co., 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-1262. 
De 12 a 3. 
19013 12 s. 
V ENTA DE FINCA Y ESTABLECIMIENTOS i 
V E D A D O 
Se venden varios solares en l a 
parte alta del Vedado y en dis-
tintas situaciones. Lotes de es-
quina desde 1,133 metros hasta 
2,5^0 metros cuadrados y sola-
res de centro, juntos o separa-
dos, s e ^ ú n se desee. Informes: 
Manuel Ortiz, Cuba, 62, altos. 
T e l é f o n o : A-4005. 
19021 12 s 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C T E N -
to en todas cantidades K a o a n a , 82. 
T e l é f o n o A-2474, 
C 3862 6d-29. 
— : ? i i t i f i i m i i i i i i i i i i i i i i i u i m n u 
Compras 
S E C O M P R A U N F O R D D E 
poco uso. Dirigirse a Morro, n ú -
mero 5. 
19198 10 s. 
C O M P R A : E N " O N I R B O S , " Amis -
tad, n ú m e r o 12 0, un aparato de gas 
c a r b ó n i c o , que sea moderno y e s t é 
en buenas condiciones. 
C 4014 4d-5. 
toE C O M P R A U N A C A S A D E 
diez a doce mi l peso.>, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado. 56. T e l é f o n o A-82 3 3. 
A T E N C I O N : A L O S D U E 5 Í O S do 
toda clase de establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo m u -
chos compradores. V é a m e en ©1 ca-
f é " E l Polo," R e i n a y Angeles. Ge-
naro de la Vega. Pregunte al can-
tinero. De 7 a 10 y de 1 a 3. 
18640 7 s. 
F O T O G R A F O S ¥ A F I C I O N .A-
doi, pago m ó * que nadie por bue-
nos a p a r a t o » y lentes, admito cam-
bios y pueao j u s c a r ' l o qu» necesita 
del arto; tensro preu!¡a~„ lente», una 
Premo »»<iniero 9, 5 por 7 .nuevu y 
otras ceuuarajs, dos broeshas de aira, 
tres fonros, jsaierfa, campo de a lu-
minio. Porvanir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
272» .jj Tn. 18 ,f. 
G A N G A F E N 0 3 I E N A L . P O R 
asuntos familiares vendo urgente 2 
casas y quince cuartos mamposte-
ría. Sanidad moderna. Ganan 2 3 
centenes mensualmente. U n a cua-
dra de Monte. Miden 8 50 varas te-
rreno. $9.500.00. H a v a n a Business. 
Galiano, 134. A-4759. 1 a 5. 
19191 9 s. 
N E G O C I O P A T E N T A D O Y E N 
e x p l o t a c i ó n , que da grandes rendi-
mientos, se vende por m ó d i c o pre-
cio, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, n ú m e r o 
11, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
19213 13 s. 
E N $1.400 C Y . , S E V E N D E N 
mi l metros de terreno en E s t r a d a 
P a l m a , en su parte m á s elevada, 
propios p a r a especular en ellos, por 
ser de e s p l é n d i d o porvenir. D i r i -
girse por escrito a l s e ñ o r G. N. O. 
Apartado 5 50. 
19205 9 s. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O . S E 
solicita un socio con cuatro o cinco 
m i l pesos, que el mismo adminis-
t rará . No necesitando desembolsar 
por el momento m á s que una p a r -
te. Informes: Industria, 160, Hotel 
A m é r i c a , Escri tor io . 
19199 9 s. 
17, E S Q U I N A A D : S O L A R l la -
no con varios frutales. 1133 metros. 
Aceras pagadas. Se vende barato! 
In forman: Habana, 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
c 3862 6d-2 9. 
$5,500 P L A Z A D E L V A P O R , A 
una cuadra, vendo casa de altos 
tiene sala, comedor, cinco cuartos' 
en casa piso. Rentan: 10 centenes' 
Tengo p a r a hipotecas $4, 5, 6 7 
hasta $16,000 al 6 y medio por 100 
San N i c o l á s , 22 4. Berroca l 
19108 ' 10 S. 
$2,500 V E N D O E N C O R R A L E s " 
casa de sala, saleta, dos cuartos 
toda azotea, sanidad, pisos Anos' 
e s t á en L í n e a y renta 5 centenes' 
San N i c o l á s , 2 2 4, pegado a Monte 
Berroca l . 
19105 8 8. 
$4,500 V E N D O E N L A M E J O R -
cuadra de Tenerife casa de altos y 
bajos, moderna, renta: 9 centenes 
tres ventanas. San N i c o l á s ,224 p e -
gado a Monte. 
191 ^ 8 3. 
S E V E N D E U N H E R M O S O 
chalet, con veinte mil metros de 
terreno, agi/a de Vento y luz e l é c -
trica, en " L a L i s a " , Marianao, a 
una cuadra de la Calzada y l indan-
do con la l ínea Havana Centra'.. 
Informa: A. de la Luz , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana. 
18491 8 s. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
casa de esquina, de moderna cons-
trucc ión , dos plantas, a r m a z ó n de 
hierro y todo de primera, en punto 
de mucho porvenir. Infanta esqui-
na a Jovel lar; en la misma infor-
man. 
19109 10. S 
N E G O C I O : C O N U N A V E N T A 
diaria de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atender su dueño , se vende 
un establecimiento de c a f é y fon-
da, propio para dos socios del giro, 
que con poco dinero quieran em-
prender. Informan: Cuba y O'Rei -
lly, vidriera de tabacos. 
18545 19 s. 
$5,500 N E P T U N O P R O X I M A E s -
cobar, vendo una casa acabada de 
réediftcar, toda azotea, losa por ta-
bla, sala, saleta, tres cuartos, 5 por 
22, sanidad completa, pisos ñnos . 
San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. BerrocaJ. 
19107 8 s. 
Negocio colosal: en la r,^» 
alta, se venden 25C.000 ín * ^ 
terreno, a 37 centavos niM0s 4! 
pasan a dos cuadras 'os ra • :' 
Galiano > Zanja y los de u l H 
ción Terminal , a 5 centavo* ^ 
agua, se dc_ facilidad para Pi 
está cerca de E u r a ñ o n a v Pa? 
H i p ó d r o m o y linda, con un * 4; 
que se vende $2-5 0. para 
formas: Gerardo Mauriz. » + 
100, bajos; de 2 a 4 ' J®** 
A-87 77. reito)n 
E N E L V E D A D O U R G E I4 
ta de una gran casa c e r c a T / ? 
seo, cos tó fabricarla mucho ¿ 1 * 
lo que se vende. ^ 
S E V E N D E GliAx ^ 
p:edad en lo m á s céntrico d i * 
dado; dá un gran interés. * 
U R G E L A V E N T A D E Tm\ n. 
sa, parte alta, cerca de ' 
metros de fondo. $7.300. : 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A.3777: de i * . , 
17548 V i 
» l M A G N T F I C - N E G O C I O T S E ^ 
de una gran bodega sola de esm 
na, buen contrato, paga poco ¡i 
quiler y se da barata. Informan 
el ca fé " E l Sol," Cristina, y VivgJ 
de 1 a 2 
19141 
V E D A D O : A M E D I A C U A D R A 
del t ranv ía , se vende la moderna 
casa, compuesta de jardín , portal, 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
servicios de m a m p o s t e r í a , azotea y 
mosaicos. Se da barata. Informan: 
Calle 8, n ú m e r o 211, entre 21 y 23. 
19112 8 s. 
S E V E N D E U N A C A S A D E 7 
por 20, con portal, sala, comedor y 
tres cuartos, servicios modernos, 
piso de mosaico. Precio: $1,900. 
Renta : 5 centenes.- Informan en el 
ca fé " E l Sol,' Vives y Crist ina, de 
1 a 2. 
19142 9 s. 
S E V E N D E L A C A S A GAIIA50 
6 3, el punto m á s céntrico de Gali» 
no por su mucho tránsito, propjj 
p a r a locer ía , muebles, almacén yfl 
brica de tabacos, ropa y sedería, 
puede dejar la mitad de su valor;-
hipoteca. Visible, de 12 a 2 y ji 
6 a 7. 
19185 
No p o y a r á 
S E V E N D E U N L O T E D E T E -
rreno de piedra f irníe , de 17 me-
tros de frente por 22 de fondo, en 
Sitios, entre Oquendo y Franco . I n -
f o r m a r á n en Maloja y Oquendo, bo-
dega. 
19134 12 s. 
P O R E N F E R M E D A D D E S U 
d u e ñ o , se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros, billetes de lo ter ía y 
cambio, en punto comercial. Infor-
man: L a m p a r i l l a , 58; buen contra-
to y poco alquiler. 
19098 8 s. 
G A N G A : E N $6,300 S E V E N D E * 
en el pintoresco barrio . de la Ví -
bora, la h e r m o s í s i m a casa Concep-
c ión , 32, tiene 10 por 40, se puedo 
ver de 10 a 12 y de 4 a 7. 
19128 12 s. 
V E D A D O : C A L L E 13, entre 10 
y 12, vendo una casa con 6 83 me-
tros, 6,000 pesos cy. reconocer cen-
so de $500 oro españo l . Informan: 
Carlos I I I , 38, bajos, esquina a I n -
fanta. 
19129 12 s. 
V E N D O B A R A T O E l i M E J O R 
solar del Reparto Lawton, 7 por 22, 
con frente a la l ínea. U n a preciosa 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, con 
23 0 metros de f a b r i c a c i ó n y un 
traspatio de 120 metros en $4,800. 
U n a esquina nueva que produce $60 
en $6,200. Trato directo. Suárez . 
Aramburo, 48-B. 
4d-5. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
Se vende la casa Angeles, n ú m e -
ro 4, casi esquina Reina y otra en 
la calzada del Monte, ambas con 
estableoimiento. Su d u e ñ o : O'Reil ly, 
90, altos, de 11 a 1. T e l é f o n o A-2060 
19096 12 s. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con vista al Prado, de esquina, a l -
to y bajo, todas las habitaciones 
tienen vista a la calle, se traspasa 
muy barata. Informan: Industr ia 
7 2-A. 
19092 7 „ 
¿ E N V E Z D E P A G A R A L Q U I -
•ler, por qué no se hace propietario? 
Con $5 50 cy., con los gastos por mi 
cuenta, yo le vendo una casa de 
m a m p o s t e r í a , con sanidad y pisos 
de mosaicos, en la calle de A n t ó n 
Recio, entre Esperanza y Vives; su 
terreno es de unos 100 mt. c. y 
cerca de su trabajo, a donde puede 
ir a pie en pocos minutos. E l resto 
de $2000 cy., me lo puede ir pagan-
do en 6 años , e intertanto el inte-
rés del 8 por ciento anual . V é a m e 
en Lealtad, 5 8, de 8 a 12 a. m to-
dos los días-
. 19070 7 S. 
S E V E N D E C A S A COIÍ S O T A N O 
p a r a a l m a c é n o para encerrar auto-
m ó v i l e s , fabricadas 6'35 por 30 y 
mide solar mil metros, se vende sin 
terreno y con él. Reparto de San 
Francisco , entre San Franc isco y 
Milagros. Armas , 34. R a z ó n en la 
misma. 
19019 „ 11 s. 
S E V E N D E U N A C A S A - P A L A -
cio en la V í b o r a : San Mariano 14 
compuesta de portal, buena sala 5 
grandes cuartos, servicio sanitario 
moderno, un cuarto para criado y 
servicios separados, t a m b i é n para 
criados, amplio comedor, buena co-
cina y reposter ía . Informes en el 
n ú m e r o 16 de la misma calle, de 12 
a 5. A d e m á s tiene garage, saleta de 
recibo y ga l er ía corrida. 
18979 T , „ 
s i c o m p r a s u s pro 
p i e d a d e s e n l a < 
c i ñ a d e M i g u e l f! 
M á r q u e z , C u b a 
m e r o 3 2 , d e tres i 
c i n c o . E í a l t o Co 
m e r c i o , y l o s Bufe 
t e s y N o t a r í a s d 
c r é d i t o d e l a H a b 
n a l a r e c o m i e n d a n 
D O S 
P U E S T O D E F R U T A S . SE VE» 
de el mejor de Teniente Rey o s 
admite un socio, por tener su dufr 
ño que atender otro negocio; esf 
provisto de todo servicio sanitar; 
P a r a informes su dueño, Tenien» 
Rey. 6 9. 
19012 ü . 
S E V E N D E U N PUESTO $ 
frutas en lo m á s céntrico de la Hí 
b a ñ a con una recaudación diaru 
de 10 a 15 pesos. Se garanl 
venta. Su d u e ñ o no lo puede 
der. I n f o r m a r á n : Merced y ricou. 
l echer ía . . 
19086 
S E V E N D E E N L A EXTRA»1 
de la Víbora , un chalet de esquu» 
Avenida "Presidente Gómez, a -
cuadra de la Calzada, fabricfp.; 
esmerada, preparada para i 0 \^ 
sos m á s , con portal, sa-la- s $ 
cuatro cuartos, garage, jardines ^ 
frente y costados, acera de la 
bra y con 6 35 mearos cuadrado, 
t a m b i é n se cambia por casa¡ lt0 
en la Calzada, admitiendo vU parS 
mitad del dinero en hipoteca.^;, 
informes en Virtudes, 15'. ^ 




F I N C A : S E V E N D E t¡A A 
de una ñ n c a muy cerca de la 
baña, a 10 minutos del tran ' ár 
tá en buenas condiciones; 11 ^ 
boles frutales y agua en ao ^ 
c ía ; t a m b i é n tiene una S1?* ;̂ > 
de gallinas y otra de cocms cUar 
casa es inmejorable; tiene 
tos, sala, comedor y c 0 0 1 " ^ ^ 
de ser m á s ventilada; la ^ 
sembrada de hierba Pera1' tn c;-; 
de esta ñ n c a existe un rep* ^ 
es tá haciendo Obras Pub 10 ^y.:;' 
Informes: señor Jefe de la ^re' 
'Los Pinos," finca "Mafloa 
ra . € s-
18953 
E N L A C A L L E ^ 'rrCm t 
Florez, se vende en Prop 'tro a8^ 
necesitarlo su dueño Para , rn3, ;: 
to, la bonita casa moa 
m a m p o s t e r í a . compuesta t05.'/ 
sala, saleta, dos grandes cu 
sos de mosaico, coelma, t>a a¡,r;; ; 
ro, patio, todo moderno y 
da. P a r a verla y trata 
su dueño , J e s ú s del Monte, 
94-B, Alvarez 
18972 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
barno comercial, centro de los B a n -
cos, tres a ñ o s contrato, 500 pesos 
ÍT cZTta. n}ensua-les- Se cede en 
$1,060. Informa: M. F e r n á n d e z . 
Santa, C l a r a y Cuba, de 8 a 12 
19031 1, • 
C a s a s b a r a t a ^ 
P a r a separar un condorn̂  j 
venden cuatro casas aro¡ -" ; 
Escobar, pegada a San Lafo v L-( 
San José , entre Campana»' ̂ ¿p» 
tad; otra en Luz, pe&ada ^ 
la otra en Virtudes, a ui 
de Prado. E l dueño en i0 
la," Neptuno y Campanar 
18977 —~oV& 
O P O R T U N I D A D : v E / ? u a - * ¡ 
esquina moderna, a . Ü̂ mí 
la Calzada, en la Víbora .^ ^ 
gran establecimiento, b»r» 
Renta: 2 3 centenes, se g^re^ 
Informa: T o m á s G a r c ^ , ,3, 
Esperanza , bodega; ie 
a ñ o s de contrato 
1903 
DIARIO DE LA MARINA. F A G I N A -r?rrrv.mBJiK 6 DE 1915 
J U A N P E R E Z 
^ ^Tsoirrlsi.' : i P É R E Z 
QUÍéé" c a m p r . - l a r e s T . . P E R E Z 
g S l n vende fincas ** ^ 
c ¿ m p r a ¿ n c a a de poj . • 
.Quién ^ 
iQSPOda ^ n e r o en hipo-
pottirios" de esta casa son serio» Los negocios^ rCíierv-a,Jos 
1675Ü 
P E K E Z 
¿ S n s dolores de c a -
beza requieren el mé= 
dica ó espejuelos 
- ^ B ^ V E N D E O A D M I T E I X ho-
pn la calle de m á s t ráns i to que 
%n la Habana, vendo una v i -
^ r a de billetes, vende de 25 a. 30 
•íiiPtes cada sorteo; t a m b i é n se le 
de a&resa1" otra industria como 
K a c o . quincalla p e r f u m e r í a por 
er amplio local; t a m b i é n admi-
ten socio, que disrpong-a de 350 
t0 400 pesos, por ser mucha escla-
ît* cara uno solo. Informes en 
¡ g r i s m a . Prado. 117. moderno., 
1-904" 
- r ^ VEXDE LA ACOIOX DE 
finca p r ó x i m a a Guanabacoa, 
""^ con carretera, compuesta de 
g a l l e r í a y cuarto t ierra con ca -
vivienda y pozo, á r b o l e s fruta-
i q mueba siembra; es tá prepara-
nara vaquería , cr ía . de aves y 
Xocbinos, pues tiene río y palmas, 
c hace largo contrato. Informan: 
Monserrate. 111. f á b r i c a de corti-
nas. 
19007 8 s. 
B O V E D A S : S E CEDEN, POR 
-oro dinero en el Cementerio do 
rnlón dos b ó v e d a s con sus dos osa-
rios'en lugar preferente (sobre 12 
metros cuadrados.) Urg-e la venta 
informan en Angeles, 39, ciudad. 
61882ó . 6 _3- -
' GANGA: S E VEÜVDEX IJAS OA-
Ras Monte, 310 y 312. juntas o se-
riaradas. miden m á s de mi l me-
tros propias p a r a establecimiento 
industria, se dan baratas. Ihfor-
° n en Mercaderes, n ú m e r o 22 y 
en jesús del Monte, 62 3. T e l é f o n o 
1-2255. 
18812 11 S. 
S E V E N D E UXA CASA EJST IJA 
calle dé O'Keilly, en 23,000 mi l pe-
sos y renta: 30 centenes, e s t á a dos 
cuadras del parque Central . Infor-
marán en Manrique, 12 4, el que no 
venga'a comprar que no se presen-
te. Horas fijas: de 12 a 1 y de 6 a 
g pasado meridiano. 
18837 • - 6.8. 
S E V E N D E 
L X MAGNTFICO T E R R E N O P R O -
pio para una industria; da a tres 
calles. Arbol Seco, Sitios, P e ñ a l -
ver y al costado del F e r r o c a r r i l de 
Concha. Superficie, 1627 metros. 
Informan: R a m ó n P e ñ a l v e r , San 
Miguel 12 3 .altos, de 7 a 9 y de 1 
a 4. ;. 
18892 9 S. 
S e v e n d e e n e l V e d a d o 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L.A 
calle 17, frente a l "Parque Meno-
cal", una hermosa y moderna c a -
sa construida en un solar de 50 
metros de fondo por 13-6 6 de 
frente. Se compone de sala, recibi-
dor, hall, comedor, siete .habitacio-
nes bajas y dos altas, tres b a ñ o s y 
todo el confort de una casa moder-
na. De su precio y condiciones, in -
formarán en la segunda casa, v i -
niendo de la calle 8, de dos a seis 
de la tarde. 
18868 t 10 s. 
D O S R E M O L C A D O R E S 
S E VENDEN. UNO DE 13.10 
metros de eslora por 3.25 de man-
ga. Motor de gasolina, de 37 C. de 
fuerza casco forrado de cobrenJ^üé 
construido en 1 9 í 4 r ' E s t á en perfec-
tas condiciones. Otro: tiene 13.0,2 
m.- de eslora por 3-l |2 m. de man-
ga. Con 18 toneladas. M á q u i n a con-
• densadora. Cilindro de 12" x 6". 
Curso del pistón, 9". E n perfectas 
condiciones. Se Ja barato. 
Para detalles, dirigirse a las oflei-
, ñas de 
A d & m s & C o m p a n y 
Importadores de maquinaria, calle 
Habana núm. 5 5, Habana. 
18846 9 g 
S E V E N D E 
/uno de los mejores puestos de la 
'Habana, con una venta de 18 L'20 
Pesos- diarios; tiene contrato; ' es 
una esquina buena; tiene 'licencias 
oe frutas del pa í s ; todo a l corrien-
•te de los .pagos;, se deja ver la ven-
ía Y. se enseña a l que venga una 
pan marchanter ía en la calle. I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 78, 
W " n á a Industria, puesto de f ru-
• - :t'?7S8 8 s 
D . / o l h a m u s & G o . 
KspecialidaC en la compra y ven-
:ta de casas, . fincas rús t i cas y ' sola-
m en reParto y ciudad. Ofrecemos A?*r0 e,n hiPoteca en todas c ¿ n t i -
n f ^ al -tÍpo m6üS baJo de plaza. 
Pignoración de valores, censos, ta-
S , n e S 1 f 0 b r e cual<iuier propiedad. 
^risto. 16, bajos. T e l é f o n o A-1282. 




to fS . ^ ^ ^ E ^ V A C A S A C O N 
el ™L-l0s adelantos modernos; en 
la haJhRAK?+UN,TO de la v í b o r a . Sólo 
Hahfr,. ^Itado su dueño . Se ve la 
h a í TÍeile porta1' sala. ^ l e t a , 
2 Pv^-1S h^-bitaciones Interiores y 
te W ^ 6 8 / 3 bañ0S' a sua calien-
dad " ^ Cv0nes de &as' electrici-
efe T « + l m ^ e ' ^arase, caballeriza, 
PHmer» directo- I n f o r m a r á n en 
i s m ' núm- 6' Víbora- l 
S E V E N D E 
PaS1 en Punto céntr ico , no 
•KíocfoT161"- TÍene bí len «ontra to . 
ra QUÍ Provecho para cualquie 
de c o r J ^ C0Inpre. Sin in tervenc ión 
faei / i 5eS; Informan en San R a 
18461 todas horas. 
CASA ^ T I -acera ^ , barrl0 .de San Leopoldo. 
vos 0r« aiDrisa' & *50' 25 centa-
cl<5n mi.i / L 0 ' terreno y fabrica-
tros' PÍ 66 metros, 60 c e n t í m e -
"« (IPt^r11143 informes: Soledad, 
trato ^ ^ t i g u o , ) 64 moderno. 
L a mayor parta de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareos y afecciones nerviosas 
provienen del esta-do de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
Indi-car al cliente si lo que le ha-
se falta es el médico 6 lentes sien, 
do moderno mi sistema para ele-
| gir lent-ea; no es necesario ,qué el 
•
cliente sepa leer, pu-diendo pro-
bar la vista lo mismo ds noche 
i que do d í a . 
| B A Y A 
O P T I C O 
SAN' E A P A E L , ESQUINA 
A M I S T A D 
E N L A C A L Z A D A D E B E E i A S -
ooaín, vendo varias' casas:-modernas, 
de dos plantas, ocupadas por: esta-
bleGimientOi S. Rérez, ^Empedrado, 
47, de 1 a 4. 
18392 . . . , . o-.-
V E D A D O : M A G N L P I C O S O L A R , 
llano, paite alta, . D,. entre 21 y 23. 
media, cuadra: del Parque Medina, 
n ú m e r o 211- y . 213> Renta: 3 cen-
tenes. S? vende -$12 . metrL.. Trato 
directo, su .dueño:. Adolfo Méndez , 
Suárez , 11. 
18173 . i . . , . . 3 a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz. . $11,500. Indio. . $7,500. -Vir -
tudes, $9,o00. J e s ú s María , $8,00..0. 
Lagunas,^ $11;50:0. Mis ión, $2,$00. 
Escobar , $8,000.' Condesa. $3,200. 
Obrapíá , $11,500. Aguacate, $1.9 jxtil 
500; y da dinero .'en, hipoteca. 
Eve l io M a r t í n e z , Empedrado, n ú -
mero, 40, de l a 4. 
18577 7. 3. 
S E V E N D E U N C A E E , situado 
en una p r ó s p e r a p o b l a c i ó n de la 
provincia de Ja Habana, por. n o po-
derlo atender su du^ño. P a r a in -
formes: D r a g o n e s , ' l í o . 'Te lé fono 
A-4 40 6. -aimá'céir de tabaco fin r a -
ma. '. •"' 
18950 15 s. 
t o i t iéz 
Vende y- compra casas de t ó d o s 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. Da- y toma dinero en h i -
potecas. Habana. 70 ,dé 12 a 4. 
18578 : 4 ' : ••• • ' 7 3 
F I N C A E N C I E G O D E A V I L A , 
Camagiiey. S e ^ v é n d e n ' 1-7 2 caballe-
r í a s de la', hacienda- " C u m a n a y á -
•g-ua;" p r ó x i m a s a l ferrócarr i l cen-
t r a l ; todas de monte í irit ie con mag-
níf icas maderas. IViforma: su 'dúéña, 
Josefa Olano dé ' Marréro . San ' Ig -
nacio, 6 5. altos. Habana. 
18947 17 s. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S © v e n d e y n a 
p r ó x i m a a la capita-l; compuesta de 
dos caballereas, de m a g n í f i c o terre-
no,- - parte dedicada la siembra' de 
yerba parte -.a- potrero, con su ca-
sa-vivienda, mucho'S -.rutales, agua 
én abundancia y cércada . Dista' 300 
metros de carretera • y - t í é n e su ca-
mino propio de entrada; Informan: 
Calzada de Veínto, tejar " L a Pai la ." 
17909 "«' • 7 S. 
L N A M O D E J i N Á Y B O N I T A ca -
sa, sé vende en la Víbora,, en $'2,500 
a m é r i c á n o s ; con jardín , portal,, sa-
la, saleta. ' tres cuartos, pafip y 
traspatio, sin corredores. Su due-
ñ o : Atocha y ' Zaragoza, bodega, 
Ce-rro. 
• 18994- 10 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
K n la manzana- de; la Calzada de 
L u y a n ó , Reparto L a s Casas, a dos 
cuadras de la fábr i ca Htnry. Clay, 
se vende un solar de esquiria que 
mide 20 por 28 -metros,' con licen-
cia para fabricar seis , casas: unidas. 
Informa: M. ^Miramontes, -Calzada 
de L u y a n ó . 121. 
18013 • - 7 s.' 
S e v e n d e e l m e j o r s o i a r 
d e i R e p a r t o . L a s C a s a s 
E n la parte m á s al ta de la C a l -
zada de L u y a n ó , a una cuadra de la 
f á b r i c a Henry, Clay,-'se,, vende; un so-
lar con trente a la brisa,' af lado de 
casa fabricada. Ir i formá: M. M i r a -
montes. C¿izada "dé L u y a n ó , 121. ' 
, 1 8 0 1 2 ' - v • ' 7'a. 
E S I * E E N D Í D O " N E G O C I O : Sfe 
vende una gran frutería , con bue-
na venta' de aves y'huevos, aprove-
chen oportunidad, es gran negocio 
y se vende por su d u e ñ o cambiar 
de giro. Informan: -Neptuno, 127, 
bodega, el d u e ñ o 
18762 8 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : V E N D O 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y una esquina con bodega. 
Rentan m á s del 1 x 100 acabadas 
de fabricar, todo moderno, en Je-" 
s ú s . del Monte, trato directo. Sv 
d u e ñ o : Apodaca, 22. Te l . A-5428. 
18266 6 3. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. . Tercera , 266, casi esqui-
na a B a ñ o s ; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
FINCAS Y ESTABLECOHEN-
tefs. E m Reina , 8, se vende una bue-
na vidriera, barata, en esquina de 
mucho t ráns i to . 
18916. 13 s. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 2, 
entre 13 y 15, una casa de made-
ra. Aoera de la brisa. Precio: $6,000. 
Informan: Habana, 82. T e l é f o n o A -
"2474. . 
C 38,62 6-29. 
A C C I O N E S D E O N I R B O S . V E N -
do 2 0 al 10 por 10 0. Tienen pagado 
el 20 y s e g ú n los estatutos no' se 
a u t o r i z a r á n i n g ú n dividendo pasivo 
sin demostrar la utilidad positiva 
del negocio. Tolivar, Manrique, 9.3. 
18696 10 s. 
B U E N A G A N G A . S E V E N D E E L 
puesto de fruats 'de la calzada del 
Cerro, n ú m e r o 500, para retirarse 
el d u e ñ o del n é g o c i o . R a z ó n . e n la 
misma. 
. 1 8 6 4 5 j ' s . 
Todo el qüe quiera por esta can-
tidad fabriccir una buena casa de 
saia; comedor y tres habitac.ones, 
con-todas las comodidades' moder-
nas, que se dirija a l constructor s^-
s e ñ e r Manuel Ñ a v a r r e t e — A r m a s y 
San M a r i a n o — V í b o r a , que es el 
que puede fabricar m á s barato, que 
madie' y srn tomar cantidad alguna 
hasta terminar la obra, pues tiene 
canteras y d e m á s materiales 1» 
c o n s t r u c c i ó n , que t a m b i é n vende 
por separado. (S i piensa fabricar, 
'Véame le fabr icaré . Ñ a v a r r e t e . 
18380. l i s . 
S E V E N D E N 15 C A S A S M O D E R -
nas, , m a m p o s t e r í a , mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ínf imos precios de 
?a,20Q, $1,600, $1,800, $2,000, $2,200, 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tres 
mi l quinientos y otras mayores, a l -
gunas a plazos mensuales, preciosos 
chalets de. dos plantas en la V í b o -
ra , Correa, Marianao, Cerro, con ga-
rage, capaz para cuatro m á q u i n a s , 
situados frente a l ínea y a media, 
una y dos cuadras de t ranv ía , te-
rrenos desde 10 centavos, pasaje.- 5 
centavos en todos lugares, apropia-
dos para industrias. Se gestiona en 
su favor ventas y compras de fin-
cas, casas, terrenos, establecimien-
tos de todos giros. Se facil ita dine-
ro en hipoteca para c o n s t r u c c i ó n de 
fincas y todo lo # que ofrezca garan-
t ía; t a m b i é n se gestiona en asun-
tos •judiciales, civil y cr imina l -de -
recJios de herencias, facilitando a 
cuenta por adelantado. Informes: 
Vil lanueva, Prado, 109, de 11 a 5 
y on Ensenada , letra-A, entre P é -
rez y Santa Ana, J e s ú s del Monte, 
J o s é Garc ía de la Cruz. 
' 18697 • • . 15 g. 
FARMACIA: SE VENDE POR 
ausentarse s n - d u e ñ o , - s e da muy ba-
rata. In forman: D r o g u e r í a Amer i -
cana. 
•18703 '8 s. 
V E N D O G A S A S D E T O D O S T A -
»maños- y precios, viejas y nuevas, 
esquina y do centro en todas las 
calles de -la - Habana, en el Vedado, 
J e s ú s del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qya 
tengo, no me a l c a n z a r í a s.1 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de ¿ 
a 6. 
17112 . : ' 11 s. 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n v Carlos I I I , de azotea, 
6 x 3 0, con 5|4, sala, comedor, ser-
vicios modernos, gana ocho cente-
nes. Informan: Su d u e ñ o : - s e ñ o r K o 
dríguez . Mis ión , 56; d é 10 a 4. 
18329 . . . . . . 9 s. 
M U É B L E S . . . 
' Y P R H N P Á S 
A i a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
ipirándo'me una m á q u i n a de coser, 
Avisadme por correo o l lame al te-
l é f o n o A-4940. Galiano, 138, a J o -
s é R o d r í g u e z , empleado de "Sin-
ger"; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderte u n a m á q u i n a , a l contada 
,o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condieiones. A v í s e m e . . . 
19215 5 o. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s ; R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
Reproducciones de los Palacios ALflÁMBRA 
de Granada, MEZQUITA de Córdoba y Alcázares de Sevilla 
E N R I Q X J E R I Í Ñ A I . I > E C A S T I I . I : A 
C T R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
J U A N C A S T E L 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 : 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
17005 10 s 
ESCAPARATES PARA OABA-
lleros, los m á s út i l e s y prác t i cos , 
a precios de costo. Libreros d-> tres 
cuerpos en cedro. Juego de Estrado 
lo m á s elegante, con Incrustaciones 
de m a r q u e t e r í a . Se barnizan y es-
maltan toda clase de muebles con 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . Sai. José , 
6 4, entre Lea l tad y Escobar. 
18759 8 s. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
cén de los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez y C a . , situado en la c a -
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3, entra 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s Ell ington, Ho-
ward, Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do,, y a plazos y se alquilan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
§8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de eparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
D A I F A S D E C O L O R 
L A POMADA MORA 
Antes de D e s p u é s de 
usar la usar la 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestrp poder de distintas damas 
de las repúblicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte Américar donde nos felici-
tan por la tan ñecesaria desriza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
U E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
S E D E R I A S A ^ J P L R 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 8890 10d-31 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMplA-VEiíA 
D U V E K O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y vendan muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 04 y 80 
T E L E F O N O A-4775 
110á9 8 sp. 
E ! N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta da muebl«a , 
Trendas finas y repa. 
AMERICAN PUNO. i N D l h T R I A , 94 
Planos de alquiler a $2.50 en ado 
lante, a l mes; afinaciones gratis. 
Planos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta (^gsde 4> centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unic?. casa que hace esto en 
la Habana. Be afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
M á s barato que nadie. Pianos a p la -
zos a ^5.30 oro, a l mes. Autopiano, 
a 50 centenes, g-arantizados. A m e r i -
can Piano. Industr ia , 94. 
17929 22 S. 
17634 
E n < f c L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería, f ina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
c e p c i ó n financiora, no pida dinero 
a nadie ,esto marchi ta las m á s í n -
timas i-mistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las a d m i t i r á n con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
17022 10 s. 
S E V E N D E U N J U E G O D E cuar-
to m a g n í f i c o , completo o por pie-
z a s se da barato. Gervasio, 24. 
19143 8 a-
S E V E N D E U N M A G N T F I O O 
piano, a l e m á n , de muy poco uso, 
por embarcarse la famil ia para el 
campo. Puede verse en Composte-
la, 4. 
19114 8 s. 
V E N D E S E E N GANGA: A PLA-
zos, los armatostes mostrador, de 
una tienda que sirve lo mismo para 
bodega, café . E n el mejor punto 
del Vedado. Contrato mucho tiem-
po, poco alquiler. Puede establecer-
se sin gastos de armatostes, etc. 
Calzada, esquina A, Vedado. 
19163 8 s-
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
vidriera de tres metros de largo, 
6 0 c e n t í m e t r o s de ancho y 38 de a l -
to. Se da en lo que ofrezcan por 
necesitar el local. Monte, 7 8. 
19050 7 s- ._ 
SE VENDEN SEIS SILLAS, UN 
sofá, dos sillones y una mesa con-
sola, con su espejo, de mimbre to-
do nuevo, en 21 n ú m e r o 26, entre L 
y K , Vedado. 
18078 7 s-
S E V E N D E N C U A T R O M E S A S 
de café , con sus sillas. Infanta, 6 4, 
bodega. 
18963 ^ S. 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E -
go de sala, "Alicia," barnizado a 
m u ñ e c a , por ausentarse su dueña , 
en Manrique, 6 8. 
18767 8 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
patio f rancés y d e m á s accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de toda clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. V i u d a 
e hijos de J . Forteza, Amargura , 
n ú m e r o 4 3. T e l é f o n o A-50 30. 
18052 23 S. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
San klafael, 111. T e l é f o n o A-69\:8. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de e'S';a casa, donde sa ldrá bier -er-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de cstants, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 % 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles. Precioso juego 
de sala "Alicia" (en p e q u e ñ o ) , es-
caparate de lunas, camas de m a -
dera y hierro, lavabos, vestidor, s i -
l ler ía cuero f i n í s i m a para bufete, 
boureau, estante, libros y l á m p a p a -
ras de cristal, en Habana, 108. 
18779 10 s. 
S E V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuarto, estilo ing l é s , caoba,' 
lunas dobles, m á r m o l rosa, com-
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. Precio: 6 5 cen-
tenes, sin escaparte de tres cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
2 5. Villegas, 118, carpinter ía . 
18819 16 3. 
MUEBLES E N GANGA: S E ven-
den todos los muebles necesarios 
para amueblar bien y barato una 
casa; hay tres Juegos de cuarto mo-
dernos, un juego de comedor do 
color caoba, uno de sala, varios es-
caparates, varias l á m p a r a s de cris-
tal , algunos muebles de escritorio y 
muchos objetas m á s que se realizan 
a precios de verdadera ganga, en 
Anlma-s . n ú m e r o 84, casi esquina a 
Galiano. 
18691 8 s. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo ."La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
A V I S O . S E V E N D E N S M A Q U l -
nas Singer, muy buenas y muy ba-
ratas, desde $14 y $15, es el precio 
d2 ellas. E n muy buen uso. B e r -
naza, n ú m . 8, " L a Nueva Mina." 
18905 7 s. 
S E V E N D E U N A M U L A C O N un 
carro de agencia, en Concha, n ú -
mero 3; f á b r i c a de mosaicos. 
18550 7 a 
VIDRIERA-MOSTRADOR. E N 7 
centenes, vendo una muy grande, 
por necesitar el local. B e l a s c o a í n , 
17, t in torer ía . 
18793 9 B. 
V E N D O U N P E R R I T O B L A N -
CO, lanudo Mal té s , parece u n a . mo-
ta, chiquito, de 10 meses, una gran 
perrita Bull-Dogs, f rancés , l eg í t ima , 
de seis meses, blanca y verduga. 
Trooadero, n ú m e r o 2 0. 
19027 7 s. 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de- trote de Kentucky , ye-
guas Percheronas para obtener m u -
los de gran tamapo,. burros semen-
tales, ganado vacuno de razas pu-
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de pluma, y 
aves de corral de todas clases. Ven-
domos m á s animales finos para 
Cuba que todas las d e m á s hacien-
das, de Kentucky . E s c r í b a n o s y dí-
ganos lo que usted desea, pero -es-
criba e n , i n g l é s . 
T H E C O O K F A R i V I S . 
L E X I N O X O N . I C y . U . S . A . 
18340 11 s. 
A U T O M O V I L G R A N T , S I N E s -
trenar, todos" los adelantots moder-
nos, seis cilindros, el m á s e c o n ó -
mico, domina • 'lomas, ' a u t o m á t i c o , 
luz e l éc tr i ca , cinco personas. $1.125 
H a b a n a Business. Galiano, 134. T e -
l é f o n o A-4759. 
19192 .9 3. 
A U T O M O V E L E S , S E V E N D E N : 
Cadi l lac , muevo. • . -• 
MaxweM, nuevo. 
Forci, nuevo; ' 
Abot Detroit, usado, pero en per-
fecto estado. 
4 G R A N O C A S I O N ! 
C á r d e n a s , 14, antiiguo: 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A -
tro ruedas, de poco uso y propio 
para; cualquier industria, con su pa-
r e j a do m u í a s o- separado. PueCe 
verse a. todas horas en J e s ú s del 
I*:onte, n ú m . 488. ;• 
.19182 . , . • - 14 s. 
M U V B A R A T O , S E V E N D E , U N 
f a e t ó n , f r a n c é s "Culier", medio 
Uso; un caballo, 7 cuartas, maes-
tro en tiro, con arreos; propios pa-
r a finca, campo: o vendedores. • I n -
forman: Monte, 3 50. 
. 18.439 . . . 7 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes, de lujo: entierros, bo-
das,, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
establo; Á - 4 6 92 a lmacén . , 
Corsino F e r n á n d e z . 
H I S P VNO SUI71A: S E V E N D E 
uno en m a g n í f i c o estado. 15 20 H . P . 
L í n e a , n ú m e r o 54, Vedado. • De 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m. 
18080 8 8. 
B O G U I B A R A T O . D O V U N O E N 
ocho centenes, muy fuerte; uno de 
dos ruédas , en b u é n estado, con go-
mas; una m u í a de monta y tiro, 'en 
7 centenes; una l imonera d© p la -
t inó, en 6 cei-tenes; varias montu-
ras de uso, baratas. Co lón , n ú m . 1. 
Galán . 
18915 " 6 8. 
S E - V E N D E un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, . 3. Inf orinará el portiero. 
c. 8691 30d-12 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
gran m á q u i n a Ber l i e t Landaulet , 
desmontable, de siete as ientos» con 
alumbrado e l é c t r i c o , muy bien 
equipada y de m u y poco uso. Se 
da en p r o p o r c i ó n . P a r a informes por 
T e l é f o n o A-27 52. 
1 8987 10 s. 
S E - V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas-y-de uso,. u n t i lburi cOTf c a -
ballo y arreos, propio, p a r a diligen-
cias, una perra galga, inglesa,' -una 
cotorra . g r a n d a n é s . - Marcos F e r n á n -
dez. Matadero. 8. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 óc . 
COCHE D E NIÍÍOÍ VENDO UNO 
de mimbre, cosa de gusto, con. sus 
arreos y Jsu caballito, de .4 % cuar-
tas. Col ín , barato; un Bogul, ca-
ballo y sus arreos, todo en 18 cen-
tenes; un bonito milord, particular, 
con su caballo y arreos; ' lo- mismo 
se vende junto que separado. ;Go-
lón, n ú m ; 1, G a l á n . : . •'.-; • 
18914 6 s. 
S E V E N D E U N FAMILLAF, OA-
si nuevo, de vuelta entera, en. San 
José , n ú m e r o 99. 
18958 - 10 s. 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
8 6 H . P . de cinco asientos, arranque 
y alumbrado e l éc tr i co , e s t á nueVo y 
se da barato. R a ú r e l l West I n d i a Oi l 
Refg. Co, S a n Pedro, 6. T e l é f o n o A -
72 98. 
17800 20 s. 
S E VENDEN: POR EMBAR-
carse su duefio dos a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. T e l é f o n o ;A-83-14. G ó m e z . ' 
. £1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
17335 13 s. 
S E V E N D E U N T R E N C O M R L E -
to y de lujo, un milord, caballo de 
8 • cuartas, joven, l imonera, y t r a -
jes de verano e Invierno. Informan 
Cal lé 2, n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-1568. 
19000 17-s. 
S F A L E N D E U N " B E R L F E T ' ' . 12 
caballos, 4 cilindros, propio para 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a para pa-
seo, 7 pasajeros. Se da barato; Con-
cordia, 15 6. A ' todas horas. 
18999 17-s. 
AL T O M O V I L ; S E V E N D E UNA 
magní f i ca m á q u i n a , m a r c a "Arm-n-
can." de cuatro asientos, con a l u m -
brado e l éc tr i co y arranque, es tá en 
muy buenas condiciones y se da 
barata. Informes por T e l é f o n o ' -
2752. 
^ 9 8 8 - io s. . 
E L M E T Z T t l l 
A 3 7 5 0 
Con arranque a u t o m á t i c o y a lum-: 
brado e léc tr ico . Representante: 
A l b e r t o A i v a r e z 
i. Oficios, 36. T e l é f o n o A-1731 
18621, 30 s 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell" 5 
pasajeros, modelo 1915, és te 'én 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz e l éc t r i ca y arranque 
a u t o m á t i c o , por la mitad de su va -
lor, la forman: Zulueta. 34 
16737 g ^ 
MOTOCTOT.ETA HENDERSOÑT 
de carrera, ú n i c a en su clase en 
Cuba, con las 3 velocidades Cardan, 
130 millas por hora, 14 caballos, 
magneto Boch, de al ta t ens ión , :es 
una m á q u i n a flamante, de lujo-; se 
da casi regalada por haberse ausen-
tado ' su dueño . M a l e c ó n , 23 : 
18951' •'• 7 s 
U N A C A L D E R A , C A S I N U E V A , 
tipo l o c o m ó v i l , de 60 caballos. U n a 
m á q u i n a de vapor, de 40 caballos. 
U n a barrenadora p a r a abrir pozos 
de 4 y . 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de 'gasolina. U n compresor de aire, 
f r a n c é s , casi «wievo. U n a m á q u i n a 
de gasolina.de 30 caballos, de W i n -
ton. Se vende todo muy barato. 
F u n d i c i ó n de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Vi l lanueva. J e -
s ú s del Monte. 
17250 • 14 a. 
P A R A M O L E R JPI3ÍA, N A R A N -
Ja, yuca y cualquiera fruta, ee ven-
d é en c o n d i c i o n é s , u n a m á q u i n a 
con prensa h i d r á u l i c o , nueva; I n -




A LOS IMPRESOBES 
Se vende una imprenta con 
suficiente materialr para traba-
i os de obra y periódicos, én mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
Se venden baratas 2 calderas tubo* 
lares de retorno "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. iLykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 U n . 
¿ Cuál es el periódico de 
yer circalación? K l DIAKIO 
D E L A MARINA. 
E N A M I S T A D ; 26 S E V E N D E 
u n a cocina de 4 hornil í las, de gas 
y un f o g ó n . Se da barato. Se com-
ponen guardafangos. 
19110 8 «. 
E N E L V A R A D E R O D E L A 
Campana , RegUa, se venden buenos 
tablones de . caoba p a r a . mostrado-
res u otras cosas de m é r i t o ; su re -
presentante de ellos: Manuel C a -
rrajado. 
1910.2 ' 8 s. 
VENDO MAQUINA EASTMAN" 
K o d a k , 3% por 5%, p e l í c u l a y p l a -
ca , estuche, t r í p o d e y ecran, todo 
nuevo. B u e n precio. O'Reil ly , 5, de 
10 a" 12 m. 
19035 7 s. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S . 
CanaJlejo en Trocodero, n ú m e r o 20, 
compra, vende y alqui la c á m a r a s , 
lentes y todo .lo que se refiere a l a r -
te, en mMad de precio. 
19028 9 s. 
M A T E R I A L E S . , D E F A B R l C A -
cdón, puntales de madera, 5 por 5 
y 6 por 6, tirantes 4 por 10,. de. v a -
rios largos. Ladri l los , mosaicos, to-
ehos, coeó , piedras de c a n t e r í a y 
puertas de cedros con marcos de -cao-
ba. R e j a s de hierro, etc., todos m a -
t e r i a l é s de p r i m e r a y de . poco uso. 
Se dan en p r o p o r c i ó n . Informes en 
" L a Verdad." Monte, 15, esquina a 
Cárdenas . S e ñ o r Maluf. 
19062 7 a. 
V E N D O : M U C H A S P L A N T A S 
j a z m í n del cabo, a precios módico^. 
Calzada de Vives, n ú m e r o 12 5, H a -
bana. 
-18983 6 8. 
S E V E N D E UNA AMASADORA 
de hierro, galvanizado^ con dos b r a -
zos y cabida .para 16 arrobas de h a -
rina. Se da en $100. I n f o r m a r á n : 
Amistad, 61, bajos. 
.18952 14 g. 
A R E N A D E C U A R Z O : L E O I T ! -
m a , grano fino, se compra en C o n -
sulado, n ú m e r o 5 5. T e l é f o n o A -
7 76 3. d© 9 a 11, T a m b i é n escoria 
de f u n d i c i ó n bien molida. S i la are -
na no es de cuarzo inút i l propo-
nerla. 
C 3861 10d-29. 
- S E V E N D E N D O S P U E R T A S 
onduladas m e t á l i c a s , . con 3.30 me-
tros con pór t i co , son casi nuevas, 
Villegas, 101. Informan. 
18444 7 s. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " P E t ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L P E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ( i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 6 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT^ 
DE INTERES PARA 
GAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Ti LIMPIEN SÜS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L É U M 
Recomendaraos por su PRECIO MODICO y su calidad, n n e s t m 
T O A L L A S D E P A P E L 
.v 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CRISIS O B R E R A E N C A S T E L L O N 
Castellón, 5. 
Aumenta de día en día el malestar 
entre las clases trabajadoras a con-
eecuencia de la forzosa paralización 
de las industrias. 
Los periódicos publican sendos ar-
tículos excitando a las autoridades 
municipales a emprender una activa 
gestión para que las fábricas puedan 
reanudar en breve sus trabajos. 
De ese modo se evitará la grave 
crisis que se avecina. 
Las autoridades han realizado de-
terminadas gestiones para solucionar 
las diferencias que existen entre los 
propietarios de las minas de carbo-
nes minerales y la compañía explo-
tadora de las mismas, con objeto de 
evitar la paralización del trabajo en 
dichas minas donde están ocupados 
millares de obreros. 
I R R E G U L A R I D A D E S E N E L R E -
C L U T A M I E N T O 
S E I S MEDICOS D E T E N I D O S 
Albacete, 5. 
Los periódicos de esta ciudad han 
denunciado algunas irregularidades 
cometidas al realizar las operaciones 
de reclutamiento de la quinta de 1914. 
Debido a dichas denuncias se nom. 
bró un juzgado especial para escla-
recer el asunto. 
Como resultado de las actuaciones 
hechas, fueron detenidos cuatro mé-
dicos civiles y dos militares, por ha-
ber extendido certificados falsos. 
L A H U E L G A D E R E U S 
SOCORROS Á L O S H U E L G U I S T A S 
Tarragona, 5. 
L a Federación Obrera ha celebrado 
hoy la anunciada asamblea para tra-
tar de la huelga de Reus. 
Los asambleístas acordaron prestar 
socorros materiales a los huelguistas 
según lo vayan reclamando las cir-
cunstancias. 
También acordaron llegar a la pa. 
ralizaclón total del trabajo en Cata-
luña, si tal extrema medida se hicie-
se necesaria. 
L L E G A D A D E L O S I N F A N T E S A 
SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián, 5. . 
Han llegado a esta ciudad el Prín-
cipe de Asturias y los Infantes. 
Acudieron a ..recibir los a Reina do-
ña María Cristina y las autoridades. 
L A UNION B E L O S L I B E R A L E S 
C O N F E R E N C I A E N T R E L O S S E -
ÑORES ROMANONES Y GAR-
C I A P R I E T O 
San Sebastián, 5. 
El-jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones y el jefe de los de-
mócratas señor García Prieto, han 
A V I S O 
A los Automovilistas 
Luz eléctrica casi gratuita. 
J O S E C E D R I N O tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
Si usted tiene su automóvil 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre-
gla barato. También si el magne-
to da poca chispa o el carbura-
dor no carbura económicamente, 
visite a 
¿ g . C E D R I N O 
celebrado hoy una importante confe 
rencia. 
Trataron en ella de cuestiones de 
gobierno y política, sin que ambos 
jefes hayan llegado a una identifica-
ción al apreciar los medios necesa-
ríos para Uegar a la unión. 
C O N F R A T E R N I D A D HISPANO 
A M E R I C A N A 
U N B A N Q U E T E 
San Sebastián, ;>. 
E n el Casino «e ha celebrado un 
banquete de confraternidad hispano-
americana. 
Asistieron cuarenta comensales, en-
tre los que se encontraban el Minis-
tro de Instrucción P'.tblica, señor 
Conde de Esteban Collantes, el ex-Pre 
sidente del Consejo, señor Conde de 
Romanones y loa ex-ministros libera-
les, señores Calbetón y López Mu-
ñoz. 
También asistieron otras distingui-
das personalidades americanas y es-
pañolas. 
E l doctor Cobos, representante del 
Perú, pronunció un hermoso discurso, 
haciendo ver la necesidad de estrechar 
las relaciones comerciales entre E s -
paña y América, y de llevar a los paí-
ses americanos los productos españo-
les. 
En el mismo sentido se expresaron 
los señores Cáceres y Palomo, sena-
dor del reino éste último. 
Durante el banquete reinó gran en-
tusiasmo. 
F A L S I F I C A C I O N D E MONEDA 
F A L S I F I C A D O R E S D E T E N I D O S 
Barcelona, 5. 
Ha sido descubierta una importan-
te falsificación de moneda en la ca-
lle de Ariban. 
E l taller donde se hacían las falsl-
ílcaciones fui ocupado por la policía 
que encontró en él abundante mate-
rial y tres mil tres cientas ochenta y 
siete monedas francesas, suizas, bel-
gas y españolas. 
Han sido detenidos varios falsifica-
dores. 
Entre ellos se cuentan Miguel Ler 
y su esposa, que se encontraban tra-
bajando en el IÍIomento de ser deteni-
dos, y Joaquín Ollver. 
Es mey elogiado este importante 
í-erviclo prestado por la policía. 
t h í t u n í i c o mmím 
L A J U R A D E L A B A N D E R A E N 
P R O V I N C I A S 
Madrid, 5. 
Se reciben roticias dando cuenta del 
acto de la jura de la bandera por los 
excedentes de cupo de 1914, celebrado 
en algunas provincias. 
E n todas ellas ha predominado la 
sencillez. 
En San Sebagrián, una vez termi-
nado el acto, desfilaron las tropas 
frente al Palacio de Mirainar. 
E l desfile fué presenciado por la 
Reina Mad»*e, doña María Cristina, 
por el Príncipe de Asturias y por los 
Infantes. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
no c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s ni s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
| San Lázaro, 252, Teléfono A-5029 | 
Notas Personales 
Nuestro amigo don Narciso Sala, 
condueño dei acreditado café "La Flo-
rida", (Obispo y Montserrato). par-
tió ayer hacia Méjico, a bordo del va-
por "Alfonso X I I " , llamado por at-un-
tos personales que resolver. 
Deseamos al amigo buen viaje, y 
la menor .:\x:v i de contrariedades en 
la caótica vecina, República; y pronto 
regreso pana, la inauguración Je .as 
grandes refj 'mas de que es objeto 
"La Florida", el céntrico estahleci-
miento, famo'o por su "barra", co-
mo pronto lo será por ¡ni cocina. 
V I E N E D E L A P R I M E R A l ' L A X A \ 
que presentaba a raíz de la destruc-
ción del "Arable". 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
espera ahora de Berlín que le expli-
que cómo es que mientras el Emba-
jador alemán. Conde Bemstorff, ase-
guraba que ya no volverían los sub-
marinos del Kaiser a atacar a los 
trasatlánticos sin previo aviso, en 
menos de tres semanas han sido agre 
didos de esa violenta manera dos bar-
cos oue llevaban pasajeros neutrales^ 
Califícase de inconcebible semejante 
conducta después de las seguridades 
dadas por Alemania. 
Resérvase, sin embargo, todo co-
mentario mientras no lleguen los de-
talles completos de este nuevo inci-
dente. 
L A C U E S T I O N D E L O S CAMBIOS 
Londres, 5. 
Se halla en camino para Nueva 
York la Comisión financiera inglesa, 
que va a conferenciar sobre el pro-
blema de los cambios. 
Preside la Comisión el Barón Rea-
ding. 
L A A C T U A C I O N D E L P A P A D E S -
P I E R T A I N T E R E S . 
Roma, 5. 
Llueven sobre el Vaticano comuni-
caciones de todas partes del mundo 
pidiendo informes acerca de las po-
sibles gestiones del Papa en favor de 
la paz en cooperación con los Esta-
dos Unidos. 
E l Vaticano contesta que nada po-
sitivo existe hasta ahora y que no 
debe considerarse la visita del Car-
denal Gibbons como el primer paso 
en la nueva iniciativa del Papa. 
ton tiene por objeto impedir que se 
publique una versión inexacta de su 
epístola. 
L A A C T I T U D D E G R E C I A 
Milán, 5. 
E l corresponsal de Atmesa del "Co-
rriere della Seré" informa a su perió-
dico que al parecer es muy dudoso 
que Grecia tome participación en la 
guerra en favor de los aliados y pre-
dice que si Venizelos propusiera otra 
vez al Rey la interManción proaliada, 
el Estado Mayor la vetaría^ 
E N 
S 
Pajilleros Higiénicos "PERSEVERANCIA" 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r t o d o s 
l o s b u e n o s C a f é s , s e v e n d e n a $2 m . o . ú n i c a m e n t e e n 
" L A P E R S E V E R A N C I A , , 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
de pino blanco, castaño, al-
godón, túpelo y goma, apro-
piadas para toda clase de 
envases. Se liquidan a pre-
cios muy reducidos, en Cris-
tina, 7. 
18715 alt 10d-2 s 
MAS B A R C O S A P I Q U E 
Londres, 5. 
E l vapor danés "Frode" y la barca 
noruega "Glint" han sido echados a 
pique. 
S E R E A N I M A N L O S RUSOS 
Londres, 5. 
Los rusos han desalojado a los ale-
manes al oeste de la margen izquier-
da del Dvina, cerca de Lennewaden, 
habiéndose reanimado de una mane-
ra notable, después de su retirada a 
la margen derecha del río. Análogos 
contra-ataques victoriosos se atribu-
yen a los rusos cerca de Grodno. 
SUBMARINO HUNDIDO 
Berlín, 5. 
L a Agencia Overseas publica un 
despacho oficial de Constantinopla 
anunciando que los barcos turcos 
echaron a pique a un submarino ene-
migo, pereciendo toda la tripulación. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 5. 
Las operaciones a todo lo largo del 
frente de combate han sido señala-
das por acciones de artillería. Un vio-
lento cañoneo ha ocurrido en Argon-
ne y otro tiroteo muy vivo se ha l i-
brado eu el bosque de Apremont y 
al norte de Flirmy. 
E n la zona meridional de los Dar-
danelos reina quietud desde últimos 
del mes de Agosto; en cambio en la 
zona septentrional se han librado re-
ñidos encuentros que han permitido 
a los ingleses efectuar avances im-
portantes. 
E L L I O D U M B A - A R C H I B O L D 
Lenox, Massachusetts, 5. 
Mr. Dumba saldrá mañana para 
Washington con el objeto de explicar-
le al S/cretario de Estado Mr. Lan-
sing cómo fué que Mr. Archibold, el 
corresponsal americano, fué portador 
de despachos secretos para el Gobier-
no austríaco, y al mismo tiempo acla-
rar la significación de la carta escri-
ta por el mismo Dumba, y de la pro. 
posición de retirar de 19 fábricas 
americanas de pertrechos a los aus-
trohúngaros que trabajaban en ellas. 
Mr. Dumba ha confesado haber es-
crito la carta, y su visita a Washing-
L A S I T U A C I O N E N E L E S T E 
Londres, 5. 
L a opinión de los críticos militares 
en esta capital, es qco la situación en 
el Este puede resjmirs'; en la siguien-
te alternativa: O la ofensiva austro-
alemana está y arca si exhausta, o los 
generales se han convencido de que 
han penetrado ya demasiado lejos, y 
que lo mejor y más seguro es atrin-
cherarse para el invierno. 
Muy poco, cu efecto, es el progreso 
ace se está realizando en estos mo-
ni entos. E l ejército de von Macken-
sen está paralizado. Desde el Golfo de 
Riga hasta Grodno, fuerzas rusas en 
número considerable hfcen frente a 
los alemanes. E n la región de Vilna, 
cuya caída se predecía hace varios 
días, los rusos están resistiendo, lo 
mismo que más hacia el sur, donde es-
tán firmemente estable'''dos en la ex-
tensión de terreno cuyos centros son 
Rovno v Dubno. 
firan Fabrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de cirugía 
para Hospitales. 
O B R E G O N E N S A L T I L L O 
Veracruz, 5. 
Infórmase que las fuerzas de Obre-
gón han ocupado a Saltillo. Los vi-
llistas han resistido el ataque carran-
cista en Angostura, sufriendo bajas 
considerables. 
DOS BANDIDOS MENOS 
Brownsville, 5. 
Los soldados americanos han dado 
muerte a dos bandidos mejicanos que 
hicieron fuego a través del Río Gran-
de. Los jefes carrancistas han reti-
rado sus tropas de la orilla del río y 
prometen no dejar que sus soldados 
se acerquen a Río Grande. 
C U A T R O C I E N T O S C I N C U E N T A Y 
CINCO F U G I T I V O S ESPAÑOLES 
Nueva York, 5. 
Ha entrado en este puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor "Manuel 
Calvo", con 455 fugitivos españoles 
que se dirigen a España, a expensas 
de su gobierno. 
Se desconocen los motivos que tu-
viera dicha joven para tomar tal re-
solución . 
U N COMATOSO 
E l vigilante número 593, Candela-
r io Pino, de la segunda estación de 
policía, condujo ayer al primer cen-
tro de socorro a un individuo de la 
raza blanca que recogió en estado co-
matoso en la casa Picota 79, domici-
lio de Julia González. 
, T R E M E N D A BOFETADA 
Ricardo Raynat Sánchez, vecino de 
Baños 191, en el Vedado, sufrió una 
contusión de segundo grado en la re-
gión nasal, con fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz, la que le pro-
dujo un sujeto desconocido al darle 
una bofetada en el café "Cuba Mo-
derna". 
FALLECIO 
En la casa de salud Covadongai; 
lleció Sabino López, de 18 años y, 
ciño de Rosa Enr íquez y Juan Abn 
en Luyanó, el cual había ingresa 
en didho establecimiento para i, 
asistido de quemaduras graves 
sufrió casualmente en la bodega 
en dicho lugar . 
E l cadáver fué remitido al necí. 
comió. 
U N A CAJITA 
A Vicente Armengol Inés, 7^ 
de Calzada y J., le hurtaron unas 
j i t a conteniendo prendas y dinero w. 
valor de $100. 
NIÑO QUEMADO 
E l niño Ismael Molina Lemus, i 
un año y vecino de Arzobispo 2 | 
quemarse con una plancha sufrió 
maduras graves en ambos 
y en el ojo izquierdo. 
D E N T E A U T O M O V f U S T I 
V A R I O S H E R I D O S 
L O S A M E R I C A N O S 
S O B R E L A S A R M A S 
Washington, 5. 
Todas las tropas americanas en la 
frontera están sobre las armas bajo 
órdenes de prepararse para hacer 
frente a cualquiera emergencia, ejer-
En la carretera de Güines chocaron 
anoche^ cerca de las nueve, dos au-
tomóviles. 
Un "ford" , guiado por Elsear San 
Luis, vecino de San Francisco 132; 
en la Víbora, fué embestido por un 
"Packard", que lo lanzó a una cu-
neta, frente a la finca "Zapata". 
Como pasajeros del ' ford' , que se 
dir igía a és ta capitad. fban la señora 
Margari ta Rodríguez, de 19 años y 
vecina de Trocadero 40, la que sufrió ciendo una vigilancia extraordinaria 
Estas órdenes son consecuencia dé las una herida contusa en el muslo iz 
P R A N C I S C O S U E R O ofrece a l pil« 
blico en general camas y bastido-re», 
inmunes a las cl i inche© y a g é r m e -
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que v^ndo camas p a r a todas eda-
d-es, desde 52 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica , por 
lo cual resultan m á s baratas que esos 
trastos infecciosos l lamados colom-
binas. P í d a s e cama h i g i é n i c a S U E R O , 
en las F e r r e t e r í a s , M u b l e r í a s y B a r a -
tillos. E x p o s i c i ó n permanente en la 
fábr ica . Hospital, 50, esquina a Z a n -
j a . T e l é f o n o A-7545, Habana . 
18007 2Ó-« 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLÜS ' i i iATlOiN, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET hA 
V I E , L A V I E P A R I S I E N N E , LE 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GCERRE DU DROIT, J A I Vü. 
PANORAMA DE L A GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E . I L L U S T R A T E D 
LONDON NEWS, T H E TIMES HIS-
TORY OR T H E WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
[i concejil! 8r. Ocíioa 
Anoche circuló con bastante insis-
tencia la noticia de que el conceja] 
del Ayuntamiento, señor Ramón 
Ochoa, había ¡sido víct ima de un ac-
cidente automovilista. x 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición, nc re conocía lai noticia 
en ningún centro oficial. 
incursiones realizadas por los mejica-
nos y los rumores de que se está or-
ganizando una tentativa de Invasión. 
B a s e b a l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 2; Pittsburg 13. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 0; Cleveland 6. 
Chicago 4; Cleveland 2. 
San Luis 5; Detroit 6. 
San Luis 2; Detroit 4. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 6; Pittsburg 0. 
Kansas City 1; Chicago 6. 
Newark 8; Baltimore 5. 
Newark 2; Baltimore 3. 
quierdo; la señorita Antonia. García, 
de 23 años y domiciliada en Blanco 
43, que sufrió una herida contusa y 
desgarraduras en la pierna derecha, y 
el señor Enrique Gutiérrez, de 
Lázjairo 370, que sufrió una herida a 
la articulación tibio-tarsiana deredu 
Los tres lesionados, cuyo estado U 
calificado de leve, fueron asisto 
por el doctor Polanco en el se¡ 
centro de socorros. 
E l chauffeur San Luis, fué asistí' 
en el centro de socorros de Jesús di 
Monte, por el doctor García Domíi 
guez, de contusiones y desgarraé 
ras de la piel, diseminadas por tcá 
el cuerpo, siendo su estado menos gn 
ve. 
A la horai en que escribimos 
líneas, se ignora el número de la otr 
máquina y el nombre de su conducto 
Compañía Petrolera [I Espino, S i 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Gen tavoa 
D E G U A R 
NO S E SUICIDO 
A l centro de socorros del segundo 
distrito fué conducida ayer por Flo-
rentino Carbonell, vecino de San Jo-
sé número 109, una joven que dijo 
nombrarse Esperanza Alvarez, del 
mismo domicilio, la que dijo que st 
había envenenado. 
E l médico de guardia, doctor Por-
to, la reconoció, certificando que no 
presentaba síntomas de envenena-
miento . 
E n poder de Esperanza se ocupó 
una carta dirigida a Nicasio Pedros.. 
Cuesta, su esposo, en la que le supli-
ca que en caso de que llegara a mo-
rir no hiciera ningún sacrificio por 
ella y pide sea enterrada por el Mu-
nicipio . 
E n la habitación que ocupa Espe-
ranza fué encontrada una jarra con-
teniendo varias pastillas de perman-
ganato de potasa. 
H A Y J L O X E S r > E I O , 3 « , S O , ( 
l O O Y l . O O O A C C I O N E I S , j 
A g e n t e s generales para la I s l a de C u b a : 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
Usted mismo puede repararla 
compra una lata de ElasuJ 
ment marca "Tigris" que se 
de en todas las ferreterías a * 
centavos la lata. Agentes: EsW 
da Mora y Ca., San Ignacio 
teléfono A-7091. 
S A N R A F A E L , 29 
Por una inmensa asociación 6 
ideas, los nombres 
R . S . H o w a r d y Johfl 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sinónimo8 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona C<?1IĴ  
uno de estos afamados P1* ^ 
pone límite a cualquier o** 
ción que habría de tener e ,e 
futuro. Se venden a plaz08 
$10, $15, y $20 al mes. „*/ 
J O H N L . S T O W E R S y 
M A R C A R E G I S T R A D A 
H A B A N A APARTADO 
